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A G E N C I A 
G E N E R A L E S P A Ñ O L A 
Eslablccitla desde el ano 186S, 
188 & 189, Gresham House , O íd B r o a d 
Street, C i t y . E , C 
L O N D R E S . 
BANCO. 
Cambios .—Emprés t i tos — 
Giros y descuentos.—An-
ticipos sobre'mercancias. 
—Compra y venta de t í tu-
los y toda clase de opera-
ciones bancadas. 
IMPORTACION Y EXPORTACION 
Se reciben órdenes para el 
envió de manufacturas.— 
Venta en comisión de to-
da clase de productos. 
C O M I S I O N E S . — S e gestionan en Inglaterra toda clase de 
asuntos.—Se facilitan todos los informes y noticias que 
se soliciten de dicho punto; para lo cual cuenta la em-
presa con Agentes especiales.—Trámites judiciales.— 
Adquisición de privilegios de Invención, etc., etc. 
J . P R I M 
MINAS. 
Compra y venta de m i -
nas.—Explotación.—Ven-
ta en comisión de mine-
rales. 
TRABAJOS PUBLICOS. 
Formación de Compañías 
para la ejecución de obras 
de utilidad pública.—Ges-
tión de concesiones . — 
Contratos con los M u n i -
cipios, etc., etc. 
J 
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MIGUEL L O P E Z Y H NO 
L A S U L T A N A 
Establecimiento de novedades 
B D A B D I L . I - B I B - R A M B L A . 3 2 
GRANADA. 
• A i . í i ; 
•y e x r t o c i o e X 
G É N E R O NEGRO 
de 
SEDEEIA Y LANERÍA. 
T L , z z z = : S 
XII -
NTRÁ. S ORA. DE LAS ANGUSTIAS 
FÁBRICA DE HILADOS 
Y 
TEJIDOS DE CÁÑáMO, 
premiada en varias Exposiciones, 
de 
E S T E B A N R I B O T Y H.N0S 
30, C A L L E D E L O S F R A I L E S , 30 . 
G R A N A D A . 
Costalerias, alforjas, alfombras de colo-
res, gergas, en colores y lisas, rollos de pá-
rela, maromas y cuerdas de todos gruesos, 
tramillas ó hilos de enfardar. Un completo 
surtido de alpargates en todas clases. 
XIII 
I 
J U A N M. DE L A S H E R A S 




Esta tan acreditada casa está constantemente recibiendo 
inmensos surtidos de géneros de los principales mercados de 
Alemania, Francia, Inglaterra y Barcelona, entre ellos tienen 
siempre completos surtidos en novedades para señoras y caba-
lleros, .ricos Trouseau para novias, Sábanas bordadas, Colcho-
nes muelles. Camas con incrustaciones de nácar, dichas de hier-
ro maqueadas, charoladas y doradas en todos precios. Cunas de 
todas clases. Arcas de hierro todos tamaños para conservar pa-
peles y dinero. Alfombras, ricos Tapices en todas clases, Pa-
ñuelos cachemir alfombrados. Sederías lisas y Fantasía , Portiers, 
Damascos, Reps para muebles, Cretonas para colgaduras, Corti-
nas crochet tamaño escepcional para colgaduras de camas. 
Cualquier porsona que desee muestras y notas de precios 
serán con su orden puestas en correo. 
XIV 
FÁBRICA 
MOVIDA AL VAPOR 
S I N C O M P E T E N C I A ' E N A N D A L U C I A 
NI E N P R E C I O NI E N C A L I D A D S E G U N S U S C L A S E S 
DE 
S E G U N D O D E O L E A . 
GALLE DE COMEDIAS, NÚM. 12 
Medalla de Plata en la Exposi-
ción de 1862. 
Premiado en la Exposición de 
1858. 
Premiado por el Gobierno de 
la Nación á propuesta del 
Jurado en la Exposición Ara-
gonesa de 1868. 
Medalla en la Exposición U n i -
versal de Filadelíia por gran 
variedad de estilos, dibujos y 
belleza de elaboración, 1876. 
Premiado por l a Sociedad 
Económica de Amigos del 
País. 
Medalla de bronce, obtenida 
en la gran Exposición U n i -
versal de París , 1867. 
Premiado en la Exposición 
Universal de Viena,-i873. 
Medalla de Plata en la Exposi-
ción de León, i876. 
Medalla en la Exposición de 
1870. 
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P R E C I O S C O R R I E N T E S 



















en vitela de hilo, florete y elaboración i.a. 
grande en vitela de hilo, id. de 1. 
pequeña en vitela de hilo, id . de 1. 
en vitela de hilo, id. de i.a 
en vitela de hilo, id . de -1.a 
en vitela de hilo de i.a, id . de i.a 
en vitela de hilo de 2.A, id . de 2.A 
sin número en vitela de hilo, florete y ela-
boración de 1.a 
sin número en vitela de hilo de i.a y ela-
boración de i.a 
sin número , en vitela de 2.A, id . de 2.A..... 
pequeño en vitela de hilo de i.a, id . de i.a. 
en vitela de hilo, florete, id, de i.a 
en vitela de hilo de 1.a, id . de 1.a 
sin malillas, en vitela de hilo, florete y 
elaboración de i.a 
sin malillas, en vitela de i.a, id . de i.a 
en vitela de hilo de 2.A, id . de 2.A 
en vitela de hilo, florete, id . de i.a 
en vitela de hilo de i.a, id. de i.a 
en vitela de hilo de 2.A, id. de 2.A 
mas pequeño en vitela de hilo,, florete y 
elaboración de i.a 
en vitela de hilo de i.a, id . de i.a 















































No se enumera el surtido de los tipos de cara por ser muy ex-
tenso, y únicamente se anuncia los que tienen más aceptación. 
L a colección de reveses se compone de doscientas clases, pudién-
dose elegir el que más guste. 
E n todo pedido que pase de doscientas docenas, se rebajará el 4 
por 100. 
Los refugos de to^^AáMft^*. precios convencionales. 
Se puede hacer cualquier pedido, siempre que se hagan fondos 
en esta Plaza, ó sean las firmas conocidas del dueño de la Fábrica. 
XVI 
A L M A C E N 
D E 
HIERROS Y MADERAS 
DE 
J O S É L A S S O D E L A V E G A . 
C A L L E D E S A N T A L U C I A N Ü M . 4. 
BADAJOZ. 
Este establecimiento conocido con el nombre de 
A L M A C E N D E S T A . L U C I A , es el único en su c l a -
se bien surtido en Extremadura. 
Hierros, sartenes y calderos, hoja de lata, cazos, 
palas de hierro, es taño, plomo, zinc, puntas francesas, 
cobre, metal amarillo,, chapas de hierro, telas m e t á -
licas, cribasy cedazos de todos números , mechas para 
barrenos, ornillas para fogones, cola superior, muelles-
para muebles, pesas del nuevo sistema y cemento ro -
mano. 
E n maderas hay de caoba, nogal, palo santo, ce-' 
dro, flandes en varios largos, anchos y gruesos, de p i -
no por tugués de todas clases, tanto aserradas, como 
redon ias, v iguer ía y otros varios ar t ícu los . 
Todo traido directamente y comprado en buenas 
condiciones permiten á su dueño competir en precios 
con Sevi l la , Má laga y Lisboa. 
L a casa tiene tarifas impresas y se las m a n d a r á á 
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L A RIOJANÁ. 
G R A J T 
FABRICA DE C H O C O L A T E S 
M O V I D A A L V A P O R , C O N F U E R Z A DÉ 10 C A B A L L O S . 
L O P E Z H E R M A N O S , 
MÁIAGA 
FABRICA, MAMOLES 105 
Central, S. Juan 34 al 38. 
S U C U R S A L E N S E V I L L A , D A D O S N Ú M . 10. 
XXI 
A C R E D I T A D A F A B R I C A 
DE AGUARDIENTES Y LICORES 
DE 
REYES HERMANOS 
Puerta del Mar número 18, (esquina á la Alameda), 
M Á L A G A . 
Este Establecimíeiito cuenta mas de SO años desde 
su fundación 
y SO en el local arriba espresado. 
ESPECIALIDAD EN ROM 
Licores del reino y extranjeros.—Superfinos embotellados, 
Marrasquino, Perfecto amor, Crema de Rom, Id. Jazmín, idem 
Rosa, id . Violeta, id . M i l flores, id . Cacao, id . Eliotropo, idem 
Ponche, id . Noyó, id . Azahar, id . Clavel, id . Vaini l la , id. L l u -
via de oro, id . Canela, id . Apio , i d . Menta, Rosoli de T u r i n , 
Curasao, Mosqueta, Ajenjos, Anisete de Burdeos, id . Bayona, 
id. Menchatel, Aceite de Venus, Marrasquino de Zaara, Cura-
gao de Holanda, Chartreu, Raspail, Absinthe, Andalla, Entre-
finos de todas clases. 
Vinos y aguardientes del reino y extranjeros—Manzanilla 
de Sanlúcar, Monti l la , Color generoso, id. añejo. Guindas Paja-
rete, Blanco dulce de Málaga, id . Seco, id . Moscatel, Lágrima, 
Pero Ximen , Jerez seco, id.e Amontillado, Valdepeñas, Cham-
pagne de varias marcas, Burdeos, Rh in , Vermouth, Aguardiente 
anisado superior, id . F lor de anis, id . de Ojén, id . de Caña, Co-
ñac, Espíri tu de 40 grados. Rom Jamaica, id . de 1 .A, 2.A y 3.a ca-
lidad, Tarros ginebra holandesa i.a y 2.A calidad. Botes de l a . 
aromática medicinal, Cerveza inglesa Palé Ale , id . Alemana, Re-
frescos de todas clases. 
XXII 
FABRICA DE TEJIDOS DE HILO. 
ALGODON Y TINTORERIA, 
DE 
M . ÜVC 0 H A X> S. 
MÁLAGA. 
L A F A B R I C A 
E L B A R R I O D E C A P U C H I N O S , C A L L E DIVINA P A S T O R A , 
EL ALMACEN Y DESPACHO 
P A S A J E D E D. L U C I A N O M A R T I N E Z , 
Almacén de Tejidos Nacionales y Extranjeros, 
Paquetería, Puntillas y Encajes de todas clases, Tiras 
y Entredoses bordados, etc. 
DE % 
M. M O R A L E S . 
Galle'de Gisneros n.0 58.—MÁLAGA. 
J 
XXIII 
- f é r ' — = ^ 
H 
JL JL 
O M E Z 1 1 E R M A N 0 S 
M Á L A G A . 
ALMACEN DE GÉNEROS 
c l e x 
R E I N O Y E X T R A N J E R O S 
POR 
M A Y O R Y M E N O R . 
Especerías, 9 al 15 
Y 
N u e v a , 2 a l 8 . 
4 P 
X X I V 
P E D R O M O R A L E S Y C. 
ÚNICOS FABRICANTES 
DEL 
LEJITIMO AGUARDIENTE DE OJEN 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
P R E M I A D O E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S 
FABRICA EN O JEN. . . 
C A S A E N M Á L A G A . 
PRECIOS EN ALMACEN 
La arroba Rvn. 160 
La botella (314 litros). . . » 10 
E l frasco (1 litro). . . . » 14 
La caja de 12 botellas.. . > 130 
Descuentos proporcionales á la impor-
tancia de los^  pedidos. 
Na hay más aguardiente legitimo de 
Ojén, que el de Pedro Morales y G.a 
Toda otra marca es imitada. 
X X V 
G R A N COMPAÑIA I N G L E S A 
DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS, 
TITULABA 
U o r t l ) í ? r t t Í 0 l ) ü \ ú M 
ESTABLECIDA EN LÓNDRES 
D E S D E E L A Ñ O D E 1 8 0 9 . 
CAPITAL R V N . 200. 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S E N E S P A Ñ A 
SRES. D. A D O L F O PRIES Y C.A 
M Á L A G A . 
Fsta respetable Compañ ía que tan justificadamente viene ocu-
pando el primer lugar entre las de su clase por las verdaderas 
garant ías que ofrecen su enorme Capital y,!a estricta puntualidad 
con que tan formalmente viene satisfaciendo los pagos en todos 
sus siniestros, asegura toda clase de muebles é inmuebles á 
iguales primas que las d e m á s Compañías que operan en España . 
-—Además de-la respetable suma de Rvn. 200.090.000 de C a p i -
tal Social, cuenta esta gran Compañía , con un fondo de reserva 
de 108.276.800 l íquido producto de los ingresos acumulados 
anualmente, después de deducidas las inmensas cantidades pa -
gadas por siniestros y los repartos hechos á sus accionistas como 
util idad en importantes dividendos, que nunca han bajado del 
30 por 100. E l correspondiente al año 1876, ha sido de 34 por 
100, según el Balance ú l t imo y del cual podemos facilitar los 
ejemplares que se deseen. Los premios á cobrar, ascienden á la 
enorme suma de Rvn. 175.000.000.—Para cuantos informes se 
necesiten pueden dirigirse á los representantes generales, 
S R E S . D . A D O L F O P R I E S Y C " , S A N J U A N DE D I O S , 7. 
X X VI 
J 
SEGUROS 
M A R Í T I M O S . 
E L FÉNIX ESPAÑO 
SE ASEGURA 
TODA G L A S E D E B U Q U E S Y M E R C A N C I A S 
Á L O S P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
NOTA IMPORTANTE.—En caso de siniestro 
no se hará descuento alguno por FRANQUICIA 
siempre que el importe de esta sea menor 
que el déla AVERIA. 
REPRESENTANTES, 
SRES. D. A D O L F O PRIES Y C.A 
7, SAN JUAN DE DIOS, 7 
XXVII 
THE NORTHERN 
3Z> H - . <f> T W 1 3 n S A . B E I=t 1 3 E 2 
ESTABLECIDA EN 1836. 
Compañ ía de Seguros contra incendios y sobre la vida, 
autorizada en E s p a ñ a por R e a l Decreto. 
Posición financiera en 1878. 
Capital suscrito Rvn . 300.060.000 
Total de renta anual de primas. . . . » 61.100.000 
Esta importante Compañía , asegura toda clase de edificios, 
muebles, mercancías, etc., á primas ventajosas. 
Para mas pormenores, dirigirse al representante en Málaga, 
ADOLFO RITTWAGEN, 
3, Pasillo de Atocha, 3. 
C O i P A l í A G E N E R A L 
DE S E G U R O S M A R Í T I M O S , F L U V I A L E S 
Y T E R R E S T R E S , D E M A G D B B U R G O . 
CAPITAL d f FONDO R m . 150.000.000 
Esta acreditada Compañía asegura toda clase de mercancías 
por Vapor y Buque de vela á todas partes del Globo, á primas 
sumamente ventajosas para los asegurados. 
Para mas informes dirigirse al Agente general, 
ADOLFO RITTWAGEN, 
Pasillo de. Atocha, 
y á los siguientes Sub-Agentes de Andalucía: 
E n Sevilla, á D. Manuel M.a G i l y Llurias; en Cádiz, á D. G u i -
llermo Shaw; en Huelva, á los Sres. H . Staud y Pí; en Almería, á 
los Sres. Fischer y Luluch; y en Gibraltar, á los Sres. Balensi 
Hermanos. 
XXVIII 
EN LA RODA, 
N U E S T R A S R A . D E L R O S A R I O . 
E n esta F á b r i c a montada con arreglo á los ú l t imos 
adelantos, se confecciona toda, clase de pó lvoras de m i -
na y caza, la cual por sus condiciones, puede competir 
con la inglesa. 
Se facilitan notas de precios y demás condiciones 
para l a venta. 
• -
Dirigirse á B- fxmxmtú palma, 
L A RODA (provincia de Sevilla). 
Este vapor con c á m a r a en cubierta y de excelentes 
condiciones, sale todas las semanas para A l m e r í a con 
escala en L a R á b i t a , Nerja, M o t r i l , A d r a y demás 
puntos de l a costa. Admi te Carga y pasage. 
Consignatario, D. FRANCISCO ZORRILLA 
CORTINA DEL MUELLE, 46-
X X I X 
r W ¡ARLOS LABIOS, 
COMERCIANTE CAPITALISTA 
Y P R O P I E T A R I O . 
MÁLAGA. 
n 
. GRAN FABRICA DENOMINADA 
1 A 
D E H I L A D O S , T E J I D O S D E A L G O D O N 
Y T E J I D O S D E C Á Ñ A M O Y L I N O . 
KfCA Y G I R O 
ESPEDICIONES 
A T O D O S P U N T O S . 
; 3 ] 
X X X 
HIJO 
Vo RAMOS T E L L E Z , 
(ÍHAN DEPOSITO 
DE 
tolía da$c í r ^ n i ñ o s f i u a g 0 i i p m 0 r c 0 
D E E S P A Ñ A . 
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES. 
Expor tador de toda clase de productos 
del pa í s , como granos, frutos, aceites, etc., etc. 
ONICO E X P O R I Á D O R D E L VINO I M P E R I A L P A R A V E N E Z U E L A 
; ' Y CENTRO-AMÉRICA. 
CON REAX. PRIVILEGIO. 
• 'REPRESENTANTE 
D E L T R Á N S I T O D E L A C O M P A Ñ I A U N I V E R S A L 













C A S A F U N D A D A 
i ü G L t 
E N 1 7 7 0 . 
n p r í f ^ y rA 
u 1 i l i l j O 1 u . 
C O M E R C I A N T E S , C A P I Í A L I S T A S Y B A N Q U E R O S . 
MÁLAGA. 











HOTEL DE LONDRES 
A L A M E D A , 14. 
M Á L A G A . 
DIRIGIDO POR ü . PEDRO GASSEND 
M E S A R E D O N D A 1 S E R V I C I O S 
Á LAS 5. f PARTICULARES. 
Este magnifico establecimiento colocado á la altura 
.de los primeros de su clase, tanto por el lujo de sus ha-
bitaciones, cuanto por lo expléndido de su servicio, 
se halla simado en el paseo principal de Málaga y cer-
cano á la vez á los grandes centros industriales y mer-
cantiles y á los loatros y círculos de recreo. 
Las recientes reformas introducidas por su nuevo 
director, lo colocan entre los de primer orden y la 
constante asiduidad con que los viajeros lo distinguen, 
le han adquirido un nombre verdaderamente envidiable. 
Hay lotcrprelcs para todos los idiomas, 
X X X I V 
A L M A C E N DE M A D E R A S 
C O N M Á Q U I N A S P A R A A S E R R A R . 
PLAZA DE LA GAVIDIA NOMS. 6 Y 7, (ANTES DE CALATRAVA) 
S E V I L L A . 
Premio en la Exposición Bclico-Extremciia. 
por los trabajos de aserrar y muestras de maderas. 
Grandes,existencias.en Caobas de Cuba y Je Honduras, Pa-
lo-Santo, Ébano, Cedro, Palo de Rosa, Haya, Fresno, Pláta-
no, Nogal, Roble, Naranjo y otras, propias para la ebaniste-
ría.—Surtido completo en maderas de Pino de Flandes, tanto 
en tablas como en tablones. 
Movidas por un magnífico motor á vapor,, hay 18 máquinas 
para aserrar en tablas, tablones ó chapas, para contornear y 
calar. 
MARTIHO Y c . A 
P L A Z A D E L A G A V I D I A N Ú M E R O S 5, 6 Y 7. 
S E V I L L A . 
D E S I N C R U S T A N T E Y A N T E I N C R U S T A N T E - - I N V E N C I O N P E R F E C C I O N A D A 
ECONOMIA.—SEGURIDAD. 
L i m p i a y preserva las calderas de vapor de los de-
pós i tos salinos y ca l cá r eos , conservando los hierros j 
metales. — Pr iv i l eg ios esclusivos en varias naciones y 
propiedad de l a M a r c a . 
Se envian gratis .prospectos y esplicaciones. 
X X X V 
L A L L A V E . 
C P ALONSO HERMANOS Y G.A 
A L M A C E N D E G É N E R O S 
Y C A M A S I N G L E S A S 
CUNA, 45 Y 51 
a 
Arcas de hierro, Alambres, Almohazas, Alcayatas, Alfileres, 
Aceros varios. Bombas, Brochas Camas de hierro y bronce. 
Colchones de muelle de nuevo sistema. Cajas de hoja de lata. 
Cadenas para buques. Cuchillos, Cucharas, Cucharones, Coci-
nas económicas, Comunes inodoros. Cobre, Colgaderos, C h i -
meneas, Cepillos, Cápsulas para rewolvers. Cartuchos, Delan-
tales de goma, Despaviladeras, Derítuzas, Dóminos, Esponjas, 
Estuches, Escopetas sistema Lefaucheaux y accesorios para las 
mismas, Escupidores, Estaño inglés, Esmeril , Estufas para ha-
bitaciones. Filtros para agua, Fuelles, Gritos ó canillas, Ga-
tillos para los dentistas. Herramientas, Hules, Herrajes para 
puertas, Imitaciones á tafiletes. Latones, Limas, Linternas, 
Lancetas, Lamparillas 'para soldar, Molini l los para cate. Me-
didas, Molduras de bronce. Máquinas para afilar, Navajas, 
Hojas para cuchillos, Hojas de sierra. Perfumería en jabones 
ingleses Windsor y otros lejítimos franceses, Planchas de va-
por económicas. Plomo, Plumeros, Perchas, Perillas de metal. 
Id, de cristal. Relojes de arena, Ronzales, Rewolvers, (Pisto-
las), Suavizadores, Tenazas, y paletas, Trinchantes y tenedo-
res. Tostadores para Café, Utensilios de hierro para cocina, 
Zinc y gran variedad de géneros del mismo ramo. 
1 
— XXXVI 
T E R U E L HERMANOS 
DADOS, 21 Y CEDACEROS, 1. 
SEYILLJL 
A L M A C E N 
POR MAYOR Y MENOR 
DE TODA CLASE DE 
DEL 
REINO Y EXTRANJEROS. 
V 
XXXVÍI — r 
G R A N SURTIDO 
Y BAMTUEA EXTRAOEDINAEIA 
EN 
Lámparas, Quinqués/Farolas, Arañas, Palmatorias, Candelabros 
Y D E M Á S A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
G A S , P E T R Ó L E O , B U J I A S Y A C E I T E , 
EN L A FABRICA DE 




E S P E C I A L I D A D 
EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS 
J 
XXXVIII w BAZAR DE ARMAS. 
MENDIZABAL Y OREGUI, 
M A E S T R O S A R M E R O S Y G R A B A D O R E S . • 
S I E R P E S . 8 7 , F R E N T E A L P A S A G E D E O R I E N T E 
Tenemos el honor de participar al pú -
blico en general y á nuestros favorecedo-
res,^ que nos hemos establecido en la calle 
de las Sierpes 87, en donde encontrarán un 
abundante surtido de toda clase de armas de 
fuego y blancas de las mas acreditadas fá-
bricas españolas, belgas ó inglesas, y cu-
yos precios están al alcance de todas las 
fortunas. 
A la vez ofrecemos nuestros trabajos de 
grabados, no solamente en armas, sino 
también en toda clase de metales. ÉL 
IXL 
FABRICA DE SAN CLEMENTE. 
P A N D O ACHA Y G A R C IA. 
S E V I L L A 




F U N D I C I O N 
DE SAH A H T O m 
FUNDICION DE HIERRO 
Y TALLERES DE CONSTRUCCION 
DE 
PEREZ HERMANOS, 
premiados con medalla de plata en la Exposición Sevillana 
de 1858, 
y en la Betico-Extremeña 
celebrada también en Sevilla en 1874. 
Calle de San Vicente número 81, 
En este establecimiento, el mas antiguo de sn clase 
en Sevilla, se construyen entre otros muchos objetos, los 
siguientes: 
Máquinas de vapor, Prensas y toda clase de aparatos para 
la estraccion de aceite, Herrajes para cualquier clase de edi-
ficios y cuantos objetos de hierro se encarguen. 
Durante los muchos años que lleva de existencia, se han 
construido mas de 400 prensas para molinos aceiteros; los 
herrajes del puente de Triana en Sevilla; los del teatro' de la 
Comedia en Madrid, la Plaza de toros de Málaga y el magní-
fico Mercado de la misma población. 
v j 
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A N D A L U C I A Y E X T R E M A D U R A 
INDICADOR DE ESPAÑA 
P A R A 1879. 
POR NICOLAS MUÑOZ CERISSOLA. 
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Difícil por muchos conceptos, se hace en nuestro pais, 
ia publicación de obras como la presente. Sin embargot 
venciendo grandes obstáculos j á costa de no pocos sacri-
ficios, el libro que hoy ofrezco al público aparece notable-
mente mejorado sobre el «Indicador para 1878> (del cual 
fui uno de lós autores) reuniendo cuantos datos pueden in-
teresar al viagero j al negociante, al tourista y al indus-
trial, á cuantos en fin deséen conocer un pais bajo cual-
quier punto de vista. 
La exactitud de los datos contenidos en este libro está 
^comprobada con el mayor detenimiento y pueden conside-
rarse como oficiales. 
En cuanto al interés que ofrece á los anunciantes, se 
comprueba por el aumento é importancia de las secciones 
respectivas, cuyo producto ha sido mayor en un 40 por 100 
de lo recaudado en el año último. 
Si el éxito corresponde como es de esperar á mis es~ 
fuerzos, la «Guia para 1880» adquirirá mayor impulso v 
podré á la vuelta de algunos años presentar una obra tan 
acabada y perfecta, como las que de igualándole se publi-
can con tan inmensa aceptación, en Francia, Bélgica, In^. 
glaterra, Alemania y los Estados-Unidos. 
€1 I^wtor, 

CALENDARIO PARA EL AÑO DE 1879. 
Eclipses. 
Enero 22.—A las once, 2 minutos y 13 segundos de la mañana, 
eclipse invisible de sol. 
Julio 17.—A las diez, 8 minutos y 6 segundos de la mañana, 
eclipse invisible de sol. 
Diciembre 28.—A las cuatro, 1 minuto y 23 segundos de la tarde, 
eclipse invisible de luna. 
Cómputo eclesiástico. 
Áureo número 18.—Epacta, VII.—Indicien romana, VII.— 
Letra dominical, E.—Letra del martirologio romano, G. 
Fiestas movibles. 
El segundo Domingo después de Epifanía ó reyes, es el Dulce 
Nombre de Jesús. 
El tercer Domingo después de Páscua de Resurrección, es el 
Patrocinio de San José. 
El segundo Domingo de Mayo, es Nuestra Señora de los Desam- i , 
parados. 
El Jueves siguiente al quinto Domingo después de Páscua de 
Resurrección, es la fiesta de la Ascesion. 
El segundo Domingo después de la fiesta anterior, es la Páscua 
de Pentecostés. 
El Domingo siguiente á la Páscua de Pentecostés, en la Santí-
sima Trinidad. 
El Jueves siguiente á la Santísima Trinidad, es la festividad del 
Corpus. 
El segundo Viernes después de la festividad del Corpus, es el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El Domingo siguiente á la festividad del Sagrado Corazón de 
Jesús, es el Sagrado Corazón de Maria. 
El Domingo siguiente á la festividad de la Asunción de Nuestra 
Señora, es San Joaquín, 
El Domingo sígiuente al día de San Agustín, es Nuestra Señora 
de la Consolación y Correa. 
El Domingo siguiente á la Natividad de Nuestra Señora, es el 
Dulce Nombre de Maria. K 
El tercer Domingo de Setiembre es la festividad de los Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora. 
— 8 — 
El primer Domingo de Octubre, es Nuestra Señora del Rosario. 
El segundo Domingo de Noviembre, es el Patrocinio de Nuestra 
Señora. 
Cuatro témporas. 
I. El 5, 7 y 8 de Marzo.—II. El 4, 6 y 7 de Junio—III. El 17, 19 
y 20 de Setiembre—IV. El 17,19 y 20 de Diciembre. 
Velaciones. 
Se abren el 7 de Enero y 21 de Abril. 
Se cierran el 25 de Febrero y 28 de Noviembre. 
Días en que se saca ánimas. 
El 9 de Febrero.-El 4, 15, 16 y 23 de Marzo.—El 4, 5 y 16 de 
Abril.—El 5 y 7 de Junio. 
Cuatro estaciones. 
La Primavera entra el 21 de Marzo.—El Estío el 21 de Junio.— 
El Otoño el 22 de Setiembre.—El Invierno el 21 de Diciembre. 
— 9 — 
1 Miércoles f La Círcunsicion del Señor.=Indulgencia píen.' 
2 Juéves S. Isidoro, obispo y mártir.—Abrense los Tribunales. 
— 10 — 
3 Viernes San Antero, Patrón y San Daniel mártir. 
4 Sábado San Aquilino y compañeros mártires., y Santa Dufrosa. 
i 
— 11 — 
o Domingo San Telesforo, patrón y mártir. 
6 Lúnes f La Adoración de los Santos Reyes. 
¡V 
— 12 — 
7 Martes San Julián y San Teodoro.—Abrense las velaciones. 
8 Miércoles San Luciano y compañeros mártires y San Severino. 
— 13 — 
9 Jueves San Julián y su esposa Santa Basilisa. 
10 Miércoles Ntra. Sra. de Loreto, y Sta. Olalla, virgen y mártir. 
— 11 — 
11 Sábado San Higinio, patrón y mártir. En Cádiz San Teodoro. 
12 Domingo San Benito, obispo y confesor. 
— I S -
IS Lúnes San Gumersindo presbítero. En Córdoba, San Leoncio. 
44 Martes San Hilario obispo y confesor. 
— 16 — 
15 Miércoles San Pablo, primer ermitaño. 
16 Jueves San Fulgencio, obispo. 
— i? — 
47 Viérnes. San Antonio abad. 
18 Sábado. La cátedra de San Pedro en Roma y Santa Pnsca. 
— ÍS -
iO Domingo. El Dulce Nombre de Jesús, y San Canuto, mártií. 
Lunes. San Fabián y San Sebastian, mártires. 
— 19 — 
21 Martes. Santa Inés, virgen y mártir. 
Miércoles San Vicente, diácono y San Anastasio, mártires. 
- 20 — 
Jueves, f San Ildefonso.—Arzobispo de Toledo. 
24 Viérnes. Ntra. Sra. de la Paz y San Timoteo, obispo y márrtir. 
— 21 — 
Sábado. La conversión de San Pablo apóstol. 
26 Domingo. San Policarpo y Santa Paula, viuda romana. 
— 22 — 
27 Lúnes. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor. 
28 Márles. San Julián, obispo de Cuenca, San Tirso y San Valero. 
- — 
19 Miércoles. San Francisco de Sales, obispo y confesor. 
30 Jueves. Santa Martina, virgen y mártir, y San Lesraes abad. 
— 24 — 
31 Viernes. San Pedro Nolasco, fundador 
— 25 — 
1 Sábado. San Ignacio, obispo y mártir y Santa Brígida. 
2 Domingo, f La Purificación de Nuestra Señora. 
0 Lúnes. San Blas., obispo y mártir y el Beato Nicolás. 
4 Mártes. San Andrés Corsino, obispo y San José do Leonisa. 
— 27 — 
5 Miércoles. Santa Agueda, virgen y San Felipe de Jesús, mártir. 
6 Jueves. Santa Dorotea, virgen y mártir. 
, — 28 — 
7 Viernes. San Romualdo, obispo y San Ricardo, rey. 
8 Sábado. San Juan de Mata, y los Santos Pablo y Lucio, mártires. 
— 29 — 
9 Domingo. Be Septuagésima, Santa Apolonia.—Anima. 
10 Lúnes. Santa Escolástica, virgen. 
— S O -
l l Martes. San Saturnino, presbítero y. compañeros mártires. 
12 Miércoles. Santa Eulalia, virgen y mártir. 
31 — 
43 Jueves. San Benigno, mártir. 
14 Viérnes. San Valentín, presbítero y mártir. 
— 32 — 
15 Sábado. San Faustino, pbro. y Nuestra Señora de Guadalupe. 
16 Domingo. De Sexagésima, San Julián y 5.000 comps. mrs. 
— 33 — 
17 Lúnes. San Julián de Capadocia, mártir y San Ignacio, obispo. 
48 Márles. San Eladio, arzobispo de Toledo y San Simeón, obispo* 
- 34 -
19 Miércoles. San Alvaro de Górdova, confesor y S. Gavino, pbro. 
20 Jueves. Santos León y Eleuterio, obispos... 
— 35 — 
21 Viérnes. San Félix y San Maximiano,, obispo y confesor. 
22 Sábado. La cátedra de San Pedro en Antioquía. Vigilia. 
— 36 — 
Domingo. Be Quivquapés ima. Santa Marta, virgen y mártir. 
24 Lúnes. San Matías, apóstol y San Modesto, obispo. 
— 37 — 
?5 Mártes San Cesáreo, confesor.—Ciérrame las velaciones. 
26 Miércoles. De ceniza, San Alejandro.—Abstinencia. 
— 38 -
27 Jueves. San Baldomcro, confesor. 
28 Viérnes. San Román, abad y San Macario y compañeros mrs. 
— 39 — 
MARZO. 
1 Sábado. El Santo Angel de la Guarda y San Rosendo, obispo. 
2 Domingo. Ide Cuaresma. San Lucio, obispo. 
— 4 0 — 
3 Lunes. San Emeterio y San Celedonio, mártires. 
4 Martes. San Casimiro, rey.—Ánima. 
— 41 — 
5 Miércolts. San Eusebio y compañeros mártires.—Témporas, 
6 Jueves. Santos Victor y Victoriano, 
_ 42 — 
7 Viérnes. Santo Tomás de Aquino.—lémporas. 
8 Sábado San Juan de Dios y San Veremundo.—yámporaí. 
r . . . . 
— 43 — 
9 Domingo. IIde Cuaresma. Santa Francisca, viuda. 
10 Lunes. San Meliton y compañeros mártires. 
— 44 — 
11 Martes. San Eulogio, presbítero y Santa Áurea. 
12 Miércoles. San Gregorio el Magno, papa y doctor y S. Teófanes. 
— 45 — 
13 Jueves. San Leandro, arzobipo de Sevilla. 
14 Viérnes. Santa Matilde, re ina.—^¿ma. 
I 
— 46 
Í5 Sábado. San Raimundo, abad. 
16 Domingo. I l l ae Cnaresma. San Julián mártir.—Anima. 
— 47 ~~ 
Í7 Lunes. S. Patricio, obispo y Santa Gertrudis. 
18 Martes. San Gabriél Arcángel, y San Braulio. 
— 48 — 
19 Miércoles. S. José, esposo de Nuestra Señora. 
20 Juéves. vSan Niceto, obispo y Santa Eufemia. 
— 49 — 
21 Viernes. San Benito, abad y San Plácido.—PRIMAVERA. 
Sábado. San Deogracias, San Pablo, obispo y S. Ambrosio. 
— 50 — 
23 Domingo. IV de Cuaresma. San Victoriano, mártir. 
24 Lunes. San Agapito y San Segundo,, mártir. 
25 Miéjcoles, f La Anunciación de Ntra Sra. y S. Dimas. 
26 Miércoles. San Braulio, obispo, S. Basilio y S. Teodoro. 
g_PipuÍaci6n 
— 52 — 
27 Juéves. San Ruperto, obispo y confesor. 
2S Viernes. Los Santos Castor y Doroteo. 
— 53 — 
29 Sábado. San Eustasio, obispo y San Siró. 
30 Domingo. Be Pasión. San Juan Clímaco y S. Régulo, obispo. 
— 54 — 
31 Lunes. Santa Balbina, virgen y San Amos, profeta. 
— 55 — 
1 Miércoles, San Venancio, obispo y mártir y Santa Teodora, 
2 Miércoles. San Francisco de Paula y Santa Maria Egipciaca. 
— 56 — 
3 Juéves. Los Santos Ulpiano y Pancracío. 
4 Viérnes. Los Dolores de Ntra. Señora y San Isidoro, arzobispo. 
—— . -w— — 
— 57 — 
5 Sábado. San Vicente Ferrer, y Santa Emilia.—Anima. 
6 Domingo. De Ramos. San Celestino, papa, y San Guillermo. 
7 Lúnes. Santo. Santos Epifanio y Ciríaco, mártires. 
8 Mártes. Santo. San Dionisio, obispo, y Santa Casilda, virgen. 
— 59 — 
9 Miércoles. Santo. Santa Maria Cleofe.—Abstinencia, 
10 Jueves. Santo, San Daniel, y San EZQ^WIÚ.—Abstinencia, 
— 6 0 — 
41 Viérnes. Santo. San León I, papa y doctor.—Abstinencia. 
12 Sábado. Santo. San Víctor.—Abstinencia.—Ordenes. 
— (51 — 
13 Domingo Pascua de Resurrección. San Hermenegildo, rey. 
14 Lúnes San Tiburcio y San Valeriano. 
15 Mártes. Santas Basilisa y Anastasia 
16 Miércoles. Santo Toribio y Santa Engracia, virgen.—Anima. 
63 
17 Jueyes. San Aniceto, papa. 
18 Viérnes. San Perfecto. 
_ 64 — 
19 Sábado. Santos Vicente y Dionisio, y San Hermógenes. 
20 Domingo De Cuasimodo. Santa Inés, virgen y San Cesáreo. 
65 — 
21 Lunes. San Anselmo., obispo y doctor.-Adrense las velaciones. 
22 Mártes. Santos Sotero y Cayo, papas. 
— 66 — 
23 Miércoles. San Jorg(fy San Adalberto, obispo. 
24 Jueves. San Gregorio, obispo y confesor. 
— 67 — 
Vié f nes . S a n Márcos E v a n g e l i s t a . — Letanías. 
Sábado. San ios Cle to y M a r c e l i n o , papas y már t i r es . 
— 68 — 
27 Domingo^ San Anastasio, papa, y San Pedro ArraengoL 
Lunes. San Prudencio, obispo y San Vidal mártir, 
— 69 — 
Mártes. San Pedro de Verona, mártir y San4loberto. 
30 Miércoles. Santa Catalina de Seaa^  virgen y Santa Sofía, virgen 
— 70 — 
MAYO. 
4 Juéves, San Felipe y Santiage, apóstoles. 
2 Viernes. San Anastasio, obispo y doctor.—Fiesta Nacioral. 
— 71 —• 
3 Sábado. La Invención de la Santa Cruz. 
4 Domingo. El Patrocinio de San José y Santa Mónica, viuda* 
— 72 — 
5 Lunes. La Conversión de San Agustín, y San Pió V. papa. 
6 Mártes. San Juan Ante-Portam-Ltinama. 
— 73 — 
7 Miércoles. San Estanislao, y San Augusto, mártir. 
8 Jueves. La Aparición de San Miguel Alcángel. 
10 
— 74 — 
9 Viérnes. San Gregorio, obispo y doctor. 
10 Sábado. San Antonio y San Gordiano. 
— 75 — 
11 Domingo. Nuestra Señora de los Desamparados. 
12 Lunes. Santo Domingo de la Calzada. 
— 76 — 
13 Mártes. San Pedro Regalado, confesor. 
14 Miércoles. San Bonifacio, San Paconio y Santa Justa, mártires. 
— 77 — 
15 Jueves, f San Isidro Litorador, Patrón de Madrid. 
16 Viernes. San Juan Nepomuceno, mártir, y San Ubaldo obispo. 
—• 78 — 
17 Sábado. San Pascual Bailón, confesor, y Santa Julita. 
18 Domingo. San Venancio, mártir, y San Félix de Gantalicio. 
19 Lunes. San Pedro Celestino, patrón y confesor.—Letanías. 
iO Martes. San Bernardino, confesor.—Letanías, 
— 80 — 
21 Miércoles. Sta. María de Socors, vrg., y S. Nictono.-Le tañías. 
22 Jueves f La Ascensión del Señor, y Santa Hita de Casia. 
— 81 — 
23 Viernes. San Desiderio, 
24 Sábado. San Robustiano, mártir, y Santa Susana, mártir. 
11 
— 82 — 
25 Domingo. San Gregorio VII, papa, y confesor. 
26 Lúnes. San Felipe Neri, confesor y fundador. 
— 83 — 
27 Mártes. San Juan, papa y mártir. 
28 Miércoles. Santos Justo confesor, y San Germán, obispo. 
— 84 — 
29 Jueves. S.' Maximino, obispo y confesor, y S. Teodosio, mártir. 
30 Viernes. San Fernando, rey de España. 
fe 
— 85 — 
31 Sábado. Santa Petronila.— Vigil ia—Abstinencia. 
JÜNXO. 
I D o : a i n g o . Pascua de Pentecostés. S a n S e g u n d o , y S a n S i m ó n 
2 L u n e s . S a n M a r c e l i n o , y S a n P e d r o , m á r t i r e s , 
— 87 — 
3 Mártes. San Isaac, monje y mártir, y Santa Clotilde, reina. 
4 Miércoles. San Francisco Garacciolo, fundador.—Témporas. 
— 88 — 
5 Jueves. San Bonifacio, obispo.—Ánima. 
6 Viernes. San Npberto.—Témporas 
— 89 — 
7 Sábado. San Pedro Wistremundo.—Témporas.—Ánima. 
8 Domingo. I, L a Santísima Trinidad, y San Salustiano, confesor 
12 
— 90 — 
9 Lúnes. Santos Primo y Feliciano, mártires y San Ricardo ob. 
40 Mártes. Santos Críspalo yRestituto, mártires y Santa Oliva. 
— g i -
l í Miércoles. San Bernabé, y San Fortunata. 
12 Jueves, f Sanctísimum Corpus Christi, y San Onofre. 
— 92 — 
13 Viernes. San Antonio de Padua, confesor 
44 Sábado. San Basilio el Magno, obispo, y San Elíseo, profeta. 
— 93 — 
15 Domingo. II. Santos Vito, Modesto y Croscencia, mártires. 
16 Lúnes. San Marcelino, obispo y mártir. 
— 94 — 
iT Mártes. San Manuel y San Raniero, confesor. 
18 Miércoles. Santos Marco y Marcelino, Ciriaco.y Paula, mártires. 
ir-'- • 
L 
— 95 — 
19 Jueves. Santos Gervasio y Protasio, mártires. 
20 Viernes. El Santísimo corazon^de Jesús y San Silverio. 
— 96 — 
21 Sábado. San Luis de Gonzaga, confesor.—ESTÍO. 
Domingo. III. San Paulino, obispo y San Acacio y comps. mrs. 
— 97 — 
23 Lúnes. San Juan, presbítero y mártir y Santa Agripina, 
24 Martes. La Natividad de San Juan Bautista. 
J3 
— 98 — 
25 Miércoles. Santa Orasia, virgen y mártir, y San Guillermo. 
26 Juéves. Santos Juan y Pablo, mártires. 
— 99 — 
27 Viérnes. San Zoilo y compafSeros mártires. 
28 Sábado. San León II, papa y confesor.— V i g i l i a . 
— 100 — 
29 Domingo. IV. f San Pedro y San Pablo, Apóstoles. 
30 Lunes. La Convención de San Pablo, apóstol. 
— 101 — 
JÜLIO. 
1 Már te? . S a n i o s Casto y S e c u n d i n o , m á r t i r e s , y San ta L e o n o r , 
2 Miérco les . L a V i s i t a c i ó n de N u e s t r a Señora , y S a n U r b a n o , \n r . 
— 102 — 
3 Jueves. San Trifon, y compañeros mártires. 
4 Viérnes. San Laureano, arzobispo de Sevilla. 
103 
b Sábado. San Miguel de los Santos, confesor. 
6 Domingo. Sania Lucía, virgen, Santa Dominica, y San Rómulo. 
— 104 — 
7 Limes. San Femún, obispo y mártir, San Cláudio\y San Obdon. 
8 Mártes. Santa Isabel, reina de Portugal, viuda 
— 105 — 
9 Miércoles. San Cirilo, obispo y mártir. 
40 Jueves. Santas Amalia y Rufina, mártires. 
14 
— 106 — 
11 Viernes. San Pia I. papa, y mártir, y San Abundio, mártir. 
12 Sábado. San Juan Gualberto, abad, y Santa Mariana, virgen, 
— 107 — 
13 Domingo. VI. San Anacleto, papa y mártir, y San Esdras. 
14 Lunes San Buenaventura, obispo. 
— 108 — 
15 Márles. San Camilo, y San Enrique, emperador. 
16 Miércoles. El Triunfo de la Cruz, y Nuestra Señora del Cármen. 
— 109 — 
•17 Jueves. San Alejo, confesor, y Santa Generosa. 
18 Viernes. Santa Sinforosa y siete hijos mártires, y Santa Marina. 
— 110 — 
49 Sábado. Santas Justa y Rufina, y San Vicente de Paul. 
20 Domingo. VII. San Elias, profeta, y Santa Librada, virgen, 
—• 111 — 
21 Lúnes a^nta Práxedes, virgen y mártir, y San Daniel. 
22 Mártes. Santa María Magdalena.—CATNÍCULA. 
— 112 — 
23 Miércoles. San Apolinar, y San Liborio^ obispo. 
24 Juéves. Santa Cristiana, virgen, y San Francisco.— Vigilia. 
— 113 — 
25 Viernes, f Santiago Apóstol, Patrón de España. 
26 Sábado. Santa Ana, Madre de Nuestra Señora. 
J5 
114 
27 D o m i n g o V I I I . S a n P a n t a l e o n , San M a u r o , y S a n A u r e l i o . 
28 L u n e s . San Víctor. , p a p a , y compañeros m r s . , y S a n ínocenc io . 
— 115 — 
Márles. Santa Marta^  virgen, San Félix, y Sta. Serafina, virgen. 
30 Miércoles. San Abdon y San Señen, mártires, y San Rufino. 
— 116 — 
31 Jueves. San Ignacio deLoyola, íundador. 
— 117 — 
AGOSTO. 
1 Viernes, San Pedro Advíncula, y San Félix, mártires. 
2 Sábado. Nuestra Señora de los Angeles, y San Pedro, obispo. 
— 118 — 
3 D o m i n g o . I X . L a I n v e n c i ó n de S a n E s t e b a n p r o t o - m á r t i r . 
4 Limes. San to D o m i n g o de G u z m a n , confesor y f u n d a d o r . 
119 
5 Martes. Nuestra Señora de las Nieves, y San Fmigli), oo 
Miércoles. La Trasfiguracion del Señor 
— 120 
7 Jueves. San Cayetano, fundador. 
8 Viernes, San Ciriaco y compañeros mártires. 
í 
V 
— 121 — 
9 Sábado. San Román, y Santos Jfcsto y Rufino.— Vigilia. 
10 Domingo. X. San Lorenzo, mártir. 
j6 
— 122 — 
11 Lúnes. San Tiburcio, y Satta Susana. 
12 Mártes. Santa Clara, virgen y fundadora, y San Herculano, ob. 
- I — . . . U U . • • • 
— 123 — 
13 Miércoles. Santos Hipólito y Casiano, mártires, y Sta. Aurora. 
14 Juéves. San Kusebio, presbítero,—Vigilia con abstinencia. 
— 124 — 
15 Viernes, f La Asunción de Nuestra Señora. 
16 Sábado. San Roque y San Jacinto^ confesor y San Tito. 
— 125 — 
17 Domingo. XI. S. Joaqu.m, Padre de Nuestra.Señora y S. Pablo. 
48 Lunes. San Agapito, Sta. Elena, y Santa. Clara. 
~~ 126 — 
19 Mártes. San Luis, obispo, y San Magín, mártir. 
20 Miércoles. San Bernardo, abad y fundador, y San Samuel, prof. 
— 127 — 
21 Juéves. Santa Juana Francisca Fremiot, viuda y fundadora. 
22 Viernes, San Sinforiano^ mártir. 
— 128 — 
23 Sábado. San Felipe Benicio, confesor, y San Licer, obispo. 
24 Domingo. XII. San Bartolomé., y San Ptolomeo. 
— 129 — 
25 Lúnes. San Luis de Francia, y San Ginés de Arlés, mártir. 
26 Mártes. San Geferino, papa y mártir. 
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— 130 — 
27 .Miércoles. San Rufo, obispo y mártir, y San José de Galasanz. 
2S Juéves. San Agustín, obispo, doctor y fundador. 
— 131 — 
Viérnes. La Degollación de San Juan Bautista. 
130 Sábado. Sania Rosa de Lima, y San Emeterio^ mártires. 
— 132 — 
3! Domingo. XIII. Nuestra SeñoradelaGonsolacion, y S. Ramón. 
— 133 — 
1 Lunes. San GiL abad, y 12 hermanos mártires. 
2 Mártes. San Antolin, mártir.—Sale la CANÍCULA. 
~ 134 — 
3 Miércoles. San Ladislao, rey y Santa Sandalio. 
4 Juéves. Santas Cándida y Rosa de Viterbio. 
— 135 — 
X) Viérnes. San Lorenzo Justiniano^ obispo, y Santa Obdulia. 
6 Sábado. San Eugenio y compañeros mártires.—Abstinencia, 
• 
L 
— 136 — 
7 Domingo. XIV. Santa Regina, virgen. 
8 Lunes, f La Natividad de Nuestra Señora. 
' — 137 
9 Mártes. Santa María de la Cabeza. 
rlO Miércoles. San Nicolás de Tolentino, confesor. 
i8 
— 138 — 
11 Juéves. San Proto y San Jacinto, hermanos mártires., 
42 Viérnes. San Leoncio y compañeros mártires, y áan Eulogio] 
— 139 — 
13 Sábado. San Felipe y compañeros mártires, y San Amado, ab. 
i4 Domingo. XV. El Dulce nombre de María. 
— 140 — 
15 Lunes. San Nicomedes y Santa Emilia. 
16 Mártes. San Rogelio, mártir, y Santos Corñelio y Cipriano. 
— 141 — 
17 Miércoles. Las llagas de San Francisco de Mis.—Témporas. 
18 Juéves. San Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, cf. 
L 
^ - 142 — 
49 Viernes. San Genaro, obispo.—Témporas. 
20 Sábado. San Eustaquio, mártires.— Vigilia.—Témporas. 
_ 143 — 
21 Domingo. XVI. Los Dolores gloriosos de la Virgen, San Mateo, 
22 Lúnes. San Mauricio y compañeros mártires,—OTOÑO, 
— .144 — 
3^ Mártos. Santa Tecla., virgen y mártir. 
24 Miércoles. Nuestra Señora de las Mercedes. 
— 145 — 
Juéves. San Lope, obispo, y San Cleofás. 
Iá6 Viernes. San Cipriano y Santa Justina. 
19 
— 146 — 
27 Sábado. Santos Cosme y Damián, mártires, 
28 Domingo. XVII. San Wenceslao y Santa Eustoquio, 
— 147 — 
29 Lunes. La Dedicación de San Miguel A r cánge l . 
30|Mártes/"San Gerónimo, doctor y fundador, y Santa Sofía, viuda. 
— 148 — 
OCTUBRE. 
1 Miércoles. San Remigio obispo, y San Arelas. 
2 Juéves. San Saturio y San Olegario, obispo. 
— 149 
3 Viérnes. San Cándido, mártir. 
4 Sábado. San Francisco de Asís, fundador. 
— 150 — 
5 Domingo. XVIII. Nuestra Señora del Rosario, San Froilan ob. 
6 Lúnes. San Bruno, confesor, y fundador, y Santa Fé. 
— 151 — 
'•H 7 Mártes. San Márcos, p. y cf., y San Sergio y compañeros mrts. 
8 Miércoles. Santa Brígida, viuda, y Santa Pelagia. 
L 
— 152 — 
9 Jueves. San Dionisio Areopagita y compañeros mártires. 
10 Viérnes. San Francisco de Borja, coníesor. 
— 153 — 
|1 Sábado, San Nicasio. obispo y mártir, y San Fermín, obispo. 
12 Domingo. XIX. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 
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— 154 — 
13 Lunes. San Fausto, mártir, y San Eduardo, rey y confesor. 
14 Mártes. San Calixto, papa y mártir. 
— 155 — 
15 Miércoles. Santa Teresa de Jesús, virgen. 
16 Jueves. San Galo, abad, y Santa Adelaida. 
— 156 
17 ViérnRs. Santa Eduvigis, viuda. 
18 Sábado. San Lúeas, evangelista, y San Justo. 
— 157 — 
19 Domingo. XX. San Pedro Alcántara, confesor y fundador. 
Lúnes. San Juan Cáncio, presbítero y confesor, y Santa Irene. 
— 158 — 
Mártes. Santa Ursula y las 11.000 vírgenes. 
22 Miércoles. Santa María Salomé, viuda, y Santa Gordula, virgen. 
— 159 — 
Í3 Jueves San Pedro Pascual, obispo y mártir. 
Viérnes. San Rafael Arcángel, y San Martirian, obispo. 
— 160 _ 
2íí Sábado S a n t a Dar ía , y San Cr i sp ió , m á r t i r 
26 D o m i n g o . X X I . San E v a r i s t o y S a n L u c i a n o , m á r t i r 
— 161 — 
127 L i m e s . S a n i o s V i c e n t e , t S a b i n a y C r i s t e l a , m á r t i r e s . — V i g i l i a . 
\% Mar tes . S a n S i m ó n v S a n Judas T a d e o , após to les . 
51 
— 162 — 
29 Miércoles. San Narciso, obispo, y Santa Eusebia, virgen y mr. 
30 Jueves San Gláudio y compañeros mártires, y San Gerardo. 
— 163 — 
31 Viernes. San Quintín, Santa Lucila, virgen.— V i g i l i a . 
— 164 — 
HOVXBMBKB. 
i Sábado, f L a Fiesta de todos los Santos. 
2 Domingo. XXII. Santa Eustaquia^ virgen y mártir. 
— 165 — 
3 Lúnes. La Conmemoración de los fieles difuntos 
4 Mártes. San Carlos Borromeo y Santa Modesta. 
— 166 — 
5 Miércoles. San Zacarías y Santa Isabel, padres del Bautista. 
6 Jueves. San Nevero, obispo, y San Leonardo, abad. 
— 167 — 
7 Viernes. San Antonio y compañeros mártires. 
8 Sábado. San Severiano, obispo, y compañeros mánires, 
— I O S , . 
9 D o m i n g o . X X Ü I . E l pa t roc in io de N-.-estra Señora , 
10 Lúues . S a n A n d r é s A v e ! i n o , con fesor . 
• 
— 169 — 
H Martes. San Martin, obispo y confesor. 
H Miércoles. San Martin, papa y mártir, y San Milán, confesor. 
— 170 — 
13 Juéves. San Eugenio III, arzobispo, de Toledo, y S. Homobono. 
i4 Viernes. San Serapio, mártir, y San Rufo. 
— 171 
lo Sábado. San Leopoldo. 
16 Domingo. XXIV. San Eugenio I, arzobispo de Toledo. 
— 172 — 
17 Lunes. Santa Gertrudis la Magna, virgen y San Hugon. 
18 Martes. San Máximo, obispo, y San Román, 
— 173 — 
19 Miércoles. Santa Isabel, reina de Hungrío. 
20 Jueves. San Félix de Valois, confesor y fundador. 
— 174 — 
21 V i e r n e s . L a Presentación de N u e s t r a Señora . 
22 Sábado. Santa C e c i l i a , v i r gen y m á r t i r . 
i 
—175 -
23 Domingo. XXV. San Clemente, papa y mártir. 
24 Lunes San Juan de la Ouz, y San Crisógono, mártir. 
— 176 
®§ .Vlártes. Santa Catalina, virgen y mártir. 
Miércoles. Los desposorios de Nuestra Señora. 
— 177 — 
27 Juéves. San Facundo y San Primitivo. 
28 Viernes. San Gregorio 111, papa y confesor. 
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— 178 — 
29 Sibado. San Saturnino, ob. y mr.—Ciérranse las velaciones. 
30 Domingo. I de Adviento. San Andrés, apóstol. 
— 179 — 
]OXGX£MBR£. 
1 Lúnes. Santa Natalia, viuda, y Santos Eloy y Casiano. 
2 Martes. Santa Bibiana, virgen y San Pedro CrisólOgo. 
— 180 — 
3 Miércoles^ San Francisco Javier, contesory San Cláudio. 
4 Juéves. Santa Bárbara., virgen y mártir. 
— 181 — 
5 Viérnes. San Sabas, y San Anastasio, mártir. 
6 Sábado. San Nicolás de Bari, arzobispo y confesor. 
— 182 — 
7 Domingo. I!. de Adviento, San Ambrosio, obispo y doctor. 
8 Lunes f La Purísima Concepción de Nuestra Señora. 
— 183 — 
9 Mártes. Santa Leocadiaj virgen y mártir,, y San Cipriano. 
10 Miércoles. Nuestra Señora de Loreto, y Santa Olalla, virgen. 
— 184 
11 Jueves, San Dámaso, papa y confesor. 
12 Viérnes. Nuestra Señora de Guadalupe, y San Donato, mártir. 
— 185 — 
13 Sábado Santa Lucía, virgen y mártir. 
i i Domingo. Ill de Advieafo, San Nicasio, obispo y mártir. 
24 
— 186 — 
15 Lunes. San Ensebio, obispo y mártir. 
16 Martes. San Valentín, mártir 
— 1 8 7 — 
17 Miércoles. San Lázaro, obispo y mártir.— fénipora. 
18 Jueves. Nuestra Señora de la 0. 
— 188 — 
19 Viernes. San Nemesio., mártir, y Santa Justa.— Témpora. 
20.Sábado. Santo Domingo de Silos.— Vigilia.—Témpora. 
— 189 — 
21 Domingo. IV de Adviento, Santo Tomás apóstol, 
Lunes. San Demetrio, mártir. 
— 190 — 
Márles. Santa Victoria, virgen y mártir. 
24 Miércoles. San Gregorio, presbítero, y San Delfín, ob.—Vigi l ia . 
— 191 — 
25 Juéves. -f La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 
26 Viernes. San Estéban, proto-mártir, y S. Tósimo. 
— 192 
27 Sábado. San Juan, apóstol, y evangelista. 
Domingo. Los Santos Inocentes. 
— 193 — 
29 Lunes. Santo Tomás Cantuaiiense, obispo. 
30 ¡Hartes. La Traslación de Santiago, apóstol. 
2 5 
— 194 — 
31 Mártes. San Silvestre, papa y confesor, y Santa Coloma, virgen. 
195 — 
PROVINCIA DE ALMERIA. 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
SITUACION.—Esta provincia, es, sin duda, una de las mas r i -
cas de España y de las que mayores atractivos reúnen para el via-
jero que la visita. Confina al N. con las de Granada y Murcia; al O. 
con la de Granada; al S y S. E. con el Mediterráneo, en una es-
tension de 99 millas de co-ta y al E, con la provincia de Murcia. 
Las principales poblaciones de la provincia de Almeria son 
Adra, Tijola, Velez-Blanco y Velez Rubio entre otras y la tenden-
cia, perfectamente definida es la de qué localida !es de orden en 
cierto moflo secundario, vayan aumentando en vecindario y en 
importancia. 
El clima de la provincia es "bueno y si bien suele nevar en el 
interior, disírútasa en la costa y por lo tanto en la capital, de una 
deliciosa primavera. 
SUELO, PRODUCTOS NATURALES Y COMERCIO.=:Muchas 
son las montañas, de mas ó menos elevación que surcan esta pro-
vincia^ figurando entre ellas la Sierra-Nevada, la de Baza, la Alma-
grera y la de Gador. 
En cuanto á sus riquezas mineralógicas ocupa el primer lugar 
la sierra Almagrera, en cuyas entrañas abundan las célebres minas 
que tanta reputación han dado á Almeria. También la de Gador es 
un foco minero de cuantía. 
Los rios que atraviesa la provincia son de escaso significado y 
solo mencionaremos, por lo tanto, los de Lorca, Almanzora, Alme-
ria y Adra. 
Los caminos son pocos y medianameme conservados; de suerte 
que en una provincia tan rica y tan próspera como la de Almeria, 
se advierte el hecho de encontrarse casi aislada del resto de las de 
España, aunque en estos últimos años se ha pensado, al parecer 
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sér iamen ie , en do ta r l a cap i ta l de u n a l ínea férrea que enlazándola 
con G u a d i x y L i n a r e s , p e r m i t a l a fác i l s a i i d a de sus p roduc tos y 
favorezca e l m o v i m i e n t o de v ia je ros p o r t i e r r a . 
L a s s ie r ras de esta p r o v i n c i a no so lo a b u n d a n en canteras de 
m á r m o l b l a n c o y a z u l , s ino en c o n s i d e r a b l e s m inas de h i e n o , p l o -
mo y n i t r o . 
P r o d u c e esta h e r m o s a y f é r t i l zona de nues t ra p e n í n s u l a , g r a -
nos , f rutos y f ru tas, batata, v i n o s , caña de azúcar, etc. 
L a s Sa l i nas de Roque tas d is tan tes pocas leguas de la cap i ta l 
merecen u n a m e m o r i a . 
Respec to á i n d u s t r i a y c o m e r c i o , después de la m i n e r í a , o c u -
pan u n puesto de i m p o r t a n c i a las f ab r i cac i ones de j a b ó n , los t e l a -
res , la p e s c a , e l comerc io de b a r r i l l a y e l de espar to ; pero la m i s -
m a d i f i c u l t a d , y a m e n c i o n a d a , que o f recen , las c o m u n i c a c i o n e s , 
pe r j ud i ca , s in d u d a , el t rá f ico m e r c a n t i l , pues hay comarcas en esta 
p r o v i n c i a como sucede en las que c o n f i n a n c o n ¡a A l p u j a r r a , d o n -
de so lo ex is ten penosas y d i f íc i les ve redas , apropós i to para m a n t e -
ner la i n d u s t r i a de la a r r i e r í a , pero no pa ra d e s a r r o l l a r e l v e r d a d e -
ro c o m e r c i o en sus rasgos de l a v i d a c o n t e m p o r á n e a . 
L A C A P I T A L . — P o c a s l oca l i dades posée España donde sean tan 
percept ib les las mod i f i cac i ones y las re ío rmas m a t e r i a i e s . P u e b l o 
hace pocos años de be l l eza nega t i va , es -hoy u n a p rec iosa c i u d a d 
con elegantes y senc i l l as cóns t r ucciones. rad iantes de a legr ía , y 
buenas pa ra conse rva r l a h ig iene en las me jo res c o n d i c i o n e s , m e r -
ced á la poca a l t u r a que en genera l se dá á las v i v i e n d a s . 
E l gol fo de A l m e r í a está f o r m a d o po r la pun ta de S ta . E l e n a a l 
0. de A l m e r í a y por el cabo de Ga ta a l E . o c u p a n d o una es tens ion 
de ocho leguas . 
E l p a n o r a m a que p resen ta A l m e r í a p o r el lado de l m a r es en 
estremo ag radab le . E l h e r m o s o m u e l l e avanza l a rgo t recho y á l e -
van te , y f o r m a n d o ángu lo con él se est iende l a c i u d a d , m i e n t r a s 
que á Pon ien te aparece el cas t i l l o de San T e l m o sobre una a !u ra y 
en o t ro la A l c a z a b a y t ras e l l a y en el co r ro de San C r i s tóba l , se 
vén d i ferentes m u r a l l a s y to r res b i en conse rvadas á pesar de su 
dec rep i t ud . 
A l m e r í a t iene una b u e n a ca ted ra l , teat ro , fondas y otros e d i f i -
c ios do a lguna i m p o r t a n c i a , y como paseos el Ma lecón , el de l P r í n -
cipe A l f onso y la G lo r i e ta , 
E l carácter de los h i jos de A l m e r í a es en es t remo hosp i t a l a r i o 
y honrado sobre toda p o n d e r a c i ó n . 
L a s artes han ten ido s i e m p r e u n ve rdade ro cu l t o en t re los a l -
mer ienses y hoy gua rda las t r ad i c i ones de otro t i empo la soc iedad 
el «L iceo», cent ro de c u l t u r a y p a l e n q u e de las be l las le t ras . 
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H I S T O R I A . — A l m e r í a es, á n o d u d a r , una de las c i udades mas 
ant iguas de España y su o r i g e n ha susc i tado d i scus iones en t re los 
h i s to r i ado res . 
Sos t ienen unos que los Somanfns l a f u n d a r o n ; a f i rman ot ros 
que fueron los Ligurios y oíros c reen que debe su o r igen á unos 
pueb los que p roced inn del Or ien te . L a oninion mas gene ra lmen te 
a d m i t i d a es la que a t r i buye su f u n d a c i ó n á los árabes. Estos la d e -
n o m i n a r o n Me.na-Albai i r i (espejo de l mar) y es p robab le que l a 
be e a d e su suelo y el encan to de su p r i v i l eg iado c l i m a á la vez 
que la c o m o d i d a d de su á m p l i o p u e r t o , los i nv i t asen á f recuen ta r 
con sus naves la c i u d a d . 
A l m e r í a fué poco á poco a u m e n t a n d o en v e c i n d a r i o . L a s p o b l a -
c iones i nmed ia tas e n v i a r o n sus con t i ngen tes á la que fué luego c a -
p i ta l impo r tan te y en los s ig los I X y X se nos p resen ta A l m e r í a 
c o m o el cent ro de l c o m e r c i o de los p u e b l o s a n d a l u -es. 
E n el año 1147 la conqu is ta el e m p e r a d o r A l f o n s o V i l E n el de 
1157 se apode ra de e l la A b u - H a f f p o r o r d e n de l m o n a r c a de M a r -
ruecos y la c o n s e r v a en su poder hasta el año 1489, en que pasó á 
m a n o s de los reyes Cató l icos, c u y a o b r a de r econqu i s t a i b a e n s a n -
chando s in t r e g ú a l o s d o m i n i o s en la nac ión españo la . 
M O N U M E N T O S — H e m o s hecho m e n c i ó n de a lgunos ed i f i c i os 
de A l m e r í a y debemos añad i r b reves p a l a b r a s , acerca del que d e s -
cue l l a en p r i m e r t é r m i n o por su i m p o r t a n c i a , cua l es la C a t e d r a l , 
L a ob ra de este temp lo d io p r i n c i p i o e l 4 de Oc tub re de 1524, 
ocupando la s i l l a ep i scopa l de la Diócesis D D iego F e r n a n d e z de 
V i l i a l a n ; pe ro al cabo de c ier to t i empo y m e r c e d á d i ferentes o b s -
táculos se paral izó la f áb r i ca , s iendo necesar io que u n a rea l o r d e n 
de te rminase la con t i nuac ión de los t raba jos , que finalizaron en 
1543. aunque á la cons t rucc ión fa l taba la to r re , toda vez que esta 
se había e levado poco mas de los c im ien tos \ E l ob i spo D. Juan P o r -
(ocarrero mandó que s igu ie ra la ob ra en 1610, pero al fin quedó 
s i n t e r m i n a r . 
E l ed i f i c i o , tan s e n c i l l o en su i n t e r i o r c o m o en el es ter íor , es de 
órden gót ico . T i ene dos puer tas : una de l re fer ido o r d e n gót ico y 1-
ót ra del compues to y vense por e n c i m a de las bóvedas vastos t e r -
rados ; en los ángu los de los m u r o s t a m b o r e s , y en los costados asa 
p i l l e ras ; es d e c i r , que el templo ofrece en su fachada c ier tos toques , 
ó detal les i m p r o p i o s de un m o n u m e n t o por el es t i l o , pero n e c e s a -
r i os , sí obse rvamos que en la época de su cons t rucc ión e ran f r e -
cuentes las cor rer ías de los co rsa r i os b e r b e r i s c o s , qu ienes en sus 
eseurs iones amenazaban la c o s t a d o A l m e r í a , en t é r m i n o s do h a c e r 
i n d i s p e n s a b l e la adopc ión de p recauc iones , para def ender c u a l q u i e r 
l o ca l i dad en caso de u n a taque. 
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INDICACIONES 
D E LA PROVINCIA D E A L M E R I A . 
ABLA. 
Abogados. 
Martínez Martínez, F. 
Cintas, sedas, etc (Tiendasde). 
Morales Ortiz, Nicolás. 
Farmacias. 
Cierlíá Gallego, José. 
Jabón (Fábricas de). 
López Garin, José. 
Molinos harineros. 
Lozano Lázaro, José. 
Médicos cirujanos. 
Tenor Aballe, Pedro. 
Notarios. 
Moya Herrería^ Antonio. 
Semillas (Especuladores en). 
López Gómez, Diego. 
Tejas y ladrillos (Fábricas de). 
Martínez Milán, Antonio. 
ADRA. 
Abogados. 
Gómez Ruiz, Emilio, 
l'eragalo, Miguel. 
Sierra Caro, Ramón. 
Agentes de negocios. 
Benet Guillermo. 
Soler^  Antonio. 
Azúcar (Fábricas dey. 
Castell y Saenz, Simón. 




Hijos de Pedro Alonso. 
Medina, Hermanos. 
Gris, Francisco. 




Hijos de Pedro Alonso. 
Soler, Francisco A . 
Consignatarios de Buques. 
Benet, Gaspar. 




Maderas y harinas (Almacenes d'e) 
Benet, Gaspar. 
Cuenca, José. 
Hijos de P. Alonso. 
Médicos cirqjanot. 
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García Sánchez, Manuel. 
Pérez Gómez, José. 





Plomos (Fábricas de Fundición) 
Gallardo y G.a 
Heredia, Hijos de M. A. 
Plomos labrados (Fábricas de). 
Feria, Cárlos. 




Pardo Crespo, Pedro. 
Tejidos (Tiendas de). 
Coromina, Antonio. 
Garcia Sánchez, Juan. 
Manrique y Pérez. 
ALMERIA (CAPITAL). 
Abobados. 
Espinosa, Sixto. Empedrada 9, 
Fernandez, T. Constitución 4. 
Garcia Blanes, M. Príncipe. 
Garcia, Miguel. Príncipe 
Albayaldes (Fábricas de). 
Barroeta, F. Carretera de Murcia. 
Hijos de M. A Heredia. Puerto. 
V. de Padilla. Cart.a de Granada. 
Almidón (Fábricas de). 
Castillo, A. Carretera de Murcia. 
Morales Navarro, M. Salitre 14. 
López González, P. Reina 10. 
Arquitectos. 
López Rull, E. p. del Príncipe 58. 
Baños de (Agua dulce). 
Bueno Rivas, R. Príncipe 21. 
Baños flotantes. 
Jover Cárlos. Puerto. 
Bacalao (Almacenistas de). 
Garcia é Hijo. Real 68. 
Billares. 
Magan^  J. Elvira 11. 
León y Sánchez, I Olmos 2. 
Cafés. 
De la Cruz, A. Virgen del Mar. 
Magan, Juan, Elvira 11. 
Martinez, F. Plaza de la Glorieta. 
Navarro Pérez, A. Príncipe lo. 
Ranza Agustín, Príncipe 2o. 
Salvador y Mas, F. Principe 18. 
Comestibles (Tiendas de). 
Garcia, Luis. Almed¡na4. 
Jiménez, Ramón. Almediiia22. 
López, Ramón. Granada 11. 
Comerciantes-capitalistas. 
Barren y C.a Reina 36. 
Campos y C.a Virgen del Mar. 
Cara y C.a Almansor Baja. 
Campos, Marcos. Príncipe 14 
Castro Ledesma, J. Príncipe 23. 
Díaz Garcia, G. Real 72. 
Gary Marco. V. Granada 11. 
Giménez y Martínez. Real 4. 
Garzolini, Antonio. Príncipe 17. 
Grisoüa, Francisco. Príncipe 34. 
Hernández Bustos, A. Reina 7. 
Pujol y Roca, José. Real 19. 
Ortuño y Batirte, Puerto 92. 
Rápalo, José. Granada 16. 
Ruiz Reyes, M. Alvarez Castro 5. 
Spencer y Roda, Arsenal 3, * 
Viuda de Padilla, Príncipe 4. 
Consignatarios de buques. 
Sevilla Jurido, P. Berenguer 6. 
Spencer y Roda,, Arsenal 3. 
Coloniales (Al por mayor). 
Campos y C.a Granada 58. 
Curtidos (Tiendas de). 
Juriza Gómez, T. Marín 18. 
Circo gallístico. 
Martínez Leal, José. Barceló 11. 
Dentistas. 
Palles, Rafael. Príncipe 20, 
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Drogiisrias. 
Q u e s a d a , José. Gi-anada 11. 
R o d r í g u e z , M a n u e l . Granada37. 
I \ ivas, A n t o n i o . T i e n d a s 4. 
López, R a g i o n T i e n d a s 7. 
Ebanisterías 
L a m a n a , A n t o n i o . R e a l 9A. 
González, .'osé. Barce ló 46. 
Esteras (T iendas de) . 
A s e n c i o , F r a n c i s c o . G r a n a d a 171» 
R o d a García P . R e a l 22. 
R o d r í g u e z , M a n u e l . R e a l 39. 
Farmacias. 
C o l i a d o , F r a n c i s c o . G r a n a d a 6. 
J iménez J a o q n i n , R e i n a , -19. 
Gornez José, H o s p i t a l . 2. 
M e c a , M i g u e l . P . B i l b a o i . 
M o y a , José. R e a l 16. 
P i n l e ñ o , José, R e a l 59. 
Q u e s a d a , José. G r a n a d a 1. 
R o d r í g u e z , M a n u e l . G r a n a d a 37. 
B u l l y R o c a . G . Rea l 9. 
T u d e l a , Ra fae l T o r r e s 4. 
V i v a s , A n t o n i o . T i e n d a s 4. 
V i v a s , J u a n . G r a v i n a 1. 
Fincas (Cor redores de) 
S e v i l l a , P e d r o . B e r e n g u e r 8. 
Gas ( F á b r i c a de) 
R o s v a d e r , H e r m a n o s . 
Guanterías. 
M o l i n a , F r a n c i s c o , R e a l 26. 
Harinas (A lmacenes ) 
Gómez (Turada, José. G r a n a d a 3 
M a r t i n E s c u d e r o , V . P. P r i n c i p e 10 
S o r i a , José . A r r a e s 2. 
Hierro ( A l m a c e n e s ) 
A b a d , G e r ó n i m o . T i e n d a s 31. 
De l a L o c a , A n t o n i o . G- G r a n a d a . 
Hilados d8 esparto (Fábr icas) 
C o l o m e r , G a b r i e l . A l medí na 3. 
M a r e s c a , T o m á s . A l r n e d i n a 18. 
Hoteles. 
J u s l a f r a , J a i m e . P. P r í n c i p e 24, 
Huéspedes (Gasas de) 
M o r a l e s , José, L u c r e n 12. 
M o n t e n e g r o , D o l o r e s . P r i n c i p e 6. 
R u e c a s . A n t o n i o . Vg. de l m a r 11. 
Tor íosa , F r a n c i s c o . P r í n c i p e 19. 
J a b ó n ( F a b r i c a s de) 
M o v a , José. G . G r a n a d a , 
Q u e s a d a , E d u a r d o . Barce ló 10. 
J o y e r í a s 
V i u d a de C i c o g m i a n i Príncipe24 
l a d e r a s (A lmacenes ) 
F o n d a , J u a n . San Sebas t ian 8. 
' i queras Her rns S . S e b a s t i a n 6. 
Máquinas de coser. 
S i n u e r y Compañ ía P . A U o n s o 6. 
M é d i c o s . 
C o r d e r o , C a n o . F. T o r r e s 2 
C o r d e r o , M e c a . F. A r r a e s 7. 
De l B a r c o , L . S e r r a n o 6. 
De la C a s a , J . R i c a r d o s 7. 
E s p i n o s a , C r i s t ó b a l . C id 2. 
Garc ía , M a n u e l . G r a n a d a 29. 
Ibañez, E d u a r d o Granad» 35. 
M a ^ s a , G u i l l e r m o . C a r r o 1. 
Mar t ínez , R a f a e l . G a l l o 2. 
Mar t ínez , F r a n c i s c o . P de R a i m e s 
M u r c i a , P e d r o . A l f a r e r o s 6, 
Masse t t i , M a n u e l . A l r n e d i n a 29. 
S i t r a n , José. R i c a r d o s 5, 
L o p e z , José. C i d 16. 
López, F r a n c i s c o . M. Nuñez 10. 
Pérez, E d u a r d o . C i d 30. 
R o m e r o , E u g e n i o . T i e n d a s 6. 
R u b i r a , José. T o r r e s 3. 
S a l v a d o r , J u a n . A l f a r e r o s i . 
T o r t o s a , C á n d i d o E m i r 3. 
T o r r e c i l l a , A n t o n i o . V a r g a s 6. 
Minerales ( F u n d i c i ó n de) 
C a r o y C o m p a ñ í a . 
H i j os de M. A . H e r e d i a . 
Notarios y Escribanos. 
A b a d , R o s e n d o A l a v a 9. 
C a m e t e r i , José. Tea t ro 12. 
Gómez, F r a n c i s c o . C o c a 2. 
H a n s a , Mat ías . P . Catedral. 
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Pérez, José. Constitución 2. 
Oriand, José. Teatro 14. 
Pinteño, Miguel. S. Francisco 4 
López, Joaquin. Ricardos 1. 
Rumi, José. S. Francisco 2. 
Josa Mariano. Ricardos 8. 
Vázquez, José. Mariana 2. 
Óptica (Instrumentos de) 
Estrada y Berdot. Tiendas 7. 
Papel (Al por mayor) 
Raimas y Planas, Tiendas 23. 
Petróleo (Almacenes) 
Campos y Comp. Virgen del mar-
Ramon y Compañía Reina 36. 
Prestamistas. 
Halvo y Comp. Hernán Cor!,és 9. 
Caparros, José. Tiendas 5. 
Jiménez, José, P. del Principe. 
Orozco Hermanos. P. del Príncipe 
Toro, Antonio. Wamba 15. 
Pólvora (Fábricas de) 
Góngora, Juan. Barrio Nuevo. 
Practicantes. 
Cortés. Juan. Real 8. 
Delgado, Juan, Real 40. • 
Diaz, José. Hospital i . 
Fernandez D. Tenderos 6. 
Paniagua, José. Ciencias 11. 
Torteri, José. Granada 15. 
Procuradores. 
Pérez, Serafín. Engendro 2. 
Rubio, Juan. Lope Vega 3. 
Rodríguez, Sebastian. Coca 1. 
Ortand, Antonio. Real 75. 
Periódicos. 
«La Crónica Meridional» diario po-
lítico, R. Católicos 7. 
Quincalla (Tiendas) 
Benitez, Palomo. Real 5. 
Fernandez, Mariano. Tiendas 3. 
Ulibarri. Pedro. Real 3. 
Relojerías. 
Caparros, José. Tiendas 12. 
Librerías. 
Alvarez, Mariano. Tiendas 17. 
Litografías. 
Navarro, Hilario. Glorieta 6. 
Loza fina (Tiendas) 
uartinez y Rosado. Real 23. 
Rueda, Manuel. Tiendas 16. 
Sastres. 
Martínez, José. Real 25. 
Sedas y cintas (Tiendas) 
Gallurt, Juan. Santo Cristo 28. 
Fernandez, Antonio, Granada 15. 
Meras, Antonio. Tiendas 21. 
Sombrererías. 
Gómez, José. Cristo 2. 
Diaz, Juan. Real i . 
Dorador, José. Granada 49. 
Verdejo, Kicardo^ Tiendas 3. 
Tejas y ladrillos (Fabricantes) 
Cañadas, José. Almadravillas. 
Cruz, José. Almadravillas. 
Hernández, B. Almadravillas. 
Sánchez, Juan. Almadravillas. 
Tejidos (Tiendas) 
Alcaraz, Antonio. Tiendas 21. 
Fernandez Hermanos, Tiendas 6. 
Jiménez, F:ancisco. Rodrigo 27, 
Jiménez, Faustino. Rodrigo 8. 
Guillen, José. P. Rilbao 4. 
Gutiérrez, José. Real 2, 
Granados, Hermanos, Tiendas 8. 
Iguna, José. Real 18. 
Martínez y Jiménez. Real 21, 
Martínez, Antonio. Tiendas 14. 
Marqués, Pedro. Granada 29. 
Megías, José, granada f^fv 
Méndez., Francisco. ~ 
Pijol, José;: Real 19c' 
Pérez, Tomás. Tiendas 1. 
RÍOS, Hermanos. Real 3. 
Saenz, Vicente. Tiendas 
Viu'la de tóeiwz. Real\ 




Cantón, Miguel. Granada 37. 
Egea, Francisco. 0. de Murcia. 
Madrid, José. Marín 1^ . 
Uva para esportacion. 
Granados, Miguel. Gerona 6. 
Morales, Guillermo. Pescadores 
Vinos estrangeros (Especulds). 
Hernández, Antonio. Alava 14. 
Moneada. Manuel. Elvira 10. 
Sánchez, Manuel. Vega 2. 
Tortosa, Francisco. Cid 3. 
Villegas, Antonio. Algibes 16. 
ALBANDUZ. 
Farmacias. 
Linares Guerrero, Ramón. 
Médicos-cirujanos. 
Linares Molina, Antonio. 
Sedas, Cintas etc. (Tiendas de). 
Molina Bernabé, Pedro. 
ALBOS. 
Abogados. 
Alonso Oder, Francisco. 
Cintas, Sedas etc. (Tiendas de). 
Rodriguez Diacon, José. 
Farmacias. 
Sánchez Navarro, José. 
Droguerías. 
Juan y Pastor, Pascual. 
Médicos-cirujanos. 
Diaz Ortega, José. 
Notarios. 
Cabrera y Cuesta. Federico. 
Tejas y ladrillos (Fábricas). 
Pérez Sánchez, Alejandro. 
ALHABIA. 
Farmarcias. 





Tejidos (Tiendas de) 
Jiménez Guerrero, José. 
ALHAMA. 
Cintas, Sedas etc. (Tiendas de), 
Matías Burgos, Juan. 






Boti y Bollez, Roque 
ALMOCITA. 
Aceites (Molinos de) 
Miranda Compan, Ramón. 
Harinas (Molinos de). 
Castro Jiménez, Francisco. 
Castro Jiménez, José. 
ANTAS, 
Aceite (Molinos de) 
Martínez López, Francisco. 
Comestibles (Tiendas de). 
Garcia Cortés,, Jabier. 
Peregoin Cano, Antonio. 
Reyes Jiménez, Francisco. 
Ganados (Tratantes en). 
Pérez Benitez, Clemente. 
Médicos-cirujanos. 
Cano TerueL Domingo. 
ARBOLEA. 
Comestibles (Tiendas). 
Gómez Bralto, Francisco. 
Harinas (Molinos). 
García Ramos, Francisco. 




Cintas, Sedas etc. (Tiendas). 






Góngora Abad, José. 
Vinos (Almacenes). 






Redondo Diez, Aquilino. 
Comerciantes. 
Pardo, Federico. 
Redondo Diez, Gregorio. 
Redondo, Victor. 
Coloniales (Tiendas). 




López Enciso, Cristóbal. 
Jabón (Fábricas). 








Plomos (Fábricas de fundición). 
Barrionuevo, Hermano. 
Lupion y Compañía. 
Villalobos y Hermano. 

























Cintas, Sédasete. (Tiendas). 
Rivas.Joaquín. 
Tejidos (Tiendas). 
Jiménez Asencio, Francisco. 
MARIA. 
Cintas. Sedas etc. (Tiendas). 
Martínez del Campo, Roque. 
Tejidos (Tiendas). 









Ballesteros^  Juan. 
i 
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NEJ4R. 
Tejidos (Tiendas). 




Cintas, Sedas etc. (Tiendas). 
Abad y Góngora, José. 
Tejidos (Tiendas). 




Plomos (Fábricas de fundición) 





Uribe Oller, Luis. 
Farmacias. 
Rodriguez Molinero, Amallo. 
Notarios. 
Jiménez Gualdo, Luis. 
Torres Sánchez, Pablo. 
Médico-cirujano. 
Suarez Martinez, Juan. 
TABERNAS. 
Tejidos (Tiendas). 




















Aliar y Cubo. Juan. 
Médicos-cirujanos. 
Casanova Alba. Ramón. 
Tejidos (Tienda). 
Orozco Gómez, Diego. 
VELEZ BLANCO. 
Tejidos (Tienda). 
Moreno Barnes, Juan. 
VELEZ RUBIO. 
Abogados. 
Carrasco .Vlolina, Joaquín. 
Rubio, Fransisco. 
Médicos-cirujanos 
Guirao Rubio, Miguel. 
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PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Descripción geográfica, histérica y monumental. 
Esta provincia se halla situada al 0. de España y forma 
coa la deCáceres, el antiguo reino de Estremadura. Confina al 
N. con la dicha P. de Cáceres, al E . con la de Ciudad-Real, 
al S. y S E. con las de Córdoba, Sevilla y Huelva, y al O. 
cnn Portugal, marcando una superficie de 596 leguas cuadra-
das. 
Su suelo otrece á la vez los caracteres de los paises llanos 
y de las comarcas mas accidentadas; figurando entre sus mon-
tañas la célebre Sierra-Morena. 
Los principales rios que la cruzan son el Guadiana, el Bo-
toa y el Gebora, que fertilizándola do un modo notable, hacen 
que la agricultura constituya el principal elemento de riqueza 
<ie est;L provincia. 
Sus producciones mas importantes son los cereales, el aceite 
y el vino, que se dán en abundancia en sus hermosos campos; 
el corcho que se cosecha también en cantidades de conside-
ración, y los minerales que ahora han comenzado á explotarse 
con grandes resultados. Pero el distiníivo de Badajoz lo encon-
tramos en sus magníficas y múltiples dehesas, pobladas de fron-
dosos encinares y de sabrosos pastos, donde se alimentan mu-
chísimos rebaños, que constituyen para esta provincia un gran 
elemento de riqueza. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las industrias de tejidos, ja-
bón, alfahareria, curtidos, conserva de carnes, calerás y moli-
nos, ofrecen utilidad y ocupación á multitud de brazos y re-
presentan un seguro elemento da bienestar. En cuanto á su 
comercio, la verdad es que á pesar de la importancia que de-
bía tener, aun no ha alcanzado un desarrollo en armonía con 
las facilidades que actualmente ofrecen las comunicaciones, y 
sobre todo en relación con los productos de la provincia que 
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reseñamos y con la riqueza de poblaciones que como Mérida,, 
Villafranca, Don Benito, Medellim y otras, poseen sobrados ele-
mentos de abundancia y de progreso. 
POBLACIONES.—Bahjoz, capital déla provincia de su nom-
bre se halla situado en la margen izquierda del Guadiana y 
coionado por un castillo de grande celebridad y de sumo in-
terés histórico, pero que hoy se encuentra casi en ruinas. 
La ciudad atestigua su larga existencia en la mayor parte 
de sus monumentos, pero sin embargo posee algunas buenas 
calles, establecimientos importantes de comercio, muy buenos 
paseos, como el llamado Campo de San Juan, una catedral mag-
nífica de orden gótico, buenos cafés, un casino pequeño pero 
muy bien montado, un magnifico Instituto, hospitales dignos 
de llamar la atención y en fin, cuantos elementos debe con-
tar una capital de su importancia. 
La catedral» ya citada, revela aun á primera vista, que se 
trata mas de un edificio firme y sólido que de una obra, ver-
daderamente artística. Verdad es que hay una razón para ello: 
el templo lo mismo en sus muros que en su bóveda y torre, 
está hecho á prueba de bomba y ha servido mas de una vez, 
de seguro refugio á los habitantes de Badajoz contra el luego 
de diferentes asedios, sobre todo durante la gloriosa guerra de 
la Independencia, en la cual esta ciudad jugó un importantí-
simo papel. 
Llaman la atención en el templo varios sepulcros siendo el 
mas notable de todos el del duque de Feria, que está forma-
do de una sola y gruesa lámina de metal cincelado, obra de 
incomparable mérito. Hay también cuadros de buenos maestros 
y el retablo del coro merece ser estudiado. 
El puente sobre el Guadiana á la entrada de la población 
es notabilísimo por sus dimensiones y buena arquitectura. El 
castillo guarda preciosos recuerdos históricos. 
En conjunto la ciudad es bonita y alegre, no obstante su 
cinto de murallas, pues es la primera plaza fuerte española 
fronteriza á Portugal. 
Mérida.—No debe el viagero pasar de largo esta antigua 
población sin visitar sus venerables ruinas. 
Mérida la mas importante colonia romana en la península, 
fué la capital de la Lusitania con la denominación de Eme-
rita Augusta. 
Dentro de sus estensos muros contenia notables templos 
gentílicos, siendo los mas notables los dedicados á Marte, Dia-
na, Júpiter y Concordia de Augusto. De ellos se encuentran 
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diseminados á cada paso, aras, comizas, frisos, columnas y 
otros muchos restos, de un valor considerable. 
En ruinas también, se conservan, el anfiteatro, el hipódro-
mo y el Circo Máximo ^ próximos á la ciudad pero que ván 
poco á poco desapareciendo, ya por el ningún cuidado con 
que se procura la conservación de ruinas tan venerables, ya 
porque lo que no cubre la tierra, vá desplomándose á los gol-
pes de la piqueta del tiempo. 
Frente á la estación del ferro-carril se admiran grandes tro-
zos del soberbio acueducto que surtia de aguas á la esplén-
dida colonia. 
Pero hay otro monumento, que por fortuna existe en el me-
jor estado. Es el arrogante y magestuoso arco triunfal, dedi-
cado al emperador Trajano, todo de grandes sillares super-
puestos sin argamasa, mas de cuyo arco ha desaparecido el 
revestimiento exterior y toda la parte de ornamentación. 
Son también obras de la época romana: el puente de pie-
dra sobre el Guadiana, que cuenta 64 arcos con 21 aligera-
mientos: el puente sobre el rio Albarregas que consta de 4 
arcos: el suntuoso edificio llamado el «Coventuab en el que 
se notan diferentes géneros de arquitectura según las distintas 
épocas y los contrarios usos á que ha sido destinado durante 
el trascurso del tiempo; el precioso pórtico de Santa Eulalia, y 
el obelisco, formados ambos con riquísimos restos de los tem-
plos romanos. 
Existen en Mérida diferentes mosaicos: uno de ellos en per-
fecto estado de conservación, está en la casa del Sr. D. Baldo-
mcro Diaz Soto, calle de San Salvador. Es de brillantes colo-
res y grandes dimensiones, y ha sido visitado por gran número 
de distinguidos extrangeros. 
Mérida en pii, es una ciudad llena de recuerdos á la que 
no debe el viagero que pase por la línea de Badajoz, olvidar 
de hacer una visita. 
HISTORIA.—Diferentes son las opiniones que se han emiti-
do acerca de los orígenes de Badajoz. Estrabon habla de Paoc 
Augusta, localidad enclavada en territorio céltico, suponiendo 
es la actual Badajoz y otros historiadores creen que en esta 
estuvo la famosa Pax- Tulía, del itinerario romano. Melendez 
Silva, por su parte, atribuye á Oclaviano Augusto la funda-
ción, siendo aquel el punto donde estableció 2í2 años antes de 
la era cristiana una colonia. Mariana también atribuye á los 
romanos la fundación de esta ciudad, cuyo nombre íué luego 
adulterado por los árabes. 
Tras las vicisitudes propias de todos los pueblos y sobre to-
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do, después de figurar su nombre en tantos acontecimientos 
que han tenido lugar en España, encontramos que en el siglo 
Xí el Gobernador de Badajoz tomó el titulo de rey. En 4168 
fué esta ciudad sitiada por el rey de Portugal, que había de-
clarado la guerra á D. Fernando, rey de León y desde esta 
época y después de ha!»er tenido durante la guerra de la In-
dependencia una grande importancia en todos los aconteci-
mientos de aquellos años, volvió'á tenerla grande también por 
otro concepto, en la guerra sostenida por los partidos libera-
les de España y Portugal, contra las facciones absolutistas. 
En Extremadura han nacido muchos y eminentes hombres; 
entre ellos, el insigne marino Vasco Nufíez de Balboa, el fa-
moso humanista Rodrigo Dosma; el arquitecto Juan de Bada-
joz; el poeta dramático Joaquín Romero de la Cepeda; los ca-
pitanes Garcia Fernandez de Trujillo, Juan de Mérida y otros 
muchos, y por último los exclarecidos patricios D, José y don 




DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ. 
ALMENDRALEJO 
Agentes corredores. 
Barrera Zamora, Pedro. 
Copero Rodríguez, Francisco. 
Diaz Ortiz, Alonso. 
González Benegas, Francisco. 
Herrera Moran, Francisco. 
Pacheco Piquer, Antonio. 
Abogados. 
Alvarez Alva,, Antonio. 
García Prado, Ricardo. 
Montero de Espinosa, Enrique. 
Oliva Jauregui, Manuel. 
Administradores de fincas. 
Garcia Ramos, Eulogio. 
Aceite (Molinos de). 
Carrasco, Angel. 
Gagigal y Sierra, Fernando. 
Garcia Ortiz, Diego. 
Gutiérrez, Fabián. 
Garcia Ruiz, Blas. 
Herederos de Juana Gómez. 
Herederos de Manuel Garcia. 
Martinez Pinillo, José. 
Marqués de las Colonias. 
Peña y Rmz, Eusebio. 
Romero, Avelino. 
Villalobo, Fernando. 
Vargas Mendoza, Felipe. 
Vargas Arjona, Antonio. 
Vargas Brito, Angel. 
Agrimensores. 


















Marin Sánchez, Miguel. 




Marios, José Antonio. 
Esteras (Tiendas de). 
Azuar Qaesada, José. 
Farmacias. 
Estevez de Tejada, Juan. 
Gasíados (Especuladores en) 
González, Gaspar. 
Ramos García, Avelino. 



















Trabado Pérez. Alonso. 
Tribiño, Ricardo. 
Pieles preparadas (Especuls. 





Moreno Rousello, Juan. 
Moreno Sánchez, Angel. 











Moreno Rousello, Juan. 
Moreno Sánchez, Angel. 
Rosa y Sonsa, Joaquín. 
Santos hermanos. 





Administradores de fincas. 
Salas, Leopoldo. 
Aceite, (Molinos) 


























Jabón (Fábricas de) 
i 














Tapones de Corcho (Fábricas de) 
Castillo, Juan. 
Oanezy Ferrer, Jorge. 
Oliveros, Casáis y C.a. 
















Torres Caballero, Ricardo. 
Médicos. 
Besiza Bustamante, Juan. 
Lanas (Especuladores en). 
Míralpiés> Segismundo. 
Calzados (Tiendas de). 
Solis, José. 
ALCONCHEL 
Administradores de fincas. 
Periañez, Antonio. 
Aceite (Molinos de). 
Wendpz, Modesto. 


















Vinos (Almacenistas de). 
Regañas, Gregorio. 
ARROYO DE SAN JUAN. 







Aceites. (Molinos de) 
Becerra, Gregorio. 
Cintas, Sedas etc. (Tiendas de) 








Patrón, Agustín. • 
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ALBUERA. 
Cintas, Sedas, etc. (Tiendas de) 
Melendez^  Juan. 
Harinas, (Molinos de) 
Grágera, Pedro. 
ALMENDRAL. 
Aceite (Molinos de). 
Tovar, Juan José. 
Uribe, Celso. 
Cintas, Sedas, etc. (Tiendas de) 
Armas, Claudio. 




Calzado (Tiendas do) 
Bodriguez, Antonio 




Jabón, (Fabricas de) 
Doblado, Manuel. 










Aceites, (Molinos de.), 
Delgado, Fernando. 
Montalvo, Mercedes. 
Montero de Espinosa, Juan. 


















Harinas, (Fábricas de). 
Alexandre„ Plácido. 
Salamanca, Fernando. 










Maestros de Obras. 





















Granos, (Especuladores en), 
Habas, Francisco. 
Harinas, (Molinos de.) 
León, Domingo. 












Miguel, de Leopoldo. 
Paez Cadena, Francisco. 
Pacheco, Angel. 
Administradores de fincas. 
Hera, Ramón. 
Garcia Rubio, Bernardo. 
Mosquera, Ramón. 
Pedrinaci, Garlos. 
Agentes de aduanas. 







Agentes de negocios. 
Raquero, Cristóbal. 
Castro, Manuel. 
Gómez Ortiz, Manuel. 







Gómez Vázquez, Eduardo. 




Garcia Baca, Hermanos. 
Hijos de Arenzana C.a 
Rincón ó Hijos, Benito. 
Fernandez y Hermanos. 











Blanqueadores de cera. 
Sancho, Demetrio. 
Camas de hierro, (Bazares). 
Romero, Isidro. (Anuncio n.0 6), 
Domingo Codes, José. 
Cafés. 
Cacino de Badajoz. 
Matosi y C.a 
Mussoi, Antonio. 
Salas, Cárlos. 




Salado González, Juan. 







Casas de huéspedes. 
Fernandez, Francisca, 
Giménez, Antonio. 





Cerveza, (Fábricas de)'. 
Montalvan, Luis. (A. núm. 4). 
Portillo, Francisco. 
Cera vegetal (Velas de). 
Arroyo, Josefa. 
Arias, Mauricio. 
















Curtidos, (Tiendas de). 
Rainzares y Peralta. 
Trevijano, "Miguel-
Chocolates, (Fábricas de). 
Rubio, Norberto, 




















Efectos de escritorio. 
Alvarez, Francisco. 
Camacho, Eduardo. (A. núm. 2). 
Medina y Sobrino, 
Rubio, José. 
V.a de Jiménez y S. (A . núm i). 
Farmacias. 
Camacho, Ricardo. 






Fieltros^ (Fábricas de). 
Grangel, Esteban 
Ferreterías. 









Granos, (Agentes de). 
Agela, Francisco. 
Gregori, Tomás. 
Silva Plácido, Antonio. 
Harinas. (Fábricas de). 
Baca Garcia, Hermanos. 
de) 
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Harinas, (Tiendas de). 
Zurza, Manuel. 
Hierros, (Depósitos de). 
Cuñas Viegas, Manuel. 
Lasso de la Vega, José. 
Hoteles. 









González Nuñez^ Antonio. 
De la Torre, Miguel. 
Lampisterías. 






Loza blanca, (Hornos de). 
Bernaldez y G.' 
Maderas, (Almacenes de). 
Acosta, Roque. 
Montero, Juan Antonio. 
Lasso de la Vega, José. 
Máquinas de coser. 













1 3 ) . 
4 1 ) . 
Sánchez, Baldomero. 






Muebles, (De alquiler). 
Viuda de Brazos. 
Muebles, (Tiendas de). 
Franganillo, Andrés. 
Muebles, (Bazares de). 
Romero, Isidro. (A. núm. 6). 
Música, (Profesores de). 
Garrido, Raimundo. 
Notarios. 
Benitez Tati, Domingo. 
Del Pozo y Berri, Vicente. 
Márquez, Francisco. 
Vázquez, Jos'é. 
Paños del pais, (Depósitos de). 
Belda, Gerónimo 
Bisedo, José. 
















El Eco de Extremadura. 
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Romero, Joaquín. 
Santamaría, José. 













Píanos, (Depósitos de). 
Condo, Federico. 
Otuincalla fina. 
Fonseca é Hijo. 
Viuda de Vitali. 
Otuincalla y pasamanería. 
Lázaro, Pedro. (A. núra. 12). 
Rodríguez, Gerónimo. 












Sanguijuelas, (Depósitos de). 
García, Wenceslao. 
Sedas y cintas, (Tiendas de). 
García, Juan. 
Lledó, Manuel. 





Viuda de Poulleau é Hijo. 
Tapones de corcho, (Fábricade). 
Fontanall y C.a 
Tejidos al por mayor. 
Gutiérrez Herms y G.a (A. n. 10). 
Tejidos, alfombras, etc. 









Lasso de la Vega, José. 
Martínez, Gabino. 
Martínez y C.a (A. núm. 7). 
Martínez Hermanos. 
Martínez de la Riva, M. 
Moscoso, Pedro. 
Rincón, Vicente. (A. núm. 3.) 
Saez de la Hera, C. (A. núm. 9). 
Tejas y ladrillos, (Fábricas de). 
Bernalde y C 
Caballero, Fernando. 
Gómez, Santiago. 










Calzados (Tiendas de). 
Robledo, Feliz. 
Cintas, Sedas, etc. (Tiendas de). 
Espinosa, Cárlos. 
González, Bernardo. 





Ganados, (Especuladores en). 
('ampos, Antonio. 
Silva, Manuel. 




Jabón, (Fábricas de). 
Fernandez, Andrés. 





Armas, (Tiendas de). 
Barragan, José. 




López Cano, Andrés. 
López, José Antonio. 





Harinas, (Fábricas de). 
Tena, Manuel. 









Tejidos, lanas, etc. 
Hernández, Gerónimo. 
Jiménez, José Antonio. 
BURGUILLOS. 
Abogados. 
Martínez Santamaría, Juan. 














Granos, (Agentes de). 
Ponce, Antonio. 
Lirio, Antonio. 


































Granos, (Agentes de). 
Pacheco, Juan. 













Tejidos, lanas, etc. 
Bernaldes, Adrián. 
Garcia Iñigo Primos. 
Moreno Cueva C. 
Sancho, Manuel. 
Tapones de corcho, (Fábricas] 
Herederos de Francisco Plá. 
Plá Guzman y C.a 
La Cave, Juan Pedro. 
BODONAL. 
Aceite, (Especuladores en). 
Moya, Justo. 





Cereales, (Vendedores de), 
Barrena, Pascual. 
Granos, (Prestamistas de). . 
Domínguez, Eduardo. 
López, Angel. 
Granos, (Especuladores en). 
Lozano, Pilar. 
Vinagre, Antonio. 













Barcas de trasporte. 
Fernandez, Pedro. 
Harinas, (Molinos de). 
Blanco, Hilario. 
Regó, Manuel. 







Agentes de negocios. 
Gómez, Agustín. 
Cintas, sedas, etc. 
Saenz, Pascual. 
Harinas, (Molinos de). 




CASAS DE SAN PEDRO. 
Comestibles, (Tiendas de). 
Gano, Alejandro. 









Cintas, sedas, etc. 
Arzumariaga, Adrián. 
CALERA DE LEON. 
Médicos. 
Vega, Vicente. 
Jabón, (Fábricas de). 
Hoyo, José. 
Tapones, (Fábricas de). 
Claros, José. 
CODOSERA, 
Aceite, (Molinos de). 
Bueno, Petra. 
Seco, José. 
Cintas, sedas, etc. 
Castro, Antonio. 





Jabón, (Fábricas de). 
Arias, Indalecio. 
CORDOVILLA. 
Aceite, (Molinos de). 
Burgos, Justo. 
Cáceres, Aniceto. 








Jabón, (Fábricas de), 
Gabino, Francisco. 






De la Cruz, Lorenzo. 
Pieles del pais. 
Chico, Pedro. 
Tejidos, lanas, etc. 
Arrato, Francisco. 
Miranda y Arias., José. 
CASTIBLANCO. 








Ganados, (Especuladores en). 
Arellano, Antonio. 
Rodríguez^ Pablo. 
CALZADILLA DE LOS BARROS. 
Coloniales, (Tiendas de). 
Rodríguez, Manuel. 
Harinas, (Fábrica á vapor). 
Pérez y C * 
Harinas, (Molinos de). 
Garcia, José. 
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Hernández, Nicasio. 
Ardea, Agüstin. 
Petróleo, (Tiendas de). 
Lozano, José. 
CABEZA DE VACA. 
Aguardientes, (Fábrica de). 
Blanco, Manuel. 
Aceite, (Molinos de). 
Marques, Francisco. 
Patino, José M. 
Patiño Diaz, Cayo. 
Comestibles, (Tiendas de). 
Blanco,José. 
Cerámica, (Fábrica de). 
Muñoz, Dionisio. 





CASAS DE REINA. 
Aceite. (Molinos de). 
Pilari, Rafael. 
Viuda de Chacón. 
Tejidos, lanas, etc. 
Tena, Cipriano. 
CABEZA DE BUEY. 
Abogados. 
Valdivia. Pedro. 
Aceite, (Molinos de). 
Gómez, José. 
Mora, Antonio. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Conde, Manuel. 
Calzado, (Tiendas de). 
Muñoz, Pedro. 
Camas de hierro, (Bazar de). 
Capilla, Francisco. 







Conde Seco, Felipe. 
Garrote, Francisco. 
Harinas, (Fábrica á vapor). 
Sánchez, Ignacio. 







Maderas. (Almacenes de). 
Nuñez, Juan. 
Notarios. 
Tena y Peña, Manuel. 
Pieles finas, (Ventas de). 
Dávila, Bonifacio. 






Telares de lino. 
Matías del Campo y C.a 
Platero, Antonio. 









De la Druz, Silverio. 
Fernandez, Ramón. 
Morales, Andrés. 
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Harinas, (Fábrica á vapor). 
«La Radical» propiedad de D. 
M. Molina. (A. núm. 15). 













Petróleo, (Almacenistas de). 
Sandia, Lorenzo. 
Sal, (Depósitos de). 
Gallardo, Fernando. 
Tejidos, lanas, etc. 
Rodriguez, Avelino. 







Godoy Cabanillas, Antonio. 
Godoy Cabanillas, Juan. 
Godoy Cabanillas, Martin. 
('Odoy Izquierdo, Juan. 
Garcia, Francisco. 
Administradores de fincas. 
Martínez, Manuel. 








Carros de trasporte. 
Gallego, Juan Antonio. 
Cintas, sedas, etc. 
Rueda, José. • 
Murillo, Pedro. 









Harinas, (Fábrica al vapor). 
Elias, Jesús Genaro. 















Plomos, (Fábrica de fundición] 











Tejidos, lanas, etc. 










Administradores de fincas. 
Carrasco, Manuel. 
Aceite (Molinos de). 
Rodríguez, Juan. 
Lara, Ramón. 
Cintas, sedas, etc. 
Angoña, Juan. 
Ganados, (Especuladores en). 
Mayordomo, Braulio. 







Aceite, (Molinos de). 
Carballo, Francisco. 
Ossorio, Basilio. 
Cintas, sedas, etc. 
Prieto, Martin. 









Donoso Cortés, Ramón. 








Curtidos, (Almacenes de). 
Melero, Fabián. 
Solo, Francisco. 
Viuda de Almeida. 
Calzado, (Tiendas de). 
Cerrato, Alonso. 

















Granos, (Especuladores en). 
Fernandez, Lorenzo. 
Nagera^  Miguel. 
Bayon, José. 
Harinas, (Fábricas de). 
Falcon, Rafael. 
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Saenz, Fernando. 
Valdivia, Rafael. 































Cuerda y Compañía 







Aceite, (Molinos de). 
Romero, José. 
Sánchez, Isabel. 











ESPARRAGOSA DE LA SERENA 
Comestibles, (Tiendas de). 
Caballero, Guillermo. 
Párraga, Juan. 
Ganados, (Especuladores en). 
Nogales, Francisco 
Harinas, (Molinos de). 
Párraga, Lorenzo. 













Armas, (Tiendas de). 
Montes, José. 
















Casino de Fuente-Cantos. 






Calzado, (Tiendas de). 
Molina, Manuel. 









































FUENTE DEL ARCO. 




Cintas, sedas, etc. 
Olivero, Juan. 
Viuda de Barragan. 
Farmacias. 
Murillo, Francisco. 
















Aceite, (Molinos de). 
Fernandez, Miguel. 









Granos, (Almacenistas de). 
González, Miguel. 
Granos, (Agentes de). 
Gómez, Andrés. 
Obando, Rafael. 














Tejidos, lanas, etc. 
Garcia, Julián. 




Garcia Rubio, Francisco. 
FUENTES DE LEON. 
Aceite, (Molinos de). 
Forastero, Pascual. 
Martinoz, Enciso. 





Ganados, (Especuladores en). 
Tamarit Gregorio. 






Telares de lino. 
Domingo, Máximo. 
Viuda de Hidalgo. 





Aceite, (Molinos de). 
Sánchez, Pascual. 
Tinoco, Gonzalo. 































Casino de Fregenal. 
Carnes saladas, (Depósitos de). 
Puga, Cecilio. 
Cintas, sedas, etc. 
diado, Adrián. 
Sebastian, Pedro. 




Calzado, (Tiendas de). 
García, Eugenio. 
Farmacias. 





Harinas, (Fábrica al vapor). 
Sánchez Arjona, Gonzalo. 









Méndez, Juan J. 
Procuradores. 




Tejidos, lanas, etc. 
Carcia, Tomás. 
Montero Hidalgo Hermanos. 
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Lázaro, Macario. 
GRANJA DE TORREHERMOSA. 
Cafés. 
Lobato, Miguel 
Comestibles, (Tiendas de). 
Tapia, Luciano. 
Ganados, (Especuladores en). 
Navarro, Agustín. 























Aceite, (Molinos de). 
Más, Tomás. 
Regalado, Francisco. 
Cintas, sedas, etc. 
Galán., Juan P. 
Sosa, Alonso. 
Farmacias. 
Viuda de Arias. 
Viuda de Patencia. 




Harinas, (Fábrica al vapor). 
Sánchez, Manuel. 
Jabón, (Fábricas de)* 
Carreña, Juan. 






Tejidos, lanas, etc. 
Fernandez, Estanislao. 
Escalera, Julián. 
HIGUERA DE LLERENA, 
Cintas, sedas, etc. 
Montaño, Brígida. 
HIGUERA LA REAL. 
Agentes corredores. 
Ruiz, José. 


























Telares de lino. 
Pardo, Manuel. 








Harinas, (Molinos de). 
Arévalo, Antonio. 
Durán, Francisco-. 




Tejidos, lanas, etfc. 
Enciso, Gerónimo. 
HERRERA. DEL DUQUE! 
Abobados. 
Mora les i José. 
Morales,, Felipe. 
Priego^  Juan. 
Rlvas, Felipe. 



















Sánchez, Francisco. s 
Tintes. 
Cornejo, Pedro. 




HINOJOSA DEL VALLE. 











Antunez, Manuel . 














HIGUERA DE VARGAS. 











Tejidos, lanas, etc. 
Garcia, José. 
Garcia y C.a Andrés. 
Vinuegras, Matías. 
LOBON. 





Pólvora (Fábricas de). 
Fernandez, Ramón. 









Armas, (Tiendas de). 
Franco, Joaquín. 
Abanicos, p a r a g u a s , etc. 
Carnicero, Manuel P. 










Calzados, (Tiendas de). 
Jiménez, José. 
Ronquillo, Daniel. 
Cintas, sedas, etc. 
Estéban, Ciríaco 
Curtidos, (Fábricas de). 
Barbollo, Antonio. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Domínguez, Tomás. 










Jabón, (Fábricas de). 
Guerrero, Bernardino. 
Maderas, (Almacenes de). 
De la Cámara, José. j H 
Médicos. 


















Tejidos al por mayor. 
Palop, Pedro. 








Aguilera, Luis Felipe. 
Barragan, Juan. 
Gómez Bueno, Manuel. 
Jadon Lozano, Juan. 




Rubio Sánchez, Luis. 
Agentes de negocios. 
Garcia Borreguero, Antonio. 
Maclas, Pedro. 
Pérez, Daniel. 
Romero y Crespo, Mamerto. 
Bodriguéz, Francisco. 
Sarmiento, Eusebio. 
Administradores de fincas. 
Gómez Maestre, Julián. 
Fernandez, Narciso. 













Aceite, (Almacén al por mayor). 
Mairas, Pedro. 
Banqueros. 
Pablo Saenz, Félix. (A. núm. 16). 
Billares 
Quardo Montes. Francisco. 














Giralde Montes, Francisco. 





Garcia Borreguero, Antonio. 
Guerrero, José. 
Murillo, Antonio. 
Val verde, Juan. 




Lanas, (Especuladores en). 
Bautista Ramos, Juan. 
Yregoyen, Pedro. 







Sánchez Tena, Juan. 
Valverde Trillo, Andrés. 
Notarios. 





Diez Lanzas, José. 










Tapones de corcho, (Fábricas.) 
Gerbal. Marín. 
Howard é Hijos. 
Rodríguez, Joaquín. 
Telares de lino. 
Rodríguez, José. 
Tejidos, lanas, etc 
Crespo, Vicente. 
Romero y Crespo, (A. núm. 17). 
Saenz, Félix Pablo, (A. núm. 16). 
Sánchez, Victoriano. 
MONESTERIO. 
Armas, (Tiendas de): 
Canon, Silvestre. 





Harinas, (Molinos de). 
Marín, Francisco). 
Jabón, (Fábricas de). 
Maestre, Ramón. 
Ríos, Antonio. 








Fernandez Chacón, Luis. 










Granos, (Especuladores en). 
Pacheco, Enrique. 
Ganados, (Especuladores en), 
Algaba, Bartalomé. 
Fernandez, Juan. 


















Aguardientes, (Fábricas de). 





Cintas, sedas, etc. 









Romero y Antón. (A. núm. 18). 
Farmacias. 
Diaz de Zamas, Mauricio. 
Yerto, Domingo. 
Granos, (Especuladores en). 
Romero y Antón. (A. núm. 18). 
Hierros, (Tiendas de). 





Tejidos, lanas, etc. 
Fuentes, Francisco. 
Olmero, Sixto. 




Prado y Tena, José. 
Cintas, sedas, etc. 
Sande, Ramón. 


















Tejidos, lanas, etc. 
Porras, Antonio. 
Molina, redro. 
MEDINA LAS TORRES. 


















Comestibles, (Tiendas de). 
Hernández, Gárlos. 
Romero, Antonio. 




















Otuincalla, (Tiendas de). 
Cano, Francisco. 




Tejidos, lanas, etc. 
Herrera, Juan. 
He r n a n d ez, Vlc to r i an o. 
OLIVA DE MÉRIDA. 
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Billares. 
Casino de Olivenza. 
Casino de Artesanos. 
Expósito, Manuel. 
Calzado, (Tiendas de). 
Guerrero, Luis. 
Nuñez, .»uan. 
Curtidos, (Fábrices de). 
Gómez, Bernabé. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Gómez, Juan. 
Cintas, sedas, etc. (Tiendas de) 
Cordero, ¡Manuel. 




Granos, (líspeculadores en). 




Jabón, (Fábricas de). 
Navarro, Antonio. 














Otuincalla y juguetes. 
Volguillo, Francisco. 
Tejidos, lanas, etc. 
Llórente, Pascual. 
Rodríguez, José M.a 
OLIVA DE JEREZ. 
Farmacias. 





Tapones de corcho, (Fábricas). 
Puch y Boch, Francisco. 




ORELLANA LA VIEJA. 
Cintas, sedas, etc. 
Fernandez, Bartolomé. 
Sánchez, Luciano. 






PUEBLA DE LA CALZADA. 
Farmacias. 
Yerto, Francisco. 









PUEBLA DE LA REINA. 




Harinas, (Molinos de). 
3 0 
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Herederos de Martin Cuevas. 
Médicos. 
Ceresanos, Anselmo. 


































Cintas, sedas, etc. (Tiendas de), 
Garrido, Gregorio. 
PENALSORDO. 







PUEBLA DEL MAESTRE. 






PUEBLA DE SANCHO PEREZ. 
Jabón (Fabricas de). 







Cera, (Prensas de). 
Gómez, Melit m. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Martin, Diego. 
Ortiz, Juan. 






Jabón. (Fábricas de). 
Tena, Miguel. 
Médicos. 








Ortiz, Juan Lorenzo. 
Lí. ROCA. 
Farmacias. 
Pan a, Venancio. 
Médicos. 
Osorio, Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
Asnal, Antonio. 
RIVERA DEL FRESNO. 
Farmacias. 




Tejidos, lanas, etc. 
Martínez, Emeterío. 
Villa Hermosa, José. 
REINA. 
Cintas, sedas, etc. 
Mateo Rodríguez, Manuel. 
SALVATIERRA DK LOS 
BARROS, 
Jabón, (Fabricas de). 









García Muro, Víctor. 
SIRUELA. 
Administradores de fincas. 
Fernandez, Tomás. 
Abogados. 











Cintas, sedas, etc. 
Ripado, Miguel. 
Vinagre, Pedro. 
Curtidos, (Fábricas de). 




Fieltros, (Fábricas de). 
Aceitunos, Zacarías. 
Harinas, (Fábrica al vapor). 
Buchuall é hijos. 
Harinas, (M; linos de). 
Gómez, Diego. 
M a roto, Pablo. 
Vicente, Pedro. 









Tapones de corcho, (Fábricas). 
Buchual é hijos. 
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Moreno, Pedro. 


































Cintas, sedas, etc. 
Marin, Lorenzo. 

















La Calle, Julián. 
Tejidos, lanas, etc. 
Gómez, Miguel. 
Nuñez, Andrés. 





Harinas, (Molinos de). 
Blanco, Diego. 
Rubio, Manuel. 







Tejidos, lanas, etc. 
Gómez, José. 
Rey, Francisco. 
TALAVERA LA REAL, 
Comestibles, (Tiendas de). 
Guerrero, Manuel, 
Valle, Juan. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Samá, Patricio. 
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Pan toja, Miguel. 
Granos, (Especuladores en). 
Muñoz, Francisco José. 
Casado, Juan. 











Comestibles, (Tiendas de). 
García Castillo, iVianuel. 




Harinas, (Molinos de). 
Serrano, Pedro. 




TORRE DE MIGUEL SESMERO, 
Farmacias. 
Valverde, Juan. 



























Tejidos, lanas, etc. 
Blanco y Compañía. 
VALVERDE DE SANTA ANA. 
Tapones de corcho, (Fábrica de) 
Jiménez, Manuel. 
Telares de lino. 
Pérez, Ventura. 
VILLANUEVA DEL FRESNO. 













Bueno, Pedro. ' ! 




Ramos, Juan Gaspar. 
Farmacias. 
Pérez, Julián. 







Tejidos, lanas, etc. 
Diaz, Antonio. 
Fernandez, Fabián. 
VALENCIA DE MO.MBUEY, 
Cintas, sedas, etc. 




Cintas, sedas, etc. 
Alba, Vicente. 





Tejidos, lanas, etc. 
Alvarez. Vicente. 
Nulas, Vicente. 
VALVERDE DE LLERENA. 
Cintas, sedas, etc. 
Gómez, Fernando. 
VALENCIA DEL VENTOSO. 
Cintas, sedas, etc, 
Sánchez, Garrido. 





















Casino de Villnnueva. 
Calzado, (Tiendas de). 
Pajuelo, Ensebio. 
Santos, Juan. 






Harinas, (Molinos de). 


































Telares de lino. 
Rodríguez, José. 
VALENCIA DE LAS TORRES. 











Ganados, (Especuladores en). 
Castro, Juan Antonio. 
Silva, Francisco. 




Jabón, (Fábricas de). 
Candisales, Alvaro. 













Tejidos, lanas, etc. 







VALLE DE LA SERENA. 






VILL4RTA DE LOS MONTES. 







Cintas, sedas, etc. 
Ortia, Francisco. 
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Jabón, (Fábricas de). 
Ferreira, Francisco. 
VALVERDE DE BURGUÍLLOS. 
Cintas, sedas, etc. 
Garcia, Cipriano. 












Cintas, sedas, etc. 
Diaz, Francisco. 
Tapones, (Fábricas de). 
Gómez, Nícasio. 
ZARZA JUNTO ALANJE. 
Aguardientes, (Alambiques). 
Seguro, Domingo. 














Aguardientes, (Fábricas de). 
Alvarez, Manuel. 
Aceite, (Molinos de). 
Hurtado, Nicolás. 
Martinez, Faustino. 
Sobrinos de Molino. 
Broncistas. 
' eña, Francisco. 











Colas, (Fábricas de). 
Nogales, Juan. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Serrano, Santiago. 






Viuda de Rincón. 







Harinas, (Fábrica á vapor de). 
Sainz y {3.a 




















Viuda de Pando é Hijo. 









Ropas hechas, (Bazares de). 
Cañero, José. 
Sombrererías, 
De la Peña, Felipe. 
Vinos al por mayor. 
Fillot, Jaime. 
Calderón, José. 
Tejidos al por mayor. 
Fernandez y C.a 
Sainz y C.a 
Sobrinos de Molina. 























VIUDA DE JIMENEZ 
Y S O B R I N O . 
Ultramarinos, coloniales, efectos de 
escritorio y juguetes. 
Especialidad en vinos y licores del 
reino y estrangeros. 
GRANADO 2 Y SAN JUAN 15. 
BABAJÓZ. 
(N. 1.) 
FARMACIA Y M O G E R I A 
DE 
EDUARDO CAMACHO. 
P R O D U C T O S QOIMICOSDE A P L I C A C I O N E N L A F A R M A C I A Y E N L A S A R T E S 
ESPECIFICOS N A G I O M L E S Y E S T R A N G E R O S . 
F L A Z A S. JUAN.—BADOJOZ. rU 
l - B . 
VICENTE'RINCON. 
SAN JUAN 39.—BADAJOZ. 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS. 
G r a n s u r t i d o e n t o d a c l a s e de g é n e r o s nao íona les y e x t r a n -
j e r o s . 
A l m a c é n de fa jas c a t a l a n a s , z a r a g o z a n a s y de m e r i n o s e n 
todos t a m a f í o s . 
FÁBRICA DE CERVEZAS 
DE 
STA, C A T A L I N A , 
D E L U I S M O N T A L V A N . 
SUCURSAL DE LA DE LAVAPIÉS DE MADRID. 
S A R T A C A T A L I N A 10. — B A D A J O Z i 
Apesar de las mejoras intru lucí las en esta fabrica desde que corre por 
cuenta de la mencionada de «Lavapies» y apesar de la pureza de las pri -
meras materias que emplea para la elaboración de sus productos, no ha 
alterado en nada los precios de las c e r v e í a s , expendiéndolas á l y medio 
re. botella grande y á 1 rea! la chica.—Se sirven pedidos para fuera de 
Badajóz. 
E L CAHDABO. 
A l m a c é n d e f e r r e t e r í a , p i n t u r a s y c a m a s de h i e r r o , de M . J . 
C u ñ a s V i e g a s . 
C lavazón , , l a m p i s t e r í a , b a t e r í a d e c o c i n a y t o d a c l a s e de a r -
t í cu l os d e f e r r e t e r í a . : -L*. 
SAN JUAN 24,—BADAJÓZ. 
(N. 5.) ISIDRO ROMERO. 
S A N T A C A T A L I N A 7. 
BAX)AJÓ%. 
irari almacén de camas, muebles y 
efectos-
E L P A R A I S O . 
C 0 1 M G I 0 D E GÉIffiROS M G I O N A L E S Y E X T R A N G E R O S D E 
MARTINEZ Y COMP.á 
San Juan núm. 15. 
En este establecimiento, además de los grandes surtidos generales y es-
peciales de las últ imas novedades que se traen para c da estación, hay cons-
tantemente inmensas (Existencias eri holandas, rétortas y lienzos de hilo 
de todos los ancho?, para sábanas; mantelerías adamascadas de Rentería y 
de las fabricas mas acreditadas en este ramo; ricos madapolanes y todos 
jos géneros más selector de algodón blanco,que con una magniftca colección 
de tiras, entredoses bordados, ene.¡ges d e . h ü o y lo demás concerniente, 
forman un completo surtido para equipos de novias. 
Sedería negra y de color; merinos negros apañados para sacerdotes y 
delgados para vestidos de señora, con los d e m í s géneros de colores y ne-
gros en todas las clases de novedades y á precios relativamente baratos; 
son art ículos que en nuestro establecimiento se ven siempre preferente-
mente atendidos. 
Gran surtido en géneros de punto, corbatas y pañuelos de seda, novedad 
en bastones, paraguas y sombrillas. 
La buena perfumería francesa de Piver y la estensa var iac ión que po-
demos ofrecer siempre á nuestros favorecedores, en cuantos géneros de 
fantasía se conocen, para señora y caballero, unido á los reducidos precios 
que se tienen establecidos, deben ser alicientes para que todos, forasteros 
y d é l a población, visiten es+a tienda. 
M A R T I N E Z Y C 0 M P . a — S A N J U / t N 15, . 
AVELÍNO CARBALLO. ^ 
P L A Z A D E S. J U A N 19, E S Q U I N A C A L L E M A G D A L E N A -
TEJIDOS DEL REINO Y EXTRANGEROS. 
GRAN SURTIDO 
en lanería para vestido^ de señora , sede mas, merinos, ca-
chemiresr.cretonas, indianas, holandas en todas ciases y an-
chos, retortas, Henz )S hilo, cut ís nilo para colchones, id. a l -
godón, pañuelos h i lo . 
Completo surtido en lodo lo concerniente 
á paquetería. 
G r R A H R E B A J A X)E PKEGÜCOS. 
8.) 
L A PALOMA. 
CBXXSTINO SAKNS KK X,A H B R A . 
S. JUAN 27—BADAJÓZ. 
G É N E R O S D E L R E I N O Y E X T R A N G E R O S 
Novedades en sedería, lanería, lencería, bordados y 
pasamanería. 
Gran depósito de camisas. 
(N 9.) 
ALMACEN 
DE GÉNEROS AL POR MAYOR 
DE 
G U T I E R R E Z H E R M A N O S Y COMP 
P L A Z A D E L A S O L E D A D N O M . 3 . B — B A D A J O Z . 
(N. 10.) 





Desde 500 Reales velloB 
á plazos, 
Desde 10 reales 
semanales. 
Garaiilías de seguridad 
y buen resultado 
á gusto del comprador. 
J P L E C O M B I N A C I O N . ' 
"SINGER." 
Desde 450 Rvn. al con-
tado, 
Plazos sin los 100 Rvn. 
de entrada. 
Venta anual mas de 
280,000 Máquinas, 
Sucursales en todo el 
mundo, 
E N S E Ñ A N Z A E S M E R A D I S I M A G R A T I S Y A D O M I C I L I O . 
Las legít imas máquinas ''SINGER" hacen, sin esfuerzo de quien las tra-
baja, mucha mñs costuia, más igual y perfecta, en mucho mónos tiempo. 
Se vende á plazos, desde 10 reales semanales. Así , cuando se paga un 
plazo de la máquina, é s ta ha dejado ya al interesado una utilidad muchas 
veces mayor que la cantidad desembolsada. 
Mas de 2.000 casas estable.iidas en Europa solamente, para la venta de 
estas renombradas máquinas, garantizan con su crédito, siempre crecien-
te, la excelencia cada vez más conociJa de esto precioso mueble, indispen -
sable en todas las familias, lo mismo que en los tallerts de modistas, cor-
seteras, sastres ,guarnicioneros, zapateros^ fabricantes de camisas^ cue~ 
líos, p u ñ o s , corsés , cortes de botinas, guarnecedoras, y para toda persona, 
en fln, que necesite coser cualquier cosa y e.i cualquier forma. 
ÜLTIMO PARTE OFICIAL DE LA DIRECCION. 
La Compañía Fabril "SIN 3KR" ha vendido en el aflo de 1877, 282,812 Má-
quinas; es decir, 20,496 de aumento sobre las del año 1876. Tan satisfacto-
rio resultado probara evidentemente al público la bondad de nuestros pro-
ductos, teniendo en cuenta que sin la reconocida superioridad de nuestras 
Máquinas, no aumentarla tan visiblemente nuestra venta ni emplearíamos 
muchos millones de duros en llenar el mundo de sucursales por cuenta 
propia. 
Antes de comprar ved qué casa os ofrece mayores ventajas en condicio-
nes, precios y garantías . 
Se dán ó envían por el correo, gratis CATALOGOS ILUSTRADOS con lis-
tas de precios y las condiciones de venta á plazos en la* casas í i gu i e nte 
establecidas para la venta esclusiva de estas célebres Máquinas. 
Badajoz.—San Juan 32.—Sucursales en D. Benita, Llerena, Mé 
rida y Montijo. 
6 — CORDONERÍA Y PASAMANERIA 
DE 
P E D R O L Á Z A R O . 
C A L L E S A N J U A N 1 9 . - B A D A J O Z . 
E n esfe establecimiento se confecciona todo lo con-
cerniente al ramo, con prontitud, esmero y economía. 
Gran surtido en quincalla, perfumería, sombrillas, aba-
nicos, objeto* de viaje y caza y toda clase de artículos 
de mercería, paquetería, terciopelos, cintas, puntillas, bo-
tones y adornos, 
¡No equivocarse, San Juan, 19! 
(N. 12.) GRAN HOTEL CENTRAL 
5 SAN JUAN 5 - B A D A J Ó Z . 
Esto nuevo y espacioso establecimiento situado en el 
punto más céntrico de la población, ofrece á sus hués -
pedes cómodas y elegantes habitaciones amuebladas con 
el mejor gusto, magníficos salones de recibir, gabinete 
de lectura y escritorio, variedad en las comidas, precios 
económicos, mesa redonda y servicios á la carta. 
La cocina de esta casa está bajo la dirección de! due-
ño de la misma, el cual goza de gran reputación, tanto 
en esta como en las demás poblaciones que ha recorrido, á 
causa de sus muchos conocimientos en el arte culinario. 
(N. 13.) 
EL ÁGUILA DE ORO. 
CAMPO DE SAN JUAN, 20—BADAJOZ, 
J. FONSECA É HIJO. 
Q U I N C A L L A . L A M P I S T E R I A , B I S U F E R I A , C R I S T A L , L O Z A . 
Gran surtido en juguetes de todas clases, parfunaeria, abanicos, liasto-
nes, objetos de fantas ía , bandejas, adornos de sobremesa y de salón, mace-
teros, lámparas y quinqués, trasparentes, galerías, molduras, lanillas pa-
ra bordar, dibujos, estampas, petacas, carteras y otros artículos de no-
vedad. 
' (N. 14.) 
L A RADICAL. 
PABKICA BE HARINA 
DE 
JOSÉ MARIA MOLINA 
E N C A M P A N A R I O . 
(PROVINCIA DE BADAJOZ.) 
FEUX PABLO SAÍNK. 
P L A Z A 31. 
Géneros del reino y estrangeros, co-
misiones en frutos del país, giros y des-
cuento de letras. 
MÉRIDA. 
(PROVINCIA DE B A D A J O Z . ) ' 
(N. 16.) 
8 — 
ROMERO Y CRESPO. 
P L A Z A 21 Y 2 3 . 
Almacén de géneros del reino y es-
frangeros. 
Coloniales por mayor y menor. 
Comisiones en toda clase de cereales. 
, , MÉRIDA, 
\ ( P R O V I N C I A D E B A D A J O Z . ) 
(N. 17 
I ROMERO Y A N T O N . 
GÉNEROS DEL REINO Y ESTRANGEROS 
HIERROS Y COLONIALES. 
C O M P R A Y V E N T A E N COMISION 
DE EFECTOS DEL PAIS, 
MOWTIJO. 
(PROVINCIA BE BADAJOZ.) 
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PROVINCIA DE CACERES. 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
LA PROVINCIA..—La provincia de Cáceres, acreédora sin 
duda á una visita y acaso no demasiado conocida, se encuen-
tra en los confines orientales de Portugal; posee un clima en 
general templado y entre sus diferentes sierras figura la de Vi-
llanueva, dividiendo la provincia en dos porciones casi iguales, 
de S E . á N O . y formando además una especie de muralla en 
la orilla ízquie-da del rnagestuoso rio Tajo. 
La Sierra de Villanueva tiene, como todas las montañas, 
puntos especiales, que pudiéramos llamar predilectos, cuyas con-
diciones los hacen á propósito para una visita y en este caso 
se encuentra el puerto de Miravete. 
Además de la Sierra de Villanueva, hay otras varias en la 
provincia de Cáceres, que prestan á esta zona el carácter pin-
toresco de los paises accidentados, con escelentes panoramas, 
con escabrosidades y tajos y cañadas, y todo ese mundo ex-
clusivo de las montañas. 
Produce la provincia de Cáceres, ricos minerales, entre 
ellos la fosforita mas superior y abundante que se conoce, vi-
nos, aceite, cereales, legumbres, algorrobas, etc. y ofrece her-
mosos pastos donde abundan en considerable cantidad los ga-
nados de diferentes especies. 
Las poblaciones de mayor importancia son Alcántara, Pla-
sencia y Trujillo. 
El Tajo divide la provincia en dos secciones y el límite sep-
tentrional de aquella está cortado por elevadas sierras y se 
desprenden de las de Bejár y van estendiéndose por el puerto 
de Baños, Sierra Calama, de Francia, las Batuecas, las Hurdes, 
Jalama y Sierra de Gata. 
Los principales rios son el Tajo, ya mencienado, el Salor, el 
Ibor, el Alija, el Almonte y el Alagon. 
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INDUSTRIAS.—Las tál^ricas de paños y bayetas, de laua y 
ue jabón, representan fclas industrias de esta provincia, pero 
creemos que dada la importancia creciente de esta comarca, hay 
fundados motivos para esperar un pronto desarrollo de las 
mismas. 
De poco tiempo á esta parte, la esplotacion de minerales ha 
adquirido considerabl e desarrollo, esplotándose hoy varias minas 
que producen grandes rendimientos. 
A poca distancia de Gáceres se encuentra la colonia Moret, 
establecimiento minero que por la cuantía y riqueza de sus 
productos y por lo perfectamente organizado de sus viviendas 
y talleres, puede figurar entre los mas notables de España. 
La fosforita es el mineral que se estrae en dicha colonia y 
que es conducido en carros 1 asta Mérida, y desde esta, primero 
por ferro-carril y luego en vapores á Inglaterra. 
La nueva villa Moret posee escuela, hospital, Iglesia, etc., 
etc., todo construido á espensas de la empresa espiotadora. 
Cáceres, no obstante ser capital de provincia y audiencia 
lerritorial, tiene como edificios modernos notables, poquísimos 
y contados; mereciendo el primer lugar la casa Ayuntamiento 
que es magnífica y espaciosa. 
Esta ciudad lleva en todo el sello de su antigua y larga 
existencia y sus calles pendientes y estrechas y sus viejos edi-
ficios y sus antiguas plazas, atestiguan su ancianidad. 
Hay no obstante que conceder, que su «círculo de Artesa-
nos» y su Casino, están perfectamente montados y que tam-
bién tiene algunos otros centros dignos de una ciudad mas ade-
lantada que ella. 
Sin embargo, Gáceres es sin duda alguna una de las po-
blaciones mas atrasadas de España, bastando para probar esto 
el decir, que en 1879 no tiene ni un solo periódico, ni un me-
diano hotel, ni un regular paseo, ni ninguno de esos elementos 
que sintetizan el progreso de los pueblos. 
El aspecto de una gran parte de Gáceres, es antiquísimo y 
artístico por escelencia, sobre todo la parte llamada Cáceres la 
vieja, en la cual existen en perfecto estado algunos palacios y 
torreones de la Edad Media. 
Poseía fáceres antes de ahora, las puertas de comunicación 
llamados de la Estrella, de Santa Ana, de Mérida, del Cristo y 
del Socorro y aun subsisten algunos restos de aquellas cons-
trucciones, descollando el Arco de la Estrella, cuya fábrica de 
piedra berroqueña, es notable y fué construida en 1726, á es-
pensas del marqués de la Cajarada. En el centro del arco hay 
una imágen de Nuestra Señora de la Estrella. 
Entre las curiosidades de Cáseres, mencionaremos la casa 
de las Veletas, que forma parte del antiguo alcázar y entre 
sus templos citaremos los de Santiago, S. MateoJ S. Juan Bau-
tista y Santa Maria. 
Las Industrias tienen representación en varios molinos ha-
rineros, fabricas de curtidos y de sombreros y otras cuyo por-
menor omitimos, por que son las que poseen lodas ó casi todas 
las capitales de mediana importancia. 
HlSTORIv.—Sucede con Gáceres, lo que con tantas otras 
localidades de España; diticil empresa es la de encontrar de un 
modo esacto sus orígenes y por ello que veamos muchas veces 
la contradicción en los juicios que emiten los historiadores. 
Achaque es este harto generalizado pero no por tal circunstancia 
menos digno de mención. 
Sabemos, acerca de Cáceres, que se encuentra situada sobre 
un camino militar romano y no falta quien atribuya su fun-
dación á Cecilio Vetello, pero al lado de esta creencia se nos 
presenta otra, que le atribuye mayor antigüe lad. De todos modos, 
parece cosa indudable que fué erigida por los romanos, como 
on parte lo denotan á la vez y numerosos monumentos de aquella 
edad, el nombre Castra Coecilia, del que mas tarde se lormó 
el de Cáceres: 
Esta ciudad, pues, aparece en la edad goda y árabe; la con-
quistó del poder agareno en H22 eí rey D. Alonso VII; volvió 
á los musulmanes y la recuperó en 1184 el rey de León, ha-
ciendo donación de ella á la órden de Santiago; vuelven los 
árabes á poseerla en 1196 y tras diferentes y desgraciadas ten-
tativas, la recobran los cristianos en 1225. 
Omitimos seguir paso á paso la historia de Cáceres á partir 
de esa época, por que ya entonces y gradualmente, como ocur-
ría con otras poblaciones, fuese uniendo á los acontecimientos 
de los demás de la península. 
HOMBRES ILUSTRES.—Cáceres fué cuna de muchos ilus-
tres varones y aunque seria difícil trabajo hacer mérito de todos 
ellos, debemos citar á Gamez de Cáceres y Solis, Sancho de 
laredes Golfín, Alonso de Saude, Francisco Rivera, Francisco 
Obanio, Francisco Sánchez, el Doctor Medrano, Sancho Flores, 
Diego Mesia de Guzman y Francisco Dávila Velazquez, 
Las letras, las armas, la política, han tenido representación 
en muchos hijos de Cáceres y esta provincia conserva entre sus 




DE LA PROVINCIA DE CÁGERES. 
ABERTURA. 
Cirías, sedas, etc. 
Dorado^ Jacinto. 
ALIA. 
Cintas, sedas, etc. 
Viadero, Julián. 
Viadero, Vicente. 
Jabón, (Fábricas de). 
Alvarez, Loreto. 
ALMOHARIN. 
Aguardientes, (Fábricas ríe) 
Alarcon, José. 




ALDEANÜEVA DEL CAMINO. 




Cintas, sedas, etc. 
Manzano, Mauricio. 
Telares de lienzo. 
Pablo, Ramón. 
ALDEANÜEVA DE LA VERA. 
Aguardientes, (Fábricas). 
Garcia, Luis. 
Hilados de sedas, (Fábricas de). 
Santa Coloma, Joaquín. 
ALCÁNTARA. 




Viuda de Vi larrubia. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Hernández, Julián. 
Granos, (Especuladores en). 
Medina, Felipe. 








Baños é Hijos. 
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Macias, Garciay C.ft 




Maderas, (Almacenistas de). 
Hurtado, Domingo. 





ARROYO DE MONTACHEZ. 
Cintas, sedas, ete. 
Paredes, Gavino. 
ARROYO DEL PUERTO. 





Curtidos, (Fábricas de). 
Flores Rubio, Francisco 
Harinas, (Fábrica al vapor). 
Petit, Germán. 





Tapones de corcho, (Fábrica de) 
Petit, Julio. 










Jabón, (Fábricas de). 
Giménez, Sebastian. 
ALDEA DEL CANO. 
Cintas, sedas, etc. 
Acedo, Pedro. 
Jabón, (Fábricas de). 
Viuda de Cándido Hisardo. 
Tejidos, lanas, etc. 
Bazaga, Martin. 
ALICEDO. 













Cintas, sedas, etc. 
Fernandez, Juan. 
BERROCANO. 
Cintas, sedas, etc. 
Bejon, Francisco. 
Jabón, (Fábricas de). 
Rejón, Francisco. 
Viuda de Diego Muñoz. 
BROZO. 
Cintas, sedas, etc. 
Diaz, Pedro. 
Chocolates, (Fábricas de). 
Escobero, Ramón. 
Cordelería, (Tiendas de). 
Martin, Antonio. 
Jabón, (Fábricas de). 
Díaz, Ramón. 




Tejidos, lanas, etc. 
Caucio Moreno, (padre). 
Dm an, Juan. 
Hijos de Laberti. 



























Muñoz Bueno, Joaquin. 
Muñoz Cerón, Joaquin. 











Casino de Artesanos. 
Casino de Cáceres. 






De la Riva, José. 
Muro, Manuel. 
Viuda de Membnllera. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Ojalero, Cipriano. 







Gaseosas, (Fábricas de). 
Castell, Joaquin. 
Chocolatas, (Lonjas de). 
Cabielo, Francisco. 
Fieltros, (Fábricas de). 
Pulido, Joaquin. 
Harinas, (Fábrica á vapor de). 
González y C (A. núm. 2). 
Vimegra, Francisco. 
Jabón. (Fábricas de). 
Pulido, José. 
Cerón, José. 
Librerías, (A. núm. 8). 
Del Pozo, José. 
Maderas, (Almacenes de). 
Escanden, Francisco. 









De la Peña, Pedro. 





Tejidos al por mayor. 
González, Gabriel. 
González, Juan Antonio. 
Iglesias, Julián. 









Parra y Hermano. 
Ulecia, Cecilio. 
Santaella, Arturo. 
Sobrinos de Aguirre. 
CASAR DE GÁCERES. 
Cererías. 
Ollero, Javier. 
Cintas, sedas, etc. 
Pérez, Santiago. 
Molina, Pedro. 











Cintas, sedas, etc. 
Plasencia, Rafael. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Fernandez, Lúeas. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Fernandez, Lucas. 
Cera y velas, (Fábricas de). 
Fernandez, Lúeas. 
Granos, (Especuladores en). 
Fernandez, Lúeas. 
Notarios. 
Marcos de la Vega, Mateo. 
Tapones de corcho, (Fábricas.) 
Plasencia y C.8 
CEDILLO. 
Cintas, sedas, etc. 
Carretero, Domingo. 
Tapones de corcho, (Fábricas). 
Velasco, Manuel. 
CORIA. 
Coloniales, (Tiendas de). 
Peña, Isidro. 
Ganados, (Especuladores en). 









CASAR DE PALOMERO. 




CASAR DEL MONTE. 
Cintas, sedas, etc. 
Martín, Bernardo. 
Papel, (Fábricas de). 
Viuda de Francisco Lloquis. 
CERERUEL\. 
Cintas, sedas, etc. 
Vidal, Pedro. 
CASATE! ADA. 
Cintas, sedas, etc. 
Aguilar, Bautista. 
Granos, (Especuladores en). 
Guijas, Valentin. 
CAÑAMERO. 
Tapones de corcho, (Fábricas) 
Calvez, José. 
CEDAVIN. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Amores, Aniseto. 
Cera, (Velas de). 
Antunez, Pedro. 
Ganados, (Especuladores en). 
Herrero, Gabriel. 





Serrano González, Felipe. 
Tejidos, lanas, etc. 
Bustamante, Sebastian. 
Grimel, Juan. 








Viuda de Villarrubia. 
Lanas, (Fábricas de). 
Baños é hijos. 
Garcia, Antonio. 









Lienzos, (Fábricas de). 
Gómez, Santiago. 
Tejidos, lanas, etc. 
Manzano, Marcelo. 
GORDO. 
Paños, (Fábricas de). 
Garcia, Juan. 













Herrero, López, Primo. 












Peña y Hermanos. 
Muñoz, Valentin. 
Rubio, Bernabé. 
Sánchez Herrero, José. 
Tejidos, lanas, etc. 
Del Rio, Fernando. 
HOYOS. 
Cintas, sedas, etc. 
Hermoso, Eleuterio. 
Merino, Julián. 









Cintas, sedas, etc. 
Ruiz Laso, Baldemoro. 
Reyes, Mateo. 
Román, José. 




Sánchez Muñoz, Pedro. 
MORALEJA. 
Cintas, sedas, etc. 
Granados, Sabas. 
Serrano, Benigno. 
MA.LPARTEDA DE í LASENCIA. 
Granos, (Especuladores en). 
Giménez, Francisco. 
Ramos, Genaro. 




Cintas, sedas, etc. 
Senso Reyes, Juan. 
Nogales, Teodoro. 
NAVAL MORAL DE LA MATA. 
Chocolates, (Fábricas de). 
NAVAS DE MADROÑO. 
Cintas, sedas, etc. 
Cava, Timoteo. 
Paz, Antonio. 
Oliva López, Custodio, 
Curtidos, (Fábricas de). 
Calleja, Antonio. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Durán, Felipe. 











Alonso, Pedírcí> . ^KÓV1 
González, N f S o P ^ d ^ 
Manzono é m & V*0^ 
PL||E§C;IA. C 





Curtidos, (Alm&cenes de). 
Blasquez, Pedro. 
Capitán, Eugenio. 





Harinas, (Fábrica á vapor). 
Capeyan, Felipe. 
Harinas, (Almacenes de). 
Fernandez y Hermanos. 
Jabón, (Fábricas de). 
Paez, Nicanor. 
Maderas, (Almacenes de). 
Ovejero, Bernabé. 
Notarios. 












Viuda de Pedro Vidal, 
Tejidos, lanas, etc. 
González y Hermanos. 
Fernandez y Arias. 
Vinos, (Almacenistas de). 
Blasquez,, Almecio. 
Iñigo, Miguel. 
PERALEDA DE LA MATA. 








Coloniales, (Tiendas de). 
Villaflor, Angel. 
Ganados, (Especuladores en). 
Martin, Pedro. 




Curtidos, (Fábricas de). 
Duran y Sobrino. 
Viuda de Montalvo é hijos. 
TORREJONCILLOS. 
Cintas, sedas, etc. 
Parauta, Martin. 
Curtidos, (Fábricas de). 
López, Claudio. 
Lanas, (Fábricas de). 
Castilla, segundo. 
GIL Alejandro. 
Marta y C 
Muñoz y C.8 
Rubio, 'Pedro. 
Sánchez, Francisco. 
Viuda de Berges. 







Viuda dé Cordero. 
Viuda de Berga. 





Cintas, sedas, etc. 
Alvarez, Juan José. 
Bernal, Cipriano. 
Mayor, Domin o. 
Llano, Pedro. 
TARAIZ. 
Cintas, sedas, etc. 
Sánchez, Benito. 
VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
Curtidos, (Tiendas de). 
Mayoral, Genaro. 
Granos, (Especuladores de). 
Nervado, Manuel. 
Sal, (Almacenes de). 
Magallanes, Vicente. 
Tejidos, lanas, etc. 
Saenz, Cipriano. 
VALDEFUERTE. 
Sintas, sedas, etc. 
Coranas, Isidoro. 
Rodríguez, Martin. 
VILLAR DEL PEDROSO. 
Cintas, sedas, etc. 
Perea, Pedro. 
Ganados, (Especuladores en). 
Alvarez, Luis. 
Alvarez, Gumersindo. 
VALVERDE DE LA VERA. 
Cintas, sedas, etc. 
Casillas, Ramón. 
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ZARZA DE GRANADILLOS. 
Cintas, sedas, etc. 
Almero, Isidoro. 
Ganados, (Especaladores en). 
Gil, Juan José. 
Pintor, Domingo. 
ZORITA. 
Cintas, sedas, etc. 
Román, José. 
Mats, Julián 
ZARZA LA MAYOR. 
Cintas, sedas, etc. 
Navarro. Serafín. 
Santos, Ciríaco. 
Ganados, (Especuladores en). 
Gutiérrez, Juan. 
Metales, (Fundiciones de). 
Moreno, Manuel. 
VILLANUEVA DE I^ A VERA. 









Cintas, sedas, etc. 
Lucas., María. 




C . M O N T E M A Y O R . 
N E G O C I A N T E . - C O M i S i O N I S T A . 
ALMACEN DE PETRÓLEO 
A L POR MAYOR 
C O N SUCURSAL E N MÉRIDA, 
FÁBRICA DE HARINAS 
M O V I D A P O R . V A P O R Y A G U A 
DE 
GABRIEL GONZALEZ Y COMPAÑIA 
MOROS. 36.--CÁCERES. 
PANADERÍA, ESPENDEDÜRlA Y T R A T A N T E S 
£ N G R A N O S . 
(N t ) 
l . - D . 
LIBRERIA 
RELIGIOSA, CIENTÍFICA Y R E C R E A T I V A 
Y-CENTRO GENERAL DE SUSCRICIONES 
DE 
JOSÉ D E L POZO Y M A T E O S . 
C O R R E D E R A D E S A N J U A N , 4 . 
C Á C E R E S , 
Gran depósito de obras d ramát icas y líricas cu uno / dos, 
tres y mas actos. 
Música vocal é instrumental. 
Suscricion permanente á todas las obras "de gran lujo y 
económicas que se publican en E s p a ñ a . 
Esta casa es la única que representa en Extremadura alta 
y baja á l a acredi tadís ima fábrica de los Sres. Ualmau é hijo 
de Barcelona, donde se confeccionanvpara-rayos, timbres e éc-
trioos, teléfonos, aparatos para el alumbrado eléctr ico, ins-
trumentos de óptica:, física, matemát icas y macánica, de a p l i -
cación á las artes, á la agricultura y en general á todas las 
ciencias. ' " • 
Además esta .casa representa otras varias fábricas y se 
encarga de cuantas comisiones se la confien, siempre que 
sus condiciones sean aceptables. 
A quien lo desee, se i© darás satisfactorias referencias. 
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LA COMPAÑIA FABRIL «SINGBR. 
D e s d e ñ o Rvnal contado 
Son las mas fáciles para 
aprender 
Las únicas que nunca se 
desarreglan por la sen-
cillez, solidez y perfec-
ción de su mecanismo. 
Las mas ligeras, panto 
que un niño las hace tra-
bajai' sin cansarse. 
Desde 500 reales vellón 
á plazos. 
Desde 1¿ reale? 
semanales. 
v Garantías de seguridad 
y buen resultado. 
Rapidez y suavidad en 
su movimiento. 
Fuerza y hermosura eu 
la puntada. 
MÁQUINAS P A R A Í O S E R C O N S O L A N T E D E R E S O R T E A D O B L E P E S P U N T E . 
C I N C O V A R A S D E C O S T U R A P O R M I N U T O -
PARA FAMILIAS É INDUSTRIALES. 
La «SINGER» leg í t ima, al alcancé de todas las fórtunas.—Para trabajar 
á pié ó á mano.—Para trabajar en casa ó de viaje.—para la sala del Prínci-
pe.—Para el obrador del industrial. 
Esta Compañía, establecida en esta capital, acaba de recibir un grande y 
x^ariado surtido de sus «muy célebres máquinas para coser,» tanto en clas'e 
sencilla y barata, como en las llamadas de lujo incrustadas en nácar: tam-
bién ha reciDido accesorios en bonitos estuches y piezas sueltas para toda 
clase de labores, hilos do lino y de 'algodori en blanco y colores, torzales de 
seda, agujas, aceite y'demás efectos propios de la venta de esta casa. 
Diez por 100 de baja al contado.—Enseñanza gratis á domicilio.—La Com-
pañía Fabril «SINGER» ha vendido ya mas de «dos millones de máquinas,» 
Iratiendo impulsado sus cuatro grandiosas fábricas que hoy les hace produ-
cir mas de «ocho mil» por sjmana.—Es la casa mas importante del mundo 
-en está-industria,—Tiene mas de «dns'mi!» establecimientos para la venta 
solamente en Europa; —Vendió en 1875, 249,852 máquinas, es decir, UíJ;l l2 
mafe que su mayor competidor.—Vendió en 1876, 27-2,316 máquinas, es decir, 
152,022 mas que su mayor competidor. 
ULTIMO PARTE OFICIAL DE LA DIRECCION. 
La Compañía Fabril «SINGE ;» ha vendido en el año de 1877, 292,812 má-
quinas, es decir, 20,495 de alimento sobre las d dvaño próximo pasado.—Tan 
satisfactorio resultado probará evidentemente al público la bondad y dife-
rencia de nuestros productos, teniendo en cuenta que sin la reconocida su-
periori.iAd de nuestras Máquinas, no aumentaría tan visiblemente nuestra 
venta, ni emplearíamos muchos millones de^duros en llenarel mundo de su-
cursales por cuenta propia. Ahora ved qué casa os ofrece mayores yentajaH 
en condiciones, precios y garantías . 










PROVINCIA DE CADIZ. 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
SITUACION.—La provincia de Cádiz, una de las mas inte-
resantes, ricai y bellas de España, confina al N. con las de 
Sevilla y Huelva; al S. con el Estrecho de Gibraltar; al E. 
con la de Málaga y al 0 . con una pequeña parte del Océano 
y la provincia de Sevilla, ocupando una estension superficial 
de 234*70 leguas cuadradas ó sea 7.275*70 kilómetros. 
LA PROVINCIA.—Cádiz es Comandancia marítima de pri-
mera clase, poseyendo en su territorio el arsenal de la Carra-
ca, del cual hablaremos mas adelante. A esta comandancia co-
rresponden los distritos de primera clase del Puerto de Santa 
Maria y de San Fernando y los de segunda de Conil y Rota, 
y los restantes puntos marítimos del territorio de esta provin-
cia civil están clasificados del modo siguiente. 
Algeciras, Comandancia de segunda clase y Sanlúcar de Bar-
ramcda, de tercera. 
La provincia en el órden civil es de primera clase y consta 
de 15 ciudades y 27 villas, además de un considerable nú-
mero de aldeas, caseríos y grupos. Se halla dividida para su 
administración y gobierno y para la administración de justi-
cia, en 12 partidos que son los que espresamos seguidamente, 
incluyendo las cabezas y pueblos que corresponden á cada uno. 
Partido de Algeciras.—Algeciras, Ceuta y Tarifa. 
Partido de Arcos.—Algar, Arcos de la Frontera, Bornes, Es-
pera, Prado del Rey y Villamartin, 
Partido de Cádiz.—Cádiz. • 
Partido de Chiclana de la Frontera.—Chiclana^ Conil, Vejer. 
Partido de Grazalema.—Benaocaz, El Bosque, Grazalema, 
Ubrique y Villaluenga. 
Partido de Jerez de la Frontera.—Jerez. 
Partido de Medina Sidonia.—Alcalá de los Gazules, Medina 
Sidonia y Paterna de Rivera. 
Partido de Olvera.—Alcalá del Valle, Algodonales, El Cas-
tor, Olvera, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, y Zahara. 
Partido del Puerto de Santa Maria.—Puerto de Santa Maria, 
Puerto Real y Rota. 
Partido de San Fernando.—San Fernando. 
Partido de Sanlúcar de Barrameda.—Ghipiona^ Sanlúcar de 
Barrameda y Trebujana. 
Partido de San Roque.—Los Barrios, Castellar, Limeña, La 
Línea de la Concepción y San Roque. 
La provincia de Cádiz corresponde en el órden militar á 
la Capitania general de Sevilla, y en lo eclesiástico á cuatro 
diócesis que son Málaga, Sevilla, Cádiz y Ceuta. 
POBLACIONES IMPORTANTES.—Alcalá de los Gazules, Al-
geciras, Arcos de la Frontera, Bornes, Puerto de Santa Ma-
ya, Puerto Real, Sanlúcar, San Fernando, Jerez de la Fron-
tera, etc. 
Estas dos últimas localidades, merecen una especial mención 
y vamos, por lo tanto, á dedicarles algunas líneas, empezando 
por San Fernando. 
La ciudad de este nombre es cabeza de partido; dista de 
Cádiz dos leguas y íorma con aquella capital una isla de re-
gular estension, separada del continente por el famoso puente 
de Suazo. Este puente es notable por su construcción. Tiene 
una longitud de SOT'SS metros y 8*35 de latitud y se com-
pone de cinco ojos desiguales, cuatro de ellos de piedra y el 
central, que fué destruido durante la guerra de la Indepen-
dencia, de madera. El puente está tendido sobre el rio de 
Sanct i -Pe t r i , que se comunica por el 0. con la habia de Cá-
diz y por el S. con el Océano. Un castillo del mismo nom-
bre que el rio vése en la desembocadura de éste, sobre un 
islote y esa fortaleza en unión de una estensa línea de bate-
rías, constituye la principal defensa de Cádiz. 
San Fernando es una preciosa población de hermosos edi-
ficios, de cómodas calles, y cuya riqueza mas importante la 
forman las innumerables salinas de su término. 
La Casa Consistorial es buerta, así como la pescadería, la 
plaza de toros, el cementerio y algunos templos. 
La localidad de que tratamos es, según ya dijimos, cabeza 
del departamento marítimo en España y en sus alrededores 
se^halla emplazado el magnífico Observatorio astronómico, que 
puede competir con los mejores del extranjero, llamando la 
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atención el gran Círculo Meridiano de Trongton and Simms, 
y la cúpula giratoria del edificio. 
Entre el Arsenal y la antigua ciudad existe un barrio lla-
mado Población de San Carlos y cerca de este el Colegio Na-
val, en cuyo local se encuentran las oficinas del Departamento 
y un suntuoso Panfeon de maiHnos ilustres. 
También cuenta la población con un hermoso Cuartel de 
Batallones, suficiente para alojar 4.000 hombres; pero lo que 
mas interés inspira en San Fernando es su Arsenal de la 
Carraca, situado al N. de la ciudad y distante de ella un cuarto 
<ie legua. Ocupa una superficie de 663.508 metros 10 centí-
metros cuadrados y todos los edificios de que se compone han 
sido levantados en terreno fangoso y sobre numerosas estacas. 
El Arsenal está rodeado por el mar y facilita su acceso por 
la parte de tierra un puente formado sobre bateas. 
La descripción detallada del Arsenal ocuparía mucho espa-
cio y por otra parte, lo que dijésemos de la Carraca tiene apli-
cación á los restantes arsenales, salvo tal ó cual variación mas 
detallada y esencial á esos centros; pero de cualquier modo 
consignaremos que cuenta con amplios diques, talleres, fundicio-
nes, fábricas, almacenes, una parroquia, un cuartel, baterías, 
un presidio (el de las Cuatro Torres), un hospital y en suma, 
lodos los elementos necesarios para hacer de la Carraca una 
verdadera población. 
El taller denominado de la H e r r e r í a , se compone de cinco 
naves y es magnífico, igualmente que el de A r m e r í a y Arbo-
ladura y la. factoría de Maqu ina r i a . 
Hay tres escelentes diques, dos de los cuales pueden con-
tener buques cuya quilla sea hasta de 65 metros. Hay una 
Casa de bombas, y en ella dos máquinas de fuerza de 50 ca-
ballos y una con potencia de seis, no laltando cosa alguna para 
que el establecimienio reúna cuantos requisitos exige su im-
portancia. 
Otro de los grandes centros de la provincia es Jerez de la 
Frontera, ciudad que cuenta mas de 52.000 habitantes, y cuyo 
término abarca una superficie de 72 leguas cuadradas. 
Ocupa una situación agradable, en una hermosa llanura rica 
y pintoresca y ha gozaio en todo tiempo de universal fama, 
principalmente por los renombrados vinos que constituyen lo 
mas esencial de sus valiosos productos. 
La fundación de Jerez es muy antigua y hay diferentes opi-
niones sobre el particular; pero prescindiendo nosotros de si 
tienen razón los que atribuyen su origen á los celtas ó los que 
consideran á los fenicios como sus primeros pobladores, es in-
33 
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dudable que fué esta ciudad estimada como una de las mas 
considerables de la Bélica; que en sus campos tuvo lugar la 
batalla de Guadalete, sepultura de la dominación de los godps 
en España. 
La localidai mencionada afecta un doble aspecto; la parte 
antigua exhibe calles estrechas y tortuosas, pero la moderna 
consta de anchas vias públicas y de buenas construcciones. 
La iglesia colegial es magnifica y lo propio debemos decir 
acerca de otros templos, como el de San Miguel y el de San-
tiago. 
Jerez tiene instituto provincial de segunda enseñanza, hos-
pital municipal, asilo de mendicidad, un hospicio, caja agrí-
cola, caja de ahorros y monte de piedad, una sucursal del Banco 
de España, biblioteca municipal, un teatro, una plaza de toros, 
tres casinos y en fin, esos diferentes centros, esas institucio-
nes que revelan la vida cómoda y holgada de un pueblo. 
Vénse en Jerev; diferentes vestigios de antigüedades y entre 
las obras modernas es, de seguro la mas importante por su uti-
lidad, el acueducto que recorriendo una ostensión de cerca de 
nueve leguas, sirve para llevar á Jerez las aguas potables des-
de la sierra de Tempue. Estas aguas se contienen en dos de-
pósitos, cada uno de los cuales tiene cabida para 10 500 metros 
cúbicos. 
Los campos de Jerez producen aceite, cereales, legumbres, 
frutas, miel, etc., pero los vinos ocupan el primer lugar y so-
bre lodo son acreedores á una visita minuciosa, las bodegas 
donde esos caldos se almacenan; bodegas de justificada nom-
bradla entre las que figuran las de los Sres. González y Byas, 
Misa, Garvey, Pemartin, Conde de Bayona y Agreda. 
Hay en Jerez un establecimiento (el de los Sres. González 
Byas y Compañía) en el que sin trabajo pueden estudiarse las 
operaciones todas de la industria vinícola, alambiquera y tone-
lera, desde la de pisar la uva hasta el embarque de las va-
sijas. 
El establecimhnto deque tratamos ocupa una ostensión que 
escode de / ¿ 6 c M r ^ 5 , cuenta mas de 20 000 botas de vino, 
240 trabajadores diariamente; seis máquinas de vapor; dos es-
cuelas modelos, para la educación gratuita de los hijos de los 
trabajadores; la exportación asciende cada año á 8.300 botas 
por término medio y sus caldos han sido premiados en todas 
las Exposiciones donde fueron llevados. 
Como á media legua de Jerez se encuentra sobre la orilla 
derecha del rio Guadalete, la Cartuja, notable monumento ar-
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tístico, fundado en 1478 , enriquecido con una bellísima por-
tada y con escelentes frescos. 
HISTORIA.—Dícese que los tirios ó loa fenicios fundaron á 
Cádiz mil años antes de Jesucristo, llamándola Gadis ó Gadi ra 
y edificando en ella un templo consagrado á Hércules, divini-
dad cuyo nombre ha tenido tanto en el vecino Estrecho de Gi-
braltar. Doscientos años antes de Jesucristo la poseían los ro-
manos, con el nombre de Gades, y César le dio el de A ^ / / V / 
urhis Ju l i a Gaditana. 
En la época de la dominación árabe era conocida w 
ci ra Cades. El rey S Fernando la rescató, pero algún r 
después la perdió, hasta que en el año 262 la recobra Al 
X. Los portugueses la saquean en 1370 Sufre varios ataques 
de los corsarios berberiscas; la conquistan en 1590 los ingle-
ses y holandeses abandanándola á poco; vuelven á atacarla, áurl-
que sin éx to en 1625; los franceses la sitian, en vano, dorante 
la guerra de Sucesión; Nelson la bombardea en 1797; Napoleón 
envía tropas para tomar la plaza, pero no consigue otro resul-
tado, que proporcionar á Cádiz la ocasión de escribir, gracias 
á su heróica resistencia, una brillante página en la historia de 
España. 
Cádiz por último, ha sido cuna de los dos mas grandes he-
chos políticos que registra nuestra historia moderna. 
Nos referimos á la Constitución de 1812 promulgada ante 
los cañones franceses, y á la gloriosa revolución de 1878 rea-
lizada por la escuadra y el egército. 
Hijos ilustres de Cádiz.—En lodo tiempo ha tenido esta ciu-
dad hijos ilustres, pero como la relación de todos ellos haría 
demasiado estenso este resúmen, nos coicretaremos á mencio-
nar los Balbos, Columela, Clemente, Torres, Caunio, y Enrique 
de los marinas. 
LA CAPITAL.—Cádiz es una de las mas bellas capitales de 
España, no solo por la regularidad de sus calles y sus cons-
trucciones, sinó por la pulcritud y limpieza que allí se obser-
va, siendo de notar el admirable panorama que la ciudad ofre-
ce cuando se la contempla desde el mar; panorama que con 
razón ha sido siempre elogiado por nacionales y extrangeros, 
pues difícilmente habrá muchos puntos que de tal modo delei-
ten la vista. 
Es plaza de guerra de primer orden y su magnífica bahía 
permite fondear cómodamente á cuantos buques la visiten, ofre-
ciendo aguadas sin dificultad alguna. 
El edificio mas importante de Cádiz es la Catedral, cuya 
primera piedra se puso el 3 de Mayo de 1722, siendo obispo 
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de la diócefeis D. Lorenzo Armengual de la Mota y habiendo 
hecho los diseños el arquitecto D. Vicente Acero. La construc-
ción hubo d;; sufrir diferentes contrariedades; primero se paró 
la obra al llegar al arranque de la cúpula, merced á la faltí 
de recursos y mas tarde un incendio destruyó considerable nú 
mero de maderas almacenadas en una de las capitales. Entón 
ees, el Gobernador militar y político de la plaza D. José Man-
so^  interesó al obispo Silos Moreno para que la construcción siguie-
se y en electo, la actividad y la perseverancia unidas á la ge-
nerosidad del pueblo de Cádiz vencieron al fin, y la Catedral 
íué consagrada el 28 de Noviembre de 4838. 
La fachada es de orden jónico; tiene tres puerta?, corres-
pondiendo aquellas á sus tres naves y dos torres octógonas, re-
saltando en el conjunto de la fábrica diferentes mármoles, es-
táluas, casetones, guirnaldas y columnas de esquisito gusto. Ei 
interior es también de ricos mármoles y preciosos jaspes; tiene, 
según hemos dicho, tres naves, la mayor y las laterales y en-
cierra catorce capillas, siendo dignas de un detenido eximen 
las alhajas de esta basílica. 
Además de tan notable templo existen en Cádiz los del Sa-
grario, la .Merced, S. Juan de Dios, el Rosario, Santa Catalina, 
San Antonio de Pádua, San Lorenzo, San José, el Angel de lu 
Guarda, y otras muchas iglesias y capillas. 
Una capital importante como esta y cuya esquisita cultura 
ha sido siempre encomiada con fundamento, no podia prescin-
dir de contar en su seno cuantos centros é instituciones sir-
ven de distintivo á los pueblos mas civilizados; y en efecto, po-
see un hospital militar, y los llamados de la Misericordia, del 
Cármen, de la Concepción; una casa de socorro, el hospicio 
provincial de Santa Elena, la casa de Expósitos do Santa Ma-
ría Magdalena, la casa de dementes, un asilo municipal de la 
Infancia, uno denominado de Alfonso XIl, la casa de viudas, 
llamada de Tabores, la casa (también de viudas) de San Juan 
Bautista y San Pablo Apóstol, el asilo del Buen Pastor, el de 
enfermas incurables, la casa-asilo de ancianos, y otros huma-
nitarios centros que prestan grandes servicios. 
En otro órden de ideas, existen en Cádiz un seminario con-
ciliar, una facultad de medicina, una escuela libre de derecho, 
un instituto provincial de segunda enseñanza, una academia de 
Bellas-Artes, escuelas normales, un museo provincial, una aca-
demia nacional de medicina y cirujía, sociedad económica de 
Amigos del País, academia filarmónica de Santa Cecilia, socieJ 
dad protectora de animales y plantas, bibliotecas públicas, so-
ciedad de escritores y artistas, Liga de contribuyentes, un 
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Jockey club, seis teatros, un c^asino andaluz, un casino gadi-
tano, un círculo mercantil, un centro mercantil recreativo, un 
club de regatas y una plaza de toros. 
La cárcel nacional, la aduana y la fábrica de tabacos, así 
como las murallas y fortificaciones son obras notables. 
Los paseos públicos de esta ciudad, aunque no de grandes 
dimensiones, son muy agradables y figuran entre ellos la Ala-
meda de Apodaca y la plaza de Mina. 
Cádiz tiene varias entradas, siendo las principales la Puerta 
de Tierra, la del Mar, la de San Cárlos y la de Sevilla. 
Los castillos de la ciudad son el de Santa Catalina, el de 
San Sebastian, el de San Lorenzo y el de la Cortadura. 
No debemos terminar estas noticias sin decir algunas pala-
bras acerca del magnífico dique establecido no lejos de Cádiz 
en 1872 por la empresa de vapores correos trasatlánticos de 
los Sres. A. López y G." obra de considerable importancia, 
para cuya realización no ha retrocedido la empresa ante las 
múltiples dificultades y los cuantiosos gastos que suponía la 
construcción, tratándose de ejecutar el dique sobre un terreno 
que por sus continuas filtraciones presentaba un poderoso obs-
táculo á la obra. 
El trabajo, la perseverancia y el buen deseo han triunfado 
y lo que muchos creían pensamiento imposible de llevar á la 
práctica, se presenta hoy ofreciendo todas las ventajas de las 
buenas obras. 
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INDICACIONES 
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
ALCALÁ DEL VALLE. 
Aceite, (Molinos de). 
Portales., Antonio. 
Ramírez, Pablo. 
Cintas, sedas, etc. 
Sánchez. Francisco. 















Comestibles, (Tiendas de). 
Beniter, Miguel. 
Tejidos, lanas, etc. 
Jiménez Rafael. 
ALCALÁ DE LOS GAZÜLES. 































Armas, (Tiendas de). 
| Muñoz, Miguel. 







Coloniales, (Tiendas de). 
López, Juan. 





Curtidos, (Fábricas de). 
Benitez, Juan. 
Muñoz, Antonio. 


















Harinas, (Molinos de). 
Almagro, Gabriel. 
Toledo, Andrés. 












Lienzos, (Fábricas de). 
Aparicio, Antonio. 








Gago, Francisco de P. 
Garcia, Gaspar. 







Tapones de corcho, (Fábricas de) 
Ferrer, Juan. 









Herrera, C. c. Sacramento. 
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Ros >, Rafael, c. Ancha. 
Plácido, Santos, c. Correo. 
Administradores de fincas. 
Biaa, José. c. Sacramento. 
Diez, Narciso, c. Real. 
Aguardientes. (Alambiques). 
Calatayud, Ana c. Imperial. 
Billares. 
Pons, Mariano, c. Constitución. 
Rodriguez, José. c. Real. 
Calzado, (Almacenes de). 
Benitez, José c. Real. 
Morales, Francisco, c. Pescaderia 
Luna, Juan. c. San Pedro. 
Confiterías. 
Garcia, Ildefonso, c. Constitución 
Ruzafa, Blas. c. Larga. 
Cererías. 
Maner, Agustín, c. Real. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Brusas, Antonio c. Larga. 
Gómez, Juan c. Munición. 
Julia, Manuel, c. Rio. 
Corcho, (Especuladores en). 
Marques, Ramón, c. Constitución 
Rio, Nicolás, c. del Rio. 
Camas de hierro, (Bazares de). 
Fuillerat, José. c. Soria. 
Cafés. 
Delgado, Miguel, c. Roelas. 
Miranda, Juan. c. Marinas. 
Pons, Mariano, c. Constitución. 
Comestibles, (Tiendas de). 
Diaz, Juana, c. Tarifa. 
Grás, Nicolás, c. Carretas. 
Mérida, Ramón Id. 
Infantes, Vicente, c. Larga. 
Listo, Vicente, c. S. Francisco. 
Clavos, (Fábricas de). 
Godoy., Ricardo, c. Larga. 
Droguerías. 
Reina, Antonio, c. Larga. 
Farmacias. 
Almagro, Ricardo, c. Larga. 
Reina, Antonio. Id. 
Ator, Adolfo. Id. 
Ferreterías 
Roca, Cárlos. c. Sacramento. 
Gorras, moñas, etc. 
Peña, Antonio, c Tarifa. 
Rodriguez, Dolores. Id. 
Trelles, Teresa. Id. 
Granos, (Especuladores de). 
Sucana, Eugenio, c. Palma. 
Santana, Francisco, c. Larga. 
Huéspedes, (Casas de). 
Alvarez, Dolores, c. Marinas. 
Sa'inas, Bernardo. Id. 
Toledo, Teresa, c. Palma. 
Imprentas. 
Lorite, Manuel, c. Constitución. 
Saine, Valentin. c. Munición. 
Lamparas y Quinqués. 
Del Pino, Juan. c. Larga. 
Librerías. 
Mazo, Ratael.c. Larga 
Ramos, Ramón, c. Constitución, 
Licores, (Fábricas de). 
Calatayud, Ana. c. Imperial. 
Delgado, Miguel, c. Palma. 
Médicos. 
Contilló, Francisco, c. Imperial. 
Gómez, Francisco, c. S. Antonio. 
Palacios, Joaquin. c. Jerez. 
Navieros. 
Mira, Andrés, c. Ceuta. 
Panea, José, c^  Soria. 
Notarios. 
Garcia de la Torre, F. c. Const.0. 
Pérez, Manuel, c. Imperial. 
Peluquerías. 
Calderón, José. c. Ferrer. 
González, José. c. Real. 
Platerías. 
Hubert, Luis. c. Real. 
Lea, Francisco, e. Real. 
Procuradores. 
Arcos., Francisco. Sacramento. 
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Benitez^  Agustín, c. Larga. 
De la Torre, Federico. Id. 
Diaz, José. c. Imperial. 
Pastas para sopa, (Fábricas de) 
Delgado, Miguel, c. raima. 
Sambucety, José. c. Soledad. 
Guincalla. 
Utor, Diego, c. Ferrer. 
Ütor, Francisco, c. Soledad. 
Relojerías. 
García, Juan. c. Carretas. 
Sastres. 
Salt, Salvador, c Real. 
Torres, Manuel, c. Larga. 
Sombrererías. 
González, Francisco, c. Real. 
Ponce Santiago. Id. 
Tejidos, lanas, etc. 
Fillol, Félix, c. Real. 
Navarrete, Miguel, c. Soria. 
Rodríguez, José. Id. 
Rubio^ , Bernardo, c. Real. 
ALGODONALES. 
Aceite, (Molinos de). 
Menencio, Gonzalo. 
Ro dan, María. 





Granos, (Especuladores en). 
Gamacho, José. 
Madroñal, Francisco. 
Harinas, (Molinos de). 
Berna!, Juan. 
Dónete, Tomás. 


















Telares de lienzos. 
Ruiz, Leonardo. 
Inote, José. 

















Administradores de fincas. 
Moreno. Juan. 





Ganados, (Especuladores en). 
Ruiz, Manuel. 


















Alcimis, Alfredo Mina 14. 
Castillo, Manuel. Tetuan 35. 
Domínguez. J. Comedias 20. 
González, Manuel. Linares 13 
Giles. Francisco. Enrique M. 22 
Goyena, Luis. Sacramento 40. 
Lerdo. Agustín. Comedias 20. 
Millan, Francisco. Cervantes 24. 
Me üna, José. Tetuan 20. 
Morales, Luis. Sacramento 48 
Masa, Manuel. Encarnación 20. 
Parado, Ramón. Murguia 19. 
Rivera, F. Sacramenro 40. 
Rivera, José. Mnrguia 2. 
Rengife, Francisco. Linares 10. 
Rubio, Luis. Vestuario 33 
Redruejo, Jorge. Gamonales 3. 
Ruiz, José. Vestuario 20. 
Sánchez, á. Constitución 12, 
Sola, Luis. Molino 11. 
Viclor, Pedro. Aduana 6. 
Vega, Francisco. Cerería 9. 
Zurita, José. Tetuan 8 
Abanicos, etc. (Tiendas de). 
Cadilla y C.a Apolinar, Novena 6 
Colomina é Hijo, Novena 3. 
Aceite petróleo, (Almacenes de). 
Melendez, D. F, Cardóse 28. 
Aceitunas, (Despachos de). 
V. é Hijos de Luque. Aduana 228. 
Luque, J. de D, Aduana, nave 1. 
Ortega Juan, Baluarte 6. 
Samper io, Eduardo. Murguia 39. 
Aguardientes, etc (Fabricación) 
Taourel de Rivas M. Rosario 77. 
Aguardientes, etc. (Fábricas do) 
Fernandez de Ja R. Félix. Lubet 9 
Hernández y G.a José. P del Mar. 
Morante, Laureano. Henriquez 4. 
Sánchez, Francisco. Arrecife 51. 
Sánchez, Antonio. Peñalba46. 
Sánchez y G a Gentil 1. 
Sánchez, Fausto. Columela 4 y 6. 
Almidón, (Fábricas de). 
Fació, Molino de Santibañez 64. 
Armeros 
Jiménez, Miguel. Rosario 45. 
Aserrar maderas, (Máquinas de) 
Balaguer, Garcia y G . ' Delicias 4. 
Azogar ¡unas, (Fábricas de). 
Ceregheti, Eüfe, S Francisco 30. 
Roquero, Ramón. Columela 35. 
Azulejos, (Depósitos de). 
Vilar, Vicente y M Rosario 22. 
Barómetros, etc, (Fábricas de). 
Betbeder, Juan. S. Francisco 18. 
Bebidas gaseosas. (Fábricas de). 
Maier, Cárlos. Puerto 8. 
Betún, (Fábricas de). 
Ghapelle, Juan. A. el Sabio 2. 
Bordadoras en blanco, etc. 
Benedid, Ramona. Churrucab. 
Carbóy Montard ). p. Reinóse 11. 
Ramírez, Franc.8. Sacramento62. 
Bragueros, etc. 
Blanco, Fra c.0. S Francisco 10. 
Cajonería. (Constructores). 
Balaguer, Garcia y G.a. Ploc;as 17 
Pérez, .[., G de la Madera 2¿. 
Cal de Blanquear, (Despachos de) 
Garrido Gármen. Amargura 81. 
Martínez Juana. Amargura 80. 
Caldererías. 
Faraco, José. S. Juan de Dios 10. 
Mazzalli, Nicolás. Henriquez, 2. 
Calzados, (Almacenes de). 
Aguilar y Toro, Juan. G. Prim 1. 
Acuña, José. H. de mujeres 29. 
Aguilar, Manuel. P. Descalzos 2. 
Baz, Leopoldo. Duque Tetuan 13. 
Cantoni. Adolfo. S. Francisco 1S 
Caries y Ramos. J. Columela 7. 
Cordero, Antonio Sopranis 5. 
Cuadros, Manuel. Carel oso 7. 
Dodero, Vlanuel. p. Descalzos i . 
Durán, José, id. 4. 
Fierro, Francisco. D. Tetuan 6 
García, Diego. Amargura 27. 
Garcia, Miguel. Colon 2. 
González, Franc.0. Am >agura 78. 
Jaén, Antonio. Columela 32. 
Jerez, Andrés. Rosa 7. 
Macias, Juan Bilbao 21. 
Marqeez, Antonio. Columela 37. 
Marto, Eladio. Sacramento SO. 
Merelo, Carolina. A. el Sabio 13. 
Parra, Ralaei. S. José 19 
Romero, Francisco. Amargura 35 
Rusi, José. Id. 15. 
Sabas, A. P. Isabel II, p. 58. 
Sabino Hermanos. S. Franc.0 34. 
Salazar, Rafael. Amargura 82. 
Serrano, Antonio. P. S. Martin 1. 
Suarez, José. San Francisco 8. 
Verdier, Carlos. Bilbao 23. 
Zamudio. Franc.0. S. Franc.0 30. 
Camas de hierro, (Depósitos de). 
Labra, Fernando. Amargura 3. 
Meni, Antonio. Verónica 6. 
Camiserías, lencerías, etc. 
González y C.a. S. José 11. 
Marin, Pedro. Amargura 11 
Orozco y C.h. Duque de Tetuan 16 
Carros, (Constructores de). 
Rial José, S. Dimas 3. 
i Carruajes, (Constructores de). 
Irribari, José. Marinas 49. 
Pedreño, José. Plocia 43. 
Rubio, Florencio. Balón 8. 
Cartonerías. 
Martínez, Francisco. Verónica 16 
Cartones, (Fábricas de). 
Tubella-, José. S. Francisco 44. 
Valle. José. S. Félix 1. 
Cedacerías. 
López, José. Descalzos 10. 
López, Antonio General Prim 6. 
Cererías. 
Camino y Blanco, J. Amargura 5. 
Pastrana, Enrique. Verónica 8. 
Ruiz, Carmen. Sacramento 59. 
Cervezas, (Fábricas de). 
Maier. Carlos. Puerto 8. 
Charolista. 
Rivero, Fernando. Rosario 11. 
Chocolate, (Fábricas de) 
Bastardi, Eduardo. Columela 8. 
Goris, José. Cobos 10. 
Comestibles, (Tiendas de). 
Alvarez, Francisco. S. Miguel 22. 
Bastardi, Eduardo. Murguía 50. 
Cagiga, Antonio. Flamencos 16. 
Diaz, José. Isabel II 77 y 78. 
Diaz, Julián, Sopranis 4. 
Esteves, A. Marqués de Cádiz 3. 
Fernandez de la R. Marzal 18. 
Fernandez de la R., J. Id. 28. 
Garcia, Juan. Libertad 21. 
Garrido Manuel. Amargura 43. 
Gómez, Cecilio. Botica 28. 
González, F. Sacramento 53. 
Gutiérrez, A . Sopranis 19. 
Gutiérrez, Celed.0 Argantonio 1. 
Gutiérrez, Daniel. S. José 40. 
Gutiérrez, Manuel. S. Francisco4 
Gutiérrez de Prio H. Libertad 8. 
Hurda y T. Dolores, Sopranis 11. 
Larreta y C H. Sacramento 25. 
Lynch y C.a Columela 33. 
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Martínez y Caso, José. S. Juan 11 
Merino, Plácido. Cervantes 26. 
Mier y Uio, Antonio. Cobos 11. 
Morado, Pedro. Penalba 44. 
Ortega, Joaquín. S. José 16. 
Pascua, Francisco. Fragela 1. 
Pérez, Dario, Hércules 15. 
Pérez, Manuel. Amargura 27. 
Pinero, Antonio, Diego Arias 4. 
Portas, Nicolás. S. Fernando 1. 
Repeto y Parodi, José, Plocia 3. 
Roldan,'Leopoldo. Id. 9. 
Roldan. Ramón. Libertad 71 y 72 
Ruiz, Pedro. S José 23. 
Ruiz de Mier, V.a General Prim 3. 
Sainz, Antonio. Amargura 2 
San Juan, José. Isabel 11 39 y 40 
Serrera, Sebastian. Rosario 22. 
Somovfa, Ed.0 Sacramento 46. 
Comestibles, etc. (Almacenes de) 
Achútegui, M, Cruz déla Mad.a 12 
Achútegui. Viuda do. S. José 8. 
Agudo, Herederos do. Trinidad 2 
Alonso, Juan, Patrocinio 12. 
Antoñan, Manuel Carros 47. 
Arce, Bruno. Descalzas 1. 
Arroyo, Nicasio. Mirador 8. 
Cos Viaña, Manuel. Torre 32. 
Díaz, Herederos de. Rosa 44. 
Fernandez, José, Cardóse i . 
Fernandez, Félix. Torre 38. 
García, Benito. S. Leoncio 18. 
Gómez Hijos. Consolación 6. 
Gómez, Pedro. San José 1. 
González, Francisco. Marzal 10. 
González, Pedro. Geballos 5-
Gonzalez, Manuel. H Mujeres 23. 
Gutiérrez, P. Amargura. 85. 
Gutiérrez y Cobo. G. Prim 2. 
Gutiérrez, José S. Leandro 16. 
Hidalgo, Anselmo. Torre 45. 
Mazorra, Federico. S. Juan 26. 
Mogro, Viuda de. Pastora 1. 
Postigo, Antonio. Cardoso 27. 
Quevedo, José. Cruz 3. 
Quintana y Gómez. Valverde 9. 
Rodríguez, Juan. Doblones 22. 
Roldan, Bern 0 Sto. Domingo 24. 
Roldan, Leopoldo. Sta. María 10. 
Rueda, Pedro. Amargura 44. 
Ruiloba, Joaquín. Marzal 2. 
Ruiz, Domingo Linares 3. 
Sainz, Antonio. Desamparados 9. 
Suarez, José. Amargura 86. 
Torre, Victoriano. Veedor 22. 
Velarde, Aniceto.?. S. Agustín 5 
Confiterías. 
Brun, Franc.0 Duque Tetuan 1. 
Díaz, Viuda de. Viudas 17. 
Díaz, Francisco. Sacramento 70. 
Durio, José. Rosario 41. 
García Herm.0 A. el Sabio 16. 
Gómez, Lucio. Pefíalba 1, 
Gómez, Fernando. Amargura 18. 
Herrera, Manuel. Bilbao TI. 
Hoz, Víctor de la. Columela 1. 
Mazon, Ramón. Francisco 16. 
Pascua, Juan de la. Rosa 18. 
Sordo Hermanos. Veedor 15. 
Luege, Emilio de. S. José 9 dup. 
Constructores de pianos. 
Quírell, Juan. Rosario 17. 
Cordelerias. 
Añino, Antonio. Aduana 2. 
Domínguez, Francisco. Prim 3. 
Cordoneros, botoneros, etc. 
García, Teodoro. D. de Tetuan 20 
Jiménez, Joaquín. Verónica 7. 
Molina, Joaquín. Id. 1. 
Molina y Toscano. Columela 32. 
Perora, Antonio. Descalzas 7. 
Cortes aparados. 
Garaballo, Ramón. Cardoso 17. 
Caries y Ramos. A. el Sabio 2. 
Charlo y Celis. José. Descalzas 14 
lUiñoz, Angustias. A. el Sabio 12 
Roldan, Juan. Cervantes 2. 
Sánchez, Jnan. Fabio Rufino 8. 
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Sibiani, José. p. Descalzos 4, 
Cristal, loza, etc. (Almacenes de) 
Alvarez, Andrés. Holumela 34. 
Arcimis y (:.a Cruz de ia Madera 3 
Arteaga, José. S. José 5. 
Corrales, Manuel. S. Franc.0 27. 
Corrales, Pablo. S. Francisco lo 
Marin, Juan Golumela 1. 
Morialdo, José. Sacrarnonto 54. 
Navarro, Adolfo. Barcáiztegui 3. 
Cuadros, estampas, etc. (Tiendas 
García, Antonio. Vi reina 12. 
Jiménez, Nicolás. Rosario 8. 
Cuadros, estampas y útiles para 
pintura, (Almacenes de). 
Ceregheti, Luis. p. S Agustin 1 
Derio y Arteclie M i S. Franc.0 22 
Rocafull y Monfort. D. TetuanM 
Roquero, Ramón. Columela35 
Cuerdas y bordones, (Despachos) 
Guerra, Manuel. Bilbao i . 
Curtidos, (Almacenes de). 
Perreras y Muñoz. Vestuario 17. 
Igareda Herms. A. de la Rosa 4 
Ñoriega, José. Bilbao 2k 
Nuñez y Galindo. Cobos 12. 
Sibiani y Ramírez. Aduana 1. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Charlo, José. Blanco 33. 
Moneciüo, Juan. 2.tt Aguada 162 
Rodríguez, Francisco. Arrecife 45 
Sibiani y liamire/.. Id 56, 
Cónsules generales, cónsules y 
vice cónsules. 
Alemania.—D. Ernesto Kropf, c. 
República Argentina.—D.JoséM. 
González de Arriaga, c. 
D. Pedro Remorino, v. c. 
Austria-Hungria.—D. Juan Dun-
cano Sbaw, c. g. 
D. Eduardo Shaw, v. c. 
Bélgica,—Don Ernesto Bellamy, 
Brasil.—Don Fererico Fedriani, 
v. c. en Cádiz y su provincia. 
Dinamarca.—Don Alejandro T. 
Gristophersen, c. en Andalucía. 
Estados-Unidos—General Sr. D. 
A. N. Duífié, c. g. Andalucía. 
D. Carlos Younger, v. c. 
Francia.—D. Pedro Benedett¡,c. 
Guatemala.—Don Bernardino de 
Sobrino, c. 
Gran Bretaña.—William Beajeu 
Pauli R. N., c. en Andalucía 
Grecia.—D. Enrique Mac-Pher-
son, c. 
Honduras.—D. Antonio J. Ben-
susan, c. 
D. Ascanio Lutteroth, v. c. 
llalia.—D. Ramón Alcon, c. en 
Andalucía. 
D. Felipe Lerdo de Tejada, v. c. 
en Cádiz. 
México.—D. Miguel Pajares Mi-
con, r. del c. 
Monaco.—D. Ramón Alcon, c. 
D. Joaquín Alcon y de Vicente, 
v. c. 
Nicaragua.-D. Luís Terry Villa, c. 
D. Pedro Remorino, c. 
Países Bajos.—D. F. Luis Sicre, 
cónsul. 
D. César Lovental, v. c 
Paraguay.— D. César Lovental, 
C g. en España, 
ortugal.—D. Juan Dámaso de 
iMoraes, c. g. de Andalucía y 
Murcia. 
D. Camilo Lerba, v. c. en Cádiz y 
Canciller. 
Rusia.—D. R. deFehleisen, o. g. 
en España. 
D. Cárlos Segerdahl, v. c. 
El Salvador.—D. Bernardino de 
Sobrino, c. 
Suecía y Noruega.—D. Alejandro 
T. Christophersen, c. en Anda-
lucia é Islas Canarias. 
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Turquía.—D. Cárlos Youn:er, c. 
Uruguay.—D. Sebastian Alejan-
dro Gómez y Peñasco, c. 
Venezuela.—D. Luis Terry Mur-
phy, c. 
Dibujantes. 
Alba, Francisco. Bilbao 28. 
Síñiiro, Manuel. S. José 13. 
Doradores. 
Adán, Eduardo. Amargura 61. 
Derio y A., M. S. Francisco 22. 
Rendon, José M. Cobos 17. 
Reyes y Balao, F. Lorelo 1. 
Roquero, Ramón. Columela 35. 
Ruiz, Juan. Bilbao 1. 
Ruiz, Manuel. Sacramento 48. 
Sánchez, Adolfo. Verónica 23. 
Tacón, Manuel. Bilbao 28. 
Drogas, etc. (Almacenes de). 
V. de A. Mendoza Columela 12 
Conil y S. Hospital de Mujeres 2. 
Garavini y Casal. Norena 2 y 4. 
Mateos, Viuda de. Albenda 13. 
Piña. Miguel. Columela 27. 
Efectos de escritorio, (Almacenes 
Aras, Ramón. S. Francisco 8. 
Sibello, Nicolás. S. Francisco i . 
Revista Médica. S. Agustín 4 y 5. 
Librería Gaditana. S. Francisc028 
López, S. Duque de Tetuan 12. 
Morillas, M. E. de las Marinas 7 
Romaní, Jacinto. S. Francisco 32 
(A. núm. J1). 
Soulé, .Manuel. S. Francisco 17. 
Valls y Pérez. Nieves 2,. 
Efectos fúnebres, (Agencias de) 
Cormán, Tomás. Sacramento 29. 
V. de García. Jesús Nazareno 1. 
V é Hijos de Tolón. J. Nazareno 2 
Efectos militares, (Fábricas de). 
V. é Hijos de la T. Cristóbal C. 2. 
Efectos navales, (Almacenes de). 
Díaz, José. Aduana, nave 214. 
García A. Aduana 219. 
Ilaynes, Tomás, Puntales 183. 
Quintana y Naveira. Muelle. 
Encuadernadores. 
Amigueti, Fmncisco. Novena 2. 
Revista Médica. S. Agustín 4. 
Morrillas. M. Marinas 7. 
V. de Niel. S. Francisco 13. 
Requejo, Antonio. Rosario 11. 
Escabeches, (Fábricas de). 
Repeto, A. Compás de Sto.Domg9 
Escultores. 
Rey, Félix. 1.'Aguada 135. 
Peña, Juan. Sacramento 53. 
Estaño y piorno, (Obradores de), 
Caraban, Manuel. Rosario 20. 
Plaza, Miguel S. Francisco 2. 
Esteras, (Fábricas de) 
Belén, José. Murguía24. 
Berton, José. Amargura 14. 
Faz, Antonio. Linares 3. 
Faz, Joaquín, Descalzas 12. 
Faz, Joaquín. Amargura 59. 
Martínez, J. Isabel la Católica 14. 
Pérez, José. Sacramento 55 
Ramón Mas, M. Candelaria 3. 
Richal, Francisco. S. Francisco 4 
Romero, Servando. Benjumeda27 
Valero, José. Verónica 2. 
Farmacias. 
Alvarez, F. Sacramento 58. 
Alvarez, Juan. Hospital 24. 
Calátrigo, José. Torres 29. 
Corrales., Servando. Cervantes 18 
Comí, Francisco. Constitución 11 
Ferrer, Manuel, Loprorai 11. 
García, José. Rosa 14. 
García, José. Amargura 9. 
Iquinc Enrique. Isabel II 12. 
Jordán, Serafín. Prim H . 
Juliá, Luis. S. Juan de Dios 1. 
Lázaro, Desiderio. Sta. María 22. 
Luengo, Antonio Enrique Ma.a 3 
Martínez, M. San Francisco 25. 
Mateos, Manuel. Sto. Domingo 7. 
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Matute, Restituto. Isabel II 2. 
Morón, Francisco. Cardóse t, 
Nadal, Antonio. Arrecife 81. 
Nuñez, José Alvenda 13. 
Renjife, Francisco. Amargara 19 
Renjife, Luis. S. Pablo 6. 
Rey, ¡osé. Cereria 2. 
Rodriguez, Emilio. S. Franc.06. 
Vázquez, Manuel Columela 25. 
Vilcliez, Mateos, Descalza 9. 
Ferretedas, (Almacenes de) 
Alvareda, Pedro. General Pnm 18 
Areimisy C.a. Cruz de la Madera 3 
Labra, Fernando. Amargura 3. 
(A. núm. 3). 
Pórtela, Joaquín. S. Francisco38. 
(Anuncio núm. 4). 
Fideos, etc. (Fábricas de). 
Cerdan, Diego. S. Félix 16. 
Ksteves, José. Cardóse 30. 
Guelfo, José. Sacramento 45. 
Viuda de Massa. Cardoso 4. 
Saccone, Andrés. Plocia 2. 
Fideos para extracción. 
Alvarez, Narciso. Amargura 110 
Carpintero, Antonio. Cruz 12. 
V. de José Casa nova. Descalzas 4 
Pellicer, Manuel. S. Andrés 3. 
Rodriguez, José. Hércules 12. 
Rudolph, Cárlos. Merced 26. 
Sosbilla, Pedro. Cervantes 16. 
Vega, Carmelo. Desamparados 5. 
Fósforos, (Despachos de). 
Miranda, Manuel, Linares 10. 
Morales, A. Fabio Rufino 7. 
Pacheco, José. Columela 13. 
Pereiras, Francisco. Peñalba 31. 
Rivera, Miguel. Sto. Domingo 35. 
Tenorio, Salvadora. Rosa 25. 
Fósforos, (Fábricas de). 
Ramos, Matías. Paseo del Sur 9. 
Ruyra y C.a S. Francisco de P. 1. 
Fotografías 
Blanco, José. Comedias 2. 
Delgado y M. Alonso el Sabio 8. 
Garavini, A. Duque de Tetuan 13-
León, José. General Prim 6. 
López, Eduardo. Novena 7. 
Nal y ( hicano. Duq. Tetuan 12. 
Pol, Manuel. S. Francisco 16. 
Rocafull, R. Duque de Tetuan ?.4. 
Sierra., Rafael San Francisco 36. 
Frutas secas, etc. (Almacenes). 
Gradin, Antonio. Vestuario31. 
V. de Vitoria, Plocia 7. 
Frutos coloniales y del Reino. 
Cagiga, Pedro. Aduana 23. 
Sainz, Manuel. Novena 7. 
Fundiciones de hierro, etc. 
Bruschet Achille. 2.a Aguada 164 
Haynes, Tomás Puntales 184. 
Mato, Rafael. Benjumeda 28. 
Matos, Rafael de. Delicias 5 
V. de Rollo. Sacramento 104. 
Galoneros de oro y plata. 
Jiménez, Joaquín. Verónica 7. 
Molina, Joaquín. Verónica 1. 
Molina y Toscano, Columela 32. 
Perora, Antonio. Descalzas 7. 
Géneros extranjeros al por ma-
yor, (Almacenes de). 
Herrero, Nicomedes. Rosario 2. 
Martínez F. y (].'. Santiago 6. 
Mora, Antonio. Consulado Viejo 5 
Moreno y Q Cristóbal Colon 6. 
Tovía y Gómez, Verónica 18. 
Gorras, (Tiendas de). 
Pérez, C. Alonso el Sabio 10. 
Ocaña, Catalina. Descalzos 7. 
Salas. Emilio Vireina2. 
Grabadores. 
Gome?, Adolfo. Amargura 10. 
Gómez, Ramón. Verónica 7. 
Quiemí, F. S. Francisco 19. 
Grillo, José. Ustariz 7. 
Granos y semillas, (Almacenes). 
González, Zacarías. Libertad 11. 
Melendez, Fernando. Cardoso 28, 
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Pando, Estéban. Baluarte 8. 
Pando, José. Libertad 9. 
Viuda de Prol. Plocia 13. 
Guantes, (Fábricas de). 
Aleina, F. Duque de Tetuan 14 
Bocanfgra y C." Rafael. Id 31. 
V. de Garnpanela é Hijo. Id 23 
Castro Hermanos Novena 5. 
Fierro, Amonio. Id. 17. 
Guitarreros. 
Bon!chi,F. Ruizde Bustamanle 5 
Guerra. Manuel. Bilbao 1. 
Hojalaterías. 
Blanch. Ignacio. Viudas 15. 
Burgos, José. Rosario 11. 
Carrasco, W. Sacramento 57. 
Delgado, Baldomero, Rosa 8. 
Delgado y Garcia, S. José 17 
Femenía, Vicente. Isabel II 19. 
Garcia, Pedro. Sopranis 21. 
González, Rita. Méndez Nuñez 16 
Gutiérrez, F. Amargura 30. 
López, Antonio, General Prim 14. 
Martínez, Felipe Verónica 23. 
Miralles, Manuel. ValverJe 14. 
Moreao, Francisco. Amargura lo 
Ochoa, Manuel. Verónica 11. 
Prius, Antonio. Sacramento 38. 
Rizzo, Antonio. Cardóse 26 
Robles, Pedro. Columela 37. 
Verde. Juan. S. Francisco 11. 
Hormeros. 
Corzo, José. Torre 3. 
Escobar, Pedro. S. José 59. 
Imprentas. 
Aguirre, Agustín. Bulas 11. 
Arjona, F. Duq. de Tetuan 19. 
Cerón y G. Gonzalo. «. Franc.03í 
Galvez, José M., Sacramento 42 
Guerrero, Alejandro !S. José 2^ 
Joly y V. Federico. Ceballosl. 
Jordán, F. Enrique Marinas 5. 
Rodríguez, José, Bulas 8. 
Rodríguez, José. Verónica 19. 
Viuda de Niel, S. Francisco 4. 
Velasco, J. Bendición de Dios 4. 
Instrumentos de música militar, 
(Fabricantes de). 
Meyes .losé. S. Agustín 4. 
Jabón, (Fábricas de). 
Calvo, Hermanos, Mirador 6. 
Garcia. J. Hospital de Mujeres 10 
Lynch y < ompañía «'olumela \ 
Liedó, Antonio. S. Félix 3. 
Soler, Juan. Paseo de! Sur 30. 
Vidal y G.a. Rafael 33. 
Joyerias. 
Bish, Juan. Vireina 10. 
Bonnet, E. Manzana 1. 
Ferrer, José. Duque de Tetuan í\ 
Gundersen, B. Constitución 7. 
Piedra, Manuel de la. Cobos 2. 
Ramírez, Manuel. Novena 6. 
Viercio, F. Duque de Tetuan 35. 
Guguetes finos, (Tiendas de). 
Perdigones, P. Duq de Tetuan 8, 
Juguetes y otros efectos (Tien 
das de).' 
Lafont, Ricardo. Columela 2, 
López, Antonio. Libertad 30. 
Pinto, Ignacio. Libertad 36. 
Tabeada, José General Prim 1. 
Valle, Juan. Libertad 34. 
Lunas, (A macenes de). 
Bocalandro, F. Gen. Prim 9. 
Dámele, Bartolomé. S. Pedro 22. 
Monecilio, Juan, Gen. Prim 22. 
Lampistería. 
Mení, Antonio. Verónica 6. 
Latonería y veloneria. 
Chantegreil, J. Rosario 1. 
Leche de burras, (Despachos de). 
Escassi, José. Rosa 39 
Medú, Juan. Viudas 25. 
Uedú y González. Amarguras 66. 
Ros, José. S. Pedro 24. 
Leche, (Casa de vacas de). 
Lorente, Francisco. S. Juan 38. 
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Librerías 
Española y extranjera tle la Re-
vista Médica, p. S. Agustín 4. 
Gaditana. S. Francisco 28. 
Sibeüo, Nicolás. Id. 70. 
Universal. Id. 36. 
Litografías, 
Muller, Jorge. Murguía 23. 
Cerón, Gonzalo. S. Francisco 32. 
Solis, Federico. Geballos 1. 
Locerías. 
Buceta, Joaquín. Sta. Inés 3. 
Rivas, Ramón Gen. Prim 14. 
Sánchez, A. Rosario. Cepeda 38. 
Maderas, (Almacenes de) 
Balaguer, García y G.aPlocia 17. 
Cubiellas Gabriel. Bulas 2. 
Díaz y Millan, Bilbao 18. 
Garcia, A. y E . Puntales 199. 
Márquez, J. Rosario Cepeda 13. 
Oca, José. p. Descalzos 3. 
Pérez, J.Cruz de la Madera22. 
Sánchez. Viuda de, Bulas 14. 
Médicos. 
Berrocal, Manuel. Arboli 7. 
Ceballo, Gerónimo. Santiago. 9. 
Dacarreto, MigueL Torre 21. 
Del Toro, Cayetano Zaragoza 18. 
De Dios, José. Encarnación 7. 
Fernandez, José. S. 'osé 54. 
García, Ignacio. Norte 4. 
Hontañon, Pascual.Gamonales 15 
Lecler, Manuel. Sacramento 50. 
Marenco, Rafael, Linares 18. 
Moreno, Miguel. Cervantes 2. 
Vilchez, José. Descalzas 9. 
Manufacturas, (Almacenes de). 
MartinezFernandez y C aSant.06. 
Moreno y Quintana, Colon 6. 
Herrera y Cuesta, Rosario 2. 
Tovia y Gómez. Verónica 18. 
Manufacturas artística é indus-
trial de bronce, madera, etc. 
Rosado y Fernandez. Marzal 33. 
Máquinas de coser. (Depósito s). 
Compañía fabril Sínger. Colume-
la 36. (A. núm. 6.) 
Alvarez, A. Rosario 32. ( A . n.01) 
Bouet, E. Manzana 1. 
Llama, Antonio. Columela 20. 
Marmolitas 
Bianchí, Pablo. Veróníca23. 
Delgado y C.a Rosario 39. 
Nuñez, José. Comedia 14(A. n. 9) 
Rodríguez Mesa, A. p. Nieves 2. 
Segura, Manuel. Baluarte 4. 
Viaña, Luís. Columela 22. 
Menaje de escuelas. 
Fernandez, José. Carros 57. 
Modistas y tiendas de modas. 
Arenas, "Nicolás, Colon 4. 
Estoves, Ana. Sacramento 42. 
Francia, Antonia. Novena 17. 
Lananne Hermanas. D. Tetuan 4. 
Moreno Conde, F. Cobos 7. 
Peña Hínestrosa, M.D. Tetuan 24 
Puente, Manuela. Cervantes 3. 
Roldan, Amalia. Novena 3. 
Tribout ralmyre. S. José 31. 
Vigaray y Herm. S. Miguel 7 2." 
Molinos harineros. 
Fació, J. en Santíbañez. 
García Lízarza; en el río Arílla. 
Muebles de alquiler. 
Fórmente, J. Sacramente 31 2.° 
Fermento, viuda de. Bilbao 10. 
Montero, Manuel. San José 26. 
Muebles de ebanistería (Bazares) 
García Hermanos Bilbao 15. 
Millan, Pedro. Bilbao 11. 
Nano, Emilio. Bilbao 34. 
Peral, Prudencio. Colon 14. 
Pro, Demingo. Rosario 21. 
Rebollo, José. Bilbao 17. 
Rocafull, Gaspar. S. Miguel 7. 
Muebles de pino, (Tiendas de) 
Arce, José. Cobos 8. 
David, Manuel. Vireina 5. 
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Eslevez, Aguslin. Gon. Pi im 21. 
Pacheco, Carmen, p. Saatiago 6 
Ranios, José. General Prirn 20. 
Rodríguez, Manuel id. 10. 
Varo, Manuel Murga 19. 
Música, (Almacenes de.) 
Quirell, Juan. Rosario 17. 
Naipes, (Fábricas de ) 
Fernandez, A. S. Alejandro 3. 
Maffey, Maria. Colon 14. (Anun-
cio especial.) 
Olea, Segundo de. Comedias 12, 
(A. núrn. 2.) 
Pastrana, Enrique. Verónica 8. 
Notarios. 
Clavero, José. S. Miguel 11. 
De la Calle, A. San Miguel 13. 
De la Cruz, J. San Francisco 21. 
De Pró. Ricardo. S. Miguel 12. 
Grotla, Cayetano. S Miguel 4. 
Hernández, F. San Miguel 10. 
Lozano, Narciso. Zarauoza 1. 
Parado, Ramón Murguía 19. 
Sánchez, Ricardo. S. Miguel 10. 
Opticos. 
Belbeder, Juan. S. Francisco 18. 
Bordes, Pedro. D. de Tetuan 15. 
Paños. (Almacenes de) 
Eiejalde, E Comedias 19. 
Procuradores. 
Del Pine, Lucas. S Miguel 13. 
Fernandez R., E. Cervantes 30. 
Galluzo, Ramón. Linares 2. 
Galluzo, R., Cruz de Madera 14. 
Guolfo, Vicente Laurel 3. 
Garcia.R Bendición de Dios 14 
Yangires. M. Hosp. Mujeres 39. 
Morales, F. S: cramento 48 
Monnereau, R. San Miguel 7. 
Melendez, Antonio. Torres 9. 
Regüejo, Antonio Amargura 39. 
Telíez, F. Jesús Nazareno 10. 
Papel fino. (Almacenes de). 
Arias, Ran.on. S. Franciscos. 
López, S. Duque de Tetuan 12. 
Olivella y Garreta. p. Nieves 3. 
Romani, Jacinto. S. Francisco 32 
Romani. .(. Columela 24. (A. nú-
mero 11). 
Soulé, Manuel. Id. 17. 
Tubella, José. id. 14. 
Valls, José. Fábio Rufino 4. 
Valls y Pérez, p. Nieves 2. 
Papel pautado, (Fábricas de.) 
Remaní, Jacinto, S. Francisco 32, 
Papel de tapizar, (Almacenes de) 
Alvarez, Andrés. Columela 34. 
Arcimis y C.a C. de la Madera 3. 
Papeles públicos. (Despachos de) 
Sarcia Crespo. Sacramento 37. 
Peluquerías. 
Glavareza, Cárlos. Rosario 15. 
Dominguez, ¥. General Prirw 4. 
Martinez, Pascual. Columela 11. 
Rey, Joaquin. Rosario 10. 
Rey, V a. Ruu de Bustamante 2. 
Sánchez Alfonso. Vireina 14. 
Perfumerías. 
Alcina, F. Duque de Tetuan 14 
Alvarez, Andrés. Columela 34. 
Bazar Gaditano. Cruz Madera 3. 
Bocanegra y C a D. de Tetuan 31. 
Casado, Juan. Novena 17. 
González y C.a S. José 11. 
Rey, Joaquin. D. de Tetuan 20. 
Pianos de venta y de alquiler. 
Quirell, Juan. Rosario 17. 
Pinturas preparadas. 
Bermet, Claudio. S. Miguel 2. 
Cerón, Emilio. Rosario 7. 
Platerías. 
Bagujíüa, Nicolás. S. Francisco 5 
Benetti, José. General !,rim 27 
Bish, Juan. Vireina 10. 
Boix, José. Amargura 41. 
Chacón, Juan. Vireina 1. 
Estrugo, Angel. Cobos 3. 
Estrugo, José. Colon 24. 
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Ferrer, José. D. de Tetuan 24. 
Fuentes, José. S. Pedro 22. 
García de la Torre, M. Cobos í , 
Gutiérrez Herm. A. el Sabio 7, 
Mery, Antonio. Cobos 1. 
Mingo, José. Cobos 4. 
Melero, José. Amargura 44. 
Piedra y Rodriguez, Cobos 2. 
Ramirez, Manuel. Novena 6. 
Traviz y Ortiz. S. José 15. 
Vargas Viuda de. Rosario 25. 
Velazquez, Nicolás. Cobos 49. 
Viercio, F. Duque de Tetuan 35. 
Provisiones para buques. 
Quintana y Naveira, Muelle de la 
Puerta del Mar. 
Sainz, Manuel. Novena 7. 
üuincalla, (Almacenes y tiendas). 
Albareda, Pedro. Gen. Prim 18. 
Alvarez, A. Columela 34. (A. nú-' 
mero 11.) 
Arcimisy G.a C. de la Madera 3 
Cadilla, Apolimar. S. Franc.0 13. 
Cadilla y G.a Columela 14. 
Carmena y Bernedo, José. Plaza 
Mendez-Nuñez 20. 
Cruzada, F. Duque de la Vict.a9ü 
(A. núm. 4). 
Escanden H.0 Alonso el Sabio 8 
Escandon, José y Manuel, id. 14. 
Fernandez de Gires Vestuario 15 
Francisco y H.0 B. Columela 30. 
Garcia, Agustín. Rosario 3. 
^ieb, Eduardo. S. Francisco 7. 
01ivay(:.a. José. Descalzas 18. 
Salesse, V." de p. S. Agustin 3. 
Sánchez, Lorenzo. Amargura 13. 
Sánchez, Mateo. Sacramento 56. 
Valle y Marlasca. S. Francisco 3. 
Yzpisua y C a A. el Sábio 10. 
Hefíno, (Almacenes de). 
Alvarez, Andrés. Columela 34 (A. 
núm. 11). 
Gasanova, Viuda de. p. Nieves 4. 
Carmena, J. p. Mendez-Nuñez 20 
Diaz y Rico, F Amargura 88. 
Escanden, J. y M. A. el Sábio 14. 
Fernandez, M. p Descalzos 11. 
Fernandez de Gires. Vestuario 15 
Francisco y H.0 B, Columela 30 
Gallardo, Enrique, p. Descalzos 1 
Garcia Gutiérrez. Rosario 3. 
Oliva y C.a Descalzas 18. 
Sánchez, Lorenzo Amargura 13. 
Sánchez, Mateo. Sacramento 56. 
Sánchez Rubim, Sopranis 3. 
TopaMa Pérez y M. A. el Sabio 15 
Torre, Victoriano. A. el Sábio 2. 
Valle y M'írlasca. S. Francisco 3. 
Yzpisua y C.a A. el Sábio 10. 
Relojerías. 
Bonnet, E Manzana L 
Cantalova, A. S. Francisco 10. 
Chesio y Añeses. Rosario 4. 
Pavera, Francisco. S. José 39 
Gardon. D. S. Francisco 3i. 
Gurdensen, B. Const i tución 7. 
Hartmeyer, T. Duq. de Tetuan 16 
Hohr, Antonio. S. Francisco 5. 
Lozano. Manuel. General l'rim. 4. 
Marti, José. Cruz 9. 
Serrano, A. S. Francisco 28 
Serrano, V. Alonso el Sábio 13. 
Hijas de Stebler. Duque de V.4 7 
Eelojes, (Mercaderes de). 
Bish, Juan. Vireina 10. 
(lonnel, E. Manzana l . 
Chesio, Eduardo, Rosario 4. 
Gudersen, B. Constitución 7. 
Hartmcver, T. Duq. de Tetuan 16 
Piedra y R. M, Cobos 2. 
Eepartidores de papeletas. 
Cervera, F.Enrique de Marinas 9 
Pena, Leonardo. Santiago 8. 
Reina. F. Sacramento 62. 
Bodriguez J. Enrique de las Mari-
nas 28. 
Toledo, José. S. José 19. 
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Ropa hacha, (Bazares de). 
Bástelo Herms y G.a S. Pedro 20 
Chilada, P y C.a. Duq. de la Victa8 
García (Jomez. Isabel II 11. 
Héroe Hermanos. Cristóbal C.012 
Isern, Pablo S. Francisco 25. 
Labora., Joaquín. Ghurruca 7. 
Millan, M. Gristóbal Colon 29. 
Roldan, Enrique. S. Francisco 38 
Ruiz, Antonio. Isabel II41, 
Veade, P. Sánchez Barcáiztegui 2 
Vila y Compañía, J. Comedias 1 
Agredano Hems. Alonso Sabio 9. 
Sslinas. 
Calle Bernardo, Manuel de la. 
Sánchez Mellado, José. 
Tadin, Testamentaria de. 
Sanguijuelas, (Depósitos de). 
Castellano, Angela, Amargura 81 
García Hermans. Flamencos 4 
Sastrerías 
Alva, Manuel. S. Pedro 2. 
Azuar, Benito. Pedro Conde 2 
Azorrell, José. Murguía 8. 
Barrero, Francisco. Descalzas 10. 
Bedoya, José. Verónica 13. 
Blandíno, Manuel. Bilbao 28. 
Coriza, Ensebio. S. Francisco 37. 
Golombo Hermanos. S. Miguel 6 
Gunníngham L. Duq. de Tetuan 1 
Fuentes, José de S. Francisco 3. 
García, Aurelio. Golumela 20. 
Garrido, A. Duq. de Tetuan 32. 
Gey y Romero, J. Jabonería 2. 
Ginzo, Eduardo. Murguía 5. 
Isern, Pablo. S. Francisco 25. 
Martínez; A. S. Francisco 38. 
Montero, José S. Francisco 4. 
Moreno, S. Duque de Tetuan 33. 
Pardo, José. Vaiverde 14. 
Paredes y G Duq. de Tetuan 5. 
Parreño, Demetrio. Rosario 2. 
Pisarroso, Apolo, .\rboli 8. y 10 
Portar, Vicente. S. José 7. 
Raito, Santiago. Vireina 7. 
Rebollo, Jssé. Baluarte. 5 
Sartor.ció,Antonio Amargura 19 
Vila y G a J. Comedías 1. 
Weídmann, F. Rosario. 
Zuníiio, José. Amargura 20. 
Sillas da mano de alquiler. 
Ferríno, Vicente, Gervantos 22. 
Silleros. 
Garamé, Juan. Rosa 27. 
Mora, Cristóbal. Escuelas 31. 
Olivero. José S. José 37. 
Rodríguez. Joaquín. Catedral 1. 
Villeta, Cristóbal. Nieves 5. 
Zaragoza, Cristóbal. Torre 31. 
Sombrererías 
Bartus, José. Columela 28. 
Cuesta, Antonio. San Francisc« 
22. 
García, José. Verónica 22. 
Lapi, José. Id. 24. 
Nodar, M. Duq. de Tetuan 3i. 
(Miz, Francisco. Descalzos 2. 
Puhs, Eduardo. S. Agustín 4. 
Rey, Leonardo. Columela 22. 
Piovira. Ignacio,. s. Francisco 27. 
Viuda é hijos de la Torre. Colon 2 
Sombreros, (Fábricas de) 
Germain, Juan. Arbolí 17. 
Sombreros de paja, (Depósitos.) 
Abatí, Rafael. Duque Tetuan 6. 
Pugi, Egidío. Nouena 1. 
Ramonatcho, Antonio. Novena 5. 
Suscriciones (Contro de) 
Arríete, Ratael. Verónica 9. 
Vera, Adolfo Cruz 14. 
Seguros, (Compañías de), 
Aseguradores de Bromen, Ham-
burgo y Sajonía. «Compañía de 
Seguros trasatlántica de Berlín, 
Vaterlandische Transport, Ver-
sicherungs Actien Gesellschaft 
de Elberfeld.» César Lovental y 
Comp.a, Agentes. Mina 9. 
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Compañia de Seguros Marítimos 
en Berlín, «Lloyd Alemán». 
Compañía de Seguros Marítimos 
Schweiz en Zurích, Compañía 
general de Seguros de Trans-
portes en Viena. Kropf y Com-
pañía, Representantes, Mina 16 
Compañíageueral de Seguros Ma-
rítimos, Fluviales y Terrestres, 
de Magdebnrgo. Agente espe-
cial, Guillermo Shaw. Adua-
na 10. 
Compañia de Seguros sobre la 
vida, «Eagle Insurance Gom-
pany»-, Salvador Viniegra, Re-
presentante, Candelaria 1. 
«El Fénix Español», Compañía 
de Seguros reunidos á prima 
fija. José de Asprer, Suddirec-
tor, Cruz de la Madera, 6. 
«La Gaule», Compañía de Segu-
ros de Burdeos, Representante 
Antonio J. Beususan, S. Fran-
cisco 37. 
«Lloyd Andaluz», Oficinas, plaza 
de Candelaria i. Apoderados 
para fiirmar las pólizas. Luis 
Térry Villa é Hijo 
«Lloyd Barcelonés de Seguros 
Marítimos». Abridores, Luciano y 
Horacio Alcon, Cruz de la Made-
ra, 24. 
«Lloyd Francés»"? Agente, E. Co 
llet. Lruz de la Madera, 11, 
«Lloyd Habanero» Seguros ma-
ritimos. Agente, Emilio Mar-
zan, Mina 4. 
«Lloy Inglés.» Agente, Enrique 
iMac-Pherson, S. Ginés 4. 
«Lloyd Suizo.» Compañía de Se-
guros Marítimos. Comisionado, 
Federico Fedriani, c. Amargu 
ra, 12. 
«La Union.« Compañía general 
Española de Seguros á prima 
fija contra incendios, sobre la 
vida y marítimos. Subdirector 
principal, José M. de Rivas, 
Sta. Inés, 17 
«La Urbana.» Compañía de Segu-
ros á prima fija contra Incen-
dios y Explosiones del Gas y de 
los aparatos de vapor. Repre-
sentantes, Luis Terry Villa é 
Hijo, p. Candelaria i. 
Seguros mutuos déla Marina mer-
cante Italiana, de la Sorrenti-
na, de la Austríaca, de la Com-
pañía de Seguros marítimos de 
Genova, de la Sociedad de Se-
guros marítimos y Vías-férreas 
«La Palermitana» y déla «Nue-
va Camogliese,» Agentes, Ro-
merino Hermanos. Isabel la Ca-
tólica, 18. 
Tallistas decoradores. 
Rodríguez. Raíael. Baluarte 8. 
Tejidos de hilo. (Fábricas de). 
Calvo, Juan de Dios. Bilbao 3. 
Medina, Pedro. Sacramento 60. 
Tejidos de sedas, lanas, etc. 
Alvarez, Andrés. Columela 3i 
Aparicio, A. S. Juan de Dios 2. 
Blazquez, Martin. Novena 2 y 4. 
Bocanegra, Andrés. Columela 19. 
Bustelo H.0 y C.a S. Pedro 20. 
Cuesta, Marcos Rosario 3. 
Domínguez, Bonifacio. Cardóse 6. 
Gallardo, E. Alonso el Sábio 6. 
Garcia, Martin. Isabel II11. 
Gómez, G. y G.a S. Francisco 37. 
González, J. Bustamante 12. 
Heras, Mata y R Descalzos 10. 
Herce 11.° Crsitóbal Colon 12. 
Herrero Hermanos, Baluarte 4. 
Her:ero, Nicomedes. Rosario 2. 
Marin, Pedro, Columela 39. 
Martínez, J.0 Alonso el Sábio 3. 
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Morono y C Cristóbal Colon 3 
Pacheco y R. Alonso el Sabio 1 
Plaza y C.a Bonifacio. Cruz 6. 
Porü ¡o y Guerra Coluniela 21. 
Rey, Francisco. Columela 16. 
Rodt iguez y G. General Prim 12. 
Ruiz y Aguado, Verónica 15. 
Sordo y Vega, Manuel. Vi reina 8 
Tovía y Gómez, Verónica 18. 
ligarte Francisco. Novemi 6. 
Viniegra Hermanos Novena 3. 
Tintoreros. 
Contreras, Manuel. S. Juan 25. 
Diaz, Isidro. Benjumeda 31. 
Viuda de Jiménez. Villalobos 8 
¡Violen y Vallecillo, .losé. Rosa 6 
Pacz, Luis, Tardóse 18. 
V. é H.0deürrialde. Descalzas 16 
Toneleroa y cuberos. 
Bouzon, J. Isabel la Católica 17. 
Fernandez, F. Murgia42. 
Flores, Francisco de P. Cruz 4. 
Germán, Luis. Pedro Conde 9. 
Guerrero, M. H.a de Mujeres 38. 
Iglesias, Antonio. Aduana 123. 
Jara, L. S. Francisco Javier, 11. 
López, José. Viuda 23. 
Luque, Diego de. Aduana 210. 
Muñoz, Manuel. Encarnación 14. 
Parrado. Diego. San Pedro 7. 
Rebollo, Pedro. Aduana 220. 
Soriana. Luis de. Aduana 28. 
Torneadores de hierro, etc. 
Azorell, i ernardo. Garaicoechaa 8 
Torneros. 
Bio, José. Rosario !6 
Cano, Rafael. S. Juan 31. 
Curquojo, Federico. S José 35. 
Ferrari, Antonio. Santiago 5. 
Ferrari, Justo. Sacramento 40. 
Garcia, Juan. Catedral 4. 
Iglesias, Manuel. Rosario 35. 
Mora, Juan. Albenda 18. 
Nodar, Juan. Valverde 16. 
Ultramarinos. 
Lynch y (j.a Columela 33. 
Sainz, Vjanuel. Novena 7. 
Seco y Ruiz, Modesto Torre 1. 
Vapores y veleros, Consignata-
rios y propietarios). 
Alcon, Luciano. Cruz Madera 24. 
Amusategui, M. Torres 5. 
Balaguer, Garcia y C.a Victoria 4. 
Cardoso, Manuel. Doblones 2. 
Co let, E. Cruz Madera 11. 
Cubillo, Joaquín. Mina 15. 
Fedriani, F. Amargura 12. 
Gómez. José E. Murgta 35. 
Haynes, Tomás. Victoria 6. (A. 
núm.7.) 
Harrison, Cárlos, Corvando 3. 
López y C a. Isabel la Católica 3* 
Lovental, César, Mina 9. 
Mac-Pherson. D. S. Ginés 4. 
Martínez de R. F. S. Agustín 1. 
Odero, Luis. Miua 7. 
Remorino Herms. Isabel < ata. 18. 
Sicre, Antonio. Valuarte 5. 
Sobrino, Ricardo. Aduana 14. 
Viesca, José de la. Murguía 28. 
Vapores Remolcadores. 
Millan é Hijos, L. Victoria 35. 
(A. núm. 12). 
Velámen para buques, (Fábricas) 
V. é Hijos de Beca. Cobos 7. 
Carrillo, A. Cristóbal Colon 25. 
Vinos y licores, (Almacenes y 
tiendas de). 
Achutegui, V. de. Murguía 3. 
Alcina, Pablo Rosario 5. 
Alvarez, Manuel. S, Roque 11. 
Arce, Bruno de. Candelaria 3. 
Arenal, Nicanor. Rosa 1. 
Arroyo, Hilario. S. José 41. 
Márcena, P. Mirericordia 13. 
Bensyt, Pedro. Columela 31. 
3enitez, Pedro. Doblones 8. 
Bulnes, J. S. Juan de Dios 4. 
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Bustamante, José N. Plocia 4. 
Cano, Silbeslre. Aduana Vieja 4. 
Castillo y C/Ceballos 18. 
Ceba'lo, >ecundano. Arrecite 51. 
Chaves y C.a S Francisco 20. 
Conde, Juan, Flamencos 16. 
Cossto,, Inan Autnnis. PlociaS. 
Cossio, Manuel, S. Cárlos2. 
Diaz. Celestino Rosario 22. 
Diaz, José. S. José 21. 
Diaz, F. Méndez Nuñez 15. 
Escadon, E. Marqués de Cádiz 2. 
Fabregat, J. General Prim 6. 
Flores, J. Paseo del Arrecife 24. 
García, P. E. de las Marinas 26. 
Garcia, Marcelino. Isabel II16. 
García, Nicolás. Sopranis 28. 
Gómez, F. Paseo del Sur. 3. 
Gómez, H.0 de D. R. Viudas 33. 
González, José. Jabonería 1. 
Gon/alez, José. Mina 4. 
González, José. Botica 14. 
González, Manuel. Zaragoza 2. 
Gutiérrez, Antonio Gentil 4. 
Gutiérrez, Pedro. Conde 4. 
Gutiérrez, Daniel. Isabel II 47. 
Gutiérrez, José. 1.a Agen 145. 
Gutiérrez, P. S. Juan de Dios 12. 
Gutiérrez, José. Libertad 8. 
Gutiérrez, Víctor Mes. Nuovo 6. 
Herrera, Juan. Sto. Domingo 2. 
H( rrera. Francisco. Rutilio 5. 
Igareda H 0 S Leandro 10. 
Illerias, Francisco. Robles 15. 
Laherran. V. de. 2.aAguada 160. 
Larreta, Hered.0 de. Ohurruca 2. 
Leal, Antonio, 2 a Aguada 164. 
Linera, J. Paseo del Ureciíe, 4. 
Llera, Pablo de la. Sla. María 25. 
Magariños, J. Sto. Dominico 21. 
Marín, Justo. S. Antonio Abad 5. 
Martínez, Acisclo. Rosario 37. 
Martirio, Pablo. 1.a Aguada 164. 
Mier y Terán, F. M. S. José 44. 
Mira, Antonio. Sopranis 23. 
Molleda y M. J. Chantre 1. 
Muíi02 y Riancho H.0. Vaiverde 1 
Naveira, Ramón. Bilbao 7 dub. 
Noriega, José. Plocia 15. 
Olvera, Manuel. Arecíte 60. 
Oreña, L. Torno de Sta. María 8. 
Otero, Luis. Roba 36. 
Oviedo, Ramón. Torre 2. 
Tacheco, Juan. S. Pedro 15. 
Pascua, Ramón. Arrecife 46. 
Patraña, A. 2.a Aguada 160. 
Pénela, Angel. Plocia 3. 
Pérez, José J. Amargura 37. 
Pérez, Valentín. Santiago 2.. 
"erez, Tiburcío, Pesadilla 2. 
Puente, Tadeo de la. Aduana 32. 
Qnesada, A. Amargura 9. 
Rábago, Nicolás de. Aduana 29. 
Revilla, Juan. Bilbao 36. 
Riadagos; José. Cardóse 10. 
Buiz-i erez, Andrés. Mirador 20. 
Ruiz, Andrés. Patrocinio 9. 
Ruiz, Francisco. Consolación 5. 
Ruiz, Francisco, Descalzos 2. 
Ruiz, Hilario. Valenzuela 1. 
Ruiz, V de Mier. Nevería 4. 
Sainz, Manuel. P. Isabel II 10. 
Sainz, Manuel. Plaza Libertad 9. 
Sainz, y B. Enrique. Molino 32. 
Sah-eda, A. Torno de Candela 11. 
Salceda, Mariano. S. Francisco 6 
Sánchez, M. Plaza Isabel II 14. 
Sánchez, Ramón. Aduana 6. 
Sánchez, Manuel Sopranis 14. 
Sánchez. Manuel. Linares 2. 
Sánchez, Tecilio. Aduana 16. 
Sánchez, F. Sacramento 47. 
Sánchez, Anastasio. Rosa 20. 
Sánchez, Fausto. Amargura 43. 
Sánchez, D. Muelle Pta. del Mar. 
Sánchez, F p. Libertad 1. 
Soce, Modesto. Marzal 16. 
Segarra^ Juan. P. Isabel II 3. 
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Terán, José. S. José 30. 
Tezanos^  Tirso. Mirador 30 
Teopalda, B. S. Antonio Abad 2, 
Torre, M. de la. Amargura 83. 
Vedia, Pedro. Plocia 8. 
Vega, M. de la. Rosa 12. 






Aguas minerales de, (Fuente-
A marga)* 
Coriina, Juan José. (Director). 




Administradores de fincas. 
Periilan,, Martin. 
Billares 
Cabeza de Vaca, Antonio. 
Cafés. 
Caro, José. 





































Mará bol, Ricardo. 
Soler, Federico. 




Vinos, (Bodegas de). 
Alva y Haro, Rafael. 
Arcimis, Augusto. 
Bel y Rozo, Sebastian. 
Bonace y Gótico, José. 
Del Campo, Joaquín. 
Chape, Juan Bautista. 
Cieza Collantes, Pedro. 
Diez. José Luis 
Garcia Balbas, Juan M. 
Garcia Gusten, Ramón. 
Carreta, Ignacio. 
Guerra y Arroyo, José. 
Guerrero Serrano, Francisco. 
Gutiérrez Medina, Diego. 
Martinez Domínguez, Félix. 
Martinez Rivas, Francisco. 
Mora, Herederos de Antonio de. 
Morales Borrezo Hermanos. 






Sánchez Navarro, Emilio. 









Tejidos, lanas, etc. 
López, Francisco. 
Lugo, Manuel. 
E S F E R A . 


































Jabón, (Fábricas de). 
Menacho, Juan. 
Román, José. 




























JEREZ DE LA FRONTERA.. 
Abogados. 
Ardisone, Juan. Larga 58. 
Borrego, José. MoraY 
Barroso, Manuel. Pedro Alonso 8 
Badia, Eduardo. Alameda 8. 
Cenon, Juan. Sta. Maria 29. 
Carnacho, Antonio, Honda 10. 
Dartis, Salvador, Porvera 26. 
Escudero, Juan. Basantes 4. 
Escudero, Salvador. Id. 4. 
Fernandez, Caliste. Porvera 61. 
Gordon, Jacobo. Tornería 12. 
García, Francisco. Medina 9. 
Gutiérrez, Diego. Naranjas 7. 
López, José M. Armas 9. 
Luque, José, Armas 5. 
•López, Eduardo, Cartuja 13. 
•López, Antonio, Escribanos 2. 
León, Juan. Cármen 14. 
Laíita, Francisco. Armas 5. 
Lavalle, Fernando. Visitación 9. 
Llórente. Manuel. Sta, Maria 8. 
Mateos; Salvador. Francos 8. 
Pina, Hilario Compañía 5. 
Pastor, Joaquín. Caballeros 36. 
Pena, Cayetano, Plateros 10. 
Hendon, Miguel. Doña Blanca 19 
Ruano, Rafael. Algarves 8. 
Serrano, Angel. Visitación 9. 
Sánchez, Joaquín. Pozuelo 15. 
Sánchez, Juan. Porvera 23. 
Zafra, Angel. Porvera 33. 
Archivo de protocolos. 
Grotta, Cayetano. S. Miguel 4. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Bertemali^  José. c. Te luán. 
Cala, José. c. Pajarete. 
Cerdio, Onofre. c. Arces. 
Arquitectos. 
Estevez, José. c. Sevilla. 
Armas, (Tiendas de). 
Barrena, Fernando, c. Larga. 
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Domínguez, José. c. S. Juan. 
Agentes de negocios. 
Orellano, José c. Rosario. 
Muñoz, Pedro, c. Justicia. 
Pino, José. c. S. Antón. 
Administradores de fincas. 
Fantony, José. c. Larga. 
Lasaletta, Adolfo c Cordonería. 
Luna, Miguel, c. Alfonso XII. 
Ramírez, Pedro, c. S. CristóbaL 
Agrimensores. 
Cano, J. M. c. Franco. 
Tamayo, Francisco, c. Rieta. 
Billares. 
Martínez, Antonio, c. Sol. 
Rodríguez, Ramón, c. Honda. 
Viaña, Miguel, c, Corredera. 
Calzado, (Tiendas de). 
Cepillo, Mariano, c. Larga. 
Rodríguez, Miguel, c. Alfonso XU 
Suarez, Juan. c. Algarbe. 
Confiterías. 
Contreras, José. c. Franco. 
Romero, Pedro c. Escribano. 
Torregresa, A c. Sta. María. 
Comerciantes capitalistas. 
Guzman y Espinosa, c Algarbe. 
González y Pegas, c. Alamedas. 
Garvey y C.a c Guadalete. 
Isasi y C.a c. Paralejo. 
Pérez, Antonio, c Platero. 
Queran, Joaquín, c. Caballero. 
Comestibles, (Tiendas de). 
Coz, Cristóbal, c. Campana. 
Fernandez, Clemente, c. Arces. 
González, Manuel, c. Pernera. 
Gutiérrez, Plácido, c. Franco. 
Pontela, Manuel, c. Platero. 
Pozos, Manuel, c. Biscocheras. 
Rodríguez, Julián, c. Lenceria. 
Cafés. 
Lorenzo, Vicente c. Alfonso XII. 
Reyes, Antolino. Id. 
Viaña, Miguel, c, Corredera. 
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Camiserías, cintas, etc. 
Diez, Antonio, c. Larga. 
Fernandez, Lorenzo, c. Plateros. 
Giménez, José. c. Trora. 
Cervecerías. 
riñeiro, Agustín, c. Larga. 
Carruajes, (Constructores de). 
Deligeon, Augusto, c. Medina. 
Urribarri, José. c. Sevilla, 
Droguerías. 
Cornejo, José. c. Lencería. 
Vargas, Ildefonso, c. Larga. 
Escultores tallistas. 
Franci, Augusto, c. Medina. 
Farmacias. 
Cornejo, José. c. Lencería. 
Ortega, Juan. c. Corredera. 
Rivena, Cayetano, c. Pina. 
Vargas, Miguel, c. Larga. 
Fondas. 
Fonda de Jerez c. Naranjas. 
Fonda de Europa, c. Corredera. 
Ganados, (Especuladores en). 
Castro, Nicolás, c. S. Marcos. 
Cuniílo, Manuel, c. Guadalete. 
Fernandez, Franc.0 c. Agustinas 
Hosis, Pedro c. Pantana. 
Iganeda y G.a c. Santa María., 
Rívas, Cayetano, c. Medina. 
Hierros, (Fundiciones de). 
Gutiérrez y C.a c. Vallesequillo. 
Rodríguez, Diego, c. Porvenir. 
Huéspedes, (Gasas do). 
Luques, José. c. Honda. 
Salas, Victoriano, c. S. Agustín. 
Lozano, Vicente, c. Constitución. 
Viaña, Miguel, c. Corredera. 
Imprentas. 
Bueno, Tomás, c. Compás. 
Puiggener» José. c. Progreso. 
Litografías. 
Muller, Jorge, c. Santa Ana. 
Librerías. 
Bueno,. José. c. Compás. 
Fé, José. c. Algarbe. 
Lienzos., (Fábricas de). 
Fernandez, Francisco, c. Juan. 
Soto, José de. c. Chapinería. 
Muebles de lujo, (Bazares). 
Sánchez, Gabriel, c. Misericordia 
Viuda de Tiellar. c. Lencería. 
Maderas de todas clases. 
Arranz, José. c. Medina. 
Catalina, Leandro. Id. 
Viuda de Rojas, c. Francos. 
Médicos. 
Alvarez, Manuel, c. Arcos. 
Barea, Francisco c. S. Cristóbal. 
Benitez, Francisco, c. Francos. 
Benitez, José. c. Princesa. 
Colonia, Vitalio. c. Porvera. 
Durán, José. c. Honua. 
Fernandez de Medina, J. c. Belén 
Grondona, Domingo, c. Larga. 
Guarro, Joaquín. Id. 
Hernández, Francisco, c. Merced. 
Juille, Antonio, c S. Cristóbal. 
Lomon, Juan. c. S- Agustín. 
López, Cayetano, c. Armas. 
Martínez, B. c. Antón de Dios. 
Pérez, Cayetano, c. Francos. 
Revuelto, Francisco, c. Corredera 
Riva, Pedro c. Nananjas. 
Soto, Diego, c. San Cristóbal. 
Notarios. 
Abela, Hipólito, c. S. José. 
Becerra^ Juan. c. Francos. 
Escudero, Salvador, c. Bazantes, 
Estebez, Ramón, c. Medina. 
González, José. c. S. Pablo. 
Mateo, Nicolás, c. S. Cristóbal. 
Pau, José. c. Tornería. 
Rivero, Antonio, c. Bizcocheros. 
Peluquerías. 
Maclas, Juan. c. Pescadería. 
Palacios, Rafael, c. Corredera. 
Platerías. 
Viuda de Solis. c. Larga. 
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Belarde, José. c. Barrera. 
Petróleo, (Depósitos de). 
González, Francisco, c. i'orvera. 
González, Antonio, c. Plateras. 
Nievas, Francisco, c. Algarves. 
Procuradores. 
'Aguado. J. c. Juan de Blanca. 
Berdugo, Juan. c. Princesa. 
Guisado, F. c. Pedro Alonso. 
Marin, Antonio, c. Medina. 
Minl, Luis. c. Santa Maria. 
Montenegro, D. c. S. Cristóbal. 
Pan, José. c. Remedios. 
Pelaez, José. c. S. Fernando. 
Pérez Servan, J. c. Bizcocheros. 
Pérez Collantes, J. c. Porvenir. 
Ruiz, José. c. Algarbe. 
Rosa, Manuel de la. c Fate. 
Rodriguez, Manuel, c. Medina. 
Somoza, Rafael, c. Salvador. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Giménez, José. c. Taona. 
Lozano, Francisco, c. Algarbe. 
Relojerías. 
García, Manuel, c. Lencería. 
Meuller, Angel. Id. 
Reisler, Cárlos. Id. 
Sánchez. José. c. Algarbe. 
Sastres. 
Delgado, Fe 'erico. c. Lencería. 
Lozano, Francisco, c. Algarbe. 
Sombrererías. 
López, Antonio, c. Santana. 
Vivar, Alejandro, c. Algarbe. 
Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio, Miguel, c. Consistorio. 
Barrera, Fernando, c. S. Juan, 
Fernandez, Lorenzo, c. Platero. 
Latorre, Simón, c. Alfonso XII. 
Redondo II.0 c. Cementerio. 
Urguía y Garcia. c. Larga. 
Vinos de Jerez, (Extractores de) 
Albaceas de D. Adolfo Caddepon. 
c. Egido. 
Alexander Webber y C.' c. Justi" 
cia. 
Albaceas de D Diego de Agreda, 
c. follantes. 
Gramp Suter y Rinco Malillo. 
cossens Federico 6i y C.a c. San-
to Domingo. 
Dornecq. Pedro p. S. Ildefonso. 
Cock Bnssel y C.a, c. D, Juan. 
Davies Ricardo, c. Ñuño de Canas 
Duque de San Lorenzo y Marqués 
de la Mesa. Alcázar. 
Elejalde Manuel de y Coma. p. 
Para íejo. 
Furlong- y C.a c Porvenir. 
Forrester y 0.a c. Merced. 
González Byas y C.a. Alameda. 
Garvey y C.a c, Guadalete. 
Goñi, Damián de. Alameda. 
Cordón, José C. y G.a c. Real. 
Gordon Beigbeder é Hijos, c. Al-
var López 
Heyward Wilson y C.ac. Pizarro. 
Juan Haurie Sobrinos, c. Clavel. 
Leet, Henri H. c. Collantes. 
Ricardo C. Ivison. p. Cordobeses. 
La Horran y C,a c. Honsario. 
Manuel Misa, c. D. Juan. 
Mackenzie y C.a c. Cartuja, 
Matthiesen Buck y C.a c. Comp.a 
Pemartin, Julián, p. Angustias. 
Peters y C.a c. Compañía 
Isasi y 0.a c Paralejo. 
Paul, Manuel F. de. o. Porvenir. 
Pedro A, Rivero. Hijos, c. Puerta 
de Sevilla. 
Shane y C.a c. Fizarro. 
Steenackers Hermanos, c. Pizarro 
Smith Flude y C.ac. Matadero. 
Santarelli Hermanos. Diezmos. 
Kepel y Hessclink é Hijos. Valle-
sequillo. 
Bartolomé Vergara. c. San Blas. 
J. J. V. Vegas, c, S. Blas. 
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V i u d i de Paul. Capuchinos. 
Wisdon etc. Water, c. Pizarro. 

















Harinas, (Molinos de). 




























LINEA DE LA CONCEPCION, 
Abogados. 
Quiñones, Andrés. 
Billares y cafés 
Manga, Diego. 
Ramírez, Luis. 




























Tejidos, lanas, etc. 
Buitrago, José. 










Administradores de fincas. 
Carazoni, Félix. 























PUERTO DE STA. MARIA. 
Abogados. 
Barreda, F- San Bartolomé. 42. 
González, Juan. Alfonso Xlí 38. 
Martínez, Tomás. Palacio 50. 
Manrique, Antonio. Vergel 28. 
Medinilla, Angel. Id. 20. 
Muñoz, Juan. Palacio 41. 
Nicolau, Francisco. Neveria 1^ . 
Pazos, José. Palacios 5. 
Sanego, Juan. Pagador 15. 
Zaballa, Antonio. Palacio 50. 
Agrimensores. 
Avila y Flor José. Zarza 25. 
Rodríguez, Manuel. Cielos 82. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Barreda, José. Puerto Escond.0,8. 
Bensusan A. J. Valdés. 
Jiménez, Ramón. Pozos Dulces 5. 
Almidón, (Fábricas de). 
Güelfo, Manuel Vicario 8. 
Baños, (De mar). 
Seca, Pedro. 





Diaz, Manuel. Obregon IT. 
Gástela, Manuel. Larga 40. 
Hernández, Enrique. Id. 61. 
Lasaletta, Mariano, Larga 57. 
Martínez, Juan. Palacios i&. 
Moreno, Manuel. Moro 10. 
Pajares, Miguel. Larga 91. 
Ruiz, Pedro. Alfonso XII 4. 
Ruiz, José. Pozuelo 29. 
Rudolph, Cárlos. Moral 9. 
Tosar y C.a. Plata 6. 
Viton, Manuel. Larga 64. 
Colegios de 2 a enseñanza. 
Luna, Juan. Sto. Domingo 29.. 
Mayoral, José. Luna 9. 
Sánchez, Tirso. Larga 25. 
Carruajes de alquiler. 
Ariza, Antonio. Ribera 39. 
Ariza, Manuel. Ribera 34. 
Cossi, José. Verjel 26. 
Romano, Francisco. Verjel. 
Cafés. 
Del Comercio, Luna 46. 
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Centro de suscriciones. 
Muñoz, Luis. Palacios 34. 
Cererías. 
Caire, Mariano. Palacios 31. 
Ramos, Antonio, p. Alfonso XII 6 
Cerveza, (Fábrica de). 
González Quevedo H.0 de. Ga-
nado 8. 
Cordonerías. 
Muñoz, Luis. Palacios 34. 
Cortes de calzado, (Tiendas de). 
Muñoz, Domingo. Larga 91. 
Cristales, (Fábricas de). 
La Vinatera. Pozos Dulces 9. 
Curtidos, (Almacén de), 
ferraras, Ramón. Luna 48. 
Curtidas, (Fábricas de). 
Arana, López y C.a. Victoria 26. 
Casaux, H.0 de. Espíritu Santo 7. 
Iglesias, Herederos de. Ribera 28 
Drogas y Ferrería, (Tiendas de) 
Bobeda, Manuel. Larga 127. 
Medinilla, Joaquín. Larga 92. 
Ochoa, Herd.0 de Pedro. Luna 36. 
Ebanisterías. 
Macías, José. Luna 19. 
Moresco, Domingo. Lar^a 102. 
Zúñiga, Apolinar. Id. 110. 
Encuadernadores. 
Palao. Serafín. Larga 7o. 
Farmacias. 
Del Rosal, José. Vicario 4. 
Herederos de Piña. Vicario 10. 
Heredia, Narciso. Ganado 36. 
Oi'tega, José. Palacio 23. 
Palomo^  Antonio. Laríía 51. 
Puente, V. S. Bartolomé a4. 
Viuda de Pozos. Luna, 27. 
Fideos, (Fábricas de). 
Cámpora, Francisco. Ganado 24. 
Colosia,. Hijos de Florencio. San 
^Bartolomé 6. 
Güelfo, Manuel. Vicario ^. 
Fondas. 
Badanelly, Hijos de. Paseo del 
Verjel 9. 
Fotografía, (Gabinetes de). 
Arguelles, José. Larga 91. 
S. Juan yGalarza, E. Palacios 37 
Gas, (Fábrica de). 
La fábrica y oficinas en el Campo 
de Guia. 
Ganados, (Especuladores en). 
Gamacho, Juan. Ganado 68. 
Garcia, Gregorio Sto. Domingo 2 
Harinas, (Fábricas de). 
Elizondo, José. Extramuros. 
Hosterías. 
Fuentecilla, Larga. 
Sacristia, S. Juan 
Huéspedes, (Casas de) 
Brioso, Juana de. Larga 98. 
Garcia, Mariano. Luna 11. 
González, Francisca. Ganado 11. 
Imprentas. 
('aire, Mariano. Larga. 117. 
Costas, J. Jesús de los Milagros 2. 
Rio, Manuel. Palacios 54. 
Jabón, (Fábricas de) 
Lucuix y López, p. Abastos 6. 
Lencerías, (Mercaderes de). 
Ameneiro, Ramón. Ganado 24. 
Díaz, Lúeas. Larga 95. 
Fonlela L. y C.a, Ganado 8. 
Gómez, Juan. Luna 30. 
La Murciana. Larga 129. 
Morante, José. Id. 104. 
Muñoz, Francisco. Id. 109. 
Fuente, Fernando. Ganado 14. 
Soriano Hermanos. Larga 98. 
Suarez, Pedro. Ganado 19. 
Librerías. 
C&ire, Mariano. Larga 117. 
Licores, (Fábricas de). 
Anzorena, Lorenzo, Ganado 25. 
Diaz de Terán. J. Ganado 20. 
Felices, Miguel. Cielos 106. 
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González Quevedo. Vicario l . 
Laville, A. Espíritu Santo. 9. 
Zavalla, Antonio. Luna 39. 
Médicos. 
Barrio, Lorenzo. Luna 13. 
Barra, Adolfo Larga 77. 
Costas, Francisco. Cielos 75. 
González, Cayetano. Vicario 20. 
Gutiérrez, José. Luna 3. 
López, Juan. Luna 37, 
Lassaletta, A. Misericordia 23. 
Medinilla, Joaquín. Ganado 10. 
Medinilla, Manuel. Id. 
Madera y hierro, (Almacenes da) 
López Carvajal, José. Cielos 28. 
Muñoz Alcántara. Palacios 38. 
Maestros de obras 
Palacio, Miguel. Cielos 75. 
Maquinarias, (Taller de). 
Ligiois, Andrés. P. Escondido. 
Máquinas para coser. 
Depósito «Singer» calle Larga 121 
Marmolista. 
Cáccia, Luis. Larga 88. 
Mercería y cristales, (Tiendas). 
Aguirre. Lorenzo. Luna 21. 
Costas, José Lnrgall3. 
García, Santiago. Larga 116. 
Gil de Reboleño, A. Larga 95. 
Gómez, Santiago Palacios 24. 
Guzman, Anto iio. Ganado 14. 
Quijano, Enrique. Larga 89. 
Música, (Profesores de). 
Bermejo, José Sto. Domingo 9. 
Busilier, Francisco. Sta. Maria 10 
Castellano, Pedro. Luna 47. 
García, Antonio. S Bartolomé 30. 
Laffosa, Ramón. Nevería 16. 
Papel, etc. (Almacén de). 
García Jordá, Manuel. Cielos 97. 
Pasamanería y perfumería. 
Gómez y S., José. Larga 87. 
Plateros. 
Alcaide, Ignacio. Larga 99. 
Madero, José. Palacios 35. 
Ruííbni, J. Palacios y Nevería 22. 
Relojeros 
Nuchera, Manuel, Larga 106. 
Rufíoni, J. Palacios y Nevería 22, 
Sicardi, José. Luna o3. 
Sombrererías. 
Vloresco, F. Larga y Ganado H . 
Moresco é Hijos J. Ganado 14. 
Sombreros, (Fábricas y tiendas). 
Moresco é Hijos, José. Larga 102. 
Vinos, (Exportadores de). 
Díaz, Manuel. Obregon 17. 
Gástela, Manuel. Larga 70. 
Hernández, Enrique. Id. 61. 
Lassaletta, Mariano. Id. 57. 
Martínez, Juan. Palacios 18. 
Moreno, Manuel. Moro 10. 
Pajares, Miguel. Larga 91. 
Ruiz, Pedro. Alfonso XII 4. 
Ruíz, José. Pozuelo 29. 
Rudolph. Cárlos. Morro 9. 
Josary C.a Plata 6. 





Albayalde, (Fábricas de). 
Pérez, Francisco. 
Aceite alpor mayor, (Almacenes) 
García, José. 
Administradores de fincas. 
Nuñez, José. 
Baños, (Establecimientos de). 
Goll, Juan. 
Billares y cafés. 
Armario, Antonio. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Morales, José. 
Farmacias. 





















Tejidos de lienzo, (Fábricas de). 
Herederos de Rey. 
Tejidos, lanas, etc. 
Pereira, Francisco. 
Rodríguez, Narciso. 
Vinos, (Almacenistas de). 
Almendro, José. 
Morguera, A. Id. 
Sombrererías. 
Berens, Francisco, c Ancha. 
González, José. Id. 
Tejidos, lanas, etc. 
Blanco Hermanos, c. Bretones. 
Días, Martin, c. Barrameda. 
Guzman, Miguel, c. San Juan. 
Quesada, José. c. Ancha. 
Vinos, (Almacenistas de). 
Aldama, José, Plata 46. 
Alvarez^  Felipe. Trasbolsa. 17. 
Ambrosi, Leónidas. Alcoba 4. 
Ambrosi, R. Sto. Domingo 22. 
Argüeso, León de. Cruces. 
Castillo. José. S. Juan 19. 
Castillo, Maria del Cármen. p. Ma-
dre de Dios. 
Celis y Puente. Amargura 2. 
Goiom, Juan. Regina 24. 
Golom, Rafael. Sta. Ana 9. 
Diez Paz. Pedro. Gármen 16. 
Fernandez, Hijos de la Viuda de. 
Angeles 3. 
Fernandez, Juan. Gármen 1. 
García de Velasco, M. Ganado 2. 
González, Antonio Huerta Grande 
González, Manuel. S. Jorge. 
González Millan. Carmen 22. 
Gutiérrez, L. p. Victoria 15. 
Gutiérrez, M. Fuente Vieja 5. 
Hijos de D José de las Heras. 
GallegosgS. 
Herrera y Pérez. A. S. Juan 6. 
Hidalgo, Eduardo. Victoria 6. 
Hontoria Tezano. J. Bolsa 23. 
Lacabe, Adolfo. S. Juan 28. 
Larraz é Hijos, Viuda de Tras-
bolsa 2. 
Linares, Diego. S. Agustín 13. 
López Barbadillo, H. de D. Ma-
nuel. Regina 19. 
Manjon, Viuda de. Pradillo 1. 
Martínez Tacón, Hered. de D. A. 
Trasbolsa 19. 
Martínez, Juan. Sto. Domingo 1. 
Matheu, Juan. Piedad 2. 
Mendicuti, J. Sto. Domingo 15. 
iVlergelinaJ Eduardo. Bolsa 15. 
Mergelina, Hered. de D. Fernan-
do. S. Agustín 10. 
Miler Jiménez, M. Sto. Domingo. 
Montano, Rafael. S. Nicolás 4. 
Odero, Teodoro. S. Juan 7. 
Orden, Antonio de la. Santiago 16 
Otaola, Hered. de D. Juan Anto-
nio. Sto. Domingo 26. 
Otaola, Hered de D. Rafael. San 
Juan 16. 
Paz, Agustín. Comisario 5. 
Paz, Marín, Domingo S. Jorge 7. 
Pérez del C , José. S. Juan 19. 
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Phillinpe, Cárlos. Mar 4. / 
Piedra, F. de la. Caridad 4. 
Puente, Hered. de D. Alejandro 
Comisario 1. 
Puerto, José de. S. Juan 31. 
Ramos,, Antonio. Carril. 
Ramos, Diego. S. Juan 8. 
Rio, JuanM. Iglesia Mayor 7. 
Rodríguez, Enrique. Descalzas 6 
Rodríguez, Fundación de D. F. 
de P. Cármen 17. 
Rodríguez, Pedro. Zafra 2. 
Romero, F. Sto. Domingo 3. 
Romero, Vicente. Bolsa 55. 
Romero Espinosa, A. Plata 44. 
Rosa González, J. Ancha 35. 
Terán, Hered. de D. Manuel. Po-
zo Amarguillo 39. 
Terán Carrera, Hered. de D. Ci-
priano de. Jerez i, 
Vila Vargas, Manuel. Bolsa 6. 
Zaragoza, A. Pescadería i . 
SAN FERNANDO. 
Abogados 
i eaitez, Antonio. Constitución 91 
Camacho, Juan M. Id. 164. 
Domínguez, Joaquín. Belén 40. 
Gómez, José M. Santiago 10. 
González, F. Constitución 301. 
Aceite, (Almacenes de), 
Gil, Domingo. Constitución 55. 
Hurtado, José M. Constitución 85 
Aguardientes y licores, (Fábri-
cas de). 
García, Antonio. Pízarro 33. 
Sánchez Lamadrid. Salvador 46. 
Villegas, José. Belén 13. 
Albayalde, (Fábricas de). 
Ntra. Sra. del Cármen y S. José. 
S. Federico 1. 
Almidón, (Fábricas de). 
Barreiro, José. S. Márcos 29. 
Castelvel, José. S. Márcos 11. 
Posada, José. S. táreos 27. 
Baños de agua dulce. 
Picólo, José. S. Sebastian 4. 
Sutil y Garro Pedro, p. Hospital 4 
Baños, (De mar). 
Los detireña. Sutil, Pedro. 
Cafés. 
Alvarez, R. Constitución 102. 
Delgado. Luís. S. Rafael 4. 
Bobles, José. Constitución 88. 
Casinos. 
Casino de S. Fernando. S. Fer-
nando 171. 
Círculo de S. Fernando. Consti-
tución 70. 
Colegios preparatorios, (Para el 
ingreso en los cuerpos de la 
Armada 
Pascua, Manuel de la. Constitu-
ción 155. 
Poch, Ignacio. Constitución 50 
Calzados, (Depósitos de). 
Forreras, Juan A. Rosario 57. 
Garóíano, M. Constitución 175. 
González, Francisco. S. Rafael 7. 
León, José Constitución 168 
Ordoñez, Manuel Rosario 48. 
Ostenero, José. S. Rafael 14. 
Serrano, Ildef0. Constitución 235 
Vargas, Diego. Constitución 154. 
Zabarce, V. Constitución 150. 
Camas de hierro, (Bazares de). 
Villamiel, Gabriel. Rosario 53. 
Cervecerías. 
CepiPo, Cristóbal. Rosario 1. 
Monserrat, M. Constitución 121. 
Comestibles, etc. (Almacenes de) 
Gómez, Vicente. Constitución 106 
Cabarco, Emet.0 S. Estéban 10. 
Carvia, Antonio Alcedo 28. 
Castaños, Juan. Calatrava 42. 
Conde, M. del. Méndez Nuñez 2. 
García, Manuel. Lope de Vega 22 
González de la Torre. Gravina 25 
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Ibailez, Daniel. Escaño 11. 
Morante Francisco. S. Rafael 9. 
Ruiz, Francisco. S. Rafael 36. 
Ruiz, José. S. Rafael 42. 
Ruiz de Mier. Hijos de Juan An-
tonio. S. Rafael 23. 
Sánchez, Antonio. Constitución 65 
Velazquez, Manuel. Encuentro 23 
Villegas, José. Juan de Austria 12 
Confiterías. 
Galiano, W< nceslao, S. Rafael 51. 
Gómez, Félix. Constitución 49. 
Márquez, M. Constitución 175. 
Márquez, H. Constitución 80. 
i'enedo, Manuel. Id. 247. 
I'erez, José. Id. 147. 
Rey, Ignacro, S. Rafael 7. 
Busutil, Cayetano. Constituc. 24. 
Cordonerías. 
Mayné?, Viuda de. Vidal 18. 
Cortes para calzados. 
Bada José. Encuentro 3. 
Charlo, Julio, Montalvo 24. 
Perreras, Juan A Colon 19. 
Cuadros, espejos, etc. 
Barroso. Carmen. Rosario 21. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Perreras Hermanos Carraca 51. 
Diamantistas. 
Roig, Manuel. Rosario 19 
Broguerías. 
Martinez y Gay. Rosario 4. 
Tadin, Hermanas de. Conslit 148 
Tapia y Rio. Rosario 12. 
Esteras, (Fábricas de). 
Garcia, Francisco. Constituc.0109 
Quesada, Antonio. Id, 143 
Farmacias. 
Cano, Eladio, Constitución 96. 
Diaz, José. San Rafael 31. 
La Rocha, F. Rosario 37. 
tillan, Vicente. Constituc. 179. 
Perizó, Ricardo. Id. 108. 
Pérez, Fermín. Id. 160. 
Rivas, José de. San Rafael 21. 
Solero, Izquierdo. Constituc. 74. 
Fotografías. 
Soriano, Ramón. Córíes 12. 
Gorras, (Fábricas de). 
Pérez, Cristóbal. S. Rafael 28. 
Harinas y granos, (Almacenes). 
Guzman, Andrés. 8, Diego 22. 
Muñoz, José. San Rafael 7. 
Hosterías 
Belén Belén 11 
El Serrallo, p. Teíuan 4. 
La Hermosa Diana. Colon 27. 
La Paloma. Rosario 35. 
La Victoria. Rosario 52. 
Las Delicias. Población de S. Car-
los. 
S. José. Constitución 151. 
S. Miguel S. Rafael 25. 
Vista Alegre. Constitución 98. 
Huéspedes, (Casas de). 
Gente, Ramona Constitución 89 
Lores, Francisco, S Félix 1. 
Means, Francisco. S. Rafael 48. 
Roca-, Juan. Colon 24. 
Imprentas. 
Alvarez, J. Constitución 132. 
Gay, José M Constitución 82. 
Jabón, (Fábricas de). 
Ariza, Manuel. S Nicolás 13. 
Hoyos, Mateos. Encuentro 24. 
Sánchez, José. Gravina lO. 
Módicos. 
e^nitez, F. Constitución 91. 
B nitez José J. San Diego 16. 
Cardaldas. Agustín Constituc. 79 
Erostache, José de. Id. 210. 
Garcia, Juan. Jesús 24. 
Gómez, Rafael. Gen. Espartero 7 
Herrán, José de la. Constituc. 56. 
Jiménez, José M. Id. 209. 
Maestre, Domingo. S. Rafael 9. 
Roldán^ Manuel. S. Bernardo 37. 
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Maderas, (Almacenes de). 
Frison, Frano,0 S. Márcos 102. 
Márquez, José Sto. Domingo 1. 
Pérez, Joaquín. Constitución 1. 
Marmolistas. 
Martín Millan, José. Rosario 23 
Monteagudo. Benito. Constit. 140 
Máquinas para coser. 
Ruiz Prado, José. Rosario 34, 
Modistas 
Gavira, Cárme.i. Constiluc. 140. 
Martin, Cármen. Rosario 6. 
Muebles, (Bazares de). 
Villamiel, Gabriel. Rosario 53. 
Notarios. 
Casas, Emilio, p. Alfonso XII. 
Castillo, F. del. Arco del Ayunt.0 
Palomino, Manuel p. Alfonso XII 
Warleta, José. p. Id. 
Pastas para sopas. (Fábricas) 
Castelvell, José. S. Márcos 11. 
García y Rapallo. Constituc. 309 
Roger, Margarita Churruca 26. 
Fació, Jerónimo. Lope de Vega í l 
Peluquerías. 
Marías, Francisco. Rosario 9. 
Perfumerías. 
Miralles, Joaquin. Constiluc. 152. 
Otuincalla. 
Diaz, Juan J. Constitución 117. 
Escandon. Juan.Constitución 168 
Gutiérrez, Rodrigo. S. Rafael 26. 
Marrufo^ José. Rosario 11. 
Velez, Basilio. Rosario 10. 
Velez, Eleuterio. Vicario 13 
Relojeros. 
López, José. Rosario 28. 
Lozano, Francisco. S. Rafael 14 
Rodríguez, F. Constitución 58. 
Sierra, Cárlos. Rosario 7. 
Restaurants. 
Sánchez Lamadrid. Avanzadilla. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Cutilla, María. S. Rafael 45. 
Cornet, Fernando Id. 56. 
Espino, Maria. Id. 67. 
Herrera, Caridad. Id. 1. 
Sastres. 
Clemata, Cárlos. Constitución 153 
Expósito y Chacón, B. Const. 97. 
García, Manuel. Id 139. 
González, José. Id. 174. 
Maynés, Viuda de. Vidal 18. 
Pardo, José. Rosario 27. 
Quevedo, Juan. Constitución 224. 
Sombrererías. 
Alcal, José. Constitución 116. 
Caramé, V.a é H. Rosario 29. 
Sombreros, (Fábricas de). 
Mora, José M Rosario 36. 
Tejidos, lanas, etc. 
Calderón, J. M. Constitución 169. 
Grijuela, y Gómez. Constit. 136. 
Gutiérrez Otero. Constitución 100 
Gutiérrez y Aranda Colon ¿5. 
López Gómez. Constitución 128. 
Marcano, A. Constitución 108. 
Márquez, Francisco. Rosario 31. 
Sánchez Benavente. Constit. 94, 
Sánchez López, Antonio. Id. 133. 
Vinos, (Almacenes de). 
Alonso, Francisco. Colon 45. 
Arri Diaz, F. Constitución 63. 
f'abiedes, Hered de. Constit, 76 
Cabiedes. Nicolás de. Rosario 35 
Calderón, Juan. Lepanto 36. 
Garrido, Bruno. Constitución 177 
Gil de Reboleño. L. Id. 3. 
González, A. Gen. Serrano 5, 
Malvar, José. Calatrava 81. 
Martínez, Pedro. Sta, Inés. 5. 
Montilla, Domingo. Salvador 38. 
PATERNA 
Baños minerales. 




































Monesterio^  Pedro. 
Almidón, (Fábricas de). 
Riquelme, Luis. 
Azúcar, (Fábricas de). 
García, Gregorio. 
Billares y cafés. 
Lafuente, Juan. 
Curtidos, (Fábricas de), 
Fernandez, Francisco. 
Comerciantes. 
Gano y Blanca. 




Granos. (Especuladores en). 
García, Eloy. 
Médicos. 















SANLÚGAR DE BABRAMEDA. 
Abogados. 
Colon, Blas c San Francisco. 
Colon, Francisco, c. Regina. 
Diez, José. c. Gármen. 
Fernandez, José. c. Infantas. 
Almidón, (Fábricas de). 
Franson, Santiago, c. Alcoba. 
Agrimensores. 
Fernandez, A. c. Borreguero. 
Romero, José, c. Trabajos. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Borsano, Francisco, c. Cruces 
González, Antonio, c. S. Franc.' 
Billares y cafés. 
De la Fuente, Andrés, c. Ancha. 
De la Fuente, Benito. Id. 
Benitez, Francisco, c. Jerez. 
Casinos 
Círculo Sanluqueño. c. Ancha. 
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Curtidos, (Almacenes de). 
Moreno, Manuel, c. Amargura. 
Comerciantes capitalistas. 
Arquero, León de. c. Cruces. 
De la Torre, Rufino, c. Sla. Ana 
González, Rafael c. Jerez. 
Terán, Cipriano de. Id. 
Coloniales, (Almacenes de). 
García, Franc." c. Sto, Domingo 
González Lobato. F, c, Pradillo. 
Droguerías. 
González, Manuel, c. Ancha. 
Marqués, Manuel, c, Regina. 
Farmacias. 
Armero, A. c. Sto. Momingo. 
Barroso, José. Id. 
Yzaquirre, Franc. c. S. Agustín. 
Harinas., (Almacenes de). 
AliSj Benito, c. Barrameda. 
Loza y cristal 
Monferrer, José. c. Ancha. 
Médicos. 
Alvarez, Pedro, c Carmen. 
Ballesteros. A. c. Sto. Domingo. 
González, Antonio, c. Agüera. 
Maclas, Manuel, c. Regina. 
Notarios. 
Aguayo, Antonio, c. Cruces. 
Del Castillo, José. c. Coliseo. 
Navieros. 
Manjon, Juan. c. Pradillo. 
Solero, Victoriano, c Ancha. 
Procuradores. 
Ocho, Luib. c. Agüera. 
Rodríguez, A. c. Victoria. 
Pastas, (Fábricas de), 
Franson, Santiago, c. Cruces. 
Quincalla 
Gorcia, Bernardo, c. Ancha. 
Fernandez, Manuel, c, Regina. 
Jiménez, Tomás, c. An-'ha 
Vázquez, Servando, c. Bretones. 
Relojerías. 
Martínez, Francisco, c. Ancha. 
Thor, Juan. Id 
Sastres. 
Hoyo, José. c. Ancha. 
Morante, F. Constitución 151. 
Pérez, Luis. S. Bruno 1. 
Pérez Cosió. Hered. de. S. Cárloj 
Piélago, Juan M. del Colon 27. 
Plá, José. Auditor 7. 
Rozas y Villa, M, S. Bernardo 40, 
Ruiz l'ernia, F. S. Rafael 34 




Ríos Herrera, José 
Billares y cafés. 
Anco,, Pedro. 
Herrera, Francisco. 
Curtidos, (Fábricas de) . 
Val verde. Rafael. 
Farmacias. 
Alba, Juan. 
Granos, (Especaladores en). 
Medina, Diego. 
Médicos. 




Tejidos, lanas, etc. 
Duar, Andrés. 


















} ore no Gerónimo. 
'amadas. 
ianchez, Fermin. 
fieltros, (Fábricas de). 
Cobefías José. 







Tapones de corcho, (Fábricas de) 
lobert é ísern. 
Tejidos de lienzo, (Fábricas de). 
Pegaro, Francisco. 
Pegare. Rafael. 












Tejidos de lienzo, (Fábricas de). 
Magallanes, Manuel. 





C O L U M E L A 3 2 Y 3 4 . - - C Í D I Z 
A L M A C E N E S DE G E N E R O S ' 
AL POR M A Y O R Y MENOR. 
Efectos de refino, quincalla, tejidos, papeles 
para escribir y tapizar encerados y gutaperchas. 
Gran surtido de frutos del Reino Coloniales y 
Estrangeros.—Gran surtido de muebles de lujo. 
—Gran depósito de Chocolates de las mas acredi-
tadas fábricas de España.—Depósito de máqui-
nas para coser de las mas perfeccionadas en to^ 
dos'los sistemas, y agencia autorizada de la Com-
pañía Fabril «Singer» de Nueva York. 
Ventas á plazos elesde 10 reales en adelanté. 
l . - E . 
FABRICA DE NAIPES FINOS 
PREMIjlDO EN U EXPOSICION DE F M D E L F I O E 1 8 7 6 , 
C A L L E CRISTÓBAL COLON, 14. 
CÁDIZ. 
Naipes finos e^n vitela de hilo de una hoja de 
esmerada fabricación.—Colores vivos y pernxa^ 
nentes.—Variado surtido de reveses. Clases pro-
pias para la Península, y para , los mercados 
de la Isla de Cuba, Filipinas', Méjico, Repú-
blicas del Centro América y del Pacífico. . 
P R E C I O S . 
Florete, Rvn! 
1.a de 1.a . . . . . . ^ » . 




Refugos á precios "convencionales.—Se hará 
un descuento proporcional en los pedidos que 
sean de importancia. 
Dirección: D. Evelio Lainez.—Cádiz. 
(N, 2.) 
B A Z A R I N G L É S D E 
F E R N A N D O D E L A B R A . 
S A N P E D R O Y A M A R G U R A . ~ G Á X ) X % . 
Gra:n a l m a c é n Se C a m a s de h i e r r o y to i a c l a s e d e o b j e t o s . de 
F e r f e t e r í a . 
- ¿ m. »>' 
- LA VICTORIA. • 
FRANCISCO CRUZADA. 
DUQUE DE LA VICTORIA, TIENDA NÚM. 90. 
G r a n a l m a c é n do q u i n c a l l a , p e r f u m e r í a , b i s u t e ía y c u c h i l l e -
r í a d e l r e i n o y e í r t rangeros y a,rtí u l o s de p e s c a . 
(N. 4.) 
A L M A C E N 
DE FERRETERÍA, C L A V A Z O N , P I N T U R A S , 
Y E F E C T O S N A V A L E S 
DE 
JOAQUIN DE VICENTE PORTELA. 
C A L L E N U E V A 38 . 




LA COMPAÑIA FABRIL <8INGBR. 
Desde 450 Rvn al contado 
Son las mas íaciles para 
aprender 
las únicas que nunca se 
desarreglan por la sen-
cillez, solidez y perfec-
ción de su mecanismo. 
Las mas ligeras, tanto 
que un niño las hace tra-
bajar sin cansarse. 
Desde 500 reales yellofi 
. á plazos. 
Desde 10 reales 
semanales., 
Garantías l^e seguridad 
y buen resultado. 
Rapidez y suavidad en 
su movimiento. 
Fuerza y hermosura en 
la puntada. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R C O N V O L A N T E D E R E S O R T E A D O B L E P E S P U N T E 
C I N C O V A R A S D E C O S T U R A P O R M I N U T O -
PARA FAMILIAS É INDUSTRIALES. 
La «SINGER» leg í t ima, al alcance de todas las fortunas.—Para trabajar 
á pié ó á mano.—Para trabajar en casa ó de viaje.—Para la sala del Prínci-
pe.—Para el obrador del industrial. 
Esta Compañía,j?stabÍeoida en esta capital, acaba de recibir un grande y 
variado surtido'dj sus «muy céle'ures maquinas piara coser,» tanto en clase 
soncilla y barata, como en las llamadas de lujo incrustadas en nácar: tam-
bién ha reciiiido,accesorios en bonitos estuches y piezas sueltas para toda 
clase de labores, hilos do lino y de algodón en blanco y colores, torzales de 
seda, agujas, aceite y demás efectos propios deda venta de esta casa. 
Diez por 1(X) de baja al contado.—En«eñanza gratis á domicilio.—La Com-
pañía Fabril «SINGER» ha vendido ya mas de «dos millones de máquinas,» 
habiendo impulsado sus cuatro grandiosas fábricas que hoy les hace produ-
cir mas de «ocho mil» por simana.—Es la casa mas importante del mundo 
en esta industria.—Tiene mas de «dos mil» establecimientos para la venta 
solamente en Europa. —Vendió en .1875, 249,852 máquinas, es decir, 146,112 
masque su mayor competidor.—Vendió én 1876, 272,316 máquinas, es decir, 
152,022*mas que su mayor competidor. 
ULTIMO, PARTE OFICfAL DE LA DIRECCION. 
La Compañía Fabril «SINGB \» ha vendido en el año de 1877, 292,812 má-
quinas, es decir, 20,496,da aumento sobro las d 1 año próximo pasado.—Tan 
satisfactorio resultado probará eviilenteraente al público la bondad y dife-
rencia de nuestros productos, teniendo en cuenta que sin la reconocida su-
perioridAd de nu.estras Máquinas, no aumentaría tan visiblemente nuestra 
venta, ni emplearíamos muchos millones de duros en llenar el mundo de su-
cursales por cuenta propia. Ahora ved qué casa os ofrece mayores ventajas 
«n condiciones, precios y garantías . 
, Unica casa para la venta en esta provincia. CÁDIZ, COLUMELA, 32 y 34. 
(N. 6,) 
J. G. H. HAYNES. 
E X P E R T O 
DEL 
LLOYD Y VER1TAS AUSTRIACO. 
DUQUE D E L A VICTORIA, A N T E S N U E V A , 6, Y A D U A N A . %. 
B. G. H A Y N E S . 
EXPERTO 
L L O Y D A M E R I C A N O Y G E R M & N I C O 
Y PERITO RECONOCEDOR DE BUQUES 
O E L O S C O N S U L A D O S 
Brítáoico, Americano y Portugués. 
Bilbao l'S; fronte á l a plaza de Candelaria, y Duque d e j a 
Vic to r i a , , antes Nueva, n ú m e r o 6. 




Y TALLER DE MÁRMOLES Y JASPE! 
PREMIADO 1862 POR MANO DE S. M. LA.REfflA, EXPOSICION DE-GADIí] 
PREMIADO-1876 EN LA EXPOSICION UNITERSAL DE FILADELFIA., 
G A L L B 3QE GOMBBXAS NÜM. 14. 
C Á D I Z . 
Se hacen Mausoleos.—Lapidas.—Fuen 
tes.^—Chimeneas.—Escalones.—Fregade 
ros.—Pilas.—Agua Maniles.—Tapas de ' 
Mármol .—Mnes l r a s para establecimientos 
y todo lo concerniente al arte de jVIar- | ^ 
molista y Lapidar io . 
L A C R O N I C A D E L O S C E R V A N T I S T A S . 
PUBLICACION LITERARIA, AÑO IX. 
¡Este importan le perió Üco ún ico eñ- su g é n e r o por estar esc lu- * 
Ivamerite de l icado á ocuparse de Cervantes y de si's obras, se 
jiblica indeterminadamente por cuadernos de 40 p á g i n a s , buen 
ipel y excelente i m p r e s i ó n . 
Todos los escritos que en él so inser tan son or iginales é i n ó -
ttos, y los suscriben las firmas de los mas insignes Cervantis-
is españoles y e s t r á ñ g e r o s . 
Cada seis cuadernos en Cádiz y en prov inc ias 40 rs., en el es-
Nngero Ul t r amar 70 reales. 
Para hacer suscriciones ó enviar a r t í c u l o s , d i r ig i r se a l D i -
IGctor 
RAMON L E O N MAINES. 
C A L L E T R I N I D A D , 6. 
C Á D I Z . 
(N. 10.) 
A L M A C E N 
)E P A P E L Y ÚTILES DE ESCEITORIO DE 
LOS " 
S R E S . D . J A C I N T O R O M A N K H I J O ) Y C . A 
GAX,X.E GOLÜMEX.A, 24. 
C Á D I Z . 
Papel y sobres en todas clases y t a m a ñ o s . — L i b r o s en blanco y 
I r ayados -—Li togra f ías .—Imprer i o n e s . — E n c u a d e m a c i ó n es i—Tar-
getas para v is i ta á 10 rs. ciento.—Grabados en metales., t imbres, 
|sellosa numeradores—Tintas de las mas acreditadas marcas.— 
Humas de acero.—Surtido tan grande como variado, de las p r i -
mftras fábr icas e s t r a n g e r a s . — ' L á p i c e s para dibujo de todos los 
números y marcas .—Libros de papel 'para fumar. E n este genero 
hay para todos los gustos del fumador mas e x i g e n t e . — D e p ó s i t o 
esclusivo^en Cádiz , con l a acreditada marca «La Z a r a g o z a n a » 
fábrica de L a y a n a y C o m p a ñ í a . — O t r a inf in i ta var iedad de ar-^ 
ticulos. 
(N. 11.) 
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CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS. 
SRES.D. ANTONIO MILLAN É HIJOS. 
C A L L E N U E V A NÚM- 35. 
C Á D I Z . 
PROPIETARIOS D E LOS V A P O R E S , 
DOS HERMANAS, CÁDIZ, ANITA, MARÍA GRACIA, 
S A N A N T O N I O Y B M I I y I A -
Hacen servicio entre Cádiz^ Sevilla, la' costa del Medi-
terráneo, Puerto-Real, Carraca, Puerto de Santa María y 
correos de Algeciras á Ceuta. 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
SITUACION GEOGRÁFICA.—Confina al N. y O. con la pro-
vincia de Badajoz, al S. con las de Granada y Málaga, al 0. 
y S. O con la de Sevilla, al E. con la de Jaén y al N. N. E . 
con la de Ciudad-Real. 
Divídese naturalmente en dos partes, la montuosa, que to-
ma el nombre de S ie r ra , hacia el N., y la llana, denominada 
Campiña, que se estiende al Mediodia, dividiendo el Guadal-
quivir ambas porciones. Entre la S i e r r a y la Campiña reúne 
Córdoba elementos importantes de riqueza, y si de un lado en-
contramos las canteras, las maderas de construcción y las mi-
nas de carbón de piedra, de zinc, hierro, plomo, cobre y ca-
lamina, de otro vemos" abundantes pastos, hermosas mieses. vi-
nos, miel, aceite, bellota y frutas; es decir, que esta provin-
cia merece considerarse, sin duda, entre las primeras de Es-
paña, por los productos de su suelo. La provincia de Córdoba 
ocupa una superficie de 348 leguas cuadradas. 
HISTORIA.—Aparece Córdoba por primera vez, en la his-
toria figurando en la época de Anibal. 218 años antes de Jesu-
cristo y refiere Silio Itálico, que dió soldados como auxiliar del 
mismo Anibal. 
Parece que los romanos habitaron en la capital de lá pro-
vincia la parte alta, que llamaron V i l l a , y los naturales del 
38 
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j ais vivieron en la porción baja de la localidad Ninguna di-
visión material aparecía entonces entre los ,dos fragmentos de 
Córdoba, pero los árabes al ocuparla, levantaron muros, de los 
que subsisten hoy algunos restos. 
Durante la época de la dominación árabe, creció Córdoba 
en importancia; sus emires fueron independientes délos califas 
y dieron tal brillo á las arles y las ciencias, que el nombre de 
la hermosa ciudad tuvo fama, considerándose aquella como un 
foco de cultura. 
Los árabes poseyeron á Córdoba por espacio de 524 años 
y el 29 de Junio de 1236 tué entregada á D. Fernando III. 
Se han encontrado en Córdoba curiosos vestigios de la época 
romana, pero es innegable que los mas interesantes son los res-
tos árabes que guarda por fortuna aquella ciudad y entre los 
cuales vamos á mencionar algunos. 
La Ruzafa 6 A r r i z a f a (huerta real) fué edificada por ór-
den de Abderraman í á un cuarto de legua de Córdoba, al pié 
de la Sierra. 
En aquel palacio fue plantada la célebre palma que inspiró 
al mismo califa los versos tan conocidos, que empiezan asi: 
Tú también, insigne pa'ma, 
eres aquí forastera. 
En la Ruzafa eran enterrados los califas. 
Abderraman III hizo construir en el sitio llamado Córdoba 
Ja vieja un alcázar que se llamó Azhara , del nombre de su 
esclava favorita; y si las descripciones trasmitidas no mienten, 
debió ser el palacio una maravilla cual no concibe la imagina-
ción. La riqueza de las estancias, la esplendidez del bellísimo 
decorado, la profusión de piedras preciosas y de oro, plata y 
mármoles, constituían un conjunto ideal, que ha ido borrándo-
se, como tantas otras obras, á influjos del tiempo que se com-
place en destruir sin tregua ni piedad. 
Desde su conquista, Córdoba ha seguido como es natural la 
suerte del resto de la peníngula, y por eso no nos detenemos 
en detallar mas su historia. 
Sí haremos observar, que á pocas leguas de la capital en 
el pequeño pueblo de Alcolea, se dió en 28 de Setiembre de 
1868, la céiebre batalla, que aseguró el triunfo de la revolu-
ción iniciada en Cádiz, por los generales Serrano^ Prim y To-
pete. 
LA CAPITAL.—Córdoba ha conservado no obstante esa fa-
tal pérdida á que aludimos y que supone un trabajo continuo, 
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restos de otras épocas, y hoy contempla allí el viajero, esa es-
traña mezcla de distintas civilizaciones, que con suma trecuen-
cia forma uno de los rasgos característicos de las localidades 
andaluzas. 
Las puertas de Córdoba se llaman respectivamente, de An-
dujar (tapiada actualmente) Nueva, del Rincón, de Plasencia ó 
de los Padres de Gracia, de Colodro de Sevilla, del Osario, de 
Baeza, del Sol ó de Mar'os y del Puente. 
Es notable entra sus monununtos , la torre de la M a l -
muerta, fortaleza de preciosa construcción, de la que se cuen-
tan historias espeluznantes. 
El puente sobre el Guadalquivir es una hermosa obra que 
data del tiempo de los romanos, si bien en vista de su dete-
rioro, fué reedificado por los califas cordobeses. 
Consta de diez y ocho arcos; su longitudes de 888 piés y su 
anchura de 23. A la mitad del puente, sobre un pretil y ele-
vado en un pedestal se halla una imngen de San Rafael, de 
piedra, dorada, colocada aílí el 20 de Setiembre do 165J. Pa-
sado el puente se encuentra el vetusto castillo de la Calahorra . 
La ciudad de Córdoba tiene un in,stitulo provincial, un se-
minario conciliar, escuela normal, biblioteca provincial, socie-
dad económica de Amigos del Pais, un museOi hospitales, ca-
sa de expósitos, buena casa Consistorial, Palacio episcopal, K'eales 
caballerizas, un escelente teatro, un cuartal llamado de S. Felipe, 
un casino industrial, una casa de recigimiento, una casa de 
misericordia, un Monte de Piedad, un asilo de mendicidad, 
plaza de toros, hermosos paseos y jardines públicos y magní-
ficos alrededores Entre las curiosidades mas interesantes de 
esta ciudad debemos hacer mención del Triunfo, que es un 
monumento dedicado al custolio S. Rafael. Consta de un zó-
calo de jaspe azul, de 49 varas de circunsferencia, que tiene 
encima un monte de jaspe también, y sobre el monte un cas-
tillo y á su alrededor las estatuas en mármol, de S. Acisclo, 
Sta. Bárbara y S. Victorio. Del centro del casúllo sale una co-
lumna alta de once varas y sobre el capitel vese una estátua 
eme representa á S. Rafael. El monumento mide en totalidad 
9^ piés de elevación. 
En la parte inferior del monte hay una gruta de la que fi-
gura salir un león de piedra; y por último , la c ave de la 
misma gruta va adornada con un águila y en el lado del malte 
se encuentran un caballo, una palma y otras alegorías. 
La Catedral..—El monumento que con mas justicia llama 
la atención en Córdoba, es la Catedral, antigua mezquita árabe., 
según revela, aun á primera vista su arquitectura. 
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Como tal mezquita fué erigida en tiempo de Abdeíramari í» 
y empezó la obra el año 78f> (de la Egira 170) pero el pode-
roso califa no logró verla acabada. Murió y su hijo Hixem que 
reinó desde el fallecimiento de Abderraman fué mas afortunado, 
pues dió cima á la empresa, terminando la edificación el año 
796. 
La suntuosa mezquita formaba en su planta baja un rec-
tángulo de 642 piés de largo por 293 de ancho, dividido en 
once naves. 
Durante el reinado de Abderraman III fué derribada la primi-
tiva torre y sustituida por otra y ss realizaron algunas me-
joras para embellecer el átrio de la mezquita, pero andando 
el tiempo llegó una época en que ésta era insuficiente para su 
objeto y á fines del siglo x, Muhamad ben Abdallah, ministro 
del monarca Hixen II, ejecutó la ampliación del edificio, eri-
giendo ocho naves al lado de Oriente, y desde entonces quedó 
la mezquita formando un paralelógramo rectángulo de 642 píés 
de largo por 452 de ancho. 
La conquista de Córdoba por el rey D. Fernando III im-
primió como era natural, importantes modificaciones al monumen-
to. Fué purificada la mezquita por D. Juan, obispo de Osuna 
y dedicada al culto cristiano., bajo la advocación de la Virgen 
en su Asunción; pero claro es que las modificaciones intro-
ducidas por la diferencia de religión no debian influir en la be-
lleza arquitectónica y de detalle que es distintivo de la Cate-
dral de Córdoba y en efecto, hoy el templo cristiano es como 
ayer la mezquita árabe, una preciosidad. Pasan de 850 las co-
lumnas de la Basílica y no es exagerado consignar que exeden 
de mil, si comprendemos en esta cifra las que están embebi-
das en los muros. Los fustes de las columnas son notables y 
sorprenden á la vez la corrección del dibujo y la riqueza de 
los mármoles, destacándose no ménos los elegantes céipiteles. 
El artesonado es bellísimo y el antiguo mirab ó lugar sa-
grado, escede por su hermosura, á todo elogio. 
El coro tiene 63 sillas, incluyendo la episcopal, todas de 
caoba primor sámente esculpidas por D. Pedro Duque Cornejo, 
escultor de Cámara de la reina Isabel de Farnesio. Los pul-
pitos, que son también de caoba, fueron labrados por D. Mi-
guel Verdiguier, en 1766. 
Los 4 lienzos de la Catedral constan de 45 capillas, en va-
rias de las cuales se conservan pinturas y retablos de Zam-
brano, Castillo, Pablo de Céspedes, Carducho y otros maes-
tros. 
Las ermitas. — Merece una visita el desierto de nuestra 
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Jeñora de Belén, donde subsisten las célebres ermitas fúnda-
las en 1583 sobre una de las cumbres mas pintorescas de la 
sierra de Córdoba. La modesta congregación cuenta catorce 
rmitaños incluyendo el hermano mayor, cada uno de los cua-
es, vive en un pequeño edificio, y dentro del terreno que aque-
la ocupa y se halla cerrado por una cerca, hay una iglesia, 
m edificio para el noviciado y un cementerio. 
Cordobeses ilustres.—Entre los muchos hijos de Córdoba que 
lan alcanzado merecido renombre, citaremos los siguientes: 
Anneo Séneca, Anneo Lucano, San Eulogio, Aberrees, Osio, 
uan de Mena, Fernando de Córdoba, Juan Ginés de Sepúlve-
la, Pablo de Céspedes, D. Luis de Góngora y Argote, Gon-
alo Fernandez - de Córdoba, Ambrosio de Morales, D. Dionisio 
iolis, D. Vicente de los Rios y el Duque de Rivas. 
INDICACIONES 














































Harinas, (Almacenes de). 
Garcia Aguilar, Rosáuro. 






































Harinas, (Fábricas de). 
Aguilar, Antonio. 














Tejidos, lanas, etc. 
Bermudez, Antonio 







Tejidos, lanas, etc. 




Pozos y Garcia. 
San Pelayo, Juan. 












López Rosa, Manuel. 
Pastrana. José. 








Barroso, R. Ambrosio Morales 4. 
Barroso, Antonio. Id. 6. 
Belmonte, Bartolomé. Enrique 8. 
Cnstiñeira, Angel. Badanas 11. 
Chaparro, Rafael. Maese Luis 8. 
Escamilla, Antonio. S. Eulogio 5. 
Garcia Lovera, R. Arco Real 9. 
Garcia Lovera, Ig. Azoináicas 5. 
Giménez, Ricardo. Moros 7. 
Garcia Ramírez, R. Tampanas 1. 
Helguera, N. S. Fernando 56. 
Illesca, J. Mármol de Bañuelos 7. 
Illesca Giménez, F. Arco Agua 11 
Lacalle, Fernando. í'arniceros 10 
Lara, Rafael. S. Eulogio 3. 
Menacho, Crislino. Liceo 48. 
Pineda, Rafael. Letrados 2"4f 
rosanco, M. Fernando Colon 26. 
Quintana, A. Sta. Victoria 10. 
Repiso, Joaquín. José Rey 5. 
Rey, Pedro. Maese Luis 5. 
Suarez, Francisco. Romero 10. 
Trasobares, F. Mascáronos 11. 
Torres, Angel. Domingo Muñoz 4. 
Valdelomar, F. Jesús Cruciflc.04. 
Velazco, Manuel. Jesús Maria 1. 
Velazco, .Toaquin. Osio 8. 
Armas, (Tiendas de). 
Austria, Rafael. Alfares 47. 
Caldera. Joaiuin. Id. 150. 
Ormaechea H.0. Cuesta Lujan 6. 
Agrimensores. 
Aragón, Rafael. Barteros 7. 
Barberini, Luis. Duq. Victoria 10 
Conde, Juan M. Pabas 8. 
Castillo, Alejandro. Pompeyos 10 
Conde. Juan F. Ribera 14. 
Revuelto, Pedro. Ti najo 19. 
Rodríguez, Vicente. S. Alvaro 14. 
Ruiz Mor ,^ F. Osario 45. 
Salcedo. José. Niño Perdido 20. 
Angel Saavedra 15. Segovia. R. 
Salinas, Rafael. Corredera 3. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Calleja, Miguel. Zapatería. 
Liodriguez, Joaquín. Arco real 1, 
(A. núm. 33). 
Sanz, Manuel. Huerta del Rey. 
Arquitectos. 
IRodríguez, Amadeo. Sol 10. 
Rodríguez,, Juan. Morro 30. 
Administradores de fincas. 
Aguílar, Juan. p. Marqués 6, 
Aumente, Joaquín. Oeaña 5. 
Barroso, R. Ambrosio Morales 4. 
Barcarse, Nepomuceno. Gragea 19 
Carrion, Juan. Mascarones 5. 
Crespo, Ambrosio. Paraíso 30. 
Doña, Juan. Ceniza 4. 
Enriquez, Manuel. Carretera 21 
Escamilla, A. S. Eulogio 15. 
García, José. Muñoz Capilla 30. 
Giménez, José. J. Crucificado 8. 
Guerrero, F, Juan de Mena 1¿. 
Hombre, Vicente Sarabias 16. 
Hidalgo, Hafael. Osio 6. 
López, José. Deanes 20. 
Laborda, Nicolás. Osario 6. 
López, Mariano. Morillas 17. 
Martes, Rafael. Sarabía^2, 
Matilla, Manuel. Mascarones 16. 
Moreno. José. Juan de Mena 9. 
Moñíno, José. Coronas 9. 
Molina, José. Palmas 11. 
Pablos, Pedro. Ayuntamiento 20 
Pérez Junquitu F. Liceo 33. 
Toro Merlo, Pedro. Carniceros L 
Vázquez, Rafael. Mascarones 8. 
Abanicos y paraguas, (Tiendas). 
León, José Luís. Cuesta Lujan 4. 
Martín, Saturnino. Librería 18. 
Agua de Villaharta, (Depósito de] 
Doctor Marín. Conde Gondomar2 
Aceite, (Almacenes de). 
Carbonell, A. p. Hínojales. 
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Bugías, (Fábricas de). 
García Benito, Lanuel. Fuensanta. 
Bragueros. (Fábricas de). 
Aurtisa, Francisco. Alfaro 69. 
Calzado, (Tiendas de) 
Alvarez, Rafael. Liceo 19. 
Alvarez. Francisco de P. S. Sabio 
21 y 23 (A núm. 24). 
Bergel, ftafael Ayuntamiento 18. 
Biedma, Antonio. Letrados lo. 
Bravo^  José. Aliaros 6. 
Guarro, Francisco. Liceo 1. 
Guijarro, José. «La Estrella». L i -
ceo. (A. núm. 32). 
García, Francisco. Liceo 13. 
Morales, José. Alfares 14. 
Mira, Rafael. S. Pedro 17. 
Mora'es, José. Librería 30. 
Repulb, José. Alfares 7. 
Reyes, José. Librería 10. 
Vega, Rafael. S. Pablo 5. 
Tena, Manuel. Ayuntamiento 11. 
Calzados, (Fábricas de). 
Alvarez, Francisco. S. Pablo 21 y 
23. (A núm. 24). 
Bergel, Rafael. Ayuntamiento 18. 
Guijarro, José. «La Estrella». Li -
ceo (A. núm. 32). 
Vergara. Rafael. S. Pablo 6. (A. 
núm. 23). 
Curtidos, (Almacenes de). 
Alvarez, Francisco de P. S. Pablo 
21 y 23. (A. núm. 24). 
Muñoz, Francisco. Id. 5. 
Pérez, Rafael. Potro 9. 
Yuste, Miguel. Arenas 4, 
Cofres y baúles, (Almacenes de). 
Usano, Fidel. Liceo 52. 
Fieltros, (Fábricas de). 
Beltran, José. San Bartolomé 10. 
Sánchez y C.a. Corredera 46. (A. 
núm. 20). 
Cerillas fosfóricas, (Fábricas de) 
Alvarez, Eduardo. Fuensanta 4. 
Pérez, Antonio. S. Antón 9. 
Sánchez, Joaquín. Fuensanta 11. 
Casinos y cafés. 
«Casino Industrial». Paraíso 5. 
«Círculo de la Amistad». Liceo 36 
García, Hermeneg.0 Arco Real 9. 
Moreno, José. Gran Capitán 1. 
Mopenp, Antonio. Corredera 20. 
Soriano, Antonio. Albóndiga 5. 
Torres, Faustino, Adarves 6. 
Cafés restaurants. 
Puzzíní, Héctor. Amb. Morales 10 
Puzzíni Hermanos. Id. 5. 
Moreno, José. Gran Capitán 1. 
Coloniales. 
Alonso, Ramón. Alfares 6. 
Conti, Manuel. Id. 49. ' 
Castellanos, Rafael. Id. 5. 
Ceballos, Rafael. S. Pablo 2. 
Cuesta, Diego. Odreros 1. 
Delgado. José. Carrera Merced 6. 
Giménez, Feliciano. Gondomar 2. 
Macias, Cristóbal, Corredera 63. 
Muñoz, Rafael. San Agustín 30. 
Miota, Benito. Paraíso 14. (A. nú-
mero 6). 
Padilla, Juan. Alfares 3. 
Ruano, Julián. Carrillos 17. 
Cordelerias. 
Barrionuevo, Pedro. S. Pablo 31. 
Bustamante, Antonio. Topete 28. 
Martínez. Juan Alfares 34 
Tejero^ Rafael Topete 38. 
Comisiones, tránsitos, etc. 
Alcaide, Manuel. Sarabías 5. 
Archa, Antonio. Sta. Marta 14. 
Borrego, José. S. Pablo 49. 
De la Puente, W. Mascarones 23.. 
Fernandez, Ramón. S. Pablo 30. 
Gómez, Miguel. Silencio 6. 
Herederos de Aguado. Angeles 1( 
Navarro, Rafael. Tejares 4. 
Roldan, Rafael. A. Morales 10. 
Suarez, Pedro. Tejares 6. 
39 
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Villalon, Luis. Sta. Marta 47. 
Zorita, Francisco. íl. Verdad 35. 
Carruajes de alquiler. 
Heredia, José. Plaza Bulas 5.. 
Cambio de monedas. 
Moñino, José M. José Rey 5. 
Carros de mudanzas. 
Alcaide, Raíael.,Je jares 1. 
Buendia, José. Manriques 0. 
Gómez, Francisco. Ollerías 3. 
Sandoval, Juan. Car. Puente 7. 
Vigueras íl rmanos S. Nicolás 2. 
Gañamos y linos, (Fábricas de). 
Cabezas, José. Compañía 4 
López, José Fuensantilla 40. 
Serrano, Lucas. Badanas 13. 
Camas de hierro, (Fábricas de). 
Nar é hijo, Manuel. Hinojos 8. 
Camas de hierro, (Bazares de). 
Campos y Elias. «ElTimbre». Le-
trados 4 y Arco Real 1. (A. 
núm. 27), 
Giménez Herm. Ayuntarn.9 1. 
La Llave. Arco Real 8. 
Capitalistas banqueros, 
Aspitarte, Tritón. Carreteras 3. 
(A. núm. 2). 
Arbors y Escalambre M. Luis 10 
Escalara bre, J. Id. 
López, Pedro. Carretera 18. 
Torres y Godes, Ramón. Espar-
terías 8. (A. núm. 3). 
Carruajes. (Constructores de). 
Alvarez, Mariano. Paraíso 14. 
López Alvarez, J. Jesús .\l.a 8. 
Lozano, José. Concepción 4. 
Confiterías. 
Arra^ Francisco. Plata 10. 
Diaz. Ramón. Abejas 2. 
Domínguez, Rafael. Fuenseca 9. 
Sánchez, Alfonso. Deanes 25. 
Vega, Juan. Almagra 16. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Aguilar Hermanos, Zapatería 20 
Alvarez, Francisco de P. S. Pablo 
21 y 23. (A. núm. 24). 
Córdoba, Antonio. Mayor San Lo-
renzo. 
Lozano, Francisco. Cp.0 Merced6 
Lozano, Domingo. Id 14. 
Lozano, Juan A. Id. 17. 
Jurado, Miguel. Id. 9. 
Dentistas. 
Rojas, Ramón. Gondomar 1. (A. 
núm. 17). 
Rodríguez, A. Puerta Gallegos 5. 
Droguerías. 
Cerrillo, Joaquín. Alfares 7. 
Márquez y Urbano. Alfares 17. 
(A. núm. 10). 
Yuste, Pedro. Topete 12. 
Pacheco, Tomás. Topete 16. 
Ramírez y Clot. S. Agustín 40. 
Ebanisterías. 
Crespo, Sebastian, Reloj 34. 
López, Rafael. Alfaro 31. 
Molinas, José. Saavedra 40. 
Rodríguez, Francisco. Liceo 33. 
Estufas y chimeneas. 
Gil, José. Ázonáicas 14. 
Ensayadores de metales. 
Martes, Hafael. Lucano 5. 
Encuadernadores. 
Arroyo, M. S. Fernando 91. 
Librería del Diario de Córdoba. 
Fotografías. 
Caslejon, Mateo. S. Andrés 10, 
Castro, Romualdo. S. Eulogio 8. 
(A. núm. 18). 
Brabo, Miguel. Dolores Chico 10. 
(A. núm. 19). 
Guzman, José. Siervos 4. 
Oses, Joaquín. Gondomar 1. (A-
especial. 
Reyes, Ventura, Pedregosa 4. 
Farmacias. 
Avilés, Francisco. Cuesta Lujan 2 
(A. núm. 9). 
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Burgos, José, Redonda 4. 
I Blanco, Rafael. P, del Pedron 43. 
Cañete, Rafael. S, Felipe 10. 
Cerrillo, José. Aliare 7. 
Dávila, Ventura. Jesús Nazar.0 12 
Furriel, Francisco, Reja de Don 
Gómez 6. 
Fuentes, Joaquín, S* Fe.nando. 
Ortiz, Antonio. S. Pedro 10. 
Marin, Manuel. Tendillas i . (A 
núm. 12). 
MonlHla, Mariano. S. Pedro 12. 
Ferreterías. 
Biedma, Rafael. Carrera Puente 10 
Campos y Elias. «El Timbre^. Le--
Irado 5. (A. núm. 27.. 
La Llave. Arco Real. 
Fiambres y conservas. 
Carrasco, A. Ayuntamiento 30. 
(Ümenez y G a. Arco Real 4. 
Mi ota, Benito. Paraíso 14.^ .4. nú-
mero 6). 
Guarnicioneros. 
Domínguez V. Puebla Rincón 5. 
Luque, Mariano. Aliaros 8. 
Martínez, José. Serrano 44; 
Millan, Rafael. Concepción 10. 
Romero, José. S. Fernando 50. 
Guanterías. 
Guerra, Manuel. Librería 21. 
Galonerias. 
Arroyo y C.a. Liceo 22. 
Borren, A. Ayuntamientos. 
Gas, (Fábrica del). 
Gil, José. Azonaicas 1. 
Ganados, (Especuladores en). 
Cetron, R. Campo de la Merced. 
Porras, Manuel. Costanilla. 
Rodríguez, R. Campo de la Merced 
Sánchez, Domingo. Carrera delP. 
Soarez, José. Pescaderia 15. 
Granos, (Especuladores en). 
Antis, José. Valladares 6. 
Patome y Guillot. S. Pablo 40. 
Vigueras Herm. S. Nicolás. 
Zalabardo y Rey. Azonáicas 2. 
(A. núm. 1). 
Harinas, (Fábricas de). 
Zalabardo y Rey Azonáicas 2. 
(A núm. 1). 
Hoteles. 
«Gran Hotel Suizo » Calle del Pa-
raíso, (A. núm. 13). 
Gonzalery C.á. Arco Real 4. 
«Hotel de Fuente», de Reynaud y 
Joni. Gran Capitán 4 
«Hotel Americano.» S Nicolás, 
«Hotel de Madrid.» Gran Capitán. 
Hierros, (Fábricas de fundición). 
Caro, Antonio. Adarbes 20. 
González y C,a. Berrueso 10. 
Portilla y Wite. Ollerías. 
Huéspedes, (Casas de) 
Amposta, Simón. Gomdomar 7, 
Campanero, M. Gran Capitán 6. 
García, Pablo. Paraíso 75. (Anun-
cio núm. 14). 
García^ Francisco, Osario 7. 
March, Tomás. S. Pablo 18. (A. 
núm. 16). 
Moreno, C. Juan de Mena 10. 
Rosi, Francisco. Aladreros 16. 
Imprentas. 
Arroyo, Rafael. Cister 9. 
Criado y Ontiveros. Liceo 41. 
García Lovera, F Letrados 18. 
Jabón, (Fábricas de). 
Alvarez, Eduardo. Fuensanta 4. 
Brito, Francisco. Consolación 6. 
Costi, Juan. Alíallatas 9. 
Codes, Gustavo. San Antón 65. 
De Diego, Rafael. Pineda 1. 
Mohedano, Antonio. S. Miguel 12 
Martínez, Federico. S. Agustín 15 
Latorre, Joaquín. Sta. Victoria 30 
Laguna, Rafael. Portillo. 
López, Francisco. Sta, Marta 19. 
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Cruz hijo y Giménez. Librería 20. 
Litografías. 
González Hermanos. Letrados 12. 
(A. núm. 1). 
García Lovera, F. Letrado 18. 
Lanas y estambres, (Fábricas). 
Cabezas, José. P. Compañía. 
López, José. Fuentesílla 12. 
Serrano, Lúeas. Badanas 13. 
Lampisterías. 
Ambusí, Francisco. Almagra 26. 
Fernandez, Cristóbal. Letrados 11 
(A. núm. 31). 
Lapidarios y marmolistas. 
Barrado, Francisco. Liceo 1. (A. 
núm. 28). 
Castejon, Mateo. S. Andrés 10. 
López, M. Alfaro 25. (A. n.0 25). 
Saldaña, F. Liceo 40. (A. n.0 26). 
Lienzos, (Telares de). 
Coca, Miguel. Ayuntamiento 6. 
Llera, Cándido. Arco Real 4. i 
Máquinas para coser. 
Lacour y Lessage Ayuntam. 4. 
«Singer y C."» Ayuntamiento 11. 
Muebles, (Bazares de). 
Guerra, Antonio. Armona 8. 
Guerra, Miguel. Armas 25. 
Molina, José. S. Pablo 35. 
Torres, José. Armas 9. 
Maderas. (Fábricas de asserrar). 
Gáceres, Manuel. Alcántara 8. 
Rodríguez, Franc. Azonaícas 4. 
Minas, (Venta y explotación de). 
Torres y Codes, Ramón, Esparte-
ría 8. (A- núm. 3). 
Médicos. 
Amo, José. Sillería 9. 
Barrenas, José. Almona 14. 
Bonilla, Mariano. San Pedro 30. 
Blanco, José. Hospital A^udo 3 
Castellano. Antonio. Toril 5. 
Castellano, N. Madera Alta 16. 
Catalán, Rafael. S Fernando 42. 
Cebullos. José. Tendillas 10. 
Cobos, Manuel. S. Eulogio 12. 
Gómez, Ricardo. José Rey 18. 
Gutiérrez, Mariano. Juan Rufo 11 
Luna, Enrique. Letrados 8. 
Marín, Fernandez. S. Fernando36 
Marchar, Rafael. Lineros 4. 
Merino, Manuel. Armas 19. 
Pedrasa, Matías. S. Pablo 10, 
Serrano, José. Juan Rufo 15. 
Torrellas, León. S. Pablo 18. 
Vasconí, E. Puerta Osario 10. 
Vázquez, Mariano. José Rey 9. 
Velasco, Juan. Jesús María 5. 
Metales, (Fundición de). 
Fernandez, Cristóbal. Letrados 11 
(A. núm. 31). 
Notarios 
Barroso, F. Ambrosio Morales 8. 
Barranco, M. José Rey 11. 
Cámara, G. Maese Luis 16. 
Chaparro, José. Marmol B.010. 
Enriquez, Rafael. San Pedro 15. 
García del Castillo. R. Reloj 7. 
Guillen, Manuel. Campanas 9. 
Luna, Federico. Letrados 8. 
Osuna, Angel. Azonáicas 6. 
Pérez, Pedro. Moros 9. 
Podraza, Sebastian. Cabezas 16 
Peñeiter, Rafael. Carrillos 9. 
Pérez, Baldomcro. Librería 6. 
Portera, Manuel. Pierna 11. 
Sánchez, José. Carretera 19. 
Periódicos. 
El Diario de Córdoba. Letrad. 18. 
El Comercio de Id. Liceo 25. 
El Boletín de la Sociedad Econó-
mica. 
La Revista Cordobesa. 
Papel de todas clases. 
Ferrer, Juan. Librería 10. 
García, M. San Fernando 34. 
García, R. Letrados 22. 
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Soler, Sebastian. Alfaro 52. 
Pianos, (Almacenistas de). 
Fábregas, M. Arco Real 4. 
Plomos, (Fábricas de fundición). 
Caso, Antonio. Adarves 6 
Dunkan Skand. Torrijos 10. 
Portilla Wite y C.a. Ollerias 40. 
Polvoristas. 
Pelayo, J. Ayuntamiento 16. 
Paños, (Fábricas de). 
Aparicio é Hijo. Palmas i3. 
Ramos, F. Puerta Baeza 1. 
Platerías y joyerías. 
Barbudo, P. San Francisco 40. 
Castejon, Antonio. S. Franc. 60. 
Larriba, Gabriel. Armas 15. 
Narvaez. Antonio. Letrado 2. 
Rey H, Francisco. Librería 23. 
Sánchez, Rafael/ Armas 10. 
Perfumerías. 
Hoyo. Antonio. S. Fernando 40 
Martin, Saturnino. Librería 18. 
(A. núm. 5). 
Ruíz Pí. Gondomar i . (A. n.014). 
Peluquerías. 
Benabente, Rafael. Pedrosa 4. 
Fernandez é hijo. Letrados 6. 
Flores^  José. Lujan 6. 
Hoyo, Antonio. S. Fernando 40 
Hoyo, Rafael. Reloj 14. 
Miranda, José. Lucero 35. 
Muñoz, José. Azonaicas 1. 
Ruiz P. Gondomar i . (A. n.014) 
Procuradores. 
Barroso, Antonio. A. Morales 8. 
Cuevas, Juan. Saravia 15. 
Crespo, Antonio Paraíso 10. 
Crespo, León. Maese Luis 5 
Espejo, Rafael. Concepción 8. 
Enriquez, Manuel. Carreterías 30. 
Giménez, Antonio. Sta. Ana 12. 
Gutiérrez, Manuel. Cister 14. 
Usan o, Abdon. Tesoro 18. 
Matilla, Manuel. Mascarones 9. 
Muñoz, Franc. P. de la Paja. 
Pardo, Francisco, Almona 18. 
Lazo de la Ve^a. A. Moros 7. 
Hivera, F. S. Fernando 85. 
Toro, José. Botoneros 4. 
Vargas Machuca. F. Sta. Ana 15. 
(Xulncalla. 
Alcaide, Francisco. Corredera 10 
Giménez Herm. Ayuntam. 135. 
Martin, Saturnino. Librería 18. 
(A. núm. 5). 
Morón, Saturnino. Topete 17. 
Peña, José. Librería 17. 
Muñoz, Miguel. Lineros 8 
Relojerías. 
Campiche, Augusto. Tendillas 1: 
Flores, José Espartería 3. 
Luque, Hermanos, Librerías 12. 
f (A. N. 8.) 
Montion, Rafael. Zapatería 23. 
Porcal, Manuel. Librerías 9. 
Tienda, F. Ambrosio. Morales. 12 
Sodas. (Fabricación de) 
Pérez de Luque, A. Loro 5. 
Sastres. 
Aguilar, Manuel. Marmol Bañue-
los 6. 
Aroca, Rafael. Almagra 15. 
Alonso^ Antonio. Plata 10. 
Alvarez, Antonio. Alfares 24. 
Armenta, Freo. S. Pablo 46. 
Barrios, Francisco. S. Fernando 
Barrios, José. Arco Real 17. 
Barranco, Luis. Maese Luis 15. 
Blanco, Rafael. Lucio 28. 
Cruz, José. Armas 28. 
Catalán, Rafael. S. Fernando 51. 
Flores, Manuel. Letrados 14. 
Ruiz, R. Letrados 4. 
Rojas, José. Letrados 8. 
Vega, José. Alfares 31. 
Sombrererías. 
Ariza y Cruz. Ayuntamiento 6. 
Beltran, José. Letradoe 2. 
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Beltran, José. Almagra 18, 
Moreno, Juan. Ayuntamiento 16. 
Montero, Freo. Ayuntamiento. 8. 
Suarez y C.a Corredera 46. 
(A. N. 20.) 
YidaurreU, Rafael Arco Real 3. 
(A. N. 22.) 
Tejidos al por mayor. 
Baena Duráa, y C.a. S. Fernando 
47 y 49. (A. N. 7.) 
Llera, Cándido. Arco Real 4. 
Marin, Carrillo y C.a Librería 10. 
Tejidos, lanas, etc. 
Alvarez. Ortiz y C.a Espartería 5, 
Almenara Hijos. Librería 17. 
Angel Alonso. Ayuntamiento 8 
Belda. Pascual. Espartería 20. 
Cuesta, Martin dé la Odreros 4. 
(A. N. 5.) 
Cabero, Mariano. Espartería 24. 
Cruz Córdoba José. Odreros 3. 
Durán, Baena y C.a S Fernando 
47 y 49. (A. N. 7.) 
García, Sebastian Carreteras 1. 
Guerra, J. Ambrosio Morales 12. 
Iñiguez, Benigno. Liceo 20. 
Marin, Carrillo y C.a Librería 10. 
Muñoz, Miguel Lineros 10. 
Martin Hijos. Especerías 11. 
Marin, Luis. Espartería 4. 
Moya, Manuel. Espartería 7. 
Morado, Angel. Espartería 6. 
Molina y Arjona. Espartería 11. 
Molina, Narciso. Odreros 5. 
Merestada y Í:.8 S. Fdo 75 y 77. 
Palop, Miguel. Espartería 36. 
Soto, Diego. Espartería 15. 
Torres y Codes^  Ramón de. Es-
partería 8. (A.N. 3). 
Tintes. 
Castejon Rafael. Regina 43. 
Cruz Alfonso. Cabezas 2. 
Carreras, F. Sta. Victoria <S. 
Huertas, José. Lucano 9. 
Vinos del pais. (Almacenes.) 
Carretero, P. Hornos Porras 10. 
López, F. Juan Campo 6. 
López Pedro, Carretera. 
León, F. Madera Baja 56. 
Maldonado, Tomás. P. Merced 28. 
Pérez, Luis. S. Pablo 10. 
Rodríguez, Joaquín. Arco Real 1. 
(A. N. 33 
CABRA. 
Agentes corredores. 
Blanca, Benito. Aimarás 7. 
Laaas, Rafael. Teruela 8. 
Luque, Antonio. Aimarás 20. 
Machado, Hilario. Priego 77. 
Moñiz, Sebastian. Aimarás 18. 
Reyes, Francisco. Huortos 5. 
Administradores de fincas. 
Alcántara, F. Alonso Velez22. 
Barranco, Mariano. Alamos H . 
Blanco, Rafael. Mayor 16. 
Carrera, José. Puerta Sol 2. 
Fernandez, J. Alonso Velez 27. 
González, Miguel. Priego 22. 
López, Miguel. Alonso Velez 4. 
Leña, Francisco. Coleta 17. 
Morillo, Rafael. Hornillos 8. 
Morillos, Antonio. Hospitales 2. 
Moreno, Antonio. Barranco5. 
Navas, Floro. Pedro Gómez 22. 
Nieto, José. S. Juan 22. 
Pérez, Miguel, Platería 2 
Pérez, Silvestre. Platería 4. 
Roldan, Lorenzo. Arquilla 10. 
Billares. 
Circulo de la Amistad. 
Moreno, Manuel. Alamos 40. 
Ortiz, José. Alamos 29. 
Tedero, Félix Herrería 4. 
Cafés y restaurants. 
Casino de Cabra, S. Martin 35 
Círculo déla Amistad. Granada 14 
Círculo Católico. Alamos 59. 
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lOrtiz, José. Alamos 29. 
'erez, Vicente. Granada 17. 
iTejero, Félix. Ureíla 4. 
Coloniales. 
Cecilio, ántonio. Priego 6. 
iFlores, Manuel. Leonor 28. 
López, José. Baena 4. 
Olmedo, Juan. Priego 10. 
IPerez, Manuel. Id. 61. 
iPlaza, Juan. S. Martin 63. 
jRuiz, Francisco. Baena 2. 
iRoldan, Vicente. Alamos 46. 
I Cereñas. 
[Olmo, Tomás. Granada 18. 
•Calzado, (Depósitos de). 
IGranil, Joaquín. S. Martin 10. 
ILuna, Pedro. Priego 15. 
Huéspedes, (Casas de). 
•Maiz, Folicarpo. Alonso Velez 9. 
[Payar, José. S. Martin 8. 
Loza y cristal. 
[Olmo, Tomás. Granada 15. 
Efectos de escritorio. 
ICaslilia, Miguel. Alonso Velez 4. 
Maderas, (Almacenes de). 
Castilla, Miguel. Alonso Velez 4. 
Quincalla. 
Chacón, Rafael. S. Martin 33. , 
Guerrero, Tomás. Coleto 18. 
López, Juan. Alamos 1. 
Viüalon, José. Alamos 34. 
Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio, Manuel. S. Martin 13. 
Arroyo, José Maria. Diego Avis 4. 
Cacho y Redondo. Alamos 12. 
Contreras, Cristóbal. S. Martin40 
Cruz, José. Alamos 27. 
Garcia, José Alamos 17. 
Pascual y Sobrino. Alamos 18. 
Pichardo, Juan. S. Martin 21. 
LA CARLOTA. 
Quincalla. 
De Ib Cruz, Francisco. 
Olmo, Juan José. 
Tejidos, lanas, etc. 
Garcia, José 
Medel, Adolfo. 
S. Pedro, Juan. 
CARGABUEY. 





Tejidos, lanas, etc. 
Rico, Blas. 
Valero, Manuel. 
CASTRO DEL RIO. 
Tejidos, lanas, etc. 
Fajardo, Venancio. 
Zafra, José. 





Tejidos, lanas, etc. 





Garcia Lucena, Juan. 
Rabadán, Antonio. 
Rasgón, Luis. 
Tejidos, lanas, etc. 
López, Juan. 
Palacios, Francisco. 
Vida Barranco, Rafael. 
FERNAN-NUÑEZ. 
Administradores de fincas. 
( acarré, Pedro Maria. 
Lillaresy cafés. 





López, J u a n . 
"Ramos, Pedro. 
Romero, Manuel. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Marín, Joaquín. 








Alcázar, Juan Pedro. 
Rodriguez, Enrique. 









Ortiz Luque, José. 
Billares y cafés. 
Casino'de Hinojosa. 
Comisiones y consignaciones. 





Harinas, (Fábricas á vapor). 
Antón Romero, José. 
Ruiz Díaz, José, 




Pérez Toledano, José. 




Caballero Pozo, José. 




Gómez, Juan José. 
Gómez Ruiz, Francisco. 

















Rubio Martínez, Antonio. 




Administradores de fincas. 
Luque, Antonio. 
Billares y cafés. 










Cruz, M i g u e l . 
F e r n a n d e z , José. 
Rodríguez, D iego . 
Tejidos, lanas, etc. 
Amores M e l l a d o , E d u a r d o . 
iGalisteo H e r m a n o s . 
LUCENA. 
Abogados. 
Alvarez , So tomayo r , José. 
Alvarez O s o r i o , M a r i a n o . 
B lanco, Fe l i pe 
Cabreras, M a r t i n . 
Cuencas, J u a n . 
Hurtado, A l f r e d o . 
Pino, A n t o n i o . 
La ra , M i g u e l . 
Re ina , L u i s M i g u e l . 
Sánchez Gabezas , A n t o n i o . 
|Torres Muñoz , A n t o n i o . 
^rimensores. 
Argarvez G i l l o , F r a n c i s c o . 
I Huerta E s p i n o , L u i s . 
Huerta E s p i n o , S i m ó n . 
L a r a , F r a n c i s c o . 
Lara Sánchez, J u a n . 
Arquitectos. 
Orel lana, M a n u e l . 
Aguardientes, (Fábr icas de) 
Lara , G a b r i e l . 
[Lávela, N ico lás . 
Lávela, P e d r o . 
[Aceite, (Mo l inos de ) . 
Cabezas, J u a n B a u t i s t a . 
Fuer te, J u a n , 
Armas, (T iendas de ) . 
Giménez M a c h u c a , J u l i á n . 
Administradores do fincas. 
Giménez, F r a n c i s c o . 
F e r n a n d o , F r a n c i s c o . 
López Muñoz , J u a n . 
T o r r e s , F e l i p e . 
Billares y cafés. 
G r a n a d o s , P e d r o . 
L o z a n o , P e d r o . 
S a n z , F e l i p e . 
Baños minerales. 
López López, José. D i r e c t o r . 
Coloniales, (T iendas de ) . 
F l o r e s , Joaqu ín . 
G r a n a d o s , P e d r o . 
Mo ra l es , M a n u e l . 
R a m i r e z , P e d r o . 
Cerillas fosfóricas, (Fábñcas de) 
M e d i n a , F r a n c i s c o . 
Confiterías. 
Córdoba, D i e g o . 
León N ie to , F r a n c i s c o . 
S a l a s , A n t o n i o . 
Cerámica, (Fábr icas de) . 
F e r n a n d e z L u q u o z , F r a n c i s c o . 
F e r n a n d e z , F r a n c i s c o . 
H i d a l g o , S a n t o s . 
T o r r e s A r r o y o s , F r a n c i s c o . 
T o r r e s B a r r i o n u e v o , F r a n c i s c o . 
Curtidos, ( A l m a c e n e s de ) . 
Doc to r , J u a n A n t o n i o . 
Fuentes, . V i c e n t e . 
Farmacias. 
M a r m o l , Caye tano . 
M u ñ o z M e r e l o , P e d r o 
Ganados, ( E s p e c u l a d o r e s en ) . 
B a u r c h a l , M i g u e l . 
Imprentas. 
T e n l l a d o , M a r i a n o . 
Jabón, (Fáb r i cas de) . 
M e d i n a s , F r a n c i s c o . 
R o m e r o , M i g u e l . 
López B u r g o s , F r a n c i s c o . 
Sa las R u i z , F r a n c i s c o . 
Lampisterías. 
Beato Pérez, F r a n c i s c o . 
L e c h a d o , C r i s t ó b a l . 
Loza y cristal. 
C a m p u z a n o , F é l i x . 
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Marmolistas y lapidarios. 
Flores, Juan. 
Médicos. 
Cuenca. Gerón imo . 
Flores, Rafael. 




A g u i l a r , Miguel Mateo. 
Blancas ¡Violero, Pedro. 
Blancas Palma, Antonio. 
Blancas Melero, Felipe. 
Romero García , Pedro. 
R u i z , Joaqu ín . 
Procuradores. 
Borrego., Francisco. 
Cabezas, Juan Bautista. 
Córdoba, Miguel . 
Clemente, Francisco. 
Fernandez, Gabriel . 
Flores, R a m ó n . 
Guincalla. 
Garzón, Vizcaíno. 
Longo, Antonio . 
Man t i l l a , Joaqu ín . 
Vil lareal . . José . 
Belojerias. 
Piular , Federico. 
Sombrererias. 
Escudero, Manuel . 
Rodr íguez , Lorenzo, 
Tejidos lanas, etc. 
Baena, José , 
B r i z . Vicente. 
García , A n d r é s . 
García L a r a , Jo.?é. 
I r í an , Agust ín . 
Romero, Cipr iano. 
Palacios, Francisco de P . 
Vinos. (Almacenes.) 
Cuenca Francisco. 
La ra Gabr ie l . 
•Labela Or t iz , Nicolás. 
Labela Alava , i'edro. 
Isla, José María . 
Ruiz Algar , J o s é . 
M O N T O R O . 
Abogados. 
Alv i s , An ton io . 
Barasona, Salvador. 
García., A n d r é s . 
Navarro, L u í s . 
Rosal , Francisco. 
Agrimensores. 
Barbado, Juan. 




Miguel Avellano, Antonio. 




López, Mar t in . 










Alcaraz, An ton io . 
Molina , José , 
'riego, Pedro. 
Talesca, J o s é . 
Médicos. 





















Tejidos, lanas etc. 
Aparicio, Vicente. 







Algaba, J. M. S. Fernando 5. 
Arenas, Tomás,. Pta. Aguilar 8^  
Gonzalo, Juan. Pta. Aguilar 6. 
Polo, Bartolomé. Ramos 2. 
Arquitectos. 
Luque^  Francisco. DoñaMaria i5 
Velasco, Manuel. Sotollon. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
De la Cruz, Miguel. Molino Bajo 5 
Priego, Martin. Berrio 42. 
Priego, Valentín. Corredera 9. 
Luque, Francisco. Sotollon 11. 
Agrimensores. 
Arrabal Miguel. Juan Colín 6. 
Aguila^ Antonio. Enfermería 58. 
Cuesta, Francisco. Juan Colin 25. 
De la Cruz, Nazarío. Escuelas 7. 
Gómez, Rafael. Correderas 44. 
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Administradores de fincas. 
Gómez, Gaspar, Palacio. 
Agentes corredores. 
Arce, Pablo, Plaza Angeles. 
Arce, Rafael. S. Fernando 10. 
Barranco, F. Corredera 9. 
.fiórdoba, Miguel. S. Fernando 14 
Luque, Lorenzo. Santa Ana 10. 
Ortiz, Rafael. Berrio 9. 
Ortiz Sánchez G-. D. Gonzalo 12. 
Repiso, Gabriel. S. José 20. 
Billares y cafés. 
Casino de Montilla-» 
Jordán, Miguel. Corredera G. 
Requena, RaíaeL Reguera 15. 
Soler. Francisco. Corredera 4. 
Coloniales. 
Aguilar, A. Sta. Brígida 10. 
Cuesta, Francisco. Corredera 14. 
Lucena, Juan. Id. 18-. 
Luque, Francisco de. id. i d . 
Luque, José de. Sta. Brígida 15. 
Torres,. Francisco; Corredera 33, 
Cereñas. 
Espejo, Blas. S. José &. 
Giménez, Rafael. Sotollon 16. 
Romero, Bartolomé. Id. 13. 
Rodríguez, José. Iglesia 10. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Valle Luis. Don Gonzalo 11. 
Confiterías. 
Arce, Juan. Corredera 4. 
Morejiz, José. Id. 17. 
Muñoz, José. M. 11. 
Calzado, (Tiendas de). 
Aguilar, Francisco. Sotollon 11. 
Carmena, Francisco. Pabon 9. 
Jurado, Antonio, Corredera 17. 
Leiva, Manuel. Sotollon 5. 
Polonio, Florent.0Puerta Aguilar. 
Droguerías 
Ortega, Juan. Corredera 18. 
Farmacias. 
Albornos, José. Sotollon 1&. 
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Castilla, Francisco. Corredera. 
Ochoa, Juan. Id. 
Martinez, José. Id. 
Molina, Francisco. Sotollon 14. 
Jabón, (Fábricas de). 
Baena, Francisco. Corredera. 
Cuesta, Martin. Sotollon. 
Muñoz, V. S. Fernando 10. 
Sánchez, Francisco. Berrio 8 
Serrano, S. San Fernando 39. 
Médicos. 
Garrido, José. Corredera. 
Góndora, Francisco. Id. 
Molina, Manuel. Sotollon 41. 
Salas, Francisco Id. 39, 
Solsona, Miguel. Torrecilla 19. 
Notarios. 
Góngora, A . Puerta Aguilar. 
Jorge Hermoso, S. Escuela 33 
Riobóo, José. Corredera. 
Procuradores. 
Aguilar, J. S. Juan de Dios 6. 
Delgado, Antonio. Sta. Brígida 15 
Duque,Antonio. Corredera. 
Jorge Hermoso. José. Ancha 11. 
Rodríguez, José. Iglesias 2. 
OLuincalla, 
Avila, Miguel. Corredera 2. 
Espinas, Agustín. Id. 
Delgado. José. Sotollon 22, 
Sastres. 
Carbonero, Manuel. Tercia? 
Benaventc Antonio. Corredera. 
Repiso, Francisco. Sotollon 17. 
Tejidos, lanas, etc. 
Avila, Miguel. Corredera 2. 
Aguilar, José. Id. 
Cordero, José. Id. 
Duque, Antonio. Id. 
Delgado, José. Sotollon. 
Espinar, Agustín. Corredera. 
Garcia, José. Id. 
Herrador, Andrés. Id. 
Laguna, Juan. Id. 
Padillo,, Juan. Id. 
Pérez, Juan B. Id. 
Nogales, Angel. Id 
Sánchez, Rafael. Id. 













Curtidos, (Tiendas de). 






Muñoz López, José. 
Notarios. 
Pérez de Siles, José. 
Rivas, Antonio de. 
Tejidos, lanas, etc. 
Aguilar, Bias y C a 





Santos Estepa, Francisco, 
PALMA. DEL RIO. 
Abogados. 















iNieto, Juan José. 
[Tejidos, lanas, etc. 
















Billares y cafés. 






Be hiblo, Osorio. 
Muñoz, Francisco. 
Harinas, (Fábricas á vapor), 
Amor, Antonio. 
Médicos. 

















































Caballero, Juav^ . 
Caballero, Bartolomé 
Cabreras López y C.a 
Casto Melchan, Pedro. 
Dueñas Queros y C.a 
Delgado Herrero y C.a 
Feriiandez, Lucas. 
Fernandez Dueña y C.a 
Garcia K'ico y G.a 
Isidoro García, Pedro. 
León Herrero, Pedro, 
Muñoz Sánchez y C-a 
Muñoz Dueña, Domingo. 
Muñoz López, Rafael. 



























Administradores de fincas. 
Serrano, Antonio. 
Villena, Jacinto. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Espinar, Eugenio. 
Billares y cafés. 
Molina, Francisco. 
Reguera, José. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Pedraza, José. 








León y Quino, Rafael. 
López, Juan. 
Molina, José. 
Fieltros, (Fábricas de)-. 
Garcia, Miguel. 
Ruiz, Guillermo. 
Huéspedes, (Gasas de). 
Arabo, Rufino. 
Jabón, (Fábricas de). 














Gómez Valdivia, José. 
Moreno,Juan. 
Ruiz Amores, Antonio. 





[ona Alvarez, Antonio. 
3reno Malias, P. 
lora Moril, Francisco. 




ejidos, lanas, etc. 
[paricio y C.a 
mzalez Molina, Francisco, 




íatilla, José R. 
luque y Serrano, Pedro, 
felares de lienzo. 
Aguilera, Francisco. 
Lrjona, Fernando, 









I Agentes corredores. 
IGomez Pedresa, Raíael. 
Gómez Pedrosa, Antonio. 
Gómez Pedrosa, Juan. 
Luque Prieto, José. 
Luque, Juan. 
Billares y cafés. 
Mata, Manuel. 
Coloniales. 
Doblas, José León. 
Ruiz Juan. 
Sevillano, Antonio. 







































Rueda^  Juan José. 
Agrimensores. 
Aparicio, Antonio. 
Repullo, Juan José. 
Aguardientes, (Alambiques). 
Ecija, Rafael. 





Roldan, Juan Pelagio. 
Jirado, Francisco. 
Billares y cafés. 
Casino de Rute. 








Jabón, (Fábricas de). 

















Tejidos, lanas, etc. 
Aguilar Diaz, Alonso. 
Aparicio Ramón. 
Garcia Liga, M. 
Garcia Revuelto, F. 
Repullo Garcia y C.a 
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Romero Utrilla, Antonio. 
Villen Castro, M. 
VILLA DEL RÍO. 
Agentes corredores. 





Curtidos, (Tiendas de). 
Rueda, Antonio. 
Coloniales. 
Caballero, Juan J. 
Garcia y Garcia, Francisco. 
Francisco y G a 
Morales de la Cruz, A. 
Farmacias. 
Canales, Benito. 
Harinas, (Almacenes de). 
Rueda, Antonio. 











Gómez Morado, José. 
Muñoz Cabeza, C. 
Tejidos, lanas, etc. 
Hernández, José, 
ífíiguez, Francisco. 
León Huertas, Francisco. 
V1LLANUEVA DE CÓRDOBA. 
Agrimensores. 
García, Fiancisco A. 
Cererías. 
Cantador, Pedro. 
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Carinas, (Fábricas de). 
Iloreno, Juan de Mata. 











[larquez^  Justo 
VILLAVICICHA. 
Aguardientes, (Fabricación de), 
íscobar. Antonio. 
Cscobar, José, 






'larinas, (Fábricas á vapor), 
u'ana, Antonio. -
o^pez Ruiz, Antonio. 
Upez Ruiz, José, 
wjo, Antonio. 
Sánchez, Sebastian, 







Ruiz Pérez, José. 








Administradores de fincas. 
Gallego, Feliciano. 

























FÁBRICA DE HARINAS 
DE Z A L A B A R D O Y REY. 
Junto á la estación de j los ferro-carriles.—CÓRDOBA. 
Esportacion 4e harinas y salvados.—Compras de trigos. 
Diríjanse las ofertas y pedidos á la calle de las Azonaicas núm. 2. 
TRIFOH M, AKPITARTE.. 
BANQÜ3GHOS GAPXXAltXSXAS 
Giros, descuentos, Comisiones. 
Carreteras, 3.—Córdoba. 
(N. 2.) 
RAMON D E T O R R E S Y CODES. 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O . 
Establecimiento de tejidos del reino y estrangeros. 
Calle de Espartería, nüm. 8.—Córdoba. 
Propietario de m i n a s de plotno, plata, hierro, carbón, c ^bre, azufre, an-
timonio, blenda, fosforita y otros minerales, situadas en los mas acredita-
dos distritos mineros de Esp.ma, tales como Linares, Alcudia, Belmez Es-
piel, Hiendelaencina y otros, estando dispuesto á cederlas en arrenda-
miento ó venta, bajo previo reconocimiento de las minas, para lo cual fa-
cilitará cuantos informas se le pidau. 
HAMON/BÉ TORRES & GOX)3BS. . 
NEGOüI \NT & BANQUIER. 
A Cordoue (Espagne) ,—Rué Esparteria, 8. 
Propiétaire de mines de plomb, argent, fer, cuivre, soufrc, antimoine, BLENDA, pliosphate, et autres minerais.- Ces rainets sont s i tuées dans les 
plus renomiuéesde l'Espague, telles quo Linares, A l c u d i a , Belmes-Espiel, 
Hiendel lencina, é t autres. Lo propriétáire se trouve disposó á les vendré 
ou á les lomsr, raoyenaut reconnaisement provisoir^ des memes. 11 est prót 
á renseigner ceux qui le dóslreralent. 
1.-0. 
— 2 — 
GÉNKSIOS 
DEL REINO Y ESTRANfi^ EOS. 
DE MARTÍN DE LA CUESTA 
Calle Obreros nüm. 4.—Córdoba. 
Novedad en géneros para señora. — Especialidad en géne-
ros para caballero. 
( N . 4 ) 
SATURNINO MARTIN. 
18, L IBRERIA 18, 
CÓRDOBA. 
Bisuteria, Quincalla, Lampisteria, Perlumería , Pasamanerfa, Objetos 
de fantasía para rogalos.=Abanicos, Paraguas y Bastones =Adornos, i 
Cintas y artículos para costura.—En esta casa se encuejí l 'a unido ai| 
buen gusto la baratura en los precios. • 
(N. 5. ) 
~ A L M A C E N 
DE GÉNEROS U L T R A M A R I N O S 
DE 
BENITO DE M10TA. 
Calle del Paraíso, nüm. 14. 
CÓRDOBA 
Azúcares, café, té, canela, chocolates, bi^jías, vinos y licores 
del reino y estrangeros. 
Pescados en conserva, quesos del país y estrangeros, 
salchicchones, galletas, arroces, garbanzos, etc. 
N. «. 
A L M A C E N E S 
PGR M A Y O R Y MENOR 
S U - m G É N E R O S D E L R E I N O Y E S T R A N G E R O S 
D U R A N , B A E N A Y C. A-
San Fei-nando, 47 y 49. 
CÓRDOBA. 




En este acredüado establecimiento encontrará el público uñ 
{¡/ande y vanado surtido de relojes de oro y plata desde 120 
4 6000 rs.—Lo mismo en la relojería de cuadro y sobremesa, 
garantizándolos de 1 á 3 años. 
Se hacen toda clase de domposturas. 
FARMACIA DE AVÍLÉS, 
Cuesta de Lujan núm. 2.-G6rdoba. 
Gran ^ o ó s i t o de específicos del país y del extranjero. 
Elaboracícm y venta al por mayor de Aguus destiladas de azahar 
y de rosas y otra^  preparaciones farmacéuticas propias del país, 
que han.sido premiadus por la Sociedad Económica cordobesa con 
primer premio en la Exposición de 1877, y en la Exposición viní-
cola dé Madrid en 187'i,oon me lallasde Perfección y Afinación y 
Mención honorífica, por los alcoholes aromáticos presentados. 
Venta al por mayor de exce cates productos naturales, como 
carralijas, mostaza, zaragatona, oiónje, escorzonera, flores de 
amapola; malvas etc. y aceites cocidos"^ plantas medicinales. 
Los 40 años de existencia que cuenta esta «-ptrediiada oficina d« 
farmacia son su mejor garantía. 
v ' (N. 9) 
mi i mmm 
DROGUERÍA, ALFÁROS 17. 
CÓRDOBA. 
Productos quimicos para la farmacia, fotogrofía y las artes. Específicos 
nacionales y estrangeros.=Colores, barnices, brochas y pinceles. Efectos 
de tintoreria y otros varios art ículos . 
' • fN. 10..) 
PELUQUERIA DE P. RUE. 
CONDE GONDOMAH, NUM. L 
Esquina á las tendilias. 
Se afeita, corta y.riza el pelo, y sextiñe. Oran surtido de perfumería 
como tintura inglesa y francesa. Estracto de agua de Colonia. Polvos 
para la cara. Se confeccionan toda clase de postizos como son: moñas, 
tirabuzones, leontinas, esterillas, pelucas, rayas y añadidos. 
A G U A S 
ACIDULO C A R B Ó N I C A S 
Ferruginosas de Villaharta (Córdoba.) 
Curan pon éxito seguro todas la*s enfermedades que proce-
den del empobrecimiento de la sangre, las gastralgias y de-
más padecimientos del estómago. Mezcladas con el vino, resulta 
una bebida sumamente agradable, tónico reconstituyente. 
Temporadas oficiales, Mayo y Junio, Setiembre y Octubre. 
Via férrea de Córdoba á Belmez, hasta la Estación de Vacar. 
Hospedajes á cargo de acreditados fondistas. 
Depósito general del agua embotellada, 
F A R M A C I A D E L D R . M A R I N , C Ó R D O B A . 
DR. MARIN. 
Surtido general de drogas y productos químico farcaacéu-
ticos, gran depósito de medicamentos especiales, del reino y es-
trangpros, como también de toda clase de aguas minero-me-
dicjnales. 
En el mismo establecimiervto, se elaboran ea grande escala, 
/guas destiladas de azahar^  rosas, etc., etc. y contando con la 
cooperación de algunos médicos, se practican embalsamamien-




GRAH HOTEL SÜIZO 
LAS MISMAS CASAS'DEL 
G R A N HOTEL- DE P A R I S 
EN MADRID, SEVILLA' Y CADIZ. 
Este magnífico establecimiento, umversalmente conocido y acre-
ditado por uno de ios primeros de Europa, tanto por su extraordinario 
lujo como por lo esmerado de su trato, ofrece á los señores viajeros 
y miiV especialmente á los números de familias extrangeras que vi-
sitan á Córdoba, todas léts comodidades que pudieran desear. 
Departamento para familias.—Cuartos excelentes,—Periódicos na-
cionales y extrangeros.—Buzón para cartas.—Intérpretes.—Coches á 
la estación etc. etc. 
T . (N. 13 ) 
C 
C A S A D E H U E S P E D E S D E P A B L O G A R C I A B A M . 
ONOCÍBA PQH P á B U m 
Paraíso, 7.—Córdoba. 
Esta antigua y acreditada casa se halla situada en el sitio mas, 
céntrico de esta ciudad. Encontrai'án los que gusten favorecerla 
todas las comodidades que puedan apetecer; economía, limpieza 
y un esmerado trato.—Grandes y pequeñas habitaciones. 
^_ ' <N. i;., 
FOHDADE ORIEUTE, 
4 G R A N C A P I T A N 4. 
CORDOBA. 
RAYNAUD Y TON!. ; , 
Grandes y pequeñas habitaciones.—Cocina española y francesa. 
Baños y demás comodidades que requieren estos estableci-
mientos.-^Omnibus á la llegada de los trenes, 
X. is.) . 
3s 
, A N T I G U A Y A C R E D I T A D A C A S A D E H U É S P E D E S , 
Cerca del Gobierno y en el centro del Comercio. 
30BNOMINA30A PARADOR 30BL CARMEN. 
San Pablo, 18. 
En esta casa se encuentra siempre junta la 
economía y comodidad con el esmerado trato. 
Grandes y pequeñas habitaciones y coches á la 
llegada de los trenes. 
(N. 16.) -
• CIRUJANO DENTISTA. 
CONDE DE G O N D O M A R , í. 
CÓRDOBA. 
RETRATOS. 
. GABINETE FOTOGRAFICO DE ROIÜALDO DE GASTRO. 
Calle de vSan Eulogio núm. 8. 
Antes callejas del Portillo. 
Se hacen toda clase de retratos desde ios rrms pequeños 
hasta el tanmño natural; se reproducen y se amplían toda 
clase de fotografías, aunque estén hachas en otra casa, todo 
con los últimos adelantos hasta el dia, como también las 
llamadas fotografías cromotipias ó inalterables a) carbón. 
Se retrata tudos los días aun cuando esté lloviendo. 
(N. l i ) 
GABINETE FOTOGRÁFICO . 
DE MIGUEL BRAVO. 
SUCESOR D E J. GARCIA CÓRD'OBA. 
Calle Dolores-Chicost 16. 
CÓRDOBA. 
Retratos desde tamaño natural hasta los microscópicos, grupos, 
reproducciones, vistas, retratos estereoscópicos, traspetenles, 
ambrotipos y otros con diferente posición en una misma targen.. 
Miniaturas sobre marñl y papel, restauraciones de cuadros an-
tiguos y t9<ia clase trabajos al óleo. Iluminaciones de fotografhg' 
se^ un los últimos adelantos, Como son los marfllotipos hoy tai. 
de moda. 
El gabinete estará aMeHó toados los dks desde las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde. 
N. 19. 
SANCHEZ Y C.4 
FABRICANTES DE FIELTROS Y SOMBREROS. 
P R O V E E D O R E S DE LA R E A L C A S A . 
Premiados en la Exposición Universal de París, de 1878 con 
medalla de plata. 
Corredera, núm. 46.—Córdoba. 
Novedades en sombreros y gorras de todas clases. 
Fieltros para Ros, Cascos de caballería y gorra? de marina. 
Sudaderos para caballos. 
Los géneros pagaderos en Córdoba en oro ó plata á tres meses 
fecha de la factura ó al contado con 2 por 100 de descuento. 
(N. 20.) 
LITO GRAFIA 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S . 
P R E M I A D A E H L A E X H I B I C I O N C I E N T I F I C A Y A R T I S T I C A D E 1877. 
Y POR LA SOCIEDAD CORDOBESA DE AMIGOS D E L PAIS. 
(N. 21) 
ESTABLECIMIENTO DE SOMBRERERIA 
DE R A F A E L VIDAURRETA. 
C A L L E A R C O R E A L . E S Q U I N A A L A D E L L I C E O . 
Gran surtido en novedades de sombreros de fantasía de to-
das clases. 
Especialidad en sombreros copa de seda y fieltro; gorras para 
caballeros y niños. 
(V. 22.) : —? 
2 . - G . 
— 18 — 
R A F A E L DÉVEGA LARA. 
E S T A B L E C I M I E N T O DÉ Z A P A T E R I A , 
6 SAN P A B L O 6. 
CÓRDOBA. 
Esta casa hace muchos años está 
dedicada exclusivamente, á la elabo-
ración de calzados Caballeros, 
(N. 23 ) 
FRANCISCO DE P A U L A A L V A R E Z . 
F Á B R I C A 
DE CURTIDOS Y C A L Z A D O S . 
Calle de San Pablo, núms. 21 y 23 
C Ó R D O B A . 
(N. 24.) 
— 19 
O B R A D O R Y D E P O S I T O D E M A R M O L E S 
DEL PAIS, CARRARA Y BÉLGICA 
DE 
M A N U E L L O P E Z . 
GAXXB AIXAKOS NÜM. 25. 
C Ó R D O B A . 
Mausoleos, lápidas, panteones j sepulturas. 
C H I M E N E A S , COLÜMNAS, F U E N T E S Y E S C A L E R A S . 
(N. 25.) 
E S T A B L E C I M I E N T O D E M A R M O L E S 
DE TODAS CLASES 
DE 
FRANCISCO S A L D A M . 
Calle del Liceo numero 40. 
" CÓRDOBA. 
Se hacen lápidas, escaleras, fuentes, solerías 
y baños. 
Tapas de mesa y cómodas, lavavos y toda 
clase de obra de este arte. 
(N. 26 J 
— 20 — 
GJLB(ÍP0S IT ISXJIÜS. 
E L T I M B R E . 
LETRADOS 4 Y ARCO REAL 4. 
a "flHDOBA. 
Camas inglesas, herramientas de todas clases, telas j 
metá l i ca s , hules y gutaperchas, cubiertos, metal blanco T 
cuch i l l e r í a . 
B a t e r í a de cocina inglesa j francesa, planchas para ro-
pa, aradso, palas j espiochas, l a t ón , zinc y n í q u e r . 
(.N. 27.) 
F.co BARRADO Y C. A 
MARMOLISTA Y LAPIDARIO 
C A L L E D E L LICEO, NÜM. 1. 
CÓRDOBA. 
(N. 28.) 
— 21 — 
ALMACEN DE VINOS SUPERIORES 
herniados en la Exposición de Füadelfia, Extre-
ladura, Córdoba y Madrid, situado Horno de 
toas número 1. 
(N. 29. > 
DIARIO DE CORDOBA. 
COMERCIO, I N D U S T R I A , A D M I N I S T R A C I O N , NOTICIAo Y A V I S O S . 
Suscricion en Córdoba.—Por un mes, 8 rs—Por un trimestre, 
[22 rs.—Fuera de Córdoba.—Por un mes, 10 rs.—Por un trimes-
tre, 28 rs. 
Los señores suscritores á este periódico tienen derecho á in-
sertar gratis en sus columnas un anuncio ó comunicado al mes, que 
no esceda de 15 líneas y que sea de su esclusivo interés. 
(N. 30 .) 
FÜHBICIOH DE BROHCE 




Especialidad en objetos para Iglesia, imitación á plata.—Bom-
bas para sacar aguas.—Batería de cocina é infinidad de artícu-
los.—Venta al por mayor de plomo en tubos^  planchas, barras 
y chapas de zinc. 
Depósito de Crisoles Ingleses. 
(N. 31.) 
— 22 — 
LA ESTRELLA, 
FÁBRICA DE CALZADO, 
CALLE DEL LICEO 
en el local que fué Café de Iberia. 
JOSÉ GUIJA UR O, 
(EL GRANADINO.) 
S U C U R S A L : L A C O R D O B E S A , 
A L M A C E N DE C A L Z A D O , 
M E N D E Z Ñ U N E Z 1 8 . ESQUINA A L A P L A Z A D E L CÁRMEN 
Y EN MALAGA, CALLE DE GRANADA. 
Novedades en toda clase de calzado para Se-
ñoras, Caballeros y niños. 
Gran surtido de polainas y botas para montar; 
especialidad en calzado para caza. 
(N. 32. ) 
— 23 
m i j u í í ] m\\\ 
A R C O R E A L , í. 
CÓRDOBA, 
ALMACEN AL POE MAYOR Y MENOR 
ViNOS DEL PAÍS, 
YINOS DE MODíTILLiS. 
DE SUPERIOR CALIDAD 
y gran 
FÁBRICA DE LICORES 
30£ TODAS CLASES. 
(N. 83.) 
— 24 — 
TIPOGRAFÍA 
DE 
E L M U S E O . 
GRANADA 7a-MÁlAGA+ 
IMPRESIONES D E LUJO Y ECONÓMICAS, 
ENCUADERNACIONES DE TODAS CLASES, 
libros en blanco y rayados, Conocimientos, Facturas, Precios corrientes, 
DOCUMENTOS 
LIBROS P A R A EL C O M E R C I O 
Documentos oficiales y para corporaciones particulares. 
Ediciones de toda clase de obras. 
- PAPEL TIMBRADO, SOBRES, 
XARG3GTAS. VXÑETAS. 
— 323 — 
PROVINCIA DE G R A N A D A . 
Descripción geográfica, histórica y monumental 
Seria asunto rdííícil encerrar en los estrechos límites de una 
breve reseña en armonía con las exigencias de este libro, la 
descripción completa de la provincia de Granarla, provincia tan 
interesante, que tantas bellezas posee y que llama en térmi-
nos poderosos la atención de nacionales y extranjeros. 
Por otra parte, hay tanto escrito de Granada, son de tal 
modo numerosas las narraciones que esa admirable zona da 
Andalucía ha inspirado, que poco sabríamos añadir á lo que 
antes que nosotros han dicho historiadores y poetas. Porque 
la provincia de Granada se presta como quizá ninguna otra á 
que en ella se fije con verdadero interés la atención. Sus re-
cuerdos, su importancia, sus tradiciones, sus bellezas natura-
les, sus productos, todo en fin, contribuye á constituir una su-
ma de preciosos elementos mas que suficientes, para que el 
hombre erudito, el artista y el poeta, hayan consagrado innu-
merables páginas á ese bello pedazo de nuestra patria, otros 
días rico y floreciente, hoy en relativa decadencia, pero siem-
pre digno de la admiración y del alecto. 
A fin de abreviar en lo posible el bosquejo que vamos á 
hacer, prescindiremos de dar ciertos detalles sobre la provin-
cia y nos ocuparemos principalmente de la capital, no sin de-
cir algo acerca de la historia de Granada, tan íntimamente uni-
da á la historia de la sociedad de España. 
La fundación de Granada es tan remota que seria punto me-
nos que imposible determinarla con exactitud. Bajo el nombre 
de Hiberis parece que era conocida y fué dominada por Ro-
ma. Los godos la poseyeron después de la caída del imperio 
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romano y cuando la invasión de los árabes el año 714 entró 
á formar parte del califato de Córdoba hasta que en 1238 la 
hizo capital del reino granadino Aben-Alhamar el Magnifico. 
íundador de la dinastía Nazarita, que contó 24 monarcas en los 
dos siglos y medio que duró el reino granadino. 
En el siglo XV comenzaron las formidables luchas contra 
los ejércitos castellanos, y el opulento Estado que á tan alto 
grado de esplendor habla subido, comenzó á perder una á una 
sus ciudades, siendo Granada el último baluarte del poder aga-
reno que resistió el empuje de las huestes cristianas. 
El 2 de enero de 1492 los reyes católicos I). Fernando V 
de Aragón y Doña Isabel I de Castilla vieron ondear en la torre 
de la Vela el estandarte de la Cruz, tras ruda batalla y tras 
epopeya insigne de que fué teatro la vega de Granada. El úl-
timo rey moro, Boabdil, apellidado el dosoenturado, ó zogai-
bi , abandonó la llamada ciudad de las m i l forres y corrió á 
ocultar su despecho y su amargura lejos de aquel jardin de de-
leites, denominado por los poetas árabes la Damasco de Occi-
dente. 
En este punto acaba la importante historia de Granada, puesto 
que en adelante, una vez realizada la unidad nacional, figura 
aquella provincia como identificada á las restantes de España y 
partícipe ya de sus glorias, ya de sus dolores. 
Granada ha sido en todo tiempo, cuna de varones ilustres. 
Entrelos árabes mencionaremos á Abu-Abdalla, Alhmar Ben Ali 
Ben Katmat, Abdalla Ben Yazar, Abdalla, Abu Mohamad, Abu 
Belzer, Ahmad Ben Alschoncor. Ali Ben Albaerh y Ben Said 
Salemi Lizan Edin Alkatib y entre los cristianos merecen un 
recuerdo, los escritores Diego Alvarez, Diego Avellaneda, Cáce-
res, Pedraza, Alvaro Cubillo', Manrique de Granada, los dos Hur-
tado de Mendoza, Juan Latino. Marmol, Mercado, Nuñez, los 
dos Ponce de León, Salazar, Bivcra, Rodríguez de Guevara, el 
marqués de Gerona, Martínez de la Rosa y los artistas Ara-
gón, Bocanegra, Alonso Cano, Rodrigo Moreno, Risueño, Ruiz 
del Peral, Moya y Sevilla. 
Granada, como última población donde habitaron los árabes 
en España, conserva todavía numerosos recuerdos de aquella 
época, no solo en importantes monumentos que son verdade-
ras joyas artísticas, sino en cuanto se refiere á la estructura de 
muchos sitios, de la capital. Así, por ejemplo, se encuentran en 
diferentes calles, restos de casas que acusan su origen more 
y principalmente el barrio llamado A iba ic in , fundado á lo que 
parece por moros vecinos de Baeza, tiene gran semejanza cor 
las localidades árabes que aun se encuentran fuera de Europa 
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Sus v ias púb l i cas pend ien tes y es t rechas , sus casas d o n d e es 
f recuente h a l l a r e n la f a c h a d u p r i m o r o s o s a j imeses y en s u i n -
ter ior hab i tac iones q u e c o n s e r v a n l u c i d o s a c i c a l a d o s , cenefas y 
poemas d e l mas p u r o gusto á rabe , l os a lg ibes que u t i l i z a n e n 
las ca l les y e n l a s p lazas de l b a r r i o los v e c i n o s , tsdo es to hace 
pensar e n l a d o m i n a c i ó n de antaño y reve la c u a n . p r o f u n d a l i a 
sido l a h u e l l a que los a n t i g u o s señores de G r a n a d a han d e j a d a 
en este s u e l o . 
S i n e m b a r g o , á l a vez que esos ves t ig ios e n c o n t r a m o s u n a 
c iudad m o d e r n a , de cómodas y be l las c a s a s , de a n c h a s ca l les 
que aun l u c h a n d o c o a las c o n t r a r i e d a d e s de su estado poco 
próspero , se h e r m o s e a de d i a en d i a y sost iene c o n j us t i c i a e l 
t í tulo de c a p i t a l de p r i m e r o r d e n . 
L a magn í f i ca e s p i a n a d a de l a P u e r t a R e a l y la C a r r e r a , es s i n 
d isputa u n o de los m a s in teresantes p u n t o s de E u r o p a , en c u a n -
to se ref iere a l p a n o r a m a que p u e i e p r e c i n t a r s e an te l a v i s t a 
del espec tador , e n u n a ca l le de u n a c i u d a d . L a a n c h u r a d e l 
punto a l u d i d o , las h i l a d a s de árboles que m a r c a n las l i neas d e 
las aceras, e l a r r a n q u e de l paseo p r i n c i p a l de G r a n a d a , e l f o n d o 
del cuadro f o r m a d o p o r la mages tuosa S i e r r a nevada y los r o m -
pimientos de l a esp lénd ida vega , s o n , á l a v e r d a d , c o m p o n e n -
tes de tal n a t u r a l e z a , que quizá no los h a y a semejantes d e n t r o 
de otras p o b l a c i o n e s , c o m o no sea en G i n e b r a ó e n B e r n a . 
Y pues hemos n o m b r a d o l a P u e r t a R e a l , d i r e m o s a l g o , a c e r -
ca de l paseo q u e p r ó x i m o de e l l a t i e n e su p r i n c i p i o , y de los d e -
más de G r a n a d a . 
L a c a r r e r a d é l a s A n g u s t i a s , c o n el Salón y l a R a m b l a , c o n s t i -
tuyen los p r i n c i p a l e s paseos de la c i u d a d , a l m e n o s bajo e l p u n t o 
de v is ta de la c o n c u r r e n c i a qne á e l los a s i s t e . 
E l p r i m e r o es u n cómodo a r r e c i f e , a d o r n a d o c o n á rbo les y 
as ientos de p i e d r a , que t i e n e á su l a d o u n a n c h u r o s o e s p a c i o p a -
ra el t r á n s i t o de c a r r u a j e s . A c o n t i n u a c i ó n está e l s a l ó n , que c o -
mo su n o m b r e i n d i c a , es u n a espec ie de e n o r m e s a l a , de g r a n d e 
a n c h u r a , e x o r n a d a c o n á rbo les mages tuosos , cuyas c o p a s se c r u -
zan f o r m a n d o u n a magn í f i ca bóveda y e m b e l l e c i d o c o n d i f e r e n t e s 
j a rd ines , t r azados todos sobre la m a r g e n d e r e c h a d e l r i o G e n i l . 
P o r últimOj l a B o m b a , t e r c e r t r a m o de esta sér ie de paseos , of rece 
análogos rasgos d e l S a l ó n , pe ro d e s d e su e m p l a z a m i e n t o se d i s -
f ru tan me jo res v i s t as , pues no so lo descúbrese el r i o , l a vega y 
S ie r ra -Novada , , sino las a l tu ras de l campo de los M á r t i r e s y l a 
l l amada cuesta de los M o l i n o s . L o s j a r d i n e s de la B o m b a d a -
tan de poco t i e m p o , y y a , s i n e m b a r g o , son h e r m o s o s , g r a c i a s 
al p r i v i l e g i a d o . s u e l o de G r a n a d a , que dá v i d a y v i go r á las p l a n -
tas, hasta el p u n t o de aparecer con u n a lozan ía s o r p r e n d e n t e . 
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El Salón y la Bomba tienen hermosas fuentes de picón. 
El Violón, ó paseo de los colegiales, está sobre la orilla iz-
quierda del Genil y no tiene grande importancia, si bien en la 
época de la íéria del Corpus se trasforma en uno de los sitios mas 
coiicurridos y animados. 
La Car re ra del Dar ro , es un paseo situado en la márgen 
derecha del rio Darro; tiene jardines y fuentes y desde allí se 
disfruta del hermoso panorama de la Alhambra, Generalife y los 
Cármones del rio. 
El Triunfo es un paseo de considerables dimensiones, p.;ro 
no ofrece cosa alguna de particular, como no sea la columna 
ó triunfo, erigido en una de sus calles. 
Deben también considerarse como paseos además de la Al-
hambra (de la que oportunamente nos ocuparemos) el pinto-
resco camino de la Fuente del Avellano, los Callejones de Gra-
cia, el camino de Huetor y el de Armilla y en suma, todas 
las afueras de la población, pues que todas días ofrecen ame-
nidad y deliciosos paisajes. 
Granada posee dos teatros: el Principal y el de Isabel la Ca-
tólica , ambos erigidos en puntos céntricos y ambos también 
cómodos, siendo el último de los citados notable por sus di-
mensiones. 
Entre sus calles mas importantes figuran la Carrera, la del 
Príncipe, la de Méndez Nuñez, la de las Tablas, de Gracia y 
la Duquesa y no pasará mucho tiempo sin que posea una mag-
nífica via pública, que será seguramente de las mas bellas de 
España y tan cómoda que permitirá recorrer en carruaje atra-
vesando el centro de Granada, desde la Bomba hasta la Alham-
bra; siendo de advertir, que la mayor parte de la espresada calle 
se construye sobre una sólida bóveda, á cuyo favor el rio Darro 
queda convertido en espaciosa via donde se levantan hermosos 
edificios. 
La plaza de Bib-Rambla ó Bibarrambla, la Plaza Nueva, la 
de los Lobos (hoy de Rull y Godine/) la de la Alameda y la 
del Campillo, son las principales de la ciudad. 
La de Bib-Rambla tomó su nombre de una de las puertas 
de Granada (Puerta del Arenal) y en la época de los árabes era 
teatro de las justas y torneos cantados por los poetas y narra-
dos por los historiadores. Hay en ella dos puertas, la de las 
Cucharas y la de las Orejas; de la significación del nombre 
de aquella no tenemos noticia verídica; pero en cuanto á la 
segunda lo tomó de un acontecimiento doloroso. La noche del 
17 de Mayo de d621 se celebraban en la plaza solemnes fies-
tas con motivo de la proclamación de Felipe IV y hundiéndose 
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un tablado, lleno de gente, perecieron muchas personas, siendo 
de advertir que algunos malhechores utilizando la natural con -
fusión robaron, á muchas damas los pendientes, á cuyo fin los 
cortaron las orejas. 
La Plaza Nueva está fundada sobre la bóveda del rio Dan o; 
es de loma irregular y en ella se encuentra el magnífico pa-
lacio de la Audiencia. 
La de los Lobos, no tiene particularidad alguna; en la de 
la Alameda sorprenden por su robustez varios castaños, verda-
deros gigantes del reino vegetal; y la del Campillo presenta co-
mo curiosidad, un sencillo monumento á la memoria de la in-
fortunada D.a Mariana Pineda que pereció en un patibuJo en 
tiempos de Fernando "VII, por su amor á la libertad. 
Granada cuenta una Sociedad económica, un Liceo, varios 
casinos y círculos, Academia de Bellas Artes, un Museo pro-
vincial y otro de antigüedades y se advierte en esta capital la 
influencia beneficiosa para las ciencias, de su famosa Universi-
dud, de su brillante facultad de medicina, de su Audiencia, que 
es digno palenque donde exhiben sus galas oratorias tantos hom-
bres ilustres 
Muchos son los edificios notables que existen en Granada, 
pero como la relación detallada de todos ellos ocuparla mayor 
estension de la que podemos consagrar al asunto, vamos á con-
signar lo que mas digno sea de fijar la atención. 
Catedral.—Fué fundada por los reyes Católicos, con el tí-
tulo de Santa Maria de la Encarnación y elevada á metropo-
litana, dándole al efecto, como sufragáneas las de Guadix y Al7 
meria. Una vez impetradas las bulas del papa Inocencio VIH 
para la erección de catedrales, colegiatas y parroquias en la 
nueva diócesis, vinieron aquellas sometidas al cardenal de Es-
paña y á D. Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla. 
El 15 de Marzo de 1529 se puso la primera piedra de la 
basílica actual, (que se encuentra en la Plaza de las Pasiegas) 
bajo la dirección del famoso arquitecto y escultor Diego de Si-
loé. Duró la obra 110 años y en tan largo espacio de tiempo 
la dirigieron Juan de Maeda, Juan de Orea, Ambrosio de Vico, 
Gaspar de la Peña, Alonso Cano, José Granados y Teodoro Ar-
demans, quedando concluida en 1639. 
Mide la planta de tan hermoso templo 120,64 metras de 
longitud por 69,38 de anchura. Está dividida en cinco naves 
y su gran cúpula que va sostenida por 20 columnas de órden 
corintio, tiene una elevación de 46,81 metros. El templo es de 
órden greco-romano y sorprende el arco toral, disminuido en 
su clave, de manera que parece desnivelado. 
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Entre los hermosos cuadros que embellecen las capillas, los 
hay de Alonso Cano, Atanasio Bocanegra^  Juan de Sevilla, Ri-
vera (el Españoleto) Cieza, Risueño y Dionisio Greco, y entre 
las esculturas las hay notables, debidas á Cano, los Mora, Pe-
dro de Mena, Torrigiano y otros artistas. 
El trascoro es de ricos mármoles, y fué dirigida su cons-
trucción por D. José de Bada. 
Dán ingreso á la Catedral ocho puertas algunas de verdade-
ro mérito. El pavimento del templo es de mármol. Los órga-
nos fueron construidos por Leonardo Fernandez Dávila. 
La Capil la Rea l se edificó por orden de los reyes Católi-
cos; empezó la obra, según lo mas probable en 1502 y se ter-
minó en 1525 Está unida á la Catedral y exhibe en su facha-
da una delicada crestería del mejor gusto. La portada principal 
es ogival y en sus costados tiene columnas en cuyas cañas se 
vén dos escudos con las armas imperiales. La planta de la Ca-
pilla tiene forma de cruz. En el centro del crucero están los 
sepulcros de los reyos Católicos , de D.a Juana la Loca y de 
D. Felipe el Hermoso, magnífico mausóleo de escelente trabajo 
artístico. Bajo los sepulcros hay una bóveda y en ella descan-
san sobre banquetas de piedra, cinco cajas de plomo que guar-
dan los restos de D. Fernando y D.a Isabel, de D, Felipe, do-
ña Juana y el príncipe Miguel. 
E l Sagrario.—Se encuentra este templo en el recinto de la 
Catedral, Fué erigido en el sitio donde estuvo la gran mez-
quita de los moros, tiene tres naves y consta de una gran bó-
veda quí? se apoya sobre cuatro enormes columnas. La parte 
decorativa de sus capillas es buena. 
Además de la Catedral posée Granada otros templos mag-
níficos, figurando entre ellos la iglesia de las Angustias (pa-
irona de la ciudad), San Gerónimo, San Juan de Dios y la Co-
legiata; siendo considerable el número de otras iglesias y con-
ventos que tanto en el centro de Granada como en el Albaicin 
existen, muchas de las cuales encierran importantes bellezas ya 
pictóricas, ya arquitectónicas, ya esculturales. 
Audiencia.—Es un suntuoso edificio, cuyo diseño fué he-
cho por Martin Diaz Navarro. Empezó su construcción en 1584 
y tres años después estaba concluida. La fachada es muy rica 
en mármoles y jaspes de diferentes colores. Tiene tres puertas 
y una elegante cúpula. La estructura de la escalera es nota-
ble. En 15()5 por carta de D. Fernando V se trasladó de Ciu-
dad-Real á Granada la antigua Chancilleria. 
Universidad.—Fué establecida en 1531 por Cárlos V. La 
fachada no presenta curiosidad alguna, pero el interior revela 
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la importancia del edificio, principalmente en cuanto se refiere 
á su biblioteca. 
Palacio arzobispal—-^M esterior, que ha sufrido en época 
recien'e una regular restauración, poco interés ofrece; en cam-
bio hay en este edificio algunos escelentes cuadros de mérito. 
Seria prolongar este trabajo, citar uno por uno todos los 
edificios de Granada, acreedores á una mención; así, pues, nos 
limitaremos á añadir á los ya enumerados, la Casa de los tiros, 
la de Cas t r i l , la del Carbón, el palacio de Aben-IIabuz, la casa 
de los Pisas, la de los Baños, la de las Tumbas, y la del 
Chapiz. 
Los barrios de Granada son, el Albaicin (ya citado), la Chur-
ra, San Lázaro, el Zenett, la Alcazaba, la Antequeruela y Ha-
jariz. 
El Instituto, el colegio de San Bartolomé y Santiago, el Se-
minario de San Cecilio, el colegio del Sacro-Monte, el de niñas 
nobles, el de la Concepción^ forman importantes centros de en-
señanza en esta ciudad. 
L a Alhambra.—Hacer aquí la descripción de la Alhambra 
seria alarde ridículo, cuando tantas y tan minuciosas descrip-
ciones se han dado de esa maravilla del arte árabe, que se 
encuentra emplazada en un sitio donde la naturaleza alardea de 
sus mejores galas. Apenas ha habido poeta, historiador ni via-
gero que no consagre á la Alhambra una memoria, que no ha-
ya hecho mención de sus bosques donde anidan los ruiseño-
res, de los panoramas espléndidos que ofrecen la altura del 
monte; de las umbrías que forman fresco y perfumado camino 
para subir hasta la cumbre; de los primores de ornamentación 
del palacio árabe, con sus miradores, sus estanques y sus te-
chumbres, y luego la fotografía ha difundido mas aun el cono-
cimiento de la Alhambra, en términos que ya todo relato es 
pálido, todo elogio vulgar. 
El palacio árabe, ocupaba un extremo del patio de los Al-
gibes,, y ocupaba una grande superficie, pero cuando se co-
menzó la obra del palacio de Cárlos V hubo que demoler la 
fachada principal, que daba al Sur. La port'ada actual es de 
nuestra época y en nada difiere de la que dá ingreso á una 
casa particular. Una vez dentro, se encuentra el patio del es-
tanque, ó de los arrayanes, circundado por dos elevadas pare-
des con seis puertas cada una, con ventanas caladas y enri-
quecido con preciosas labores y leyendas, caracteres cúficos, motes 
y escudos en los cuales (en los escudos) se repiten las pala-
bras: Solo Dios es vencedor. L a oynnipotencia á Dios, En los 
ángulos de las galerías, hay dos capillas de arquitectura mo-
42 
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sáica El salón de Embajadores, el patio de los Leones, la sala 
de las D )s Herm nas, la de los Abencerrajes, la sala de Baños, 
la de los Secretos, la del Tesoro, la de las Frutas, la del Tri-
bunal, la <!e las Ninfas, el jardín y el mirador de Lindaraja. 
son los principales departamentos del palacio árabe todos en-
canladores y algunos recién restaurados, de suerte que presentan 
con mayor realce el sello característico deíl que fué un tiempo 
maravilloso alcázar y hoy es venerando recuerdo 
El recinto de la Alhambra es considerable y contiene ade-
más del palacio árabe, la Puerta de las Granadas, construida 
en el reinado de Cárlos V la Puer ta Jud i c i a r i a , lugar donde 
en tiempo de los moros se administraba justicia; la Puer ta del 
Vino, el P i l a r <le Cárlos F, el palacio de este nombre, la P l a -
za de los Aljibes, que recibe esta denominación porque bajo 
su pavimento hay grandes depósitos de agua potable; la A l c a -
zaba, la Torre de la Vega, las de Gomares, los Adarves, las 
Torres de los Infantas, de los Siete suelos, de los Picos y 
Bermejos; el panteón árabe, una parroquia, (la de Sta. María) 
el ex-convento de S Francisco, un mirab , la Puer ta de hierro, 
el Campo de los M á r t i r e s donde la Sra. Viuda de Calderón 
tiene una hermosa posesión de recreo; las fondas de Washing-
ton y de los Siete suelos y diferentes cá rmenes , de modo que 
la Alhambra es una verdadera población. 
Generalife.—Frontero á la Alhambra y 
nos de medio kilómetro, está Generalife, 
creo, que mandó constrilir el moro Omar 
pertenece al marqués de Campotejar. Pocos'vestigios de la es-
tructura árabe subsisten en la casa, pues blanqueados sus mu-
ros han desaparecido las bellezas de los alicates y los mil pri-
mores que eran distintivo de la arquitectura de los moros, pero 
siempre será Generalife uno de los sitios mas bellos de Europa, 
merced á su situación privilegiada, á sus jardines, á sus ca-
vetustos cipreses, á sus aguas vivas, á sus mil detalles 
constituyen en una morada digna de minuciosa visita, 
por sus • encantos naturales, sino también por los recuer-
y por las tradiciones que realzan su prestigio. 
distante de ella me-
deliciosa casa de re-








las ruinas del palacio 
lejos están el alber-
que tienen historias 
En los alrededores de Generalife se ven 
de Darlaroca (palacio de la novia) y no 
con del Moro y el Aljibe de la l luv ia . 
mas ó menos verosímiles, pero interesantes como lo son todas 
las que se refieren á Granada. 
E l Sacro-Monte.—Es una famosa colegiata erigida fuera de 
la ciudad sobre una colina y en cuyo sitio parece que fueron 
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martirizados San Cecilio y sus compañeros. El seminario allí 
establecido goza de merecida reputación. La iglesia encierra va-
rias preciosidades y son notable las cuevas ó criptas existen-
tes en el lugar aludido. 
L a Cartuja.—Una de las joyas artísticas de España es, sin 
duda, la Cartuja de Granada y con razón ha merecido en todo 
tiempo los mas entusiastas elogios de cuantos la han visitado. 
Va unido á su fundación un suceso curioso. En una esca-
ramuza contra los moros, vióse en inminente peligro el bizarro 
capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba y ofreció con tal mo-
tivo tundar en aquel sitio (llamado Ai^ar^am^r) una casa mo-
nástica, lo que en efecto se realizó habiendo empezado la obra 
en 1513. 
La iglesia consta de una soia nave; tVsanctar s a n t ó r u m es-
magnífico; la sacristía con sus puertas y su cajoneria de plata, 
concha, marfil, ébano y nácar y sus^  ricos mármoles es un ver-
dadero prodigio El cláustro posee buenos lienzos de Sánchez 
Cotan; el refectorio tiene en el testero una cruz pintada de ad-
mirable perspectiva; la escultura de San Bruno, fundador de 
la orden de Cartujos es considerada como un modelo y por úl-
timo, no creemos exagerar, diciendo que una de las maravillas^  
de Granada es la Cartuja. 
Los establecimientos benóficos de Granada son, el Real hos-
picio, el hospital de San Juan de Dios, el Refugio, el hospi-
tal de San Lázaro , el del Pilar y la casa de Hermanitas de 
los pobres. 
El viagero debe recorrer la vega, donde se encuentran si-
tios deliciosos y poblaciones notables ya por su interés histó-
rico, ya por su situación privilegiada, ya por las curiosidades 
que encierran. Así, por ejemplo, reclaman una escursion la Zu-
bia, donde se conserva el laurel de los siete siglos, Álfocar, 
donde hay preciosas grutas de estalactitas, Loja. ciudad im-
portante, de a m ó o s alrededores y hermosos saltos de agua; 
Sierra-Elvira á cuyo pié hay un establecimiento de baños; el 
puente de Cubillas, los llanos de Armilla , Santa Fé , el Coto 
de Roma y otros puntos que omitimos para no prolongar cu 
demasía esta reseña. 
La provincia de Granada cuenta diferentes localidades de im-
portancia y entre ellas figuran Loja (ya citada) Guadix, Ba'a, 
Alhama, Almuñecar y Motril. 
En cuanto á los productos de esta provincia pocas hay en 
España que se encuentren tan favorecidas, contribuyendo á que 
así suceda, la bondad de su suelo, y la abundancia de las 
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aguas destinadas al riego de los campos; pero advertiremos que 
aun los terrenos de secano ofrecen abundantes cosechas, á me-
nos que se trate de un año en que la lluvia sea sumamente 
escasa. 
Los cereales, el aceite, el vino, el cáñamo, el lino, la caña 
de azúcar, los frutales, son los principales productos de la pro-
vincia, aparte de otros muchos que se dán en proporciones de 
cuantía. 
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INDICACIONES 
DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
ALHAMA. 
Abogados. 




lartin Pérez, José. Director. 
Coloniales, 
ernandez, Felipe. 
Medina^  Miguel. 
Morales,' Juan. 
)Uvares, Gabriel, 
diligencias, (Empresarios de). 
T opez Vinuesa, Juan, 
armadas. 
i^az, Almohacha, Antonio. 
Hartinez, José, 
larínas, (Fábricas de), 
toiitez, Francisco. 
W o , José M. 
ledicos. 
^asüllo Prada, Francisco. 
Wuñoz, Francisco. 
Jegro Morón, Lúeas. 
Poza, Hermenegildo. 
Notarios. 





Tejidos, lanas, etc 
Campo Ruiz, Antonio. 
Espejo Raya, Antonio. 
Garcia Calvo, Eduardo. 
Samova, Domingo. 
Villegas y C.a 
A^MÜÑECAR. 
Azúcar, (Fábricas de). 
Marques Marchante, E. 







Sánchez Guerrero, A. 
Sánchez, Fernandez, José. 
Farmacias. 
Morell Cantadell, Deodato. 
Harinas^ (Almacenes de), 
liomero Moreno, Antonio. 
Médicos. 
MorentOj Antonio, 
líostar del Pinar, Rafael. 
Navieros. 
Conesa Blanca, José. 
Herederos de Bacilo Llórente. 
Márquez Marchante. 
Montes Martin, José. 
Montes Martin, Antonio. 
Quincalla. 
Barranco, Félix. 
Hijos de M. Velasco. 
Valderrama, Antonio. 
Tejidos, lanas, etc. 
García López, Benito. 
Torrellá, Andrés. 
ALBUÑOL. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Manzuco Sánchez, Francisco. 
Manzuco Sánchez, Patricio. 






Romero Carrillo. Federico. 








Fernandez y Rivera. 
Rodríguez Palacio, José. 
Sellés y Llorca, Jáirae. 
Tejidos, lanas, etc 
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Cáscales Pérez, José. 
Crazote, Juan A. 
López Acosta, Antonio. 
GRANADA (CAPITAL). 
Abogados. 
Abril, Indalecio Carrera Genil 8. 
Angulo, Francisco. Elvira 10. 
Alderete, F. de P. Fábrica Vieja. 
Alonso, M Nueva Virgen 11. 
Almagro, Melchor. Buen Suceso. 
Burgos, Gabriel. Aranda 5. 
Del Pozo, N. Escudo Carmen 30, 
Durán, Joaquín Campillo 10. 
Kspinosa, José. San Antón 9. 
Fossati, Francisco. Tendillas 15. 
Giménez. Francisco. Toril 18. 
Godoy, José. S. Matías 23. 
Hinojosa, José. Acera Darro. 
Janes, Juan. S. Miguel Baja. 
Linde, José Arco Botica 8. 
LabL Francisco. Elvira 37. 
Líllo, Nicolás. Gracia 56 
Moreno, A. Horno Harina 11. 
Molinero, Ricardo San Matías ü 
Montero Sierra, M. Angulo Í20. 
Morales, F. Portada Sto. Domingo 
Mirasol, Pedro. Ancha Virgen 16 
Moya, Gaspar. Concepción 8. 
Muñoz, Antonio. Correo Viejo 16. 
Méndez, José. Campanas 17. 
Marín Julio. Buen Suceso 31. 
Martín; Eduardo. Recogidas 19. 
Martínez, Camilo. Id. 22. 
Moscoso, Juan. Diputación. 
Nove!, Francisco de P. Gómeles7 
Ortega, José. S. José Baja. 
Padial, Eduardo. Plaza Nueva 5. 
Perea, F. Fábrica Vieja. 
Peña, Pablo, Recogidas 17. 
Rodríguez, E. Navas 26. 
Rodríguez, M. Id. 26. 
Rodríguez, A. Horno S. Matías. 
Ruiz, José. Duquesa 6. 
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Isanchez Molina, J. Buen Suceso. 
[Trillo, Nicolás. Gracia 31. 
Illnzanga, Manuel. Jardineb 17. 
lüceda, José. Sta. Escolástica 10. 
IVazquez, M. San Matías 27. 
meo, Juan de ü . Alta del Camp.0. 
I Agentes corredores. 
Icastellano, D. San Miguel Baja 18 
IPargas, José Id, 21. 
IRuiz, José M. Tablas 14. 
Armas, (Tiendas de). 
Espejo, Joaquín. Mesones 9. 
García, José. Tablas 15 
Morales, Cándido. Rambla 17. 
Arquitectos. 
Ga^ o, Fabio. S. José Baja. 
Alfombres. (Tiendas de) 
De las Heras, Juan. Zacatín, 
González Alba, Angel. Zacatin. 
(A. núm. 24). 
González l'ujol, J. Zacatin. 
López y Fernandez. Boadil 6. 
Sampedro y López. Zacatin. 
Sanz, Saturnino, id. 
Antigüedades. 
Gómez, Antonio. Plaza Nueva 10. 
Lope/;, Antonio. Gómeles 10. 
Reyes, Enrique. Plaza Nueva 4. 
Torres Alochon, J. Id. 2. 
Abanicos y paraguas. 
Perales, V. Mendez-Nuñez 6. 
Agrimensores 
Blanco, G. S. José baja 7. 
1 havero, Pablo. Casillas Prats. 
España, J. Caserío Campo Verde. 
García, Eduardo. S. Pedro 32. 
Gómez Felipe. Calderería 19. 
López, Rafael. Capuchinas 6. 
Martínez. Pedro Gómeles 21. 
dorales, Bernardo. S. Gregorio. 
Morales, Camilo. Cuesta Molinos. 
Ortega, José. Jardines 41. 
Reyes, Manuel Tablas 31. 
Rueda, Cecilio, Cuenca 11. 
Sánchez, R. Ancha Virgen. 40. 
Vallejo, Félix. C. S. Gerónimo 
Banqueros. 
Hijos de Agrela. Frailes. 
Hijos de Rodriguz. Acosta. Puen-
te Tovar. 
Massó, Joaquín. Bib-Rambla. 
Morales, Luis. Recogidas. 
Conservas alimenticias. 
Blanes, Juan. Zacatin 6. 
Cañas, José. P. Bib-Hamlda. 
De la Bosa y C.a Rafael, id. 
García Schez^E. Mdez-Nuñez 11. 
López Hs. Pta. Real (A. n. 13.) 
Morón, A. Mesones 65. (A. n. 11). 
Ortiz y Jiménez. S. Matiás 23. 
Ploíer, Enrique. Carrera Genil 33. 
Jané, Laureano. S. Matías 18. 
Camiserias. 
Reyna,: J. Reyes Católicos. 
Parejo, José. Pza. Carmen. 
Vargas, Francisco. Príncipe. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Farga, Miguel. Lineros 8. 
Fusset, Miguel, Zacatin. 
Miralles y C.a Matadero Viejo 2. 
(A. n. 21.) 
Montalvo, Francisco. Mesones 32. 
Coloniales. 
Andrés., Herms* Capuchinas 16. 
Baza, Angel. Hileras 8. 
Briojies, Eufrasio, id. 
Correa, Rafael. Elvira 47. 
Duran, Francisco. Pescadería 1. 
García, Teófilo, id. 5. 
Herrera, José. Trinidad 33. 
López-Hermanos. Puerta Real. 
(A. n. 13.) 
Moreno, An^el. S. Gerónimo 17. 
Molina, José. S. Matías 3. 
Morón. A. Mesones 6. {s.. n. 11 ^ 
Nieto y C.a Cárcel Baja, 
Román, Antonio. Mesones. 
Romero., Juan. CarreraS. Gil. 
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Saenz, Mariano. Pescaderia. 
Zege. Ramón. Boteros 46. 
Cafés. 
Agnirre, Manuel. Pta. Real. «Ca-
sino Principal.» 
Buzi y Dorizi. Pza. Nueva. «Gafé 
de la Luna.» (A. n. 41,) 
Fernandez, Antonio. Hileras. «Ga-
fé de Italia.» 
Huerta Hermanos. Gampillo. 
«Café Alameda». 
Lardelli Lardy yG.a Pta. Real. 
«Café Suizo.» (A. n. 5.) 
Navarro, Alejo. Campillo. «Café 
del Comercio.» 
Villalobos, Mateos. Mesones. Ca-
fé del León. 
Chocolates, (Fábricas de). 
Aurioles González, J. Capuchinos 
Talero Hermanos. Puerta-Real. 
(A. N. 49). 
Cintas, sedas, etc. 
Atienza, Félix. Alcaiceria 17. 
Burló, Gabriel. Rs. Católicos 23 
Cepillo, Antonio. P. Bib-Rambla 
Charco, Antonio. Principe 26. 
Garzón, Lorenzo, Solares 9. 
Herreros de la C, F. Alcaiceria 25 
López M. J. Mendez-Nunez 10. 
Martínez y Morales. Solares 30. 
Morales, Luis. Carrera Genil 42. 
Sancha, Vicente. P. ftib-Rambla. 
Carruajes (de alquiler.) 
Cabo, Antonino. P. Real (A. n. 8 ) 
Cuadros de lujo. 
Bulla, Pedro. Zacatín 6. (a. n. 
Sánchez y Picase Reyes Católi-
cos 10. (A. núm, 3.) 
Cervecerías. 
Heras, losé. Carrera Genil 30. 
Giménez, Pablo, id. 17. 
Heras, José. id. 
Carruajes. (Constructores de). 
González, F. Buen Socorro 6. 
López, Eduardo. Almona 25. 
Pareja, Miguel. Trianall. 
Pérez, José. Tahona 19. 
Pérez, Manuel. Salón. 
Droguerías. 
Fernandez, José. Cárcel Baja 16 
González Miguel. Calderería. 
Pérez, Jaime. Alcuceros 8. 
Puche, José. S Agustín 22. 
Vera, Antonio. S. Gerónimo. 
Droguerías (Al por mayor.) 
Rubio Juan, Mendez-Nuñez 18. 
Dentistas. 
Cañadas, J. Algóndiga. (A n 2 ) 
Collute, M Reyes Católicos 53. 
Diligencias y trasportes. 
Cabo, Antonino. Pta. Real. 
(A. n.8.) 
Carmena y Andrés, C. Genil. 
De la Chica, Juan. id. 
Ginenez, Antonio, id. 
La Madrileña. Id. 
La Victoria Granadina, id. 
López Palma, Francisco id. 
Martes y Tomás. Pza. Carmen. 
Prats, Agustín. Albóndiga. 
Vinuesa, Juan. Carrera Genil. 
Efectos de viaje. 
Mayorga,, Nicolás Pza. Pasiega. 
Miralles y G.a Matadero Viejo 2. 
(A. n. 21.) 
Efectos militares. 
Estrada, Manuel. Alcaiceria. 
Efectos de escritorio. 
Alcalde, José. Carrera Genil 71. 
López Maestre J. Mesones 15. 
López, Guevara F. id. 17. 
López, Eugenio, id. 57. 
López, Francisco. C. Genil 5. 
Pérez, Antonio. Mesones, 87. 
Pericas, F. Reyes Católicos 34, 
Escribanos de cámara. 
Delgado, Pedro, en la Audiencia. 
Miranda, Francisco, id. 
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Portero, Miguel, id. 
Santos, Rafael, id. 
Esparto. (Madnfacturas de) 
Fernandez y Moreno. Mesones 49. 
(A. n.9.) 
Escultores y estatuarios. 
Amo, Manuel. Panaderos 31. 
Marin, Miguel. Acera Darro 13. 
Muro. Juan. Salón. 
Reman, Antonio. Gracia 15. 
Espejos. (Fábricas.) 
Bulla, redro. Zacatín 6. (A.n. 48.) 
Sánchez y l'icazo. Reyes Católi-
cos 10 (A. n.3). 
Ferreterías 
Alvarez de Toledo, R. Arco Cu-
charas 16 (A. n. 35.) 
Castañeda, Carmen Bib-Rambla. 
Del Saz, Manuel. Mesones. 
Guerrero. A. Almireceros 10. 
Ladrón de Guevara. Albóndiga 5. 
Lumbres, Manuel. Principe 20. 
Maldonado, A. Pe^caderia 33. 
Mal ionado, Antonio. Lineros 17. 
Mesa, José. Albóndiga 8. 
Rubio y C , Bartolomé. P. Bib-
Rambla. 
Rodríguez, Jacinto. Príncipe 9. 
Viuda de V. Blanco. Bib-Rambla 
Farmacias. 
Cortés, Vicente. Pla7a Nueva 9, 
Estéban, Ratael. Tablas 16. 
González, Miguel. Puerta S. Gil. 
Horquez, Andrés, "ta. Paula. 
Jiménez, Pablo. CarreraGenil 17. 
(A. núm. 26). 
Molinero, José. Mesones 102. 
Medina, E.|Carrera Darro. 
Mateos, M. Capuchinas 37. 
Peña, Cándido. Carrera Genil 29. 
Rivero, L. San Juan de Dios"79. 
Salcedo, Francisco. Elvira 96. 
Salcedo, i. 8. Gregorio Alto. 
Triviño, Eugenio. Zacatín 101. 
Viñólas, Ramom. Realejo. 
Molina, M. Sta, Escolástica 16. 
Montes, Pedro. Realejo 21. 
Nuñez, Miguel. Capuchinas 31. 
Lapresa, Gregorio. Puentezuela 9<-
Ocaña, Antonio. Albóndiga. 
Puche, José. S. Agustín 25. 
Pontos, N. S. Juan de Dios 55. 
Pontos, Francisco. Compañía 18. 
Peña, Francisco. S. Martin 38. 
Pérez, José. Lineros 40. 
Fotografías. 
Camino, José. Puerta Real. 
Cerbanero, M. Puerta Nueva 
Garcia Ayola, José. Reyes Cató-
licos. (A. núm. 37). 
Gómez, Enrique. Albóndiga 8. 
González. J. Salamanca 31. 
Gómez, Pedro. Id. 43. 
Martínez, José. Arco Pezón. 
Hita, Pedro. Recogidas. 
Mora, Antonio. Tinte 7. 
Guanterías 
Gutiérrez, José. P. Bib-Rambla. 
Rivas, Manuel. Zacatín 49. 
Sanz, Manuel. Reyes Católicos. 
Grabadores. 
Alfieri, José. Zacatín 111. 
Cano, José. Id. 113. 
Gas, (Fábrica de), 
sabater y C * Callejón Casetas. 
Guitarras, (Constructores de). 
Melgarejo, José. Elvira 162. 
Ortega, Francisco. Id. 42. 
Ortega, José. Hileras 11. 
Valle. Nicolás. Elvira 56. 
Hoteles. 
Brunetti, Hermanos. «Hotel Was-
hington» en la Alhambra. 
Fuentes, Juan «Fonda de Euro-
pa», Acera del Darro núm. 42. 
(A. núm. 25.) 
Gadeas, José. <Los Siete Suelos.» 
en la Alhambra. 
43 
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Iniezta y C.tt, Federico. «Fonda 
de la Victoria» Puerta Real. 
(A. núm. 23.) 
Iniesta y Hermanos, Eduardo. 
«Hotel de la Alameda» Pza. del 
Campillo. (A. núm. 6.) 
Huéspedes, (Casas de) 
Aragón, Josefa. Navas 2. 
Aragón, C. Escudo Carmen 5. 
Amador, D. Plaza Bailen 9. 
Barroso, Josefa. Id. 5. 
González, Fernando. Duquesa 41 
Giménez, José. Tablas 7. 
Morón, Antonio S. Gerónimo 23. 
Molina, Antonio. Párraga 9. 
Medina, Antonio. Acera Darro 42 
Murillo, Joseía. Navas 2. 
Rio, Maria. Gracia 17. 
^Ruiz, F. Escudo Cármen 53. 
Rodriguez, Jum. Tablas 21. 
Ruiz, Francisco. Alhómliga 6. 
Romero, Josefa. Cerezo 26. 
Vega, Manuel. Navas 26. 
Harinas, (Almacenes de). 
González Di-^ z, Rafael. Albóndiga. 
Harinas, (Fábricas de). 
Domínguez Hs. P. Bomba. 
Herederos de E. Esteban, id. 
Moreno Agrela, Eduardo. Solares 
Horticultores. 
Martin y Girad. Jardin de la 
Bomba. (A. núm. 50). 
Imprentas. 
Alonso, Germán, Colegio Catalino 
Camacho Antonio. Escuelas. 
Reyes H.0 Pla^a Cármen 22. 
Sabatell. Indalecio. Libreros 16. 
Sabatell, Paulino. Bib-Rambla. 
Zamora, José M. Monterería 8. 
Joyeros y plateros. 
Guzman éHijo. P. Carmen. 
González, Tejero y C.a Zacatín 5. 
López, Cristóbal, id. 10. 
Sobrinos de Atienza. Reyes G. 
Lampisterías. 
García y Rodriguez Mesones 21. 
López, Manuel. Medina 7. 
Soriano, Cayo. id. 18. 
Lienzos, (Fábricas de). 
Herrán, Balbino. cárraga 7. (A. 
núm. i)s 
Barrecheguren , Agustín. Buen 
Suceso. (A. núm 35). 
Moreno y C.a (A. núm, 32). 
Ribot, Esteban. Foraster 30. [S 
especial núm. 12). 
Librerías. 
\studillo, Tomás. Cárcel Baja. 
Reyes H.0 Plaza Cármen 9. 
Viuda éH0 de Zamora. Montería9 
Litografías. 
' asado, Francisco Campillo. 
Sánchez, Antonio. Navas 26. 
Loza y cristal. 
Compan, Roique. Sillería 4. 
Hijos de P ircadas. Mesones 33. 
Licores, (Fábricas de). 
España, J. Casino Campo Verde. 
Giménez, José. Puente Cristiano. 
Giménez, Nicolás, l amino Jaén. 
Pastor, José. Torrecilla. 
Rodriguez, A. Casería de Susana. 
Lanas y sedas en rama, (Espe-
culadores en). 
Barragán, Juan. Albaicin. 
Gómez, G. Escudo Cármen 13. 
López, Manuel F. Salvador 31. 
López, José. Id. 22. 
Kivero, Juan. Horno del Hoyo. 
Metal blanco. (Efectos de) 
García, Antonio. Zacatín. 
Maestros de obras. 
Contreras, F. Carrera Genil 64. 
Calle, Manuel. Gomera 17. 
Díaz, Marcelino. Fuente Nuev.a4f 
Díaz, Matías. Corrales 25. 
Giménez, Franciscs. Moral 19. 
Zabala, Flonrent.0 S. Agustín 7. 
Máquinas, (Construcción dej. 
¡Tortosa, Enrique. Cuesta Pesca-
do 4. (A. núm. 40). 
Máquinas para coser. 
Garrigues, E. Méndez Nuñez. (A. 
núm. 39). 
Garrigues, F. R v^es Católicos 9. 
(Ai núm. 31). 
Singer y C.a. Príncipe 
Música, (Profesores de). 
Cordoncillo, A. Humilladero 6. 
IGuillen, Antonio. Gloria 3. 
[Lerim, Cláudio. Boquerón 21. 
Lozant, Miguel. Aguila 33. 
Mira, B. Ancha Sto Domingo 6. 
Moya, José. Triana 24. 
Ruiz, B. Ancha Sto. Domingo. 
Médicos. 
Avila, Nicolás. Risco 7. 
Baena, Mariano. S. Jacinto 48. 
Cifuentes, F. Realejo Alto. 
Cámara, Antonio. Id. 
Cañadas, R. S. Juan de Dios 10. 
[Cruz, Juan. Recogidas. 
Clavero Mariano. Vibrambla. 
Chacón, Antonio. Carrera Genil. 
Chinchilla, Francisco. Vibrambla 
Delgado, José. Verónica. 
España M. Ancha de la Virgen. 
Espejo, Manuel S. Isidro 10. 
Fernandez, A. Carrera del Genil. 
Fernandez, Félix. Montalvan 23. 
Falache, Alfonso Gómeles-16. 
Fossati, Salvador. Azacaija. 
Garcia, Antonio. S. Isidro 32. 
Garcia, Eduardo. Picón 15. 
González, Juan. Puerta Porra. 
Garcia, Alfredo, Verónica 15. 
Guerrero, Enrique. Jardines 35. 
Gambel, Nicolás. Escuela 39. 
González, Juan. Puerta Porra. 
González, José. Albaicin. 
Horques, Miguel. Silencio 31. 
Hueses, José. Montalvan X 
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Hermójenes, José. Elvira 75. 
Hernando, B. Fonda Europa. 
Horques,, Juan. Boquerón 20. 
López, Santiago. A randa 37. 
López, Francisco Elvira 83'. 
López, Francisco Id. 74. 
López, José. Almona 16. 
MillanJ Antonio. Bib-Rambla. 
Morente Antonio. Méndez Nuñez. 
Medina Erluario. Pta. Nueva 15. 
Móndela Francisco. Id. 
Morales, Antonio. S. José 5. 
Molina. Leandro. Verónica 15. 
Márquez, F. S. Juan de Dios 5^  
Magro, Alvaro. Escuela T. 
Olmedo, Juan. Molinos 40. 
Pascual, Francisco. S Pedro 10; 
Pino, Manuel. S. Isidro 24. 
Ponte, Juan. Toril 6. 
Peña, Enrique. Carrera Genil 62. 
Pérez, Enrique. Buen Suceso 6. 
Palmas, José Plaza Nueva. 
Palomares, Eduardo. Méndez Nu-
ñez 31. 
Rodríguez, José. Facultad de Me-
dicina. 
Rubio, Félix. Elvira 43. 
Rubio Argueyes, F. Pta. Girones. 
Ramírez, J. Lavaderos de Tabla. 
Hubio, Pedro. Plaza Nueva. 
Sánchez, M. Puerta Lavadero. 
Sanz, Basilio. Boquerón 36. 
Saquero, Juan. Sto. Domingo. 
Segarra, José. Inquisición. 
Triviño, Rafael. Escuelas 41. 
Marmolistas y lapidarios. 
Almendro, Antonio. Zacatín. 
Almendro, J. Carrera Genil 55. 
Mariscal, Miguel. Duquesa 19. 
Modistas. 
Angel, Dolores. Zacatín 51. 
Catana, F. Id 20. 
Garcia, Cármen. Id. 25. 
Garcia, i . Id 21. 
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García, Rosario. Id 47. 
García, Ana. Id. 54. 
López, Isabel. Id. 70. 
Nuiiez, Josefa. Id 52. 
Maderas, (Almacenes de). 
Comba, Antonio. Nueva Virgen. 
Garcia, Joaquin. Puerta Girones 
González, José. Capuchinas. 
González, Miguel. Cárcel Baja. 
Marquesa, N. Pta. Descalzas. 
Roca, Francisco. Tintin 40. 
Rodriguez, F. Cárcel Baja. 
Maderas, (Fábricas de aserrar). 
Comba, Antonio. Nueva 56. 
Mármoles, (Fábricasde aserrar). 
Zavala, Juan. Cuesta Molinos. 
Notarios. 
Aceituno, Pablo. Acera Darro. 
Amaro, Manuel. S. Antón. 
Diaz, José. Campo Principe 6. 
Escobar, Bernardo. Alcaicet ias. 
Fernandez, R. Beateríos Santo. 
Garcia, Juan. Pta. S. Agnstin. 
López, Nicolás. Libreros 15. 
Martin, Agustín. Duendes 8. 
Martínez, Abelardo. Santiago.. 
Monleon, Francisco. Elvira 37. 
Msntero, F. de P. Acera Darro 47. 
Martin, Joaquin. id. 51. 
Pares Antonio. Bdo Carmed 17. 
Prieto José. Alcaicerias. 
Ruiz, Francisco. S. Agustín. 
Optica. (Objetos de) 
Estra'la, Luis. Carrera Cenil 2. 
Naguer, Juan. id. 15^  
Petróleo, (Depósitos de). 
De la Cruz, A. Buen Suceso 10. 
Najares, Matias. S. Jacinto 20. 
Medin, Manuel. Tinte 3 
Márquez, Miguel. Verónica 17. 
Papel, (Almacenes de). 
Sabadell, Pauliuo. Bib-Rambla. 
Procuradores. 
Antequera, F. Jardines 21. 
Campos, Manuel. Moral 20. 
Gedeño, José. Gómeles 39. 
Cedeño, Juan.Id. 
Callejón, Francisco. S. Isidro 17 
Castro, Francisco P. Animas 19. 
Castro, Enrique. Molinos 42. 
Castillo, José M. Pozo Santiago. 
Campa, Antonio. Audiencia. 
Del Tazo, N. Escudo Cármen 
Estrada, Manuel. Jardines 35. 
Estrada, Vicente. Moral 1H. 
Fernandez Castro, J. Gómeles 27. 
Fernandez*J- Recogidas 70. 
Garrido, Manuel. Id. 19. • 
Gómez Ortega, F. San Isidro 31 
Galvez, Antonio. S. Matías 4. 
Gómez Viera, F. Puerta Cobar. 
Garcia Cañas, José. Cárcel Alta. 
Gómez, Francisco. Recogidas. 
Garrido, Manuel. Mesones 62. 
González, Castro, J. Audiencia. 
López, Claudio. Cárcel Baja 21. 
Lopera, Cristóbal. Santa Paula. 
López, Manuel E. Audiencia. 
Morales, Federico. Gómeles 16. 
Madueño, F. Escudo Cármen 7. 
Marzo, José. Calderería Nueva 
Martínez, Castillo J. Puerta Porras 
Navarro, Eduardo. Sta. Ana 10. 
Flores, Eduardo. Alcaiceria. 
Puerta Sánchez, A. Gómeles 21. 
Palomares, Nicolás. Santa Ana. 
Pascual, Martin. Escuelas. 
Romero, Cárlos. Ancha Virgen u20 
Polvoristas. 
Aguilera, V. Puerta del Sol. 
Maclas, José Carrera Genil 93. 
Morales, José. Algiberillo. 
Salas, Ricardo. Plegadero Alto. 
Torres, Andrés. Marañas 11. 
Pergaminos, bordadores, etc. 
(Fábricas de). 
Fernandez, José. S. Cecilio. 
Laguero, M. San ^edro Mártir. 
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Nuñez, José M. Elvira 56. 
Pastas para sopas, (Fábricas de) 
Estéban Vilchez, J. Párragal9. 
Fernandez, M. Albóndiga 41. 
Granados,Fernando. Pza. Larga 
Herederos de M. Yuste. Caldere-
ría Vieja. 
Morente, J. Horno Harinas 21. 
Quirosa, losé. San Gerónimo 15. 
Sagreda, Ecequiel. Solares 30. 
Pintores escenógrafos. 
Ortega, José. Darro Boquera G. 
Pastelerías. 
López Hermanos, p. Real. (Anun-
cio núm. 13.) 
Rofler, Federico. (A. núm. 10 ) 
Simancas, Francisco. S. Matias,2 
(A. núm. 15.) 
Papel (fábricas de) 
Casanova, Hermanos. Albóndiga 
7. (\. núm. 4 ) 
Monllor, Hermanos. Buen Suceso 
l.(A. núm. 30 ) 
Wilhelrni y Lemmé. (A. núm. 20) 
OtuincaUa, (Al por mayor). 
Céspedes; Nicolás. Puerta Real. 
Daroca, José. Hileras 37. 
Ordoñez H.0 Méndez Nunez 17. 
Ubis, Feliciano. P Bib -RamblaO 
(Quincalla, etc. (Tiendas de). 
Bulla, Pedro. Zacatín 3. 
Cadon, Cayetano. Id. 37. 
Fuentes, Andrés, P. Bib-Rambla 
Parejo, José. Reyes Cat(Micos 20. 
Sánchez Burló, J. Príncipe 19. 
Santos, Enrique. P. íiel Cármen. 
Velilla y C / . P. Bib-Rambla. 
Relojerías. 
Garrigues, Eduardo. Méndez Nu-
nez 20. (A. núm. 39). 
Garriguez, Federico. Reyes Cató-
licos 9. (A. núm. 31). 
Sirboul y A. Reyes Católicos. 
Viuda de Sander. Salamanca 14. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Domenech, Mod,0 S Gerónimo 15 
Espejo, Juan. Puerta Sto. Cristo. 
Fernandez, F. Mesones 23. 
Fernandez, P. S. Gerónimo 24. 
Hidalgo, Francisco. Salamanca. 
Luque, Antonio. Plaza Pasiegas. 
León, José. Capuchinos 2. 
Martin, M. Plaza Pasiegas. 
Quesada, José. Cárcel Baja 39. 
Roldan, Eduardo. Bib-Rambla. 
Saenz, Manuel. Colegios. 
Restaurants 
Buzzi y Borizzi, Pza. Nueva. (A. 
núm. 41). 
Cano, E. Campillo. «El Teatro.» 
Lardillo, Lardy y C." Pra. Real. 
«El Suizo.» 
Ruiz, José. Albóndiga. 
«Restaurantdel Siglo.» Zacatín. 
Rofler, Federico. Cerrajería 4. 
(A. núm. 16). 
Simancas, Federico. San Matías 
2. (A. núm. 15.) 
Sal. (Depósitos ) 
Alba, Felipe. Pza. S. Agustín. 
Cambel, Francisco S. Lázaro 20. 
Sastres. 
Antras, F. Reyes Católicos. 
Barandarian, P. Puerta R ^ l 3. 
Caracuel Hermanos. Id. 9. (A. 
núm. 22). 
Gil Hermanos. Carrera Genil 43. 
Lozano y Brisos. Puerta Real 5. 
Montiel, J. Méndez Nuñez 15. 
Nuñez, Miguel. Capuchina. 
Sombrererías. 
Almansa, Antonio. Príncipe 81. 
Farrufia, Nicolás. Salamanca. 
Fajardo, Juan. Id. (A. núm. 34). 
Ferrer, A. Reyes Católicos. (A. 
núm. 42. 
Gómez, Antonio. Zacatín 44. 
Gómez, F. Escudo Cármen, 
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Entraya, Juan. Boadtl. 
Marcelan, Emilio. Zacatín 17. 
Mario, Francisco. Príncipe 26. 
Millan, José. Zalamanca i4. 
Martínez, Jozé. Id. 27. 
Molinas, N. Reyes Católicos. 
Muñoz é Hijo. Cándido. 
V. é Hijo de Guillen. Cerrajerías 
Sancho, Francisco. Libreros. 
Saucedo, José. Lucena 1 
Tamayo M. Méndez Nuñez 22 y 
24. (4. núm 10). 
Travesi, A. San Gerónimo 23. 
Tauste, Antonio. Inquisición 15. 
Trillo, José. Calderería Nueva. 
Travesi, Francisco. Campillo. 
Sombreros, (Fábricas de). 
Fajardo , Juan. Salamanca 16. 
(A. núm. 34). 
Ferrer, Antonio. Reyes Católicos 
11. (A- núm. 42.) 
Tamayo, M. Méndez Nuñez 22. 
(A. núm. 10). 
Tejidos de cáñamo, (fábricas de) 
Del Rio, José. Mesones40. (Anun-
cio núm. 19.) 
Ribot y Hermanos. Frailes 30. (A. 
sección especial.) 
Sánchez, Manuel. Puerta Real. (A. 
núnv 18 ) 
Tejidos al por mayor. 
Blasco y.Luque. Zacatín 9. (A. 
núm. 38). 
Echevarría y C.a Navas 23. 
Echevarría Hermanos. Matadero 
Hernández y Gil de Tejada Pza. 
Bib-Rambla. (A. núm. 27). 
García y Méndez. Alcaíceria. 
García Pelayo, A. MendezNuñez 8 
Martínez, Tomás. Hileras 31. 
Moreno^ JS. Zacatín. (A. núm. 38) 
Soríano, Florencio, id. 
Tejidos, lanas etc. 
Alonso, Reslítuto. liib-Rambla. 
Blasco y Luque. Zacatín. 
Caballero y García, id. 
Cáceres, Lucas, id. 
Capiso, Francisco. Marípalda 17. 
Caravaca, Francisco, id. 
Chinchilla, Juan. Arco Peso 34. 
Domínguez, Pedro. Cerrajería 11. 
Echevarría,, C. Bib-Rambla. 
Estena^a, Antonio. Espartero 6. 
Fernandez, Policarpo. Almona 11 
Fernandez, T. Arco Cucharas. 
Garrastachu y Martínez. Zacatín. 
Gallardo, Juan, Príncipe 18. 
(ionzalez y Piyor. Zacatín 42. (A. 
núm. 7. 
González Alba, A. Zacatín 11. (A. 
núm. 24). 
G3bríel, Gregorio de. Líneros 27 
Hernández é Hijos y Gil de Tej H 
da. Bib-Rambla. (A. núm. 27). 
Hijos de A. Camacho. Bib-Rambla 
Herreros y Codes. Cerragería 9. 
Leiva, José. Zacatín. 
Lovera Hermanos. Capuchinas 3. 
Martínez Hermanos. Zacatín. 
Martínez, Martin. Id. 
Marín, Antonio. Bib-Rambla. 
Muro Tomás. Príncipe. 
Mata, Manuel. Mesones 34. 
Monllor, Rafael. Salamanca 12. 
Muro y Tomás. Espartero 7. 
Martín y Martínez. Tundidores 4. 
Notario B. Provisor 12. 
Ochoa y Soldevílla. Zacatín. 
Puya, Gerónimo. Lonja 8 (Anun-
cio núm. 12). 
Pagan, Juan A. Hileras 10. 
Rodríguez Sampelayo. Bib-Ramb11 
Saenz, Santos. Zacatín. 
Torres y Martínez. Arco Cucharas 
Torres y n.a. Bib-Rambla. 
ValdearMlano y Gadea. Id. 
Viuda de Chinchilla. Id. 
Vida, Francisco. Marípalda 9. 
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Zabala^  Marcelino. Bib-Rambla. 
Tintes. 
Cuellar, Antonio. Santiago 6. 
González, Ramón Cárcel Baja. 
Herrera, Fernando. Solares. 
Lastres, Miguel. Carrera Genil 77 
López, Juan. Cárcel Baja. 
Martinez, Bernardo. Mesones 64. 
Pozo, Antonio. Tintes 17. 
Tapiceros. 
Buzir y Bosizzi. Pza. Nueva. (A. 
núm. 41). 
Lazaño, Manuel. Tinte 23. 
Robles, José. Colcha 4. 
Ruiz, Antonio. Id. 18. 
Vinos y licores. (Estrangeros.) 
Díaz Sánchez. F. Salamanca 26. 
(A. núm. 29 ) 
González, F. Sta. Paula 15. 
López, Hermanos. P. Real 13. 
Rofler, D. Cerrajería 4. (A. n. 16) 
Medina, Manuel. Cárcel Baja 35. 
Rivas,, José. Plaza Cármen 4. 
Rojas, Francisco Cárcel Baja 38. 
Rojas, Francisco. Cárcel Baja 38 












Ruiz Uuiz, Antonio. 
Armas, (Tiendas de). 
Rodríguez Egea, Antonio. 
Agrimensores. 
Sánchez Contreras, Diego. 
Calzado, (Bazares de). 
Bodriguez, Francisco. 
Billares y cafés. 
Agnallo, Antonio. 













López, Pedro, F. 




López y G.a 
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Otuincalla. 

















Puertas y López. 
Ruiz y Rincón. 










Billares y cafés, , 
Casino de Loja. 
Cubero, Francisco. 







Viuda de Garcia Caro. 
Farmacias. 
Ruiz Matas, José. 
Ruiz Matas, Rafael. 
Ferreterías. 
Rubio Morales, Francisco. 
Harinas, (Fábricas de). 
Boada, Uobustiano. 
Bosua Ruiz, M. 
Corpas, José. 







Maderas. (Almacenes de). 



















Vera Torres, Antonio. 





Tejidos, lanas, etc. 
Aguayo Gamez, A. 
Baro Prieto, J. 




Martínez Caro, M. 
Sola Hermanos y Martínez. 








Agentes de aduanas. 
Gallardo, Francisco. 
Robles, Rafael. 




Alcohol, (Fábricas de). 




Azúcar, (Fábricas de). 






Lustao Rodríguez y G.4 
Ruiz, Atanasio. 









Morés y Puig, 
Parera y Montanell, Miguel. 













Ravarsa y C.a 





Lienzo, (Telares de). 
Rioja, Domingo; 
Soler Hermanos. 







Papel, (Fábricas de). 
Pastor, Rafael. 
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Quincalla. 
Bonilla y C 
Cabarroca. José. 






































Sedas, (Fabricas de). 
Ibañez, Fernandez, M. 
Tejidos, lanas, etc. 
Giménez de Bosas, F. 
Butoy, Andrés. 








Sueto Calderón, M. 
Tejidos, lanas, etc. 
Calderón, Miguel. 
González, Manuel. 
Sans y Sans, A. 
Sans y Mateo, A. 
ZUJAB. 
Abogados. 
Romo del Pino, N. 
Baños minerales. 







Méndez Gómez., Manuel. 






D. J O S E C A Ñ A D A S , 
C l i n N T I S T A . 
OCIO C O R R E S P O N S A L D E L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A Y C i R U J I A D E G R A N A D A . 
ALHÓNDIGA. 2, PRAL. DERECHA.—GRANADA, 
ELIXIR ANTI-ESGORBÜTICO, 
le Medic ina y C i r u g í a de Granada, 
alebrada en la misma en 1875, 
FABPJCA DE ESPEJOS, 
MARCOS DORADOS Y DEPÓSITO DE ESTAMPAS 
DE S A N C H E Z Y P I C A Z O . 
Grande y var iado surtido en muebles de re j i l l a , lavabos, flo-
reros, Jardineras , veladores y ot ra infinidad de a r t í c u l o s . 
(N. 3.) 
FABRICA DE PAPEL TINA 
C A S A N O V A HERMANOS. 




CAFÉ SUIZO Y PASTELERÍA 
DE 
L A R D E L L I , L A R D I Y C 
PUERTA REAL.—GRANADA. 
Este importante establecimiento, situado en el centro del 
la ciudad, goza de justa fama por hallarse montado á la| 
altura de los mejores de su clase. 
E l local del café, independiente de la Paste ler ía , es l 
modo, ámplio y se encuentra lujosas lecorado. 
E l servicio es escelente y completo. 
Los sorbetes y quesos helados, esquisitos. 
HOTEL 
DE LA ALAMEDA, DE PRIMER ORDEN 
E D U A R D O INIESTA Y HERMANOS 
P L A Z A D E L C A M P I L L O . — G R A N A D A . 
Este elegante establecimiento se recomienda por lo esmerado 
de su trato y lo económico en sus precios. Su posición topojráfica 
es la mejor de Granada por su proximidad á los Teatros, 
uos, Cafés y centro del Comercio. Hay grandes departamentos 
para familias. Se liabJan varios idiomas. Omnibus del Hotel á la 
ada de h 
El Café que antes habia en la planta baja del edificio ha sido 
reemplazado por magníficas y elegantes habitaciones y un her-
moso patio de recreo para los señorés que visiten este local. 
iiPÚ 
— 3 — 
L A FÉ. 
M E D A D E S Y DEMAS GÉNERO. EINO Y ESTRANGEROS 
DE 
GOSALVEZ Y PÜJOL. 
Z A C A T I N N U M . 43 .—GR A Ñ A D A 
[N.7.) 
C A R R U A J E S DE ALQUILER 
A N T O N N I c T D E C A B O . 
.r P U E R T A R E A L . - G R A N A D A . 
Góndolas, carrotelas, y demás carruajes con escelen tes coche-
ros y magníficos troncos. 
Los liay para dentro y fuera de la ciudad, así como para visi-
tas y paseo, ó sean coches de lujo, llevando libreas los criados. 
Servicio puntual y económico, á todas horas. 
(N. s.) v 
LA MAGDALENA 
: | DE 
FERNANDEZ Y M O R E N O . 
M E S O N E S 4 9 — G R A N A D A -
Venta de espartos del pais al por mayor.—Instrumentos de to-
das clases para la labranza.—Tamices y cribas de esparto y 
alambre —Persiana chinesca.—Alfombra de esparto., estera de 
junco y superior de trencilla.—Maromería de esparto rastrillado 
y lana vesretal. 
ñ u MAGEN DE EFECTOS 
L A S O M B R E R E R I A 
DE M . T A M A Y O . 
MI NUÑEZ, 22 y 24. -GRAÑADA. 
Cintas, forros, badanas, hebillas, merinos, 
reps, felpas y botones.—Especialidad en prime-
ras materias parala fabricación de sombreros. 
m 10.) 
A L M A 
L A U L T R A M A R ! ! 
G E N D E ART1 i O L O N I A L E S Y U I T R A M A F 1 R í 
DE ANTOMTMORON VILCHES. 
CALLE DE MESONES, NÚMERO 65. 
G R A N A D A . 
Especialidad en vinos y licores del reino y estrangoros, conser-
e pescados, carnes .lizas, jamones de la Alpujarra, 
le Candelario, lenguas y jamones trufados, aceitunas 
ncurtidos ingleses y franceses, manteca de Hambur-
ia y mantequilla Soria, quesos, salchic ¿opa, 
ares, arroz, azúcares, garban-
inglés, avellanas, coquitos, roces, dátiles, pasas, 
•ahoneses, cincuenta cla-
e artículos. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
30BL KEXNiO Y E S X H A N G B R O S 
GUILLERMO PUYA. 
x,o.:ir«rA, 8. 
G R A N A D A . 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 




Dulces y almivares preparadas como en las Comendadoras de 
Santiago.—Gran variedad y fresco surtido en yumas, pastas, 
almendras, legumbres y anises.—Buen gusto para ramilletes y 
fuentes de regalo.—Especialidad en viscochos.—Galletas ca-
talanas é inglesas.—Conservas de todas clases.—Vinos y lico-
res.—Cajitas fratcesas para regalos. 
— 6 — 
J. C A M I N O . 
FOTÓGRAFO DE CAMARA J | | | | t PREMIADO 
D E S . M. EN VARIAS EXPOSICIONES. 
PUERTA R E A L NÚMERO 9.—GRANADA. 
Retratos instantáneos. Nuevo procedimiento 
con licencia esclusiva. 
Retratos de todas clases y tamaños. 
Reproducciones é iluminaciones. 
Precios módicos. Se trabaja todos los dias de 
nueve á cuatro. 
(N. 14 
FONDA Y PASTELERIA 
DE 
FRANCISCO SIMANCAS. 
CALLE DE S. MATIAS NÚM. 2.—GRANADA. 
-oí«<o« 
Cocina desempeñada por dos acreditados maes-
tros, uno para española y otro para francesa. 
Pasteles de todas clases. 
Vinos y licores del pais y estrangeros. 
Legitima Manzanilla de Sanlucar. 
P A S T E L E R Í A D E L S U I Z O 
DE 
E N R I Q U E R O F L E R . 
G R A N A D A -
Dulces y cajas de lujo.—Cenas y almuerzos.—Vinos y licores 
del reino y estrangeros.—Se habla en Francés, Aleraan, Italia-
no y Español. . , 
(N. 16.) 
FÁBRICA D E TEJIDOS D E CÁÑAMO, 
E N C O S T A L E S , S A C O S Y R O L L O S 
M A N U E L S A N C H E Z GIMENEZ. 
PUERTA REAL. ESQUINA Á LA CALLE DE CAMPO VERDE.—GRANADA. 
Cáñamos en rama y rastrillados.—Cuerdas y hilos de todos 
gruesos y largos.—Albardoneria y alpargatería de todas clases. 
(N. 17) 
JOSÉ DEL RIO Y LEON 
F A B R I C A N T E 
T O D A S C L A S E S D E H I L A D O S 
Y TEJIDOS DE CÁÑAMO 
poia /VIAYOR Y yVLfiiNOR. 
C A L L E D E M E S O N E S N Ü M . 40. 
G R A N A D A . 
:ARQUEZ 
L A G R A N A D I N A 
L K U b U t L r A l b . 
A N A D 
estrangero, jue 
tai par 
ías y p 
ILHELMI Y L E M M É . 
-ERO VIEJO MÚM. 2 
may 
— 9 — 
JOSÉ CARACUEL Y HERMANOS 
SASTRES DE CÁMARA DE S. M. 
S E R I A M E R O S D E L R E } E R 0 , 
P U E R T A R E A L 9. P R I N C I P A L . 
GRANADA. • • 
F O N D A DE L A VICTORIA 
FEDERICO INIESTA Y COMPAÑÍA. 
PUERTA R E A L - — G R A N A D A , 
ciones.—Comorlidad y economía.— 
os.—Carruages de lujo.—Cocina 
iodos lo^ an surtido de vinos del reino y es-
trangeros. 
(N. 23.) 
L A ESPERANZA. 
ALMACEN DE GÉNEROS DEL REINO 
Y ESTRANGERO 
A N G E L G O N Z A L E Z A L V A . 
ZACATIN 11.—GRANADA-
Noyedades para señoras.—Artículos pa-
ra caballeros. 
10 — 
F O N D A 
J U A N D E L A F U E M T E . 
ACERA DEL DARRO NÚM. 42. 
G R A N A D A . 
. - ( N . 25.) 
FARMACIA 
P A B L O GIMENEZ TORRES. 
rroducios hielo y de b 
¡RA D E L G E N I L , 17 -GR A N A D A 
os.—Esp- sdes estrangeras.—Fábri» 
H E R N A N D E Z É H I J O S Y G i l D E T E J A D A 
A L M A C E N DE GÉNEROS 
PLAZA BlB-RAMBLA.—GRANADA. 
L A ÜNIOM. 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS, 
Sobre la \¡da y marílimos, á jprima fija 
S U B - D I R E C T O R 
D.RAFAEL DE LA CRUZ QUESADÁ. 
O F I C I N A S - S A N T A T E R E S A , N U M . I. 
G R A N A D A . (N. 28.) 
FRANCISCO DIAZ SANCHEZ, 
ALMACEN DE VINOS Y FÁBRICA DE LICORES, 
VINOS Y LICORES D E L REINO 
Y ESTRANGROS. 
S A L A M A N C A 26. P U E f j f É D E L Á L Á ^ O . 
GRANABA. 
— 12 — 
M I G U E L M O N L L O R Y H E R M A N O S . 
B U E N S U C E S O l l . - G R A N A D A . 
F A B R I C A N T E S 
DE PAPEL DE TINA PARA ESCRIBIR Y FUMAR 
Y 
B O R R A P A R A C O L C H O N E S . 
T A L L E R 
D E 
L I B R I T O S Y C A R T E R A S P A R A F U M A R . 
(N SI. ) 
FEDERICO GARRIGÜE. 
R E Y E S C A T Ó L I C O S 6. 
GRANADA. 
Relojería.—Relojes de oro, plata y plaqi 
Relojes de cuadros y sobremesa. 
Máquinas para coser de doble pespunte, y ca-
varlos sistemas. 
Se hacen toda clase de compostura en relojes y 
máquinas. 
I ( N . 81.) 
— 13 — 
FÁBRICA DE LENCERÍA 
Y DE MANTELERÍAS DE L A R E A L CASA 
DE 
M O R E N O Y C O M P A Ñ Í A 
E N 
G R A N A B A . 
Lonas de todas clases.—Guantes de todas calidades.— 
•rtas de hilo.—Plugasteles.—Tegidos crudos de lino, 
mo j algodón.—Terlices y Coties para Colchones de 
y algodón.—Cañamazos, crudillos, mantelerías, ara-
angulemas, cortinas.=Saquerío y costales de cáñamo 
gos, harinas, lanas y azúcares y enfardelages. 
P L A T E R Í A , 
BISUTERÍA Y JOYERÍA 
LEON GUZMAN É HIJO 
C A L L E DEL PRÍNCIPE.—GRANADA. 
(N, 33 
SOMETÍ: RÍA 
J U A N FAJARDO. 
INCA 1 6 . - G R A N A D A 
Fabricantes de sombreros por mayor y menor.—Sombreros del 
y extrangeros.—Gorras de todas clases.—Especialidad en 
sombreros de copa y canal. 
A L M A C E N DE HIERRI 
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TENEROS PLOMIZOS Y OTROS METALES 
DE % 
R A M O N A L V A R E Z D E T O L E D O 
ARCO D E L A S C U C H A R A S . - G R A N A D A . 
Efectos para la construcción de carruages.—Objetos de hierro 
fundido.—Herraduras.—Clavos án todas clases y surtido gene-
ral de ferretería. 
(N. S5.) 
FABRICA DE TERLICES, LONAS, CAÑAMAZOS 
Y O T R O S G É N E R O S D E H I L O . 
Paleoes, cretonas y terlices de algodón —Hilos torcidos. 
I L E f f l DE BARRECHEGOREM. 
B U E N S U C E S O , 2 . — G R A N A D A . 
(N. 36.) 
J O S É GARCIA A Y O L A . 
F O T Ó G R A F O 
DS CÁMARA DE S. M-
P R E M I A D O 
m LA EXPOSICION DE 1875, 
N U E V A Y M A G N I F I C A G A L E R I A 
L E V A N T A D A ESPRESAMENTE E N SU MISMA CASA. 
Plaza de la Mariana, Casa Arabe.—Granada. 
Dicho señor tiene el honor de ofrecer al público sus nuevos 
conocimientos y aparatos adquiridos recientemente én Paris, 
en donde ha pasado algún tiempo practicando en los principa-
les laboratorios cuantos adelantos se conocen hasta el dia. 
Horas de despacho y de trabajo, desde las ocho de la mañana 
á cinco de la tarde. 
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AL PASAGE GRANADINO 
BLASCO Y LUQUE. 
ZACATIN NÜM. 9.—TIENDA NÜM. 3. 
G R A N A D A . 
Especialidad en a r t í cu los de lana y seda para s eño ra s y 
taballeros.—Grandes surtidos en tegidos de todas clases. 
-Novedades en a r t í cu los para s e ñ o r a s y caba l le ros .—Es-
)ecialidades en lienzos puro h i lo , holandas de Cour t ray , 
feedería, alfombras y bordados. 
(N. 38 ) 
OOÜARBO GARRIGÜES. 
M E N D E Z - N U Ñ E Z 20. 
GRANADA. 
Relojería.—Relojes de oro, plata y plaqué. 
Relojes de cuadros y sobremesa. 
Máquinas para coser de doble pespunte, y ca-
lenetas de varios sistemas. 
Se hapen toda clase de compostura en relojes y 
láquinas. 
T A L L E R 
DE 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA 
DE 
ENRIQUE TORTOSA Y AGOSTA. 
G R A N A D A . 
'VmBTÁ D E L P E S C A t ) O N Ú M 3 R o -4. 
DORIZZ 
CAFÉ Y RESTAURANT DE ES 
P L A Z A N U E V A . 
A 
G R A N A D A . 
VINOS Y L I C O R E S 
REINO Y ESTRANGEROS. 
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FÁBRICA D E SOMBREROS 
DE 
A N T O N I O F E R R E R . 
R E Y E S CATÓLICOS, 1 1 . — G R A N A D A . 
Gran surtido del pais y estrangero por mayor y menor. 
: . (N. 42.) 
CAFÉ DEL PASAGE 
D E 
M A N U E L GONZALEZ Y COMPAÑÍA. 
ZACATIN. 29 Y 31--MENDEZ-S0ÑEZ, 41 Y 43- -
GRANADA. 
Pastelería y licores del país y estrangeros. 
(N. 43 ) 
FÁBRICA 
D E ÁCIDO CÍTRICO 
Y 
ESENCIA DE LIMON, 
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES. 
SALVADORFÁBREGAS. 
B E Z N A R . 
(PROVINCIA D E G R A N A D A . ) 
( « . « . ) 3 . - C . 
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F Á B R I C A 
DE SOMBREROS DE TODAS CLASES 
f-t C*l •*"•? 3 : 
A N T O N I O I W U l O Z É H í l O S . 
S A N T A E S C O L Á S T I C A . 2 6 . - G R A N A D A . 
(N. 45.) 
T I E N D A D E SOAÍBREROS 
DEL REINO Y ESTRANGEROS 
D E 
ANTONIO L O P E Z . 
REYES CATÓLICOS. 14.—GRANADA. 
46> 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E T E G I D O S N A C I O N A L E S Y E S T R A N G E R O S 
DE 
GARRASTACHÜ Y MARTINEZ. 
Z A C A T I N , 9-&RANÁDA. 
GRAN SURTIDO EN EL RAMO DE PAÑERÍA. 
(N 47 ) 
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F A B R I C A 
DE ESPEJOS Y MOLDURAS 
A L M A C E N D E E S T A M P A S D E T O D A S " C L A S E S 
DE 
P E D R O B U L L A . 
ZACATIN, 6.—GRANADA. 




PUERTA R E A L - G R A N A D A . 
Acreditado estatolecimiento surtido en lodo gé-
nero, de dulces.—Especialidad en almivares.— 
Gran surtido en liebres del reino y estrangeros. 
—Vinos de Jeréz, Málaga y Manzanilla de San-
lucar. 
• ^ •"" ~ V \ " ' - 0 '' (N. 49.) 
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GRAN JARDIN DE LA BOMBA, 
BAJÓ L A DIREOOION 
DB LOS HORTICULTORES FRANCESES, 
MARTIN \ m m . 
G R A N A D A , 
Cultivo de toda clase de vegetales párft la decoración 
de los jardines, parques, paseos, salones, iuvernaderosy 
etc. QÍC—Especialidad en rosales de copa alta y francos 
de pié.—Arboles frutales de todas clases y de todos los 
tamaños.— Árboles para sombra y para los paseos públi-
cos.—Coniiéra^ -•magnolias, camelias, azaleas, gardenia, 
rhodoolendrum y todo cuanto pueda desearse para mace-
cetas y plena tierra.—Dépésito general de bulbos de Ho-
landa y de semillas de flores y hortalizas de Garon.—Bo-
tellas para cultivar los jacintos y otros bulbos dentro del 
agua.—Herramienias de jardineros, bomba de riego.—Tier-
ra de brezo del norte de Francia.—Abono químico de al-
ta potencia vejetal.—Plantaciones, decoraciones y planos 
de jardines, á precios convencionales, 
Espedicion para toda la Península y Ultramar. 
Envió gratis de catálogos á quien los pida. 
( N . 80.) 
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PROVINCIA DE H U E L V A . 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
SITUACION.—Forman los rios Guadalquivir y Guadiana, una 
ensenada en su desembocadura en el Atlántico y van á morir á 
aquella otros dos rios de menor importancia que los mencio-
nados, cuales son el Odiel y el Tinto, llamados en lo antiguo 
respectivamente, Luxia y Uri?¿m. Ambos rios (los segundos,) al 
correr de N. á S. determinan con el arroyo Rivera de la Anico-
ba, una peninsula que por la carretera de Gibraleon se une al 
continente, y no lejos de este hállase emplazada la ciudad de 
Huelva, que ocupa la márgen izquierda de la ria y se estiende 
hácia la falda occidental de varias colinas pintorescas^  sembra-
das de frutales. 
HISTORIA.—Huelva fué fundada por los romanos, que la lla-
maban Onubu, y aun conserva como resto de aquella época, las 
galerías que servían para la conducción á la ciudad, de las aguas 
potables. 
La provincia de Huelva estuvo en la antigüedad dividida en 
dos secciones. Una (la alta sierra) siguió en sus movimientos 
históricos las peripecias de Estremadura; y la otra, (la parte lla-
na,) se identificó en sus distintos accidentes con Andalucía. Aque-
lla fué en la época de los árabes, corte de varios reyes, de-
pendientes de Sevilla, y el último de esos monarcas ó sea Aben 
Alnafor, entregó las llaves de la ciudad dcNiebla, tras prolongado 
asedio, á D. Alfonso el Sabio, en el año 1527. 
Palos, residencia de algunos gobernadores romanos, era la 
segunda ciudad importante de Extremadura y ambas, una vez 
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pasados los periodos romano y árabe, fueron formando parte 
mas integrante del resto de España, participaron de sus vici-
situdes y sus dias de gloria y siguieron, en fin, los movimientos 
de nuestra pátria. 
CAPITAL DE LA PROVINCIA.—Huelva, capital de la pro-
vincia de su nombre, es una ciudad que cuenta 13.182 ha-
bitantos, según el censo de 1877. Tiene medianos edificios par-
ticularet*; un casino, un teatro, fondas y cafés; calles regula-
res y un escelenle p iseo en verano, que es el puente de ma-
dera erigido por el Estado solo la ria del Odiel, apropósito para 
el recreo y la aspansion de los vecinos de Huelva, pero inú-
til para las faenas de carga y descarga, merced á las condi-
c:ones de la obra. 
Aparte de la construcción romana, antes fTiencionada, solo 
conserva esta ciudad a'gun que otro vestigio de la arquitec-
tura árabe; y como edificio de importancia el palacio de los du-
ques de Medinaceli, acusando por lo tanto el aspecto inte-
rior de Huelva, que se trata de una de las mas modernas capitales 
de provincia. 
Las empresas explotadoras de las minas de cobre de Rio-
Tinto y Tharsis han levantado en el canal de la ria magnífi-
cos embarcaderos, que sirven como prolongación de sus fero-
carri'es. 
El embarcadero de Tharsis se halla al 0. del muelle de madera 
de Huelva. Es un viaducto sostenido por dos filas de pilotes tu-
bulares de hierro, de á5 centímetros de diámetro. Termina el 
viaducto en una plataforma de tres-vias; una central ó interior 
para las maniobras de trenes y las laterales para el servicio de 
carga y desí-ar^a. En los costados de la plataforma hay dos grúas 
de vapor, con fuerza de 20 toneladas, que sirven para la descarga 
y carga de buques y entre aquellas y el frente del embarcadero, 
vénse otras dos grúas cuya fuerza alcanza tres toneladas. 
La parte que forma el verdadero muelle-embarcadero, tiene 
97 metros 69 centímetros de largo por 15 de ancho y las dimen-
siones exactas del muelle, son las que indicamos á continuación: 
Primer tramo (de madera) 236 metros. 
Segundo tramo (de hierro) en una rasante recta as-
cendente , . . . 183 » 
Tercer tramo (también de hierro) en una curva de 
173 metros de rádio y en dos rasantes, la pri-
mera ascendente y la segunda descendente. . 237 » 
Cuarto tramo (de hierro) recto, en dos rasantes. . . 161 » 
Total de metros 817 
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Importó la obra á la empresa Rio-Tinto cuatro millones d« 
¡pesetas. La misma empresa tiene á dos kilómetros de Huelva en la 
marisma del Odiel, un depósito para mineral, cuya cabida es 
de 50.000 toneladas. 
El comercio y la industria no han alcanzado^ en Huelva gran 
desarrollo y se reducen á la navegación de cahotaje y de altura, 
(esta última en menor escala,) al sostenimiento de fábricas de 
cordoleria, á la pesca y á unos pocos molinos harineros. 
Los alrededores de la capital son agradables y merecen una 
visita las alturas de Conquero. 
Entre los hijos ilustres de Huelva, citaremos el atrevido na-
vegante Alonso Sánchez, Bernal Diaz de Lugo, los Garrochos, 
D. Francisco de Monsalve„ fray Jacinto Barreda, el doctor D. An-
tonio Jacobo del Barco y Sasca y D. Juan Bolaños. 
LA PROVINCIA.—Tiene la provincia de Huelva en determina-
das sitios, escelentes pastos; produce cereales y vinos y frutos; 
hay en ella abundancia de pinos, encinas, castaños y alcornoques 
y su riqueza en minerales y en cameras es harto conocida. 
Entre las alturas de sus montañas,, qua son estribaciones de 
la cordillera Marianica, mencionaremos los picos de S. Cristóbal, 
Castaño, S. Ginés, A rocho, Santa Bárbara y Almonaster. 
El clima de esta región es frió en la parte elevada, fresco en 
la central y templado en la costa. 
La zona metalúrgica do la provincia se encuentra en las mon-
tañas de Andévalo ó Valverde, ocupando una longitud de veinte 
leguas de terreno escabroso y una anchura media de seis. 
Los principales rios y arroyos son el Chanza y el Murtiga, que 
desembocan en el Guadiana, el Piedra, el Tinto y el Odiel, que 
van á morir al Océano. 
Las carreteras totalmente acabadas y en buen estado de co 
servacion, son la de Huelva á Sevilla, la de Aracena á es 
última ciudad y la de Huelva á Ayamonte. 
LA RÁBIDA.—Tiene la provincia de Huelva un monumen-
to histórico, de universal renombre, que no se refiere solo á 
Huelva, sino que es de toda España y toda ella le interesa 
también. Nos referimos á la Rábida, templo mitológico en su 
origen, retiro luego de monjes y después convento de Santa 
Maria de la Rábida de Recoletos franciscanos. 
Consta de dos cláustros con igual número de pisos y dife-
rentes celdas, un refectorio, una cocina y un granero. Posee 
como es consiguiente una iglesia y aunque las dimensiones de 
este templo son reducidas, no le faltan varias capillas y al-
tares. 
La Rábida está situada al extremo de una colina, en la con-
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tluencia de ios rios Odiel y Tinto. Cristóbal Colon aparece por 
primera vez en España., según los historiadores, en la Rábida. 
¿Con qué objeto? Esto se ignora; pero es innegable que una 
mañana el insigne marino llegó con su hijo Diego hasta el pié 
de una cruz de piedra que todavía se conserva delante del Con-
vento. No faltan quienes afirman que iba á visitar al guardián 
de la Rábida, frai Juan Pérez; pero sea de ello lo que quiera, 
sobra á nuestro propósito consignar, que aquel modesto edifi-
cio tiene un mérito indudable y que su nombre ha sido con-
servado en las páginas de nuestra historia pátria. Mas como 
no basta esa elocuente memoria para impedir que el tiempo 
lleve sus estragos por donde quiera, sr.cedió que después de 
la esrcláustracion de los frailes estuvo el edificio á cargo del 
Estado, que en la época de la primera desamortización fueron 
vendidos la huerta y sus alrededores y en fin, que mas tar-
de, abandonado por completo, sirvió de asilo á los ganados que 
pastaban en las cercanias del convento. Asi las cosas, la pro-
vincia de Hueiva pidió al Gobierno la cesión del edificio, que 
le fué concedida en Real órden de 10 de Agosto de 1846 y 
desde entonces comenzó la obra de restauración á cuya in-
fluencia se debe que haya sido salvado de una rápida y total 
ruina tan interesante monumento 
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INDICACIONES 
DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
AL \ JAR. 
Aceite, (Almacenislaa) 
Alonso Casarigo, Juan. 
López Navarro, B, 
Farmacias. 
Aguilar Romero, A. 
Harinas, (fábricas de). 
Dorado, F. Félix. 
Martínez, Manuel. 
Sano! ez, Joaquín. 
Viuda de E. Dorado. 
Tejidos, lanas, etc. 
Reyes. .losé A. 
Tapones de corcho, (Fábricas 

























Aguardientes, (Fábricas de). 
Morón, Pedro. 
Orta y Vázquez, J 
Comerciantes curaoft^s^ 
Empresa «Mir^p^^Tnarfl»»^ 
Correas, (Fábricas de). 
Llanos Polanéo^A. ^ ¿ v ^ 
Farmacias. | § -^V 
Ballesta. Pedte ^ t o ^ 
Pérez, FernaMo. 
Hierros, (Fábi^ pS^deftin 
£ 0 
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Empresa «Minas de Tharsis.» 
Harinas, (Fábricas á vapor). 
Carrasco, J. Simón. 
Garcia Sánchez, M. 
Giménez Macias, A. 
Orla, Manuel. 
Orta, Cármcn. 
Lazo Rebollo, L. 
Macias, José 
Viuda de Orta González. 
Máquinas, (Construcción de). 
Empresa «Minas de Tharsis.» 
Maquinas, (de aserrar). 
Empresa, «Minas de Tharsis » 
Mina, «Tharsis.» 
Towan, David, Director. 
Mercier, (Sociedad minera.) 
Soland, Alfredo, director. 
Mina («La Lapilla.v) 
Nicoll, Carlos Samuel, director. 
Médicos. 
Orta Nuñez, Francisco. 
Pino Sierra. D. 
Pino González, D. 
Rebollo, José. 
Otuincalla. 
Conde Ponce, B. 
Herrera, Manuel. 
Marin, Sebastian. 
Morón Carrasco, G. 
Sociedad popular. 
Sánchez Morón, B. 
Tejidos, lanas, etc. 






Romero, José A. 
Sociedad «La Igualdad» 
Sánchez Morón, Bartolomé. 
ALMONTE. 
Aguardientes, (Fabricación de), 
Ayala, Dolores. 
Capelo, Corbjna Antonio. 
Estevez, Juana. 
Recoleta Saenz, Antonio. 
Oriuela, Juana. 
IMaez de la Torre, Manuel. 
Pavón Pelaez, Florencio. 
Telio Vadillo, José. . 
Villa í enanes, Juan. 
Armas, (Tiendas de). 
Naranjo, José M.a 
Pérez Mil'an, Francisco. 
Coloniales. (Tiendas de) 
i abrera Medina, Antonio. 
Lagares, Pérez, Manuel. 
Martin Bañez, José. 
Torres Tuot, Antonio. 
Villa Perianes, Juan. 
Farmacias. 
Abad fViartinez, Antonio. 
Garcia Borrero, Simón. 
Granos. (Especuladores en). 











Tello, José. • 
Villa, Pedro. 
Jabón, (Fábricas de). 
Sa;cedo, Alejandro. 
Maderas, (Almacenes de). 
Espinosa Giménez, Juan. 
Médicos. 
Gcrcia Borrero, Simón. 
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Malas, Francisco. 
Paulino López, José. 
Motarlos 
Trian a Garcia, José. 
Tejidos, lanas, etc. 








Torres, Tuot, Antonio. 
ARACENA. 
Abogados 
Cid y Va Hades, Juan. 





Aguardientes, (Fábricas de). 
Guerra Rafael 
Armas, (Tiendas de). 
Corrales, José. 
Billares y casinos. 
Hasino Aracena. 
Id Universal. 
Curtidos. (Fábricas de) 
Cuba, Antonio. 
Ramírez, Joaquín. 




Hubio Basil io. 





Hermanos de Nicolás Rodríguez. 
Yaiquez, Francisco. 
Martin. Cele riño. 
Moya, Antonio. 
Moya, Manuel. 







Viuda de Manuel Martin. 
Viuda de Manuel Moya. 
Médicos. 
S a i diez Sanohez, Juan Manuel. 













Tejidos, lanas, etc 
Fernandez, Francisco. 
Gil, Leandro. 
Moya, Juan José. 
Pérez, Isidro. 
Torrero, Juan. 
























Garcia Soria, José. 
Maclas, Policarpo. 













Administradores de fincas. 
Gonza'ez, Patrocinio. 
Luna, Antonio. 












Curtidos, (Almacenes de). 
Pérez Barroso, Miguel. 

















Harinas, (Fábricas de). 
Benabat, José Antonio. 
González, José. 
Huéspedes, (Casas de). 
Fernandez, Luis. 
Jabón, (Fábricas de). 
Gómez, Antonio. 


















3 5 5 - ^ 
Ríos, José. 
Ropas hechas, (Bazares). 







Otuincalla. (Tienda de) 
Gamero, Bartolomé. 
Romes, José. 
Tejidos, lanas, etc. 
Barbeni, José. 
Gregorio, Pascual. 
Lacerna, Muro y C.a. 
Nojuera, Luis. 
Pérez, Miguel. 
Pérez y Ruiz. 
BOLLULLOS DEL CONDADO. 
Abobados. 
Pérez, Francisco. 
Administradores de fincas. 
Beño. Francisco. 










Coloniales, (Tiendas de). 
Camacho, Santiago. 
Casinos y cafés. 
De Jano, G. 
Martínez, Francisco. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Carreras, Francisco. 































Penillos f3arcia y C * 




Viuda de Sauce. 
Viuda de Ceballos. 
Viuda de Barqueros. 
Viuda de Garcia. 
Viuda de Suarez, 
Valdago, Diego. 
Farmacias. 
Chaves, Ledro M.a 
Harinas, (fábricas de). 
Clavijo, Manuel. 











Camacho, Maria Antonia. 
Viuda de barreras. 







Tejidos, lanas, etc. 







Curtidos, (Fábricas de). 
Gómez, Dionisio. 








Frutos del pais, (especuladores, 
Pérez Marques, J. 
Pérez Rodriguez, i . 
Granos, (Especuladores en). 
Aguirre, Angel. 
Perez7 Luis. 
Harinas, (fábricas de). 
Abreu, José. 
De la Cruz, Pállro. 
Pérez, Alonso. 
















Benitez, José M. 
González, Antonio. 
Gómez, Antonio. 
Gómez Ferez, Antonio. 
Orta, Manuel. 
Pens, José. 











Viuda de Gómez Vázquez. 
(ORTEJANA. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Sánchez, Domingo. 









Harinas, (fábricas de) 






Romero, Anton o. 
Viuda de Jesús Mora. 
Viuda de López Mosquera. 
Médicos. 
Fernandez Mora, Esteban. 
Caballero, Daniel. 
Notarios 
Sánchez Salazar, Enrique. 




Tapones de corcho, (fábrica). 
Gaspar, Victor. 
Jara Calvo, J. 
Muñoz, José. 
Reyes, José. 







Curtidos, (Fábricas de). 





Garcia Carbonell, Francisco. 
Harinas, (fábricas de) 
Bearo, Manuel. 
Domínguez, Manuel. 




















Cornejo, Natalio. Prim IT. 
Clemente, Rafael. Concepción 21 
Galindo, José. Monjas 8. 
Garcia, Francisco. í'za. S. Pedro. 
Ponce, Pedro. Mendez-Nuñez 8. 
Sevillano, José. Uicos 26. 
Suarez, A, Mendez-Nuñez 5. 
Administradores de fincas. 
Alonso, Joaquín. Serrano. 
De la Costa, Antonio. Sagasta. 
Tugelmo, José. Id. 
Agentes de aduanas. 
Coto y C.a Carretera de Seville. 
Buclós, Carlos. Calle Monasterio. 
Manzano, Francisco. Sagasta. 
Pérez, Miguel. Id. 
Agentes de negocios. 
Mezquita, Bernardo. Prim. 
Pinto, Enrique. Serrano. 
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Sánchez, José. Topete. 
Agrimensores 
Ballesteros, Francisco. Prim. 
Pérez González, Manuel. Id. 
Tabernero, Angel. Con epcion. 
Valle, Manuel. Prim 
Aguardientes, y Lres. (Fábricas 
Carrion, Francisco. G. Sagasta. 
Garrido, Justo. Monjas. 
Gómez, Nicolás. Prim. 
Oüveira, Antonio S.José. 
Armas, (Tiendas de). 
Blanco, Francisco- G. Riego. 
Agentes de B3lsa. 
Narvaez, Manuel Gt.a de Sevilla. 
Baños, (De mar). 
Garzón, Salvador. Monasterio. 
Comerciantes y banqueros 
Dosch-Sundhein. Gt.a de Sevilla. 
Grant, Gustavo. Ricos. 
Hernández y C.a Duque de la V.a 
Minas Rio tinto y G.a Monasterio. 
Nuñez, Francisco. Fuentes. 
Rodri^uez, Ramón. Sagasta. 
Sierra, (Fermín de la) Sagasta. 
{\. núm 1.) 
Vazques, Manuel. Monasterio. 
Casinos. 
Casino de Artesanos. Sauasta. 
Casino Minero. Ricos yR-tscon. 
Casino Mercantil, Id. 
Consignatarios de buques. 
Coto y C.a Carretera oe Sevilla. 
Manzano, Francisco. Sagasta. 
Pí y Stand. Carretera de Sevilla. 
López, Antonio. Sagasta. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Carbonell, (íumersindo. Sagasta. 
Navarro, Bartolomé. Mendizabal. 
Curtidos. (Fábricas). 
Paus Pinzón, Juan. 
Lucas López, Manuel. Id. 
Oliver, Manuel, id. 
Comestibles. (Tiendas). 
Cañizares, José. San José. 
Carbonell, Manuel. Id, 
Carrion, José M a Id. 
Diaz de la Cuesta A. Concepción. 
Dominguez Brioso, J. Monaterio. 
Fernandez. Antonio. Senas. 
Hierro, Manuel. S. Andrés. 
Hierro, Francisco. Señas. 
López Sánchez, José. Prim. 
Lango, Hermenegildo Duque V.a 
Martin, Juana. Isabel TI. 
Moreno Diaz, Francisco. Mariana. 
Magdaleno, Andrés Monasterio. 
Morón. Blas. Sagas la. 
Oliveira, Antonio. Vega Larga. 
Puig, Miguel. Prim. 
Pérez Bravo. Ant0 Pza Abastos. 
Rodriguez, Francisco. Señas. 
Rayo Éstevez, José. Marina. 
Viuda de Gómez. Sagasta. 
Va'ero, Ralael. Rendigon. 
Coloniales al por mayor. 
Vega Heredia, Miguel. Sagasta. 
De la x i erra, Fermin. Sagasta. 
Calzados, (Fábricas de). 
Arenaz, Rosaba. Marina. 
Barrera, Manuel. MemPzabal. 
Baena, Joaquín. Fuentes. 
Diaz. Juan Id. 
Fernandez, José Concepción. 
Gobea, José. Tetuan. 
Hierro, Manuel. 3. José. 
Hernández, José. Sagasta. 
Mesa Luna, Manuel. Marina. 
Montiol, José. Concei clon. 
Vergel, Francisco, Prim. 
Zumel, MigueL Señas. 
Conservas alimenticias. 
Bell y Reina .Vlarina, 
García, José. Carretera de Sevilla. 
Quartin,, Carlos. Marina. 
Cafés. 
Mvarez, Enrique. Concepción. 
Ajencia, Tomás. Id. 
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Camas, (Fábricas). 
Lope-'. Ollen, Matias. Carretera 
de G ib ra león. 
F ro^uerías. 
B nones, Tomás. Sagasfa. 
Machado, Fernando. Concepción 
Empresas fúnebres. 
Domínguez, F. viendez-Nuñez. 
Efectos de escritorio. 
Baza, Silva, losé. Concepción. 
Morano, francisco. Mendizabal. 
Payá, Fpancüsco. Teman. 
Encuadernadores. 
Vázquez y C.a Mendizabal. 
Estatuarios. 
Tizarro, José. Vega Larga. 
Fotografías. 
Pérez Romero, Diego. Tetuan. 
Farmacias. 
Figueroa, Eduardo. Tetuan 
Pére^ Machado, F. Concei-cion. 
Pérez Machado, A- Mendizabal. 
Vázquez, Manuel. Concepción. 
Ferreterias. 
García Ramos, A. Concepción. 
Granos, (Especuladores de ) 
Bodrijuez, Ramón Sagasta. 
Gaseosas, (Fábrica de). 
Rojo Hierro, B. Berdigon. 
Sondelise Loncon y C.a Sagasta. 
Harinas, (fábricas de) 
lzqirerdoB Manuel, c. Prin. 
Mora, Antonio, id. 
Va i paraíso, Angel. Colon. 
Huéspedes, (casas de) 
Corle. Antonio de la Sagasta. 
Framílio, Antonio, id. 
García. Luis Serrano. 
Gaian, Leocadio. Monasterio. 
Ti erix, María. Puerto. 
Valí frío, Joaquín. Sagasta. 
Intérpretes 
Bel amy, Tomás. Alfonso XII. 
Careta, José. Carretera de Sevilla 
Imprentas. 
Herrera José. Monjas. 
Muñoz, Francisco. Concepciou. 
Mendoza, Fernando Monasteiio. 
Reyes. José M.a. Monjas, 
Viuda líe Calvez é hijos, id. 
Jabón, (Fábricas de). 
Castelar, Venancio. S. Francisco, 
s^ oto, Angel. S. José, 
Oliveira. Vlannel. Prim, 
Médicos. 
Coto, Gregorio. S, J; sé. 
Corte, Francisco de la c Marina, 
Cordero Baez, Francisco Merced 
García López, J Mendez-Nuñez. 
Lawa, Diego, Concepción. 
López, Rafael. Prim 
Cerez. Sebastian. Mendez-Nuñez, 
Reyes, Enrique, Monasterio. 
Seras, Manuel, id. 
Tello Lobo, Antonio, id. 
Marmolistas y lapidarios, 
Fernández, Manuel Concepción. 
Máquinas para coser. 
Montiel, José. «La Silenciosa.» 
c. Concepción. 
Iluelva, Manuel. «Compañía Sin-
ger, c. Concepción (A. núm, 2.) 
Máquinas de aserrar. 
Gran, Gustavo, c. Monasterio. 
Maderas, (Almacenes de). 
Díaz, Eduardo. Puerto, 
Notarios. 
Coste, José, Monjas. 
Coste, Luis. Topete. 
Cano, Emilio. ( oncepcíon. 
Cubera", Antonio. Prim. 
Muñoz Caballer >, Mendez-Nuñez. 
Mediano, Juan, Bendígon. 
León González, José. Concepción 
Qtrnt.iTO, Manuel, Prim, 
Navieros. 
Andivía, José. S, José, 
hueno Muñoz, A. Topete. 
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Buceta, Joaquín Bendigon. 
Carrasco, Cristóbal. Ricos. 
Carrasco. Rodrigo. Sagasla. 
Cordero, José. Monasterio. 
Catrion, Manuel Id 
roste, María. Ricos. 
Dudos, Carlos. Moiiastorio. 
López, Francisco. Ricos. 
López, Manuel. Sagasta. 
López Mendoza, F. Ricos. 
López Ot liz, Antonio calle de Sa-
gasta 
Martínez. José. S Francisco 
Moreno, Francisco. Marina. 
Mcntiel, Juan. Id. 
Manzano, Lorenzo. Dejamonte. 
Manzano, José. Sagasta. 
Moreno Garcia, Juan, uarína. 
Hnzon, José Monasterio. 
Rodríguez, Manuel. Marina. 
Vázquez Cornejo San J o sé . 
Velen, Juan. M riña 
Vázquez, Domiciano. Sagasta. 
Vázquez, Antonio. Marina 
Vázquez, Manuel. Vecino de Tri-
gueros. 
Vázquez Quintero J Sagasta. 
Papel, (Almacenes de). 
Cano, Maria de los Dolores. Sa-
gasta. 
Periódicos. 
«La Provincia.)) Concepción. 
Pintores 
Santos González, A Sevilla. 
Procuradores 
Córte, Vicente de la. Mendez-Nu 
fiez. 
Domingupz. Nicolás, calle de Al 
f nsoXH. 
Gómez, Enrique. Monjas, 
Plateros. 
Baena. José. Concepción. 
(Xuincalla, (Tiendas de). 
Garcia, Miguel. ConceDcion. 
Londe^ui Loucon, Francisco. Sa-
gasta. 
Montado, Francisco Riego. 
Vidal, Miguel. Sagasta. 
Relojerías. 
Paz y Diaz, Francisco. Sagasta. 
Martin z, Francisco Concepción. 
Velez, José. Sagasta. 
Restaurants. 
Neorio, Tomás. Barridos del Car-
men. 
Opíso. Manuel. Sagasta. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Solanaz, José Tetuan y Sagasta. 
Sastres. 
Noguera, Joaquín. Serrano, 
Uujete. AnUmio. Concepción. 
Roja, Cái los Td. 
Vides, Juan. Id. 
Valle, José Jd. 
Sombrererías. 
Andújar, Gregorio. Sagasta. 
Barret a y Ricard. Tetuan. 
Gil, José. Sagasta. 
Tejidos, lanas etc. 
Blazquez y Giménez. Concep-
ción. 
Cabo, Valentín. Tetuan. 
Cornejo, Juan. Id. 
Gallardo, Manuel. Prim. 
Gregorio é Hijos, (Viuda de). Ca-
llo de Prim. 
Pérez, Enrique. Fuentes 
Payan, Fran-isco. Sagasta. 
Ramírez y Morón. Concepción. 
Trasportes (Empresas de). 
Casans, losé Sagasta. 
íesca. Viuda, de. c. Duque de 
la Victoria. 
Lillo, i árlos. .Marina. 
«La Sevillana.» Sagasta, 
«La Victoria». Id. 
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ISLA CRISTINA. 
Agentes de Aduanas. 
Otero, Juan. 
Aguardientss y licores (fábricas) 
Jen Visilla, i'edro. 
Martínez liamuña, F. 
Buques, (Constructores de) 
Domínguez, Baltasar. 
Martin, Manuel. 















Campos, José Manuel. 
Garcia, Bonifacio. 





Romero Portas, E. 
Romero Casan es, S. 
Viuda de P. Gatalá. 
Zarandieta Pesez, J. 






Tejidos, lanas, etc. 
barcia de Codes, B. 
Garcia y Pérez. 
Hernández y Hermanos., 
Prieto, Ildefonso. 
Valí y Marin. 
LEPE. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Dacosta, Francisco. 
Toresano, Manuel. 
Administradores de fincas. 
Acosta, Antonio. ' 
Bueno, Narciso. 
Farmacias. 
Sánchez Barco, José. 
Frutos del pais, (especuladores.) 






Ponce Muriel, J. 
Rodríguez Tejo, J. 
Toresano Garcia, M. 
Toresano Rodríguez, J. 




Harinas, (Fábricas de) i 
Camacho, Manuel. 
Contreras, Juan. 



















Gal vino, Antonio. 
Romero, Victoriano. 
Rodríguez^ Andrés. 













Aguardientes, (Fábricas de). 












Estractores da vinos. 
Al monte, Rafael, 
Cr espo, Bernardo. 
Fernamlez, José. 
Flores, José. 














Moreno Domínguez, Antonio. 
Medina, Antonio. 
Jabón, (Fábricas de). 
Rivero, neferino. 







































Agentes de negocios. 
üiaz, Juan. 
Ramirez, Juan. 






























Bosa, /osé (de la) 
Trugillo, Amalia. 





















Tejidos, lanas, etc. 
Giménez, Martin. 
MAchez y Garcia. 
Vázquez, Adolfo. 





Carreras Bernal, F. 
Harinas, (fábricas de). 
Herederos de J. Diaz. 
Herederos de R. Vázquez 
Pérez Juan. 
Ponce, Francisco. 
Sánchez Haro. F. 
Tenorio Ponce, P. 
Viuda de F. M. Conde. 
Médicos. 
Domínguez Rosa, Juan. 
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Pérez í'arrasco Francisco. 
Notarios. 
Bagon, J. Manuel. 
Ropas hechas, (Bazares). 
Márquez, (.ayetano. 
Vázquez, Francisco. 






SAN JUAN DEL P U E K T O . 
Abogados. 
Serrano, José. 





Robles Rebollo, P . 
Frutos del país (Kspeculadores.) 
Dominguez, Francisco. W 













Tejidos, lanas, etc. 




Muro, José M.a 
Vázquez, Luciano. 
Agentes de negocios. 
Bravo, Antonio. 
Dominguez, Sebastian. 
M O T A Oliva, Juan. 
jPeñate, Juan. 
IAguardientes, (Fabricación de). 
Alamos, Manuel. 
Gañido, Miguel. 
Moreno, Soriauo. , 
Pérez Alamos, A. 
Salas, Ign ció. 
Sánchez, Antonio. 
Calzado, (Depósitos de). 
Abad, Antonio. 
Pérez Moreno, Juan. 
Vázquez, Fernando. 
Casinos y cafés. 
Gasino de Labradores. 
Casino de Artesanos. 




Vides, J. A.áximo. 
Granos, (Especuladores en). 
Bermudez, Antonio. 
Guadri, Manuel. 
Montiel Soriano, E . 
Sánchez, Antonio. 
Vides, Narciso. 






Hierros, (Tiendas de). 
Salerga, Fernando. 
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Brvo, José M.a 
Sastres. 
Paraleda, Rafael. 
Tejidos, lanas, etc. 
García Romero, Gárlos. 
Guzman y Hermanos. 
González Rodríguez, T. 
López, Anacleto. 
Rodríguez, José. 
ZALAMEA LA REAL. 




Cera, (Prensas de). 
González, José. 




Granos, (Especuladores de.) 
Gallardo, Luís. 
Martín, Epifanío. 


















Tejidos, lanas, etc. 
Carvajal, Manuel. 
Von, Gustavo 
FERMIN DE LA SÍERHA. 
Placeta 51í lue lva . 
ALMACEN AL POK MAYOR 
DE E F E C T O S C O L O N I A L E S 
Y DEL REINO, 
ocupándose á la vez de toda clase de 
agencias y comunicaciones, 
(Nüm. 1) 
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LA COMPAÑIA FABML 
Desde450 Rvn al contado 
Son las mas fáciles para 
aprender 
Las únicas que nunca se 
desarreglan por la sen-
cillez, solidez y perfec-
ción de su mecanismo. 
Las mas ligeras, tanto 
que un niño las hace tra-
bajar sin cansarse. 
COMPANI 
FABRIL 
N U E V A 
Y O R K 
«SINGBR.» 
Desde 500 reales velloD 
á plazos. 
Desde 10 reales 
semanales. 
Garantías de seguridad 
y buen resultado. 
Rapidez y suavidad en 
su movimiento. 
Fuerza y hermosura eii 
la puntada. 
MÁQUINAS P A R A C O S E R C O N V O L A N I ' E D E R E S O R T E A D O B L E P E S P U N T E ' 
CINCO VARAS DE COSTURA POR MINUTO-
PARA FAMILIAS É INDUSTRIALES. 
La «SINGKR» legitima, al alcance de todas las fortunas.—Para traba ar 
á pié ó á mano.—Para trabajar en casa ó de viaje.—Para la sala del Prínci-
pe.—Para el obrador del industrial. 
Esta Compañía, establecida en esta capital, acaba de recibir un grande y 
variado surtido de sus «muy célebres maquinas para coser,» tanto en clase 
sencilla y barata, como en las Uamadas de lujo incrustadas en nácar: tam-
bién ha recibido accesorios en bonitos estuches y piezas sueltas para toda 
clase de labores, hilos de lino y de algodón en blanco y colores, torzales de 
seda, agujas, aceite y demás efectos propios «le la venta de esta casa. 
Diez por 100 de baja al conta>io.—Ensoñanza gratis á domicilio.—La Com-
pañía Fabril «STNGER» ha vendido ya mas <ie «dos millones de máquinas,» 
habiendo impulsado sus cuatro grandiosas fábricas que hoy les hace produ-
cir mas de «ocho mil» por semana.—Es la casa mas importante del mundo 
en esta industria.—Tiene mas de «dos mil» establecimientos para la venta 
solamente en Europa.—Vendió en 1875, 249,852 máquinas , es decir, 146,112 
mas que su mayor competidor.—Vendió en 1876, 272,316 maquinas, es decir, 
15?,022 mas que su mayor competidor, 
ULTIMO PARTE OFICIAL DE LA DIRECCION. 
La Compañía Fabril «SINGE ; » h a vendido en el año de 1877, 292,812 má-
quinas, es decir, 20,496 da aumento sobre las d 1 año próx imo pasado.—Tan 
satisfactorio resultado probará evidentemente al púldico la bondad y dife-
rencia de nuestros productos, teniendo en cuenta que sin la reconocida su-
periori.Ud de nuestras Máquinas, no aumentaría tan visiblemente nuestra 
venta, ni emplear íamos muchos millones de duros en llenar el mundo de su-
cursales pon cuenta propia. Ahora ved qué casa os ofrece mayores ventajas 
en condiciones, precios y garant ías . 
Unica casa para la venta en esta provincia. HUELVA, CONCEPCION 12. 
(N. 2,) 
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PROVINCIA D E J A E N . 
Descripción geográfica, histórica y monumental 
La provincia de este nombre, que sin duda es una de las mas 
ricas de España y de las que mas'importantes localidades en-
cierra, coisfina al N, con la de Ciudad-Rea1; al N. E. e n la de 
Albacete; al S. E. y S. con la de Granada y al O. con la de Cór-
doba. 
Su clima es saludable y el viento oeste, llamado allí áb rego , 
domina en todas las estaciones presentándose fresco en el ve-
rano y por lo común húmedo en el invierno. 
Ksta provincia tiene según unos una superficie de 359 le-
guas cuadradas y según otros de 396 y en tan considerable os -
tensión se encuentran importantes montañas, como por ejemplo 
Sierra-Morena, rica en abundantes pastos, en árboles y arbustos; 
la sierra de Segura, de altas cumbres y de notables escabro-
sidades, la Sierra de las Villas, los montes de Cazorla, Pozo Al-
cen y Quesada, la de Jabalcuz, que tiene canteras de jaspes y 
otras varias. 
Los rios que recorren la provincia son ol Guadalquivir con 
sus tributarios el Guad.'ilimar, el de Jaén, el Salado, el de Torres, 
el Aguacebas, el Guadiana Menor, Guadalmena, Guadalen, 
.Trujóla, Gr.diei y Campana. 
La provincia de Japn es rica en aguas minerales. Sus pro-
ductos principales son cereales, vinos, aceites, cebada, frutas, 
hortalizas, cáñamo y lino y respecto á caza la hay mayor y 
menor en abundancia. 
La mas impoitante industria es la minera y especialmente en 
figurando 
agrie r.l tu ra 
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estos últimos años ha adquirido un gran desarrollo, si bien 
actualmente se resiente de la crisis que alcanza no solo á España 
sino á toda Europa. La alfareria, las fábricas de jabón, las de 
cardar, las de lienzos, las de ebanistería y ferretería también 
ofrecen un regular contingente, pero la agricultura es la base 
esencia!, puede decirse, de la riqueza en esta zona de España, 
en considerable cantidad las industrias que de la 
se derivan, cogió son los molinos de aceite, los la-
gares y los molinos harineros. 
Hemos hecho mención de la minería y conviene insistir so-
bre este punto; pues los fdones metalíferos especialmente de 
Linares, deben considerarse como de los mas importantes de 
España y tanto es así, que la acción de las minas ha influi-
do poderosamente en el desarrollo de aquella localidad, donde 
de dia en dia se advierten mejoran de verdadera significación, 
hoy mas reproductivas, merced á la vía férrea que la pone en 
comunicación con Madrid. 
Las principales poblaciones de esta provincia son: Baeza, An-
dújar, Alcalá la Heal, Cazorla, Huelma, Segura, ¡Mancha Heal, 
hartos, Villacarrillo y Ubeda. 
Con decir que algunos l.istoriadores atribuyen á Tubal la 
fundación de Jaén, se comprenderá toda la dificultad de sa-
ber con esactitud lo que haya acercado este punto. Otros au-
tores entienden que su origen íué debido á los túrdulos; pero 
sea de ello lo que quiera, la primera vez que encontramos á 
Jaén figurando en la historia,, se nos presenta, s^ gun Livio, 
rica y explotando sus minas. Asdrubal la fortificó y mas ade-
lante fué toma la por Publio Cornelio Escipion. 
En la época de los árabes, sirvió de objetivo á diferentes 
luchas que no relataremos en sus detalles, limitándonos á con-
signar que según unos autores fué sitiada en Í130 por los cris-
tianos y según otros conquistada en 1135 por el emperador 
D. Alonso, pero la definitiva conquista se debió á D. Fernando 
III en 1246. 
Jaén, la capital, se encuentra erigida en la falda de un monte 
llamado «Cerro del Castillo,» en cuya cumbre se vé una antigua 
fortaleza. El interior de la ciudad no of.ere grandes curiosidades; 
sus calles son, por lómenos muchas de e las, pendientes y de 
mediana anchhra; sus edificios regulares, sus plazas de no con-
siderable importancia. Como capital de provincia, cue;ita con to-
dos los elementos necesarios a la vida moderna en un centro 
de cultura y según las mejoras iniciadas de algunos años á esta 
parle, creemos que Jaén está llamado á ocupar un puesto de 
mayor importancia, acaso en un término breve, y no hay ^ 
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que si algün dia se llevase á efecto la construcción del ferro-
carril que la pusiese en comunicación directa con Granada, en-
contrarla un elemento de prosperidad innegable. 
El monumento mas importante de Jaén es la Catedral, que 
fué mezquita en tiempo de los mahometa.ios y que D. Fernando 
III, al conquistar esta ciudad, convirtió en templo cristiano, de-
dicándolo á la Asunción de la Viraen. El edificio conservó su 
forma hasta el ano 1368, en cuya época empezó á construir la 
obra el obispo D Nicolás de Viezma, obra que destruyó en 1492, 
D. Luis Osorio. En 1500 D. Alonso Suarez hizo que la obra de tal 
modo mutilada,, siguiese adelante, á cuyo fin echó los cimientos 
de la capilla mayor, que se llevó á cima en 1519, pero hubo de 
esperimentar posteriormente otras modificaciones y por último, 
la Catedral, según hoy la vemos, tué diseñada en 1532, por Pe-
dro de Valdelvira y acabada en 1688, si bien la fábrica del Sa-
grario comenzó en 176iy terminó ím 1809. 
La planta esterior de la Catedral es rectangular; la fachada 
principal tiene 117 pié de latitud y consta de un cuerpo principal, 
alto de 69 pies hasta el cornisamento. Va adornada la puerta cen-
tral con altos relieves y es notable también la parte decorativa 
de la cornisa. Las torres tienen una altura de 223 piés y en 
resumen, prescindiendo de detalles, forma la parte esterior de la 
basílica un conjunto magestuoso. 
El interior es un paralelógramo rectángulo de 308 piés y 
8 pulgadas de largo por 158 de ancho, dividido en dirección 
de su longitud, en tres naves, de las que la central se halla 
sostenida por elegantes pilares de órden corintio. El presbite-
rio es escelente y decoran el interior de tan hermoso templo 
mimerosas esculturas y cuadros de gran mérito. 
El Sagrario que segnn hemos dicho se encuentra unido al 
templo, guarda armonía con la riqueza y magestad de este, pero 
renunciamos á hacer una descripción minuciosa de este mo-
numento, porque necesitaríamos, al efecto, disponer de mucho 
espacio. 
Además de la Catedral, posee Jaén diferentes iglesias y entre 
el'as las de S. Ildefonso, la Magdalena, S. tartoíoméj S. An-
drés y S. Juan. 
Jaén es cuna de muchos hombres ilustres, como por ejem-
plo, D. Jorge Escobedo y Alarcon, el licenciado Fray Fran-
cisco Rades de Andrada, Sebastian Martínez, Fray Maiíuel Mo-




DE LA PROVINCIA DE JAEN. 
•ÑQOOOQQSaaBrn 


















Harinas, (Fábricas de). 
Vaturalas. Francisco. 





















Tejidos lanas, etc. 
Marmol. Manuel, 
Saloya Hermanos. 
Viuda de Martinez 
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ALGAUDETE. 




Diaz, Juan Miguel. 
Morales. Emilio. 
Farmacias. 
Rivera Avalos, F. 
















Cal Ocaña, M. 
Giménez, Francisco. 
Parra, Francisco. 













Aguardientes, (Al por mayor), 
Herederos de la V.a de Gallet. 
Cafés y casinos. 
«Gasino de Andújar». 
Nieto León, Francisco. 
Curtidos, (Almacenes de). 








Chocolates, (Molinos de). 
Millan Hermanos 
Droguerías. 





Harinas, (Almacenistas de). 







González Agustín. •{ 
Martínez, Antonio. 





















Tejidos, lanas, etc. 
Ameyo, Juan. 
Castillo y Compafíia. 
Maloviet, Amayor y C 
Mora Fernandez, A. 











Armas, (Tiendas de). 
Santos, José. 
Viedma, Juan. 
Billares y cafés. 




























Marques de la Laguna. 
Molina, Manuel. 


























tiuíz Garcia, J. 
Saenz, Venancio. 
de). 









Calzados, (Almacenes de), 
¡ano, Antonio. 
Criado, Gabriel. 





Harinas, (Al por mayor) 
Muñoz, Bernabé. 















Fariñas y G.a 




Tejidos, lanas, etc 





















Viuda de Fernandez. 
Médicos. 
Araña, Doroteo. 
López, Pe "ro. 
Tejidos, lanas etc. 
Balero, José. 
















Barquero y C.a 
Mendoza y C.a 
Loza y cristal 





















Sánchez, Juan de D. 






















Aponte, Antonio^S. Bartolomé 41. 
Bonüla, José. Pina 30 
Carrillo, José. Pilar 13. 
Campos, Jesé de. Colegio 26. 
Espantaleon, A. Juego Pelota 8. 
Garcia, Ignacio. Llanos 25. 
González, Miguel. Audiencia. 
Gregorio, A. Bernardo López 37. 
Martínez, Felipe. Abades 6. 
Muñoz, Antonio. P Sta. Marina. 
Palma, Antonio. Cárcel vieja 12. 
Ortiz, Rafael, Obispo 9. 
Ortíz, Francisco. Campanas 19. 
Pelaez, Máximo. Maestra Alta. 
Ruiz Alcaraz, A. Tiradores 10. 
Ruiz Giménez J. Id. 22 
Agentes corredores, 
Carrillo, M. Campillo de Camas. 
Colomer. Juan Maestra baja. 
Garcia, Juan. Pza. Cruces. 
Gilabert, Antonio. Mitra. 
Lagar, Juan. Nueva. 
Rubio, Salvador. Espiga. 
Rivas, José. San Bartolomé. 
Vizcaíno, Adrián. Empedrada. 
Agrimensores. 
Ayllon, Tomás, San Pedro. 
Contreras, Ginés. Id. 
Estrella, Ildefonso. 
Folacre, José iV.a San Bartolomé. 
Mariana, Manuel. Arroyo. 
Almidón, (Fábricas de). 
Ayllon y C.a. S. Andrés. 
Casero, Alonso. S. Pedro. 
Rubio, Juan. Santaclara. 
Zafra, Pedro. S. Andrés. 
Arquitectos. 
Povea, José. Cerón. 
Armas, (Tiendas 
González, Juan. Carrera. 
González, Rafael. Id. 
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Giménez, José. Alcantarilla. 
Martinez, Ramón. S. Francisco. 
Mariscal, Miguel. Maestra baja. 
Aguardientes, (fábricas ) 
Cañada, Sebastian. M.a Baja 42 
Banqueros. 
Pastor, Justo. Hurtado 20 
Billares. 
Castro, José. Cerón. 
Casino de Jaén. 
Guardia, Manuel. Maestra Baja. 
Bugías, (Fábricas de). 
Cagadilla, Juan. S. Clemente. 
Calzado, (Tiendas de). 
Aaroyo, [Manuel. Maestra Baja. 
Fernandez, José. id. 
Suarez, Francisco. Carrera. 
Serrano, Marcos. Cerón. 
Cofres y baúles, (Almacenes de). 
Cobo, Antonio. ¡Murallas. 
Cobo, Eduardo, Rejas Capilla. 
Cobo, Tomás, Maestra Baja. 
Carruajes. (Constructores de). 
Mayoral, Juan, l'into. 
Nogales, Antonio. S. Andrés. 
Carruajes de alquiler. 
Noves, José. Granada. 
Moreno, Domingo, Ayuntamiento. 
Pulido, Juan. Reventor. 
Casinos y cafés. 
Casino de Jaén. 
Romero, José. Pescadería 
Viurla de Gutiérrez. Maestra Baja 
Cererías. 
Escalona, José Cerón. 
Confíterias. 
Godoy, Francisco. Mercado. 
Ramírez, Juan. Campanas. 
Sam-hez. Manuel. Maestra Baja. 
Viuda de Puche. Cerón. 
Cerillas fosfóricas, (Fábricas de) 
Leiva, Juan. Llana 9. 
Tortosa, Manuel. Campo Rastro. 
Curtidos, (Fábricas de). 
López, José. Arroyo S. Pedro. 
Curtidos, (almacenes de). 
Del Llano, Constantino. Alamo. 
Ferrer, Juan. Cerón. 
Serrano, Marcos. Cerón. 
Viuda de Pabon. Id. 
Conservas alimenticias. 
Sánchez. Manuel. Maestra Baja35 
Coloniales 
Garcia, Mateo. Alamos. 13. 
Garcia, Manuel. Cerón 36. 
Rodríguez, Antonio. Alamos 16. 
Sobrinos de Santamaría. Cerón 5 
Cerveza, (Fábricas de). 
Garrido, José. Maestra Baja 41. 
Ramirlfe, Angel, id. 42. 
Comerciantes capitalistas. 
Sánchez y C.' Maestra Baja. 
Santamana, Julio. Cerón. 
Chocolates, (molinos de) 
Campos, Juan. S. Francisco 35. 
Escalona, José. Cerón 18. 
Encuadernadores. 
Guindos, E. Baño Audiencia. 
Sánchez Caballeros,L. .Maestra B. 
Espejos. (Fábric s.) 
Montat de, Fernando. Audiencia, 
Muñoz, Antonio, id. 27. 
Farmacias. 
De la Higuera, R. Carrera 41. 
Fernandez, Emilio. Carrera 18. 
Martinez, Rafael. Hurtado 20. 
Morales, Juan. Plaza Audiencia. 
Roldan, Enrique. Audiencia 8. 
Sánchez, Rafael, id. 31. 
Ferreterías. 
Bermeja Hermanos. Maestra Baja 
Garcia, Francisco. Alamos 15. 
Raimundo, Pablo. S. Francisco. 
Muñoz \yllon, J. S. Franc 0 32. 
Riafrecha, Pedro. Alamos 16. 
Fotografías. 
Giménez, Genafo. Maestra Baja. 
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Guarnicioneros. 
González, Fernando. Audiencia. 1 
Guardia^ Vicente. Mercado 4. 
Morales, Manuel, id. 
Gaseosas, (Fábrica de). 
Ramiro, Miguel. S Clemente 5, 
Guitarras). (Fábricas), 
Tejada, Antonio. Morales 18. 
Grabadores. 
Fernandez, Fdo, Puente 
Harinas, (Fábricas á vapor). 
Fontoya, Manuel. Valparaíso 9 
Martos, Juan M.a S. Francisco 18 
Huéspedes, (casas de) 
Burat, Rosa. Carrera 24. * 
Garda, Antonio, Cerón 16. 
López, Pedro. Arco San Lorenzo. 
Zevillo, José. Espartería 1. 
Hilados do seda. (Fábricas.) 
Sánchez. Ensebio. Mira, baja 21. 
Hierros, (Almacenes de) 
Puchades, Onofre. Cerón 14. 
Torres, Isidoro. Id. 3. 
Joyeros y plateros. 
Espejo, Joaquín. Maestra baja 40. 
González, Francisco. Id. 33. 
Jiménez, Francisco. Id. 26. 
Jabón, (Fábricas de) 
Aguirre, José. Arroyo S. Pedro 
Albat, Antonio. Carrera 18. 
Bedmar, Gregorio. Obispo 5. 
Escarbajar, Ramón. Torres 5. 
Muñoz, Juan 7. Maestra baja 13. 
Martos, Juan J. S. Francisco 4. 
Nazareno, Valentín. Jesús 1. 
Nieto, José. S. Francisco i8. 
Imprentas. 
Guindo, Enrique. Audiencia 7. 
Largo, Saturnino. Cerón 20. 
Hros. de Franco. Sta. María. 
Imprenta de la Diputación. Cerón 
Rubio, Tomás, Maestas bajas. 
Viuda de N. de Guidos. Id. 
Lapidarios y marmolistas. 
Bejar. José. Carrera 46. 
Dejar, Miguel. Pontezucla. 
Lienzo, (Telares de). 
Biedrna, Miguel. Callejón 6 
Hijos de Córdoba, Pza. Merced 2. 
Montero, Juan. Mesones fv: 
Tácala, Bernardo. Tbleron 12. 
Librerias. 
Bubio y Alcázar. Maestra baja 26. 
Sánchez ( abalíero. Id. id. 
Máquinas para coser. 
Cantos, Antonio. S. Francisco 15 
Sánchez y C.a Mercado 12. 
Singer y C a Maestras bajas 19. 
Maderas. (Almacenistas). 
Viuda de M. Bomero, Rascón 6. 
Maestros de obras. 
Martos, Juiian. Capitán Oviedo 10 
Padilla Manuel, Bdo. López. 18. 
Médicos. 
Aragonés. Bio. Maestra alta42. 
Arévalo, Miguel, Juego de pelotas 
Balgueria, Eduardo. Carrera 45. 
Biedrna, Andrés, Talayera 7. 
Espejo, Eloy. Mártires 5. 
García Antonio, Pilarillns 11. 
Gutiérrez, Felipe. Pozo 19. 
Latorre, Francisco. Ildefonso 23 
Moreno, F. Accesoria S. Agustín. 
Roldan, José. Maestra alta 30. 
Silva, Manuel. Hurtado 25. 
Soriano, Bernabé. P. Alfonso. 
Notarios. 
aponte, Antonio Maestras bajas. 
Bonillas. Z. S. Bartolomé 18." 
Bonillas, Lorenzo. Hurlado 27. 
rastro, J. M.a Lamadr d 6 
Candalija Mateo, Maestras bajas, 
Gutiérrez, Miguel, Hurtado JÓ. 
Rmz, Manuel. Maestras bajas 96. 
Rodriguez. Antonio. Hurtado 28. 
Sánchez de la Torre. Mtra. baja. 
Soriano^ Lorenzo. Espigas 20 
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IVillar, Pedro. Maestras bajaz. 
lobjetos de escritorio. 
iLemidos, Luis. Alamos 11. 
Sánchez, Pedro S. Francisco 1. 
Pastas para sopa. 
Aranda, Joaquín. Cruz Verde. 
Papel, (Fábricas de)! 
Martos, Juan F. S. Agustin. 
Petróleo, (Depósitos de). 
Teornes, Isidoro.. Geron 3. 
Peluquerías 
Cruz, Miguel Carrera 46. 
Garcia, Enrique, Maestras Bajas. 
Rincón, Ildefonso. Campanas. 
Pintores de historia etc. 
Calzadilla, Juan >í. Cruz Verde. 
Mosquera, Manuel Carrera. 
Rodriguez, Pedro. Molinos. 
Procuradores. 
Aguayo, Juan. Obispo 6. 
Anguila, Antonio. Gracia 23. 
Carrasco, Cándido. Maestra baja. 
Carrasco, Mariano. Consuelo. 
Garcia, Pedro. Palmas 19. 
Osuna, liaíael. Mesa 25. 
M ilán, Juan. Maestras alias. 
Nieto, Jacinto. Zurronerias 
Quincalla. 
Soloiíuren, Timuteo. Carrera 25, 
Osuna, Amador. Campanas 16. 
Hestaurants. 
Rosales, Vicenta, Mercado 10 
Vda. de M. Gutiérrez. Carrera 2t 
Kebjeros 
Garcia, Gregorio. Maestras bojas 
Sastres. 
Avila, José. Maestras bajas. 
Kspantaleon. Juan. Id. id. 
Gavilán, Antonio. Id. iá. 
Hijos de Merino. Id. id. 
Montesino, Francisco. Id. id. 
Moya, Silverio. Id. id. 
Sal, (Almacenes de). 
Dios, Genaro. Espartería 32 
Muñoz, Juan. S. Francisco 32. 
Pastor, Nicasio. S. Clemente 42. 
Sombrererías. 
Acero, José, (arrera 27, 
Acero, Antonio. Cerón 10. 
Aguirre Antonio. Id. 31. 
Bueno, José, Campanas 33. 
Torres, Jacinto. Id, 19. 
Tejidos, lanas, etc. 
Cabeza, Miguel. Cerón. 
Echevarría Hnos. Campanas 19. 
Garcia y Soto Sta. Maria 2 y 4. 
Garrido. Josefa. Maestra baja 19. 
Hijos de J. Aparicio. Parras 25. 
Osuna, Amador. Campanas 16. 
Palot, Pedro. Id. 23. 
M. Sanz y G.a Maestras bajas 16. 
Torres y Toajas. Id. id. 
Tintes. 
Hijos de Córdoba. P/a. Merced 3. 
Pastor, Toñbio. Baños 6. 
Vinos del pais. (Almacenes.) 











Albayalde, (Fábricas de). 
Velazco Hermanos. 
Aguardientes, y Lres. (Fábricas) 
Huertas, Antonio. 
Lili o, Andrés. 


























Diligencias, (Empresarios de). 
Mariano. Juan. 
Huéspedes, (Casas de). 
Cámara y C.a 
Hierros, (Almacenes de). 
Caro y C.a 
Mendoza y C.a 
Sánchez, Eduardo. 
Hoteles. 
Cámara y C 
Maderas, (Almacenes de). 
Medinasea. Feliciano. 
Rivera, José. 












Dejar y C* 
García, Ildetonso. 
Giménez, José. 
Morales y Garcia. 
Megissa, A paciario, 
liubio, Miguel. 
Rojas y C.a 
Uojas, Manuel. 















Millan y Vázquez. 
Nogales, Gabriel. 
Sillero, Andrés. 

































Marín, Ton as. 



















Moreno y Monforte. 















Loza y cristal. 
Fernandez, José. 
López, Manuel. 



















Godoy Viet, A. 
Martínez, Pedro. 















PROVINCIA DE M A L A G A . 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
LA. PROVINCiA.—Rica en población, con un nombre que en-
cierra un poema de fantasias, adornada con el prestigio de 
todo lo bello, enriquecida con los encantos de una liistoria glo-
riosa, de tradiciones románticas, de costumbres simpáticas, se 
presenta la provincia de Málaga ante la contemplación do esr 
tranjeros y españoles; y tanto aquellos como estos, encuentran 
singular dtleite en estudiar esta magnifica zona de España, no 
bien comprendida para muchos y aun casi desconocida para 
otros. Porque conviene advertir que si bien desde hace algunos 
años se vá abriendo paso la verdad de esta provincia y difun-
uiéndose su noción precisa subsiste todavía el error y hasta 
suele el nombre de Málaga evocar ideas opuestas á la verosi-
militud. Consignaremos, para ser justos, que este defecto, este 
fenómeno, si así podemos llamarlo, es aplicable á las demás 
provincias de Andalucía que por las especiales condiciones de 
esta comarca, han llegado poco menos que á constituir un mundo 
aparte, donde parece de rigor que tengan holgada cabida las 
apreciaciones mas singulares. 
La Provincia de Málaga forma parte del antiguo reino de 
Granada; tiene una superfiicíe de 270 leguas cuadradas; confina 
al N. con la de Córdoba, al S. con el Mediterráneo, al E. con la 
de Granada y al N. y N.O. con las de Cádiz y Sevilla. 
Casi toda su superficie está cortada por diferentes monta-
ñas, siendo las principales la Serranía de Ronda, la Sierra Tejea, 
y la de Mijas; y esta disposición del terreno dá origen á los mas 
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accidentados paisajes, algunos de los cuales como sucede con 
la Serranía de Ronda, ofrecen bellísimos valles; otros como 
por ejemplo los Gaitanes, panoramas agrestes de sublime horror 
y otros en fin, como el Torcal de Antequera, laberintos y verda-
deros caprichos geológicos, acreedores al estudio. 
El (ienil, el Guadiaro, el Guadalhorce, el Velez y el Verde, 
son los principales ríos de esta provincia, varios de ellos de es-
casa importancia por lo común y solo temibles en épocas de 
lluvias, que determinan violentas crecidas en los respectivos rau-
dales. 
La provincia de Málaga posee importantes localidades, que por 
su vecindario y su riqueza, compiten con muchas capitales; y 
en este caso se" hallan Antequera, Ronda, Velez, Marbella, Ar-
chídona, Estepona, Torrox, Alhaurin, Campillos, y otras. 
Los productos de la provincia son ricos y variados, y mer-
ced al clima privilegiado de esta zona de Andalucía, se dan 
aquí» perfectamente además de la vid, cereales, frutales, olivos, 
hortalizas, diferentes productos de América, tales como el algo-
don, el añil, la caña de azúcar y varios otros. 
Pero los ramos principales de la riqueza en esta provincia 
son: la pasa que se exporta en cantidad de unos dos millones 
de cajas anualmente; el vino cuya esportacion es de suma im-
portancia y aceites, naranjas, limones, almendras é higos pro-
ductos todos solicitados para los principales mercados del 
mundo. Esto sin contar la cana de azúcar, que contiene mu-
chas y magníficas fábricas en Málaga, Torrox, Salobreña, 8a-
binilla y San Pedro Alcántara. 
La facilidad de las comunicaciones, acaecida desde la inau-
guración del ferro-carril, ha dado indudable importancia á mu-
chas localidades de esta provincia, cuyos pro lucios encuentran 
cómodos medios de exportación, ya se trate de la vía marítima, 
ya de la terrestre, en sus diferentes aspectos, de la carretera 
ordinaria ó del camino de hierro. Esto, sin embargo, no ha sido 
suficiente motivo para que la provincia de que tratamos deje de 
esperimentar, sobre to lo fuera de la capital, las consecuencias 
de la crisis que tantos perjuicios viene ocasionando actualmente 
á toda España; pero aun así, debemos abrigar el convencimiento 
de que esta hermosa porción de nuestra pátria, está llamada á 
tener un porvenir lisongero, dados los elementos de que dispo-
ne, elementos representados por la laboriosidad de sus hijos, 
por la escelencia de los productos de la agricultura y por el 
desarrollo de la industria. 
LA CAPITAL.—Son diferentes la opiniones que existen acerca 
de la fundación de la ciudad de Málaga, pues mientras unos 
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autores la atribuyen á los griegos, otros dicen que debió su 
origen á los fenicios, Avieno dá como razón á su creencia, de 
que fué fundada por los griegos, la etimologia del castillo de 
Gibralfaro, cuyo nombre es un compuesto de Gibel palabra árabe 
que quiere decir Monte y Pharos, voz griega que significa fana l 
ó faro. 
Según Forrera la fundación de Málaga data del siglo XV del 
mundo y prescindiendo déla divergencia de opiniones á que 
aludimos, se sabe que cuando cartagineses y romanos, vinieron 
á las costas de España, era Málaga una población de valia y 
de importancia. 
La doctrina del Evangelio fué predicada en Málaga por San-
tiago, en la época del emperador Cláudio y esta ciudad según 
creencia general dió á la Iglesia sus mártires representados por 
Ciríaco y Paula, que sufrieron el martirio en tiempos de Dio-
cleciano. 
Hacia el año 614 cuando aconteció la invasión de los godos, 
apoderóse Sisebuto de esta ciudad. En 710, desembarcaba Tarif 
en las costas de España y dos años después la derrota de Gua-
dalete sirvió para que los advenedizos viesen asegurada su do-
minación. Unas en pos de otras cayeron todas las plazas en 
poder de los moros y Málaga vióse precisada á someterse al 
yugo de los nuevos señores, que se apresuraron á robustecer 
las fortificaciones de la ciudad. Zaide-Ben-Kesasdis» fué el pri-
mer jefe árabe que mandó en Málaga, sucediéndose varios go-
bernadores, pero llegó un dia en que la importancia de esta 
capital llamó la atención hasta el punto de establecer en ella 
su córte Ali-Habenliamit, quien tomó como los demás que le 
sucedieion el título de reyes de Málaga. Durante esa época 
esperimentó esta ciudad varias peripecias, y por último el 18 
de Agosto de liST la conquistaron los reyes Católicos D. Fer-
nando y D.a Isabel. 
La situación de Málaga es pintoresca y privilegiada. Erigida 
parte de la población al pié de un cerro en cuya cima se en-
cuentra el castillo de Gibralfaro; teniendo á su frente una her-
mosa bahia y cerrando sus horizontes por otro lado una serie 
de montañas, reúne á un tiempo los atractivos de- las plavas 
marítimas y las bellezas de las localidades del interior. Su fér-
til vega se eslionde largo con sus plantaciones de valía; los 
ribazos de los montes vense cubiertos de numerosos lagares 
y casas de recreo, y por todos lados se percibe la vida, el 
movimiento, la animación de una zona, que á través de las 
contrariedades trabaja y se esfuerza por conquistar un puesto 
brillante en el concurso de los pueblos mas adelantados de España. 
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El interior de la ciudad se ha modificado, sobre todo desde 
el año 1868; y de dia en dia nuevas reformas, nuevas cons-
trucciones urbanas, vienen á arrancar á Málaga el aspecto un 
tanto árabe que antes le servia de distintivo, resultando de 
tan laudables trasformaciones un benefícío positivo, un mejo-
ramiento en las vias públicas y en los edificios, quo armoniza 
con la importancia creciente de esta capital que hoy cuenta 
mas de 115.000 liabifant-s. Manzanas y calles y barrios, han 
surgido desde hace muy poco tiempo y donde ayer subsistían 
áridos alrededores ó huertas ó terrenos incultos, hanse ele-
vado fábricas y barriadas, que van ensanchando continua-
mente la ostensión superficial de Málaga y e i esa obra cons-
tante de renovación, hay proyectos aun no puestos en prác-
tica, pero que lo estarán (por lo menos algunos) en breve; 
y que han de realzar aun mas todavía la importancia « reciente 
de" la ciudad. Tal sucede con la ampliación del puerto y el 
proyecto de desviación del rio Guadulniedina, empresa llamadas 
á producir giandes fuentes de prosperidad. 
La Catedral es el mas notable edifi 'io de .Málaga. Empezó 
la obra en 1528, sumdo obispo de la diócesis el cardenal Riario, 
y formó los ilano- el arquitecto T ledo El templo está cons-
truido ocrea del sitio que ocupaba la mezquita de los m iros. 
La fachada principal correspon le á la Plaza del Obispo. Consta 
de dos cuerpos salientes y dá acceso á la Basílica una amplia 
escalinata, constituyendo el conjunto de esta fachada un todo 
magnifico, por sus pórticos, sus columna ,^ sus esculturas, sus 
balaustradas y sus mil ornamentos de severo gusto La torre 
concluida mide 110 varas y media de elevación y consta de 
cinco cuerp os, con una cupulilla coronada con veleta provista 
de para-rayos. 
En las fachadas laterales hay dos pórticos, flanqueados de 
igualj número de torres semi-circulares, no concluidas. 
La puerta llamada de Las Cadenas y la del Sol están la 
primera en el pórtico de la izquierda y la segunda en el de 
la derecha. 
El interior de la Catedral es del orden corintio general-
niente, aunque tiene algunos rasgos del orden compuesto, lia 
planta es de 12:2 varas y la altura de i5 hasta la clave de la 
b ó w l a . Forma tres naves y co; tiene las capillas de la Con-
cepción, del Rosario, de Sla. Bárbara, S. Francisco, de la Vir-
gen de los Reyes, del Señor Crucificado, de la Encarnación, 
de San Rafael, de l;i Buena muerte, de los Apóstoles, del Pilar, 
y de los Racioneros. De-cribir todas las bellezas acumuladas 
en el templo fuera prolijo trabajo y por consiguiente nos li-
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mitaremos á decir que el tabernáculo, el coro, los pulpitos, 
los retablos déla capilla del Rosario, las tumbas de la capilla 
de San Francisco y el retablo de la capilla de la Encarnación 
son otras tantas pre^o-?idaies, así como la mayor parte délas 
alhajas que posée la Catedral. 
El Sagrario, separado de esta por un pequeño jardín, tiene 
de notable la portada, de puro gusto gótico. 
Los demás templos de Málaga son; los Mártires, Santiago, 
San Juan, la Merecí, la Victoria,.San Pablo, San Pedro, San-
to Domingo, la Trinidad y San Felipe, figurando también actual-
mente, varios conventos unos recien construidos y otros cuya 
obra no ha terminado. 
El castillo de Gibralfaro, c iy i fundación no está exacta-
mente conocida, si bien todos los historiadores le atribuyen 
grande antigüeílad, es una forta'eza que fué reedificada por 
Abderraman, rey de Córdoba, hácia el año 787 de Jesucristo 
En el monte donde está Gibralfaro se encuentra la Alcazaba, 
fortalezn que se desmorena pauiatinamente y que apenas con-
serva vestigios de su antiguo estado. 
El edificio de Atarazanas ha desaparecido, y en su empla-
zamiento se levanta hoy una magnífica plaza de abastos, que 
muy pronto quedará en disposición de prestar sus útiles ser-
vicios á esta capital. 
El precioso arco árabe del primitivo edificio de Atarazanas 
ha sido respetado y sirve de puerta á la plaza de abastos alu-
dida, cuya fachada afecta la arquitectura árabe. 
La Aduana es un magnífico edificio cuya construcción tuvo 
principio hácia el año 1788. Ocupa una 'superficie de 6400 
varas cuadradas y en él se encuentran diferentes dependencias 
del Estado. 
Málaga posee dos teatros; el Ctrvanfes y el Principal; el 
primero hermoso y alegante; el segundo de mis reducidas di-
dimension s, pero de bonita sala y situado en un sitio céntrico. 
Los cementerios de esta ciudad son excelentes, siendo de 
advertir que el cementerio protestante erigido en el camino de 
Velez, ocupa una hermosa posición. Ambos son acreedores á una 
visita, pues sin disputa puede asegurarse son los mejores de 
España, tanto pop la riqueza de los mausoleos, cuanto por la 
profusión de flores que en ellos crecen. 
Málaga tiene cuantos centros reúne una capital importante; 
así, por ejemplo, posee un Hospital Provincial que es de los 
mejores de España, un hospital llamado del Doctor Noble, 
a^sas de socorro, asilos benéficos, caba de dementes, hermosos 
cafés, un Liceo que puede competir con 1)5 mas suntuosos de 
49 
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la nación, numerosos colorios, un Seminario Conciliar, un Ins-
tituto provincial, un Círculo Mercantil, un Círculo Malagueño, 
Academia y Escuela de Bellas Artes, donde reciben instrucción 
artística mas de rail jóvenes de ambos sexos y donde se dan 
actualmente coníerencias públicas semanales, una Sociedad de 
Amigos del País, otra de Ciencias físicas y naturales y una So-
ciedad filarmónica verdadero Conservatorio del que salen bri-
llantes discípu|os. Publícanse en esta ciudad crecido número de 
periódicos políticos y literanios, unos diarios, otros semanales. 
Hay aquí una pléyade de artistas de indudable mérito que hon-
ran su patria y el inovimienlo intelectual adquiere de dia en dia 
proporciones mayores, augurando un porvenir lisonjero. 
El comercio y las industrias tienen representación de cuan-
tía en la vida de Málaga Las fábricas son importantes y mere-
cen una mención especial. La de hilados, denominada Indus -
t r i a M a l a g u e ñ a , propiedad de los Sres. LariOs compite con las 
mas celebradas de Cataluña y del estran^ero, así como «La Auro-
ra», del marqués de Guadiaro, dando ocupación ambos centros 
á mas de diez mil trabajadores. 
Dignas de especial mención son así mismo, las siguientes 
fábricas: «La Riojana» para la confección de chocolates, propie-
dad de los Sres. López Hs. que han logrado colocarla á la al-
tura de las mejores en su género. L a Cons tanc ia , del Sr. He-
redia (D. Tomás), para la fundición de minerales de hierro y 
plomo: la del Sr. Trigueros, para la fabricación de bombas, 
prensas etc.: las azucareras L a Concepción, y ¡San Gu i l l e rmo 
y la de productos litográficos del Sr. Mitjana.. 
Málaga no posee paseos de gran mérito, pero su hermosa 
Alameda, la Cortina del Muelle, el Camino Nuevo, el Jardin de 
la Victoria, la Plaza de la Mere 'd y el Camino de Olletas, son 
agradables centros de esparcimiento. 
Los alrededores de la capital son pintorescos y ofrecen risoe-
fios puntos de vista, como sucede con la célebre «Caleta», car-
retera de Volez, el camino de churriana y la subida de la Cuesta 
de la Roina. 
Diversas casas de campo se encuentran en las cercanías de 
Málaga y algunas de ellas como las Haciendas de San José, 
propiedad del Sr. Iloredia, la del «Platero,» del Sr. Larios, «La 
Concepción», del marqués de Casa-Loring, «La Cónsula», del 
Sr. Heredia (D. E.) «Teatino» del Sr. Delins y algunas otras, 
merocon una visita ya por la riqueza za de las habitaciones, ya 
por la hermosura d^e sus jardines donde las mas raras plantas 
de Europa alternan con otras muchas americanas, revelando 
su íntimo consorcio las escepcionales condiciones de este clima, 
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que permite á un tiempo vivir con lozanía á los vegetales proce-
dentes de países trios y á los que se encuentran en las regio-
nes cálidas, condiciones que llaman la atención del estrangero 
y que hasta los españoles elogian como un precioso don de la 
naturaleza. 
Málag i es, particularmente durante el invierno lugar elegido 
por gran número úe estrangeros qne buscan en este clima cien 
veces mejor que el de Niza y bajo este cielo que nada tiene 
que envidiar al de italia, el remedio á sus dolencias 
Esta provincia cuenta entre sus pueblos, los de Ronda, Alora 
y Casarabonela. en los cuales se encuentran bellísimos paisajes 
y se disí' uta de los aires mas puros. 
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INDICACIONES 
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
ALORA. 
Abogados. 
Garcia Márquez, Cristóbal. 
García Pérez, Tomás 
Leria Guerrero, Manuel. 
Moreno Guerra, Diego. 
Ramirez Navarro, Diego. 
Rivero Ramirez, Francisco. 
Billares. 




Harinas, (fábricas de). 
Alba Acedo, Antonio^ 







Carrion Gómez, Cristóbal. 
Morales, Francisco. 
Notarios. 
Casarmeiro Campos, Benito. 
Moreno'Micó, Gárlos. 
Procuradores 
Gindiz Arbaz, José. 
Hidalgo Diaz^  Antonio. 
Mamely Diaz Joaquín. 
Pineda Rodríguez, José. 
Tejidos, lanas, etc. 
Alucagre Trujillo, Antonio. 
Guerrero Rueda, Juan. 
Rio Sepúlveda, Agustín del. 
Rueda Rojas y C.a 
Sepúlveda Rivas, Juan Miguel. 
Ultramarinos. 
Castillo Cordero, Juan. • 
Castro González, José. 
Garcia Conejo, Antonio. 
González Palacios. Manuel. 
ANTEQUERA. 
Abobados 
Aranda, Francisco. Cantareros. 
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Aguilar, Antonio. Morcillas. 
Campos, ManueL Estepa. 
Calvez, Francislb. Id. 
Gallardo, José. Carreteros. 
Luna, Antonio. Cantareros. 
Administradores de fincas. 
Borda, Joaquín. Galdapaz. 
IDiaz, Juan. Lagunas. 
Gómez, VÜguel. Lucena. 
Calvez, José. Plato. 
Guerrero, Pedro. Toril. 
Garcia, Manuel. Cantareros, 
López, Antonio, Diego Ponce. 
Lara, Manuel. Garreri. 
Moreno, Fernando. Diego Ponce. 
Muñoz, Antonio. Madezuela. 
Martilla, Manuel. Bobadilla. 
Ramos, Miguel. Calzada. 
Abanicos y paraguas. 
Arazo, Julio. Cantareros. 
Gómez, Vicente. Id. 
Bacalao. (Almacenes de) 
Romero, Francisco. Tintes. 
Blanqueadores de cera. 
Robledo, Juan. Nagera, 
Curtidos, (Fábricas de). 
Bellido, Antonio. Carrera. 
Cobos y Alba. Viento. 
Cano, Antonio. [\io. 
Garcia, Antonio. Carbacana. 
Garcia Feo. Casa de las Rojas. 
Luque, Francisco Calzada. 
Palma, Francisco. Id. 
Vilchezy Muñoz, Nageras 
Viuda de Gutiérrez, Fza Carmen 
Cola. (Fábricas ) 
Caserc^Manuel, S. Francisco. 
Rosal, Francisco, I'eñuelas. 
Viuda de Vergnra, Pasillas. 
Cafés. 
Gamacho, Josefa. Estepa 
CeslinOj Francisco. Id, 
Fontalva. Antonio. Comedias. 
García, Francisco, Estepa. 
Viuda de Romero, Id. 
Confiterías. 
Muñoz, Antonio. Lucena. 
Robledo, José, Estepa. 
Droguerías. 
Mir de los Rios, José. Lucena. 
Estampados. 
Campo, Ricardo. Carrera. 
Navarro, Carlos M.a S. Miguel. 
Farmacias. 
Astorga, José. Lucena. 
Uiaz, Antonio. Id. 
Herrera, Francisco. Estepa. 
Ruiz de los Rios, Rafael. Lucena. 
Ruiz, Antonio. Estepa. 
Palme, José. Calzada. 
Reyes, Juan. Lacena. 
Huéspedes. 
Laguna, José. Higueruela. 
Laguna, Francisco. Albaicín. 
Harinas, (almacenes de) 
Diaz, Juan. Zapateros. 
Jiménez, Juan. Tintes. 
Harinas, (Fábricas de). 
Aviles, C. Hijos de. Nueva. 
González, Juan. Robad'lla. 
Garcia, Salvador. Pta. del Agua. 
Guillen, Fernando. R.0 Molino. 
Moreno, Fernando. Diego Ponce. 
Quintana, José. Blanca. 
Lanas (Fábricas de). 
Alda Moliner. Estepa. 
Acedo, Francisco. Pza. Carmen. 
Angulo, José S. Pedro. 
Acedo, Manuel. E. Santo. 
Avilés, Antonio. Peñuelas. 
Auroux,Juana. Laguna. 
Bermudez, Agustín. Galdopar. 
Burgos, Jo?é. S. Miguel. 
Bermudez, Juan S. Francisco. 
Bordenabe, Pedro. Estepa. 
Castillo, Francisco. Comedias. 
Campos, Ricardo. Carrera. 
Cañizares, R. Hijos de. rasillas 
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Cruces, Juan de. Cambero. 
Delgado y G.a Comedias. 
García, José. Carretero. 
Guerrero, José. Doncellas. 
López, Manuel. Encarnación. 
Luque, Juan. Sierpe. 
López, Hijos de D, Antonio. Die 
go Po r ce. 
Mellado, Juan. Nueva. 
Martin, Eduardo. Cambero. 
Martínez, Francisco. Encarnación 
Martínez, José. Estepa. 
Ortiz, Antonio. Nueva. 
Obelar, Francisco. Estepa. 
Pabon, Juan. Nueva. 
Pérez, Antonio. Cambero. 
Procedente de la Sociedad de Ar 
tistas. Pasillas. 
Pérez, Francisco. S. Agustin. 
Palma, Antonio. Calzada. 
Pérez, José. Zapateros. 
Pérez, Manuel. San Agustin. 
Pérez, .Ma de los Dolores. Encar-
nación. 
Paché, José. Peñuelas. 
Paché, Antonio. Id. 
Paché, Francisco. Estepa. 
Pabon, Vda. de. Nueva. 
Perea, Antonio. Encarnación. 
Rubio y C a Ricardo. Comedias. 
Romero, Vda. de. Pasillos. 
Reino., Antonio. Peñuelas. 
Rodríguez, Sobrinos de Angel. 
Estepa. 
Romero, Pascual. Maderuelo. 
Ruiz, José M.a Pasillas. 
Salguero, Juana. Peñuelas. 
Sanz, Hijos de. Carreteros. 
Somosíerra, José. Calzado. 
Torres, José. Fresca, 
Vergara, Vda. de. Pasillas. 
Imprentas. 
Pérez, Manuel. Estepa. 
Jabón. (Fábricas de). 
Martin, Vda. de. Mesones, 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Martínez, Juan. Strrera^ 
Médicos. 
Acedo, José. Lucena. 
Bores, Antonio, Id. 
Carrasco, Francisco. Carreteros, 
Espinosa, Antonio. Merecillas. 
Muñoz, Ramón. Garzón. 
Herea, Enrique. .Carretero. 
Rosales, Francisco. Diego Ponce. 
Trujillo, Francisco. Lucena. 
Máquinas, (Construcción de), 
Bertrán de Lis, F. Eslepa. 
Gutiérrez, Viuda de. Capuchinos. 
O y G.a, Antonio de la. Estepa. 
Notarios. 
Betes, Juan A. Lagua. 
Campos, José. Estepa. 
Gómez., Miguel. Lucena. 
Talavera, Miguei Gato. 
Talavera, Luis. Lucena. 






Giménez, ft anuel. Comedias. 
López, Antonio. Tercia. 
Ramos, Miguel. Calzada. 
Torres, Antonio. Sta. tiara, 
Pastas para sopa. 
García, Antonio. Rey. 
Luque, Fernando de. Carrera. 
Martin, José M.a Tintes. 
Reyna, Antonio. Lucena. 
Peluquerias. 
Cordón, José. Hornos. 
Moreno, José. Encarnación. 
Rodríguez, Juan. Alameda. 
Reloj erian. 
Kaltesnbach, Antonio. Comedias 
Sedas, cintas etc. 
Avílés, Agustin. San Agustin. 
Aarago, Antonio. Estepa. 
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Arago, José, Cantareros. 
Checa, Diego. Comedias. 
Gutiérrez, Pedro. Tintes. 
Galau, Rafael. Rey. 
Granados, Antonio. Viento. 
Garcia, Cándido, Sta Clara. 
Gonzale?, Gerónimo Calzada. 
Galán, Francisco. Lucena. 
López, Miguel. Id. 
Linde, Antonio de la Tintes. 
López, Isidro. Id. 
Lumpié, Ramón. MedMores 
Molina, Francisco. Tintes. 
Maqueda, Juan Encarnación. 
Moreno, Francisco. Viento. 
Porras., i'edro. Encarnación. 
Ruiz, Francisco. Comedias. 
Reina, Francisco. S. Miguel. 
Sastres. 
Argüelles, Manuel Estepa. 
Crespillo, Juan. Id. 
Delgado, Rafael. Id. 
Moreno, Manuel. Comedias. 
Pardo, Ricardo. Estepa. 
Sombrererías. 
Aguilar, Manuel. Estepa. 
Espejo, José. Id. 
Montes, Antonio. Id, 
Sánchez, Manuel. Id. 
Tejidos, lanas, etc. al por mayor 
Fernandez., Agustín. Estepa. 
Tejidos, lanas, etc. al por menor 
Alba, Manuel Estepa. 
Belda, Pascual. Comedias. 
Chacón, Francisco. Estepa 
Carnacho, Antonio. Lucena. 
Carrera Hermanos. Estepa, 
Espejo, Felipe. Id. 
Fregenal, Garcia. Id. 
Fernandez, Tomás. Rey. 
Fernandez, Antonio. Estepa. 
Garcia, RafaeL Id. 
Garcia, Tomás. Lucena. 
Manzanares, Atanasio. Estepa. 
Molina, José Lucena 
Pinilios y G. Borregos. Estepa. 
Pascual, Francisco. Id. 
Sánchez, José. Merecidas. 
Cáñamo. (Fábricas de). 
Gómez, Antonio. Carreteros 
Gallardo B. Manuel, en liquida-
ción. Id. 
Piso, José del. Alameda. 
Tintes. 
Bordenave, Pedro. Estepa. 
Palma, Antonio. Calzada. 
Parero, Antonio. Encarnación 
Vergara, V. de Salvador. Pasillo, 
Hijos.de R. Cañizares. Id. 


























Tejidos, lanas, etc. 






Ultramarinos, (Tiendas de) 
Giménez, Antonio. 
Valencia, Diego, 









Coloniales, (Tiendas de). 
Bataller, Antonio. 
Molina, Juan. 




















Tejidos, lanas, etc. 




C 0 1 N . 
Abogados, 
Bayenato, Antonio. 
Bermudez, Salvador. Mesones. 
Panlagua, Alejandro. D. Diego. 
Soria, Bernardo. Id. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Sampedro, Andrés. Caridad. 
Vivas, Francisco. Sta. Maria. 
Agrimensores. 
Sánchez, José. Mesones. 
Cafés. 
Nebro. Francisco. Panaderos. 
Sánchez, José. Escamilla. 
Cintas, sedas, etc. 
Rubia, Juan. Sta Maria. 
Vázquez, Francisco. Caridad. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Abazón, José. S. Agustín. 
Garcia, Salvador. D. Diego. 
Farmacias. 
Castillo, Emilio. Id. 
Frutos, (Corredores de). 
Cortés, Alejandro. Cruz. 
Huéspedes, (casas de). 
Sánchez, Cristóbal D. Diego, 
Jabón, (Fábricas de). 
Chicano, Juan. Merino. 
Médicos. 
fieredia, Fernando. Mesones. 
Martínez, José. D. Diego. 
Mármoles, (Fábricas de aserrar). 
Memeña, José. S. Francisco. 
Pan de higos, (fábricas de) 
Aguara, ,luan. Albaicin 
Procuradores. 
Ordofíez, Miguel. Pza. de Alfonso 
Reina, José Id. 
Sombrererías. 
Lomefía, Fernando, 
Tejidos, lanas, eto 
Fernando, Antonio^ Mesones. 
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García, José. D. Diego. 
Giménez, Matías. 
Romualdo, León. Mesones. 
Tejidos de lienzo, (Fábricas de) 































CAÑETE LA REAL 
Billares. 
Hidalgo. Manuel. 

















Navarro, Cristóbal. Real. 
Rubio, José. Id. 
Tirano, Andrés. Id. 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Gil, Francisco. Corra. 
Fernandez, Maria. Mondejar. 
González, Eulogio, b. Antonio. 
González, Francisco. Azucenas. 
Navarro, Rodrigo. Huerto. 
Cafés. 
Delmo; Francisco. Real. 
Gómez, José. Id. 
Chacón, Pedro. Id. 
Jerez, A. Banda del Mar. 
Lozano, Francisco. Real, 
Lozano, Simón. Caridad. 
Sánchez, Miguel. R^al. 
Calzados, (Especuladores de). 
Castro, Francisco. Pza. Vieja. 
Coloniales 
Moreno, Sebastian. S. Antonio. 
Navarro. Rodrigo. Pza. Vieja. 
Sánchez, Agustín. Caridad. 
Vázquez, Salvador. Botica. 
Farmacias. 
Guerrero, Ricardo. Sta. Ana. 
Rodríguez. Aiidrés. Puente. 
Granos, (Especuladores de.) 
Guerrero, Andrés. Real. 
Parrado, Juan. 
Huéspedes, (Casas de). 




Carrasco, Josó. Castillo. 
Gustard, Ambrosio. Constitución 
Pérez, Miguel. Concepción. 
Nieto, Francisco. Málaga. 
Notarios. 
Fernandez M. Pza. Constitución, 
Lara, Ildefonso. Roal 
Pescados, (Salazones de) 
Hoyo, Sebastian. Real. 
Lozano, Agustin. Id. 
Marmolejo, M. Pza. de! Ejido. 
Procuradores. 
Befía, Nicolás. Caridad. 
Sastres. 
Beffa, Diego, Id, 
Herrera, Salvador. S. Miguel. 
Tejidos é hilados, (Tiendas de). 
Aragón, Miguel. Sta. Ana. 
J arroso, Marcos Caridad 
Calle, Hemigio de la. Caravaca, 
Lozano, Viuda de. Manzanares. 
Méndez, Viuda de Id. 
Rubio, José. Sevilla. 
Tapones de corcho, (Fábricas de) 
Montaner, Bentura. Est. de Pons 
Ultramarinos, (Tiendas de). 
Espinosa. Antonio. Real. 
Pascual, Lorenzo. Ancha. 
Vallejo, .Manuel. Tozo. 










































Rosa, Diego de la. 
Tejidos, (Tiendas de). 
Garcia^ Félix. 
Guerrero. Antonio. 
Rio Gil, Nicolás del 
MÁLAGA, (CAPITAL.) 
Abogados que ejercen. 
Agreda, Antonio. Sucia 10 
Blasco, Juan N Salinas 3. 
Bergamin. F. Molinillo Aceite 2. 
Cuevas, Miguel. Calderería 12. 
Dávila, Bernabé. Beatas 24. 
Dia^ Antonio. Alamos 11. 
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Estevez, José ¡VI.a. Mosquera?. 
Fernandez^ José. P. Teatro 44. 
García Briz, J. Torrijos 80. 
García Ferndez, R. Sta. María 13. 
García Reguera, A. Gloria, 4. 
García, Diego. Granados 10. 
García Fernandez, J. Fresca 4 
Gutiérrez, Juan. Compañía 16. 
Galvey, Francisco. Nosquera 3. 
García Briz., Juan. Torrijos 80. 
Limeniiou, Juan. Lascano 5. 
López Palacios, E. Beatas 31. 
Laveron, Feliciano. Alameda 21. 
Lahittete, Peiro. Capitán 3. 
Moral Cevallo, S. Molina-Larios 1 
Maldonado, Francisco. Beatas 23 
Martíno, Luís. Compañía 3i. 
Medina, Joaquín. Alvarez 8. 
Mercado, José. Granados, 1. 
Pacheco, Domingo, Montano 11. 
Peralta, Juan. Duque Victoria 3. 
Piñón, José Convalecientes 11. 
Palanca, Francisco. Azucena 3. 
Risueño, Adrían. Andrés Pérez 2 
Ruiz Blaser, F. Atocln 4. 
Rubio, José. Compañía 40. 
Rubio, M. Ollerías 17. 
Rivera, Rafael Pasillo Cárcel 2. 
Ramos Marín, E. Madre Dios"40 
Sánchez, Lucas. Toril 20. 
Sanchéaj Adolfo. Tomás de Gozar 
núm. 14. 
Souviron, José. Peligro 21. 
Sanz, Joaquín. Alameda 46. 
Sola Francisco de Paula. Beatas 
núm. 33. 
Souviron, Sebastian. Postas 11. 
Telloz, Miguel. Alameda 29. 
Vignote, Pablo. P. Aduana 101. 
Viñas, Valentín. Panlaguas 18. 
Algodones. (Fábricas de). 
Lários, Carlos. Alameda 20. (A. 
especial,, 
Martín, Lários. Id 3 
Albayalde. (Fábricas de). 
Diez, Leandro. Hto. Claveles. (A. 
núm. 62). 
Míllan, José. B." Palo Dulce. 
Armeros. 
Machuca, José. Compañía. 
Ocon, Manuel, Torrijos. (A. nú-
mero 79). 
Polo, Juan Camas. (A. especial). 
Acido cítrico, (Fábrica de). 
Canales, Juan Bta. Compañía. (A. 
número 36). 
Aguardientes, (Fábricas de). 
Bueno y C.", J. Cármen. 
Bandera, Antonio. Cisneros lo. 
Barceló, AnlOnio. Victoria (A. 
núm. 61). 
Costino, Enrique. Torrijos. 
Ferrer, Indalecio. Pavía 7. 
Gómez, Manuel. A. Bna Ventura. 
González, José. Pilo. Guimbarda. 
Heredia Hermanos. Alameda 12. 
Leal, Viuda do Alta. 
Luroht, Antonio Nuño-Gomez. 
Melemiez, Bernardo Ollerías. 
Mojias, Bmé. Cruz Verde 32. 
Morales y C.a Mártires (A. especial) 
Muñoz, Enrique. Alcazabílla (\. 
núm. 70). 
Pino, Julio del. Alvarez. 
Rio Cómitre, M. Calvo lo. 
Torres, Adolfo. Mesquitilla. (A. 
especial). 
Zamora, José Tiro 3. 
Abanicos, (Fábricas de). 
Krauel y Santamaría. P. Mítjana. 




Vega, Lasso de la. 
Arquitectos. 
Avila, Fernando. Frailes 7. 
Cuervo, Gerónimo. P. de Torrijos 
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Novillo, Bellran. Mártires 6. 
Rucoba, Joaquín. Beatas. 
Rivera, Miguel. Pilo. Cárcel. 
Ag-entes de oficinas. 
Gordon, Mariano. Granada 81. 
García del Cid, J. Duque Vict.a 
Gómez de Travesado. Cabello 13 
Moreno, Juan. Pza. Aduana. 
Martin, Diego. Granada 26. 
Rabanal, Antonio. Cañón. 
Administradores de fincas. 
Crooke, Francisco. Pza. Torrijos. 
Casilari, Santiago. Canon 
Ferrari, Juan. Pza. S. Francisco. 
García Segovia, F.0 Calderería. 
Gutiérrez, Juan. Pza. General. 
Martin. José. P/a. del Teatro. 
Narvaez, Ramón Torrijos. 
Ortiz, Rafael. S. Juan Ueyes. 
Pulido, Diego. Torrijos. 
Agentes de aduanas. 
Alonso, i'edro. Calvo 12. 
Delgado, Pedro. Pta. del Mar. 
Madueño, Antonio. Parras 8. 
Sepúlveda. J. Salinas 5. 
Azúcar, (Fábricas de). 
Gándara, J. Pza. de los Moros. 
Garcia, Romero., Ortiz y Martinez. 
Pza del Obispo (A.'núm. 21). 
Huelin y C.a, Eduardo. Alameda. 
(A. especial). 
Heredia Hermanos Id. i i . 
Hijos de M. Larios. Id. 3. 
Portal y C.a Frutos. Martinez. 
Bacalao y coloniales. 
Campos, Nemesio. Marqués 9. 
( i i , Ignacio M. del. Compañía 3i 
Davó, F. Torrijos. 
Farfan, Antonio. Cisneros. 39. 
Garcia, Anselmo. Compañía 22. 
Garcia, Isidro. Santos. 
Giménez, Miguel Especerías, 
lleras Hermanos. Martinez. 
Ledesma, Agustín. Id. 
Ledesma, Juan. Granada. 
López, José. Torrijas 106. 
Muñoz Hermanos. Especerías. 
Mérida Hermanos. S. Juan. 
Muñoz Hermanos. Comp iñia 12. 
Macias, Rafael. Pta. del Mar. 
Ostornol, Eduardo Dos Aceras. 
Pérez, Manuel.'Pilo. Sta. Isabel. 
Prolongo, José M. Id. 
Peña, Francisco de la. 'V Riego. 
Ruiz Saenz Pedro. Nueva, 
liuiz, A. M.0 Pta Nueva 8. 
Sánchez Hermanos. Compañía 51 
Sociedad Cooperativa. Cisneros 45 
Tiragalo, Antonio. Torríjofi 2. 
Torres Gimeno J. Alamos 4. 
Baños, (De mar). 
Diana. Frente á la Aduana. 
La Estrella, id 
Bujías . (Fábricas de). 
Sa nz y Martinez. José. Pge. de 
Don Luciano Martínez. 
Botones, (Fábricas do). 
Kreiler, Juan. Victoria 50. 
Giménez, José. Huerto Monjas. 
Bragueros, (Fábricas de). 
Escalona, Antonio. Torrijos. 
Lacerda, Antonio. Sta. María. 
Baños de ag^ ua dulce. 
Las Delicias. Alvarez. 
Navas Federico. Agustín Parejo. 
Ortiz, Antonio Casapalma. 
Coloniales al por mayor. 
Echecopar Herma nos. Moiina-La-
rios. 
Gastel y Saenz, Obdulio. Márquez 
( V núm. G.) 
Garcia, Feliciano. Muro P.Nueva 
Ledesma, Agustín PJaza Arrióla, 
lluiz Saenz, Pedro. Margues. 
Camiserías. 
López, Juan Manuel. Granada. 
Camisería X. Granada. (A. N. 67. 
Casanova, Matilde, id. 
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'amiseria Española, c. Nueva. 
[A. núm. 81.) 
^aLl: ve, A. Granada (A. n.59.) 
Sarnas de hierro (Bazares,) 
jopez de los Campos y C.a. Santa 
María. 
ILozano y C,a id. 
Mimoz, Antonio. Molina-Larios. 
Cerámica, (fábrica de) 
IViuda é hijo de Sánchez Caballe-
ro. Pasillo santo Domingo 10. 
(A. núm 54.) 
iCurtidos, (Almacenes de). 
ICaballero, Diego. Duque Victoria 
(A. núm. 42.) 
[Casanova, José. Compañía. (A. 
núm. 5S ) 
Ferrer. Andrés. S. Juan. 
Pérez Minguet y rasas.Carnecerías 
(A. núm. 55.) 
P^ drasa, Francisco. Cisneros. 
Tió, .losé Cildereria. 
Cafés restaurant. 
Café de España. P. Constitución. 
11. de la Loba. id. 
Id Universal. Granada. 
Id. La Perla. Duque Victoria. 
Brune'ti Hermanos. Alameda. 
Cafés. 
" afé de la Marina. Acera Marina. 
Capnlino, Leonardo. Alameda. 
González, F.. Siete Revueltas. 
Giner, .losé. Márquez 
Selléz, Ramón. Postas 
Café del Siglo. Molina-Larios. 
Cafá del Teatro. Plaza del Teatro. 
Café del Porvenir. P. Constitución 
Cintas y Sedas, (Almacenes de) 
Alcalá y C.a, M. Fasage Alvarez. 
Ramírez, Dámaso, id. 
Calzado, (Baz ares de). 
Abella^  Agustín Granada 58. 
Amansa, Vicente. Sta. Lucia. 
Argamasilla, Miguel. Granada 106 
Blanco Rodríguez, A. Id. 70. 
Blanco y Ruíz, id. 95. 
Berges y r,.a Isidro, S. Juan AS. 
Benito, Manuel. Postas 17. 
Barba, Agustín. Tiro 10. 
corral, Francisco. Compañía 23. 
Corrales, Julio. Id. 67. 
Cárceles Mas, Manuel.Granada62 
inervantes, Antonio. López Pinto. 
Fernandez, Cárlos. Granada 70. 
Fernandez, Francisco. Cármen 45 
Fernandez, A~Plaza S. Ignacio. 
Fernando, Antonio López Pinto. 
Gómez Molina, Ana. r.amas. 
Gómez, Antonio. Mármoles 134. 
González losé. Especerías 47. 
[lomillo, José. Peligro 17. 
López Plaza, C. Plaza S. Ignacio. 
Mesa, Francisco. Granada 14. 
Macias. Rafael. Puerta del Mar. 
Molina Pérez, Juan. I'ta.Nueva21 
Prados Quesada, F. Granada 61. 
Peña Manuel. Dos Acera. 
Pelaez, Salvador. Sto. Domingo 13 
Pito, Manuel. Empecerías 34. 
Porras, Eleuterío. Dos Aceras 20. 
Quiñones, Liborio. Id. 1. 
Rodríguez Moyano, F. Horno. 
Robledo, F. Camino Churriana. 
Salcedo, Miguel. Peña 38. 
Sánchez, Joaquín. Mármoles 175. 
Tudorini, José. Cármen 99. 
Torres, Manue'. Torrijos 100. 
Villar, Antonio Plaza de Montes. 
Vigil, Francisco. Arco U 
Cafetines. 
Alé, Miguel. Pescadores. 
Almorega, C. Casas Quemadas 3. 
Arias, Juan. Convalecientes. 
Almoguera, Ramón. Pescadores. 
Garcia Bernardo. Toril. 
Parra, Rafael. Acera Marina. 
Ponco, Miguel. Alameda 6. 
Sánchez Solera, José Cármen. 
M 
Confiterías. 
Arias, Waldo, Plaza Constitución 
Bernal, Cayetano. Goinpania4. 
García, Rafa(3l. Beatas 62. 
Jiménez, Viuda de. Plaza Riego. 
Jarabe, Manuel. Compañia. 
Millan, Juan. Torrijos. 
Moral, José . Mártires. 
Luna, José. Compafiia. 
Lara, Diego. Especcrias. 
Rosillo. Joaquín. Granada í i S . 
Vargas, José . M. 18 y 20. 
Cererías. 
Escobar. Fninois o. Mártires. 
Net y Alva¡ez, Viuda de. Nueva. 
Coloreros. 
Andrades. E. Molinillo Aceite 20. 
Avelino, Juan. Alameda. 
Cañamos y linos, (Fábricas de). 
Morales. Miguel. Cisneros. (\. 
especial.) 
Murciano, J . Mártires. 
Crémor tártaro. (Fábrica de) 
Muñoz Pedro, Mármoles 52, 
Vallejo, F. Pasillo Guimbarda. 
Zafra. F. Corralón de Bustamante 
Curtidos. (Fábricas de). 
Cámara José. Cauce. 
Isasi, Viuda de. Cuarteles 2. (A. 
n ú m . 41.) 
Cerveza. (Fábricas de) 
Hescudel, Enrique. Gomedias. 
Lara, M. Nuño-Gomez. jj/l 
Mely, Domingo. Cuarteles, 
Chocolates, (Fóflíricas de) 
López, Hermanes. P. San Juan. 
(A. especial.) 
Comisiones. 
Canipuzano Hermanos. Pescader* 
Guerbós, Gerónimo. Peligro 40. 
Maqueda, Francisco. Canon 10. 
Rillvagen, Adolfo. Atocha 3. 
Ros Arago, Andrés Cármen 3. 
Romero, Andrés . Filo. Sta. Isabel 
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Sepúlveda, José. Salinas 5. 
Sangaineti .y C.a Cister 30. 
Torres de Navarra, F. Plaza de 
Uncibay. 
Consignatarios de buques 
Ardois, Cayetano. C.a del Muelle. 
Anderson, Alejandro. Alameda! 
Hermosa. (Anuncio núm. 1). 
Bjerre, A. Alameda, ( i . núm. 14) 
Barba, Alejandro, (En liquida-
ción). Alameda 49. (A. n. 9.) 
Crooke Hermanos, td. 21. (A. 
núm. 84.) 
Duarte, Luis. S. Bernardo el Vie-
jo, 1. 
Fernandez, P. Alameda Hermosa, 
Gambell, J. Carros !. 
Giménez y Lamolhe, San Juan 
de Dios (A, núm. 16.) 
Kreisler, Juan. Alameda. 
Mac-Andrew y Ca. Carros (Anun-
cio núm. 11). 
Mowbray, Daniel. Muelle n. 25. 
(Anuncio núm. 98). 
Reyes, Andrés. Alameda n. 7. 
(Anuncio núm. 15). 
Sotelo, Joanuin. Cármen 2o. 
Scho'.tz, Emilio. Pa-mideros n. 6. 
(Anuncio núm. 2). 
Zorrilla, F, Muelle (Anuncio nú-
mero 10 ) 
Corredores de bienesinmuebles. 
Moreno. Joaquin. Comedias ¿fl»^ 
Miranda y Gutiérrez. 
Arco de la Cabeza 6. 
Navarro, José. S. Agustín 10. 
Panlagua, Antonio. Victoria 17 
Torres, Evelio de la. Torrijos. 
Corredores con fé pública. 
Ardois, Jorge. 
Enriquez, Wenceslao. Bolsa. 
Ferrer, Joaquin. Marqués. 
Lara, Manuel. Banco. 
Limendoux, Joaquin. 






Sandoval, José de. Muelle. 
Spiteri, Eduar.lo 
Torres, José M. de. San Agustín. 
Xímenez, Emilio. Martínez. 
Comerciantes capitalistas. 
Amat, Hermanos Pza. Moros. (A. 
. núm. ). 
Alguer, José. S. Berndo. el Viejo. 
Alarcon, Fermín. Pza. Arrióla 
(A. núm. 6). 
Albinola, Eduardo. Peligros. 
Ardoís, G. R Muelle. 
Barba en liquidación, A. Alameda 
49. (A. núm. 9). 
Bolín y G.a Alameda 21. 
Bewan y G.a Muelle. 
Blanco," A. R. Marqués. 
Carrera Hermanos. Alameda Her-
mosa. 
Capulino H«rmanos. Martínez. 
Clemensé Hijo, J. Alameda Tristes 
Crooke Hermanos y G.a Alameda 
21. (A. núm. 8i) 
Delius Hermanos. Vendeja. 
Dorr y C.a Guillermo. S. Juan de 
Dios. 
Fernandez, Pedro Alameda Her-
mosa. 
(iarret, López y C.a Peligro. 
Gallardo Guzman. J. Carmelitas 3 
Gómez, Rafael M. Alameda 33. 
Gómez Gómez, Pedro. Císter. 
Grossy G a Federico. S. Agustín. 
Grana é Hijo y C.a E. Muelle. 
Grund Hermanos. Alameda. 
Herrera Fajardo, Joaquín. Car-
necerias. (A. núm. 95). 
Heredia y Hermanos, Martin. 
Alameda. 
Hijo de F. Ramos Tellez. Pasillo 
Santo Domingo. 
Hijos de M. A. Heredia. Alameda. 
(A. núm 83). 
Huelin é Hijo, Guillermo. Alame-
da. (A. especial). 
Huelin y C.8 M. Alameda Tristes. 
Janer é Hijo, Jaime Peligros. (A, 
núm. 44), 
Kreisler, Juan. Alameda. 
Lormg, Eduardo, Alameda, (V. 
núm. 4). 
Loring, Jorge. Hoyo Espartero. 
(A. especial). 
Lüroth en liquidación, A. Nuño-
Gornez. 
Lloyd malagueño. Alameda. (A. 
especial. 
Mac Culloch, Guillermo. Peligros. 
MacAndrewyC aCarros. (A.n. 
M. Laríos é Hijos. Alamedn 3. 
Moreno Mazon éH. Andrés Pérez. 
(A. núm. 87) 
Morales, Bartolomé. Muelle. 
Naunin, Elster y G.a Vendeja. 
Parladé, Pablo. Alameda. 
Petersen, Enrique, Alamedn. • 
Príes y G.a Adolfo. San Juan de 
Dios. (A especial.) 
Rag-gio en liquidación, J. S. Ber-
nardo el Viejo. 
Bein y G.a Alameda Hermosa. 
Roose, Juan. Alameda. 
Scholtz Hermanos. Vendeja. (\. 
n.0 7.) 
Tellez, José. San Juan de Dios. 
(A. núm. 3) 
Vilchez y Tynje. Alameda Her-
mosa. 
Viuda é Hijo de E, Pérez y C.a 
Atarazanas. 
Viuda de Pedro Valls. Martínez. 
Zorrilla, Francisco. Muelle (\. 
núm. 10) 
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Carruajes de alquiler. 
Aragonés, Antonio, Torrijos. 
Castillo, Manuel. Alameda, 
Cuadra, Francisco. Alamos 20, 
Campos, Ignacio. Agustin Pcirejo 
Calvez. José, S. Agustín 11. 
López, Anlo lio. Calvo 47, 
Martin, José. Agu^in i'arejo 47. 
Melendez, Francisco. Santos. 
Morilla, Francisco. S. José. 
Muñoz^ P. Huerto del Conde. 
Nieto, Aguslin. Calvo. 
Nogales, Antonio. Alameda. 
Orosco, Maria. Barcenillas. 
Pozo, Luis, Compañía 49. 
Sánchez, Antonio. Casapalma. 
Toboso, Manuel Fuentecilla. 
Teran, A.anuel. Lagunillas 50. 
Carbón mineral. (Fábricas de) 
Zalab irdo, Zoilo. B. del Bulto 
Chocolates, (Molinos de). 
Aguirre Canela, José. Santos. 
Cañamero, Ana. Horno. 
Luna Pozo, José. Cisneros. 
Pozo, (Vda. de Antonio) Comedias 
Rodríguez Busto, Luis. Peña. 
Sturla, Rafael. Torrijos. 
Cónsules y vice-cónsules. 
Alemania.—Adolfo Pries. S. Juan 
de Dios. 
Argentina —Martínez. Muelle 74. 
Bélgica.—Enrique Petersen. Ala-
meda. 
Bolivia.—Pedro Gómez Gómez. 
Cister. 
Brasil.—Thornás Arssu. Alameda 
Costa Rica.—Ramón Portal. Mar-
tínez. 




Estados- ünidos. — Mr. Charles. 
Alameda Hermosa. 
Francia. — Vacante. Mr. Mollierj 
Caiiciller. 
('•recia.—Tomás Arssu. Alameda] 
^ran Bretaña.—Ricardo Wilkin-I 
son. Peligro. 
Guaiemala.—Miguel Moreno J 
zon. Andrés Pérez. 
Homluras.-Obdulio Castel y Saenz] 
Marqués. 
Chile.— Eduardo Huelin. Ala-
meda 
Italia —'J Bossio. Alameda. 
Méjico.—Manuel Orozco BoadaJ 
1 laza del Teatro. 
Nicaragua.—José Gallardo y Giiz-| 
man. Carmelitas 3. 






Venezuela.—José Pérez Sanchez.| 
Cister. 
Santo Domingo—Finando La-| 





te del Muelle. 
Honduras.—Francisco Torres de 
Navarra. Plaza Uncibay. 





cau. Andrés Pérez. 
Suecia y Noruega.— C. Krauel. 
cíille del Gato. 
Droguerías 
Arjona, y Rodríguez. Compañía' 
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Caparros Enriquez. S. Juan. (A. 
núm. ) 
Canales, Juan Bta, Compañia. (A. 
núm. ) 
García Aguilar, Francisco. Santos 
(A. núm, ). 
Soto y Corona, E. Duque Victoria 
Dentistas. 
Lomeña, Juan. Sta. Maria. 
Martínez, Pedro. Alamos 
Ruíz To edo, Hijos de. D. Victoria. 
Encuadernadores. 
Alvarez Aguilera, A. Sta Lucía 10. 
Cruz, Ramón de la. Granada 69. 
Fraile, José. Nueva 25. 
Felice, José. Granada 73. 
Hernández, Enrique. Pozos Dees. 
Muñoz, Eduardo. Cintería. 
Rosa Pedro de la. Mártires 11. 
Escultores 
Gutiérrez de León, A. Sta. Lucia. 
Escultores de figuras de barro 
Arias, José. Arichá Madre Dios. 
Tubero, José. Pasage Ueredia. 
Escribanos actuarios 
Aroca Vatzquez, M. S Juan Dios 
Arenas, Manuel. Cintería 8 
Cruz, PediM de la. Convalecientes 
Díaz, Teodoro. S. Telmo 12. 
Duran Juan. Lascano 5. 
Diaz, Antonio, Torü 12. 
Dimas, Vicente, Comedias 36 
Egea, Diego, Andrés Pérez 8. 
González, Antonio. Id 
González, Francisco. Caldereria 7 
García, Diego San Juan de los 
Heyes 1. 
López, Leopoldo Toril 6 
Moreno, José. td. 9. 
Norro, Enrique Salinas 7. 
Nat r, Luis. Cintería 8. 
Raudo, Manuel. Fresca 2. 
Hios, José, fd: id. 
Kuiz, Diego. Toril ií. 
Samartino, Francisco. Carmelitas 
12. 
Witemberg, Rafael. Calderería 8. 
Vera, Manuel. Molina-Larios 3 
Enseñanza superior, (Colegios). 
Acosta, Mariano. Tomás de Gozar 
10 y 12. (A. núm. 47). 
Gutiérrez, Eduardo. Comedias. 
Kalm Podoski, Teodoro. S. Juan 
de los Reyes. (A. núm. 74). 
Sanchoz, Pedro. Pza. Desengaño. 
Efectos navales. (Almacenes). 
Mowbray, E. Boquete del muelle. 
Noguereles, Miguel. Acera de la 
marina. 
Ramírez Señé, José. Cna. muelle 
Sesmero López, José. P.de Obispo 
Sibelsparre, Gustavo. Cortina del 
muelle 25. 
Flores artificiales (Fábrica ¡le). 
Cuartero Enrique Nosquera. 
Ferreterías. 
Alat con y Rodríguez.Granada. 
Barranco. Antonio. Compañía 45. 
Berenguer, Antonio, S. Juan. 
Enciso, Isidoro. ídem. 
Gaya, Garlos. Granada. 
Loubere Goux y Tembouroux. 
de la Alhodiga (A. núm. 18). 
Fazzio, Enrique. Sto. Domingo. 
Moscoso, Manuel á. Juan, 
Vázquez y Valdés, Especería. 
Fondas y hoteles. 
Brunetti Hermanos, Pía. del Mar 
(A. núm. 90). 
Giardini Francis 
núm. |0) j ^ S & W 
Gassend. Peda^Arameda 








Osses, José de. Granada 82. 
Orliz, H. Casapalrua. 
Rojo, Camps y r.a, Sta. Maria. 
Sánchez, J. Cortina del Muelle. 
Fósforos, (Fábricas de). 
García del Pozo, José. Cruz 72. 
García Aguilar, Francisco. Huerta 
Capuchinos 31. 
Gallardo, Diego. Cristo Epidemia. 
Parodis, W. Id. 
Rodríguez y C Gor.Ion 3 
Farmacias. 
Antune^, Alfonso. Mármoles 3i. 
Rerges, Viuda 'le Maríblanca. 
Canales, JuanRta. Compañía (A. 
núm. 36). 
Cómitre, Manuel. Dos Aceras. 
García, Emilio. Reatas 61. 
Garcia, José ráru.en 37. 
Guírao, Juan. Pza. del Teatro. 
Garcia Rriz, F.0 Muelle Viejo 5 
Lara, Sebastian. Pge. Heredia. 
Mamely, Antonio. Torrijos 37. 
Navas, Ramón. Victoria 79. 
Pérez Souviron, Sebastian. San 
Juan de Dios. (A. núm. 39). 
Prolongo, Pablo. Pta. del Mar. 
Rueda, Felijie. Torrijos. 
Ramos. Miguel. Salitres 13. 
Torrejimeno, Juan. Plaza de Rie-
go. 
Utrera, Enrique. Granad 
Frutas y hortalizas, (Fábrica de 
conservas) 
Gnllen, Francisco. Salinas. 
Fieltros, (Fábricas de). 
Mesa, Juan M.0 de San Julián. 
Frutos, (Especuladores en). 
Castañeda, Eduardo. Alameda de 
los Tristes. 
Chacón, Antonio l'za. Moros, 
('asado, Felipe, Torrijos 96. 
Ferrer, Indalecio. Postigo de los 
Abades. 
Gómez Gastambide, Miguel. Cis-
ter 6. (A. núm. 8). 
González, Antonio. Peliírro. 
Grnd, Jorge. Alameda Tristes. 
Galo, Fernando. Cristo Epidemia 
Jiménez, José. Pza. Obispo 2. 
Molina, Eugenio. Cerezuela. 
Millan Hermanos. Alcazabilla. 
Muñoz, José. Mendez-Nuilez. 
Oyarzabal, Juan Peligro. 
Ruiz, Antonio. S. Juan de Dios. 
Ramos. José. Vendeja. 
Saenz Martínez, Renito. Id. 
Tobal y C.* Pescaderia. 
Velazco, Antonio. Peligro. 
Valderrama, José. Id. 
Zalabardo Hermanos. Cortina del 
Muelle. 
Galonerias 
Gasadeval, Luis. Granada. 
Ortiz y Lanzas, F. Sta. Maria. 
Guitarras). (Fábricas). 
Lorca, Antonio. Torrijos. 
Muñiz, Francisco. Id. 
Salido, Vicente. Id. 
Grabadores. 
Castillo. Manuel. Granada. 
Gallardo del Pino, J. Comedias. 
Calvez, José. Granada. 
Viuda de Tobal. Id. 
Guarnicioneros. 
Carrasco, Antonio. Camas 32. 
Cadenas, Juan. S. Juan. 
I'erez, Antonio. Camas 17. 
Ruiz, Félix, Sto. Domingo 11. 
Vidal. J . Granada 89. (A. n#*9.) 
Gas, (Fábrica de). 
( ompania del Alumbrado. Arroyo 
del Cuarto. 
Cárlos Larios. Alameda 
M. Larios ó Hijos Id. 
Gaseosas, (Fábrica de). 
Guerrero y Fassio. Martiricos. (A. 
núm. 19). 
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Hogdson, Jorge. Pta. del Mar. 
Mely, Domingo Cuarteles. 
Granos, harinas, aceitos vinos y 
licores, (Especuladores en), 
Arssu, Tomás, Alameda 55. 
Baratau, Viuda de. Peligro. 
Garda, Francisco. Alvarez. 
Lima y Sánchez, J. Desengaño 
Penalva, Joaquin. Cna. Muelle. 
SandovaJ y C* Torrijos. 
Zalabardo y Rey, M. Pilo. Cárcel. 
Hierros, (Almacenes de) 
Heredia, Hijos de W, A. Pza. Ar-
rióla. (A. núm. 88). 
Penalva, Joaquin. S. Rafael 
Huéspedes, (Gasasde). 
Alcalá., Martin. S. Juan Dios 54. 
Arcas, Maria. Duenie 2. 
Benavides, Juan. Carros 8, 
Cid, Manuel. Toril 8. 
Tasalá, Juan. Comedias. 
Cano, Ana. Esparteros. 
Corella, Josefa Compañía 43. 
Donzonell, Juan. Arrióla 9. 
Fernandez, P. Casas Quemadas. 
Flores, Carmen. S. Juan de Dios 
Granado, Antonio. Alcazabüla 19 
barcia. Cándido. Pza. Albóndiga 
Gallardo, José. Convalecientes 9. 
González, José. Carmelitas. 
Gallardo, Antonio. Duq Victo-ia. 
López, Francisco. Id. 
Marin, Maria. Sta. Mari a. 
Romero, Juan. Marqués 5. 
Ortiz, Aranda. M. Pza Moros 22. 
Román. Catalina. Cintería 8. 
Rodríguez, Ana. Toril 18. 
Sellés, Federico. S. Agustín 1. 
Vallejo, Josefa. S. Bern. el Viejo 
Vara. Viuda de. Pza. del Teatro. 
Hojalateros y bomberos. 
Felipaso^  Joaquin. Martínez 
Gomilia, Antonio. Atarazanas. 
Guerrero, Rafael. S. Juan 35. 
Lapeira, Nicolás, Martínez. 
Tudeschi, Viuda de Id. 
Hierro y acero. (Fábricas.) 
Fazio Enrique. Sto Domingo. 
Gáa, Eduardo. Arroyo Cuarto. 
(A. especial.) 
Hijos de M A Heredia. Alameda 
(A. núm. 88.) 
Heaton y Bradbury. Casa Blanca 
( A . cubierta.) 
Howart, Alfredo. Ferro-carril (A. 
especial. ( 
Trigueros, Tomás. S. Andrés. (A. 
núm. 61). 
Harinas, (Al por mayor) 
Alamos, Javier Alvarez. 
Gallardo Fernandez, Silvestre. Pa-
sillo Atocha. 
Rosado, Francisco. Torrijos 16. 
Vida, Nicolás. Id. 114. 
Hielo artificial. (Fábricas de) 
El Norte. Cerezuela. ( A . n. 77.) 
Rey, José Manuel Psillo Cárcel. 
Harinas, (fábricas de). 
Arssu y C*. Pastora 4. (A. n. 87) 
Bnales, José. Pza. Toros vieja. 
Domínguez y Manejas Arroyo del 
Cuarto. (A. núm. 72 ) 
Domínguez y Delgado, María. Pa-
seo de Reding. 
Rosado Reyes, Manuel. Alameda 
de Capuchinos. 
Imprentas. 
Agreda, Antonio. Casapalma 7. 
Carrera Fernando. Maza de la 
Conlitucion. 
Franquelo, Narciso. Cister4. 
Gil de Montes, Vda. de. Cintería 3 
García Sánchez, Hafael. Duende 3 
Martínez Nieto, M. Granada 71. 
Muñoz Cerissola, Nicolás. Id. 73. 
Mosé. Salvador. Madre de Dios-
Oliver, Manuel. Calderería. 
Párraga, Ramón. Duque Victoria. 
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Poyatos y C.n P . Madre Dios. 
Rubio, Ambrosio. Marquóz 10. 
Verdugo, JoaquinJ Cister 9. 
Ingenieros. 
Aguilera, Ricardo, p de Riego. 
Loring y Ileredia, Jorge, lloyo 
Espartero. 
Madrid Dáviia, F. Fonda Europa 
Moliní, Luis. Oficina de Aguas de 
Torremolinos. Peligros. 
Sandia, José Victoria. 
Vazconi, Luis Ingeniero Jefe de 
la provincia. Alameda 21 
Yagüe, Rafael. Oficina de las 
Obras del Puerto. Alameda i9 
Importación y exportación de 
productos, (comerciantes) 
Ardois, Cayetano, c. de Molina-
Larios. 
Alarcon, Fermin. Plaza Arrióla. 
(A. núm. 5.) 
Amat Hermanos. í'laza de Moros. 
(A. núm. 3i.) 
Alguer y Jaramillo, Andrés. San 
Juan de Dios. 
Blanco, A R. c. Marqués. 
Barl-a, Alejandro en liquidación. 
Alameda, 49. (A. núm. 9.) 
Bolín y C Alameda. 
Bevan y C." W C . Cortina Muelle 
Crooke Hermanos. Alameda. (A. 
núm. 8i ) 
Carrera Hermanos. Alameda Her-
mosa. 
Cíeniens é hijo, Juan Alameda 
de los Tristes. 
Capulino Hermanos Martínez. 
Dorr, Guillermo Alameda. 
Delius Hermanos. Peligro. 
Fernandez, Pedro. Alameda Her-
, M u J v . » V 
mesa. 
rirossyC.*, Federico. S. Agustín. 
(A. núm. 26.) 
Gómez, Pedro Cister 46. 
Gómez. Miguel Cister 6. (A nú-
mero 8 ) 
draus, Juan. Alameda. 
Gallardo y Guzman, José. Cortina 
del Mnolle. 
Grund Hermanos. Alameda. 
Granaé hijo, Enrique. Cortina del 
Muelle. 
Heredia, ÜIIOA de M.A. Alameda. 
Hueün y ('>.a, Matías. Alameda de 
los Tristes. 
Huelín é hijo Guillermo, id. (A. 
especial,) 
Herrera Fajardo, J. Carnecerias. 
( A . núm. di.) 
ianer. Jaime. S. Juan. 
Larios Hermanos. Alameda. (A. 
núm. 9:2). 
Larios ó Hijos, M. Alameda. 
Luroth, Antonio. Ñuño Gómez. 
Loring, Gorge. Id. 
Loring E. Alame la. (A. núm. 4.) 
Moreno Mazon é Hijo. Andrés Pé-
rez. (A. núm. 87.) 
Mac-Culloch. T. i 'eligr o 
Morales, Bartolomé Cortina Huelle 
Mac-AmIrew y Cra Carros 
Martin Herediaé Hijos. Alameda. 
Nannyn. y C,a Vendeja. 
Parladé, I^IJIO . Alameda 
Pérez y C . ' Viuda é Hijos de E . 
Atarazanas. 
Petersen, H. Alameda. 
Pries y C * S. Juan de Dios, (A. 
especial ) 
Ross. Juan. Alameda. 
Roin y C.a Id. Hermosa. 
Scholtz Hermanos. I'eligros. (A. 
núm. 7.) 
Vílchez y T\ nje. Alameda Her-
mosa. 
Jabón, (Fábricas de). 
\rmenlía, Telesíbro, Huerto de 
los Claveles 24. 
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Berdager, F. Llano Mariscal. 
Fajardo y G.a Pasaje D. Luciano. 
Garcia, Antonio. Viento 10. 
Gracian y C.a Alameda de Tristes 
Gross, Federico. S. Agustin 7. 
Gallardo, Diego. Cristo Epidemia, 
lleredia, Hijos de M. A Alameda 
Marescj, Enrique. Peregrino 1S. 
Sanche1;, Vicente p. Capuchinos. 
Salvador, Enrique, llefino 20. 
Sirvies, Fernando, íS. Pedro 17. 
Vallpjo, Miguel. Zamorano. 
Zalá bardo, J. Refino. 
Librerías. 
Garcia Tabóadela, Hijos de. Du-
que de la Victoria. 
Mena, Rafael, Mártires 10. 
Moya, Francisco Puerta del Mar 
UUIJIO, Ambrosio Marqués 10. 
Loza y cristal. (Tiendas de) 
Berengupr, Vicento. Compañia. 
Chacón, Felipe. S. Juan. (A, n. 69 
Garcia, Francisca Compañia. 
Martin y Leal. Cnanadn. 
Martin, Cristóbal, id. (A. n. 52 ) 
Padilla, .losó. Compañia. 
'assoti, José. Puerta del Mar. 
Pelaez. Antonio. Compañia. 
Valer, Viuda ó hijo do. Compañia 
Litografías. 
Barco y Out errez. Molina-Larios 
Doblas. Antonio de las. Mártires. 
Mitjana, Francisco. Plaza de Mit-
jana (A especial.) 
•Muñoz, Fausto. Mondez-Nuñez. 
Neddermann, Cirter 9. 
Pérez y Berrocal. Peligro 
Tudela, francisco. Alame 'a. 
Villodres, Ramón. Postigo Abades 
Lanas enrama (Venta de). 
Moral, Ana. Mártires. 
Licores, (Fábricas do). 
Guardia, José de la. Ollerías 31. 
Luque, F. Sta. Maria. (A. n. 65). 
Reyes Hermanos. Pía. del Mar. 
(A. especial).. 
Latoneros y beloneros. 
Bernardini, José. Postas 15. 
Garcia, Francisco. Compañía 25. 
Salas, Felipe. Carmen 30. 
Ladrillos, (Fábricas de). 
Ballesteros, Andrés. Pto, Parejo. 
Balhsteros. Francisco Arroyo de 
loa Angeles. 
Carvajal, Garcia. Tejares. 
Fernandez, Manuel. l1to. Parejo. 
Grund, Trinidad. Alameda de 
Capuchinos. 
Garcia, Francisco. Epidemia. 
Mesa, Félix. Pto. Parejo. 
Segovia, José. Arroyo Angeles. 
Tornero, Ana. Alameda Olletas. 
Muebles de lujo, (Bazares). 
Alcalá, Agustin. Granada 102. 
Cabezas, José Almacenes. (A. 
núm. 5) 
Cárdenas, Antonio. Sta. Maria. 
'«utierrez, Antonio. Granada. 
Mayoral, Juan. Mártires 25. (A. 
núm. 82). 
PeMisso, José. Granada. (A. nú-
mero 56). 
Modas, (Tiendas de). 
La Llave, A. Granada. (A. n.0 59) 
Muñoz, Clara. Id. 
Viuda de Schazinger. Id. 
Molduras y marcos dorados 
Bayettino, Antonio. Pge. Heredia. 
Aloman, Miguel. San Juan. 
Lougay, A. Pza. Convalecientes. 
Madueño, Cristóbal. P. Atocha. 
Porredon, Antonio. Pza. Conva-
lecientes. (A. núm. 63). 
Máquinas para coser. 
Bing, Mauricio. Granada 51. 
Estremeras Hermanos. Mártires. 
Lacour y Lesage. Duque Victoria. 
A. núm. 48). 
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Singer y C Angel l . 
Marmolistas. 
Casanova, Enrique. Duque Vic-
toria. (A., núm. 97.) 
Frapolli, José. Pza. Obispo. 
Gajribaldi, Antonio. Mártires 31. 
Rivas, Salvador. Alamos 17. 
Mimbres y otros objetos. 
Castilla, Julián. Granada 88. 
Maderas, (Fábricas de aserrar). 
Mitjana, Francisco. Huerta de Ca-
puchinos. 
Pérez. A. Arroyo del Cuarto. 
Oliver, Manuel. Huerto de los 
Claveles 32. 
Manjares delicados, (Tiendas de) 
Cano, Leopoldo. Nueva. 
Delgado, Francisco. Franada. 
Heras, Félix délas. Martínez. 
Médicos. 
Avela de la Torre A. S. Julián 15 
Alonso, Antonio. Mariblanca 2. 
Argamasilla, A. Pza. Teatro. 
Bunsen, Emilio, Alameda 42. 
Benitez, Gabriel. Lagunillas. 
Cendra, Lorenzo. Panaderos 2. 
Criado, Lu s. Comedias 23. 
Cueto, José. Postigo Arance 5. 
Dávila, Carlos. Molina-Larios 4. 
Espada. Francisco déla. Ollerias. 
Escobar, Juan. Mártires. 
Escobar, Sebastian. Id. 
Oabardá Villarroya. Pza. Carbón 
Cuerrero, José. Comedias 9. 
Giménez, José. Duq. Victoria 6. 
Lerin Olmo. F. Sta. Lucia. 
Linares, Antonio. Granada 78. 
Lahittete, Juan. Arco Cabeza 3. 
Llovet, Manuel. Torrijos. 
Montaut, Antonio. Madre de Dios 
Martínez, Inocente. Pza. Moros 10 
Montilla. Francisco. Alvarez 24. 
Navas, Juan. Sta. Lucia 34. 
Oppelt, José. Atarazanas. 
Pérez, José, Gaona. 
Parody. Luis. Arrióla 4. 
Paz, Miguel de la. Cañue o de S. 
Bernardo 2. 
Pérez Laguna, José Aventureros 
Pérez, Ramón. Atarazanas 13 
Pérez Sou vi ron, S. Salinas 10. 
Palanca, Francisco. S. Agustín. 
Pere^  Rando, José. Cabello 19. 
Quiles, Joaquín. Sta. Lucia 3. 
Rodríguez, Luis. Ollerias. 
Reina Manescau, F. Pza. de San 
Julián. 
Rio Arrabal, José del. Mártires. 
Ruiz BiascOj Salvador. Marqués. 
Rojas, Eduardo. Calderería. 
Souviron, Manuel. Cintería 4. 
Souvirón, Joaquín. Pza* Teatro. 
Salas, Cándido de. Panaderos 3. 
Sola y Portocarrero. Baltasar de. 
Pza. S. Pedro Alcántara 36. 
Segura, Miguel. Granada. 
Toro, Luis de. ^¡gantes 11. 
Utrera, Diego. Pza. S. Pedro. 
Viana Cárdenas, F. Sta. María 7. 
Visic, Clárense. Pza. del Obispo. 
Maestros de obras. 
Moreno, José Montaílo 12. 
Pérez, Federico. Pza. Merced. 
Rodríguez^ .losé. C. Victoria. 
Requena. Antonio. Sucia. 
Ruiz, Antonio. Peña 23. 
Strachan, Eduardo. Hoyo Espar-
teros. 
Maderas, (Almacenes de). 
Pries y C. S. Juan de Dios. (A. 
especial). 
Solier, Salvador. Alamos 7. 
Utrera, Manuel. Arrióla. 
Notarios. 
Bugella y Cestino, Joaquín. An-
drés Pérez 15. 
Cano de la Casa, Miguel. Capitán. 
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Üiaz de Quintana, Teodoro. San 
Telmo 14. 
Gómez, Rafael. Convalecientes 5. 
González, Crespo. F. Calderería 5 
Gómez y Ramírez, L. Fresca. 4. 
Hurdisan y Agudo, Romualdo. 
Nosquera H . 
Giménez Mérida, Miguel. Pozos 
Dulces 30. 
Molina, Miguel. Pza. Moros 16. 
Ruiz, Juan. Salinas 1. 
Ruiz de la ¡Ierran, Eduardo. Pla-
a^ Mitjana 5. 
Slurla y Garcia, J. Comedias 10. 
Villarraso, José. Constitución 6. 
Opticos. 
Morera. Francisco. Torrijos 100. 
Reimont Hermanos. Granada. 
Platerías y joyerías. 
Barrabino é hijos, Viuda de. Nue-
va ( A . núm. 28). 
.Consiglieri, hijos de P. Id. (A 
núm. 13). 
Garcia Fernandez, Hijos de An-
tonio. Id. (A. núm. 31). 
Ghiara, Juan. Granada. (A n. 30) 
Pastelerías. 
Bruneti Hermanos, Alameda. 
Molina, Antonio. Granada. 
Pastelería francesa. Id. 
Ruiz, Antonio. Compañía 49. 
Pianos (Almacenes.) 
Montargon, Adolfo. Pza. de los 
Mártirez. (A. núm. 50). 
Petróleo, (Veivledores de). 
Herrera Fajardo, Joaquín. Espe-
cerías 29. (A. núm. 95). 
Reins y C* Alameda. 
Papel de todas clases. 
Blanes, Pascual. Camas. 
Camps, José. Alhóndiga. 
Ferror y Vidal. José. Compañía4 
Gilaber, Juan. Nueva 58. 
Poch y Creisell. Marqués (A. n. 57 
Poch > Creísscll P. Constitución. 
Perfumerías. 
Castilla, Lorenzo. Granada. 
Casanova, Enrique. Id. 
Gutiérrez, Viuda de. Especerías. 
Llanderal, Enrique. Granada. 
Martínez y Lozano. Id. 
Pinturas, (Tiendas de). 
Bernardíno, Antonio. Torrijos 58. 
Ceballo, Catalina. Id. 15. 
Guerrero, Eduardo. Id. 48. 
Rodríguez, Eusebío. Id. 57. 
Plateros. 
Mateo, Antonio. Granada. 
Mesa, Federico. Id. 
tlivarola, Jorge. Pge. Heredía. 
Peluquerías. 
Aguado, José. Beloneros. 
Alonso, Antonio. Granada 79. 
Carrillo, Manuel. Especerías 6. 
Carbonell, Ramón. Granada. 
Díaz, Antonio, Postigo Arance. 
Gil, Joaquín Granada. 
Marín Fernandez. Pge. Alvarez. 
Mariscal, F P/a. Constitución 14. 
Real León, C. S. Agustín 5. 
Sancho, Juan. Pza. Conít tucíon. 
Pintores adornistas. 
Jaraba, Enrique. Pza. Teatro. 
Montesino, Manuel. Victoria. 
Montes Galbana José. Pza. Obispo 
Palomo, Juan. Pza, Uncibay. 
Plomos, (Fábricas de fundición). 
Hijos de M. Heredía. Arroyo del 
» uarto. (A. núm. 83). 
Pieles, (Fábricas de curtir). 
Castilla. Lorenzo. Granada. 
Fernandez, Luís Ollerías 7. 
García Caparros, Francisco. Cruz 
del Molinillo 19. 
Ruiz Calvo. Molinillo 4. 
Prensas para cera. 
Net y Alvarez, V.a de. Nueva 13. 
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Pastas para sopa, (Fábricas de). 
Arssu. T. Pastora. (A. núm. 91). 
Eriales Hermanos. S. Andrés. 
Gurcia, Anastasio. Martinez. 
Herrera, Antonio. Cármen 2. 
Márquez, Antonio. Torrijos 16. 
Pacheco, Manuel Horno 12. 
Ruiz, Antonio Compañía 24, 
Id. id. (Tiendas de). 
Eriales. Juan. Barragan. 
Blazquez, Demetrio. Torrijos. 
Capuhno, Lázaro. Dos Aceras. 
Diaz. Antonio. Santos5. 
Padilla, Francisco S. Juan. 
Píperisft, (Talleres de). 
Buzo, Pedro. Huerta del Obispo. 
Buzo. Antonio. Cerezuela. 
Capulino, Wenceslao Cerrojo. 
Pialo, Antonio. Pza. Biedmas 
Franquelo, Nan iso. Horno. 
Filpo, Juan. S. Pedro4. 
Gaivez, José. Agustín Parejo. 
Giménez, José. Cármen. 
Ledesma, José. S. Juan de Dios. 
Merelo, Manuel. Convalecientes 
Martin, Antonio, Pilo, de Santo 
Domingo. 
Ortega, Joaquín. H o n i o . 
Pulido, Antonio. Salitre 58. 
Pino., Antonio del. Constancia. 
Utrera, F, H teita del Obispo. 
Utrera, Manuel Sta Bárbara. 
Utrera, Viuda de. Cerrojo, 
Peritos agrimensores. 
Méndez de Sotomayor, Cárlos. 
Sucia. 
Prolongo, Modesto. Beatas. 
Salas, Vicente. Victoria 10. 
Procuradores. 
Alonso y Garcia, S. Alamos 9, 
Berdaguer y Abril, Adolfo, Al-
macenes'9 
Ballesteros, Fed Panlagua 48. 
Bustos Zafra, F. Pza Uncibay 9. 
Cabello y Baena, J. Montano 5, 
Conde y Rodríguez, R. Alamos 17 
Castilla, Luis M. Chinchilla 11. 
Cortés, Diego Andrés rere: 4. 
Tárdena. Prudencio. Marqués 18. 
Dorninguez Gordon. J, Granada. 
Franquelo, Narciso Cister 4. 
Gutiérrez, Nicolás Alamos 38. 
Garcia del Pino, J. P. Dulces 13. 
Guerrero, Antomo. l'aniagna 10, 
Gabrieli, M. Molinillo Aceite 3, 
García, Manuel, Carbón 1. 
Hurlado Mendoza, F. Torrijos 125 
López de Uralde, E. Alvarez 9. 
Merino López, F Agujero 4, 
Monieal^ gre, Rafael, Gigantes 1. 
Morales Ayala, Rafael. Pza, del 
Teatro 36. 
Medina Luque, F. Alvarez 8, 
.Vlendiola y Urbina, Gerónimo. 
Ancha Madre de Dios. 
Medina Luque, A. Alvarez 8. , 
Muñoz, Juan. Cobertizo '^alaver. 
Muñoz, Palomo. M. Frailes. 
Rivero y López, L. Alvarez 10, 
Ramos, José, f'ge. Campos 3. 
Ruiz, Ildefonso, Atarazanas 1. 
Ramos Sala, E, Alcazabilla 22. 
Rando y Navas, M. Correo Viejo 3 
Sánchez Pastor, Antonio. Moli-
nillo Aceite 6. 
Sánchez Pastor, M. Torrijos. 
Serrano y Sala, U, Nosquera 8. 
Supervi»lle, José. Nosquera 7, 
Torres Acebedo, Manuel de. Pla-
za Constitución 5, 
Prestamistas, 
Burgos, Matías. Lagunillas 3, 
Espinosa, Andrés, Montano 1 i . 
Florido Garcia, Josó, ^alitre 8. 
Fernandez Sdatez. Lascano 9. 
Gabarrot, José. Ollerias 16. 
González, Joaquín. Ñuño-Gómez. 
Gutiérrez, Francisco Calvo 37. 
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Ibañez Padilla, Isidro Ollerías 35 
Martin, José. S. Pablo 12. 
Montenegro, Diego. Peña 24. 
Osorez, Enrique. Ollerias 54. 
Orozco, Eugenio. Lagunillas. 
Portillo, Sebastian. Zamorano 19 
Vela, Antonio. Atarazanas 42. 
Periódicos políticos y literarios. 
Avisador Malagueño, Marques 12. 
Boletín Oficial, Granada 69. 
Correo de Andalucía, Casapalma. 
Diario Mercantil, Duende 2. 
El Mediodia, Cister 4, 
Las Noticias, Id 9. 
El Folletín, Barcenillas. 
El Museo, Granada 73. 
El Etcétera, Pza. Uncibay 2. 
El Ateneo, Tomás de Gozar 44. 
Revista de Andalucía, Cister 9. 
El Juanero, Lagunillas 43. 
Revista Comercial. Sto. Domingo. 
Periodistas. Directores y propie-
tarios. 
Bruna, Carlos. Barcenillas 
Carrion, Antonio. L. Cañón. 
Franque^ o, Cárlos. Cister 4. 
Franquelo Casimiro. Id. 
Garcia Sánchez, Rafael. Duende2 
•lerez Perchet, Augusto. Marqués. 
Martino, Luis. Compañía 36. 
Muñoz Cerissola, Nicolás. Gra-
nada 73. 
Madolell, Joaquín. Tomás de Go-
zar, 44. 
Ramírez, Aurelio. Lagunillas. 
Rubio, Ambrosio. Marqués 12. 
Relosillas, Juan K t za, Uncibay. 
Verdugo, Joaquín M.a Cister 9. 
Pintores al óleo. 
Denis, José. Pza. Riego. 
Ferrandiz, Bernardo. Barcenillas. 
Galvien, Antonio. Id. 
Herrera, Emilio. Alameda de los 
Tristes. 
Lengo, Horacio. Plaza S. Fran-
cisco. 
Martínez de la Vega, J . Granada. 
Murillo Bracho, José. Barcenillas. 
Martínez del Rincón., Serafín. 
Huerto del Conde. 
Muñoz de Grain, A. Barcenilla. 
Ocon, Emilio. CañueloS. 
Romero, Angel. Gloria. 
Ruiz Blasco, José. Sucia. 
Rojo, Francisco. Mosquera, 
Quincalla, (Al por mayor). 
Flaquer é Hijos, Viuda de. Pasa-
je de Alvarez. 9 
Gutiérrez, José. Sta. Mana. 
Gómez, Saenz y G.a Plaza de la 
Constitución. 
Moscoso y Enciso. Mártires. 
Martínez, Nicolás. Duque Victoria 
Martínez y C a Sta, Maria. 
Padilla, Juan M. Pza Constitución 
Spiteri y Enciso. Compañía 10. 
Vázquez y Valdés. Especerías. 
Otuincalla. (Tiendas de) 
Alarcon y Rodríguez, Granada. 
Blanco, y Tobia. Nueva. 
Carrera y G.a A. Especerías. 
Casas, Luis. Especerías. 
Casanave Lirason y Chantre. 
Nueva. 
Fuentes, Fernando Compañía. 
García, Marcelino, P. Heredía. 
González y Torres. Mártires. 
Hoffman Federico. Bazar de calle 
Nueva. 
Laza, Miguel. Compañía. 
Murillas, Alonso. Especerías. 4. 
Pradas, Antonio. Granada. 
Revuelto, León. 11. 
Reina, Antonio. Sta. María. 
Romero, Marmolejo y C.a Gra-
nada. 
Rosales, Hermanos. Id. 29. 
Santos y Soria. Pza. Constitución< 
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Stauffer, C. Grauada. (A. n. 32 ) 
Ropas hechas, (Bazares). 
Benavente, Francisco. Compañia 
Bianco, José Nueva. 
Domínguez, González, Pescadores 
Fernandez, Antonio. Id. 2. 
Ferrer, José. Nueva 51. 
Galvez, Viuda de. M. 63. 
Gaeta, Francisco. Compania. 
López, Hamon. Mártires 1. 
Ortiz, Juan. Nueva 67. 
Olmedo, Miguel Compañía 42. 
Pérez, José. Sta. María. 
Palazon. Antonio Compania 26. 
Rojo, Iwmon. Santos. 
Rojas, Sanios. Casas Quemadas. 
Vardez Verdes, ?uan. Pza. Cons-
litucion. 
Relojeros. 
Corrales, J. Santa Maria. 
García Rey, José. Nueva. 
Proset, Manuel. Beatas 8. 
Relojerías. 
Bergeman, Adolfo. Especerías 3. 
üoada, R. Plaza Constitución. 
Hofíman, F. Especerías. 
Mathey Emilio Nueva. 34. 
Romero, José. Pza. Constitución. 
Rashke, Augusto Id. 
Sal. (Almacenes de). 
Muñoz, Rafael. Cortina Muelle. 
Sociedades de seguros. 
Lloyd Malagueño.-Seguros mari-
timos. Panaderos. 
Nort Brístísh and Mercantile.-In-
cendios, representante en Es-
paña Adolfo D. Prieé. S. Juan 
de Dios 5 (A. especial ) 
El Fénix Español.—Seguros ma-
rítimos, representante A. Pries. 
S. Juan de Dios 5. (A. especial) 
Compañia Gral. de seguros ma-
lilímos, fluviales y terrestres, 
de Magdeburgo, representante 
D. E. Rattwagen. Atocha 3, 
(A. especial ) 
Llloyd Catalán.—Seguros maríti-
mos, representante D. J. Her-
nández Molina. Peligros, (A. 
núm. 86 ) 
La Boyal —Id. de incendios, re-
presentante D. Matías Huehn. 
Alameda de los Tristes. 
La Union.—Representante don 
Fernando Ruiz. Duque Victoria 
(A. núm. 37. 
Northern Assurance Company.— 
Seguros de incendios, repre-
sentante D. E . Ríttwagen Ato-
cha 3, 
F.l Guardian.—Seguros de incen-
dios, representante D. Juan' 
Oyarzabal. Peligros (A. n. 93.) 
El Fénix Español.—Sección de 
incendios.—Representante don 
Francisco Torres de Navarra. 
Plaza Uncibay. (A. núm. 35.) 
Sastres. 
Beffa Eustaquio. Pta. del Mar. 
Blanco, José. Nueva. 
Blanco, Antonio. Id 37. 
Gaeta. Fra.icisco. Compañia. 
Hurtado, José Marqués. 
Giménez Hermanos Nueva. 
Moya, Ildefonso. Mosquera. 
Martin, Cristóbal. Toril. 
Melguizo, Mateo. Plaza de la Cons-
titución. 
Parra, Luis. Calderería. 
Pérez, José." Sta. Mana. 
Buiz, J. Plaza Constitución. 
Ruiz, A. Plaza Constitución. 
Bey, Pablo. Puerta del Mar 
Vara, Antonio. Pza. Constitución. 
Valdcs, Juan. M. 
Aguiló, Ramón. Siete Revueltas. 
Crovetto, Antonio. Cintería ¿0. 
Collado, Pedro. Almacenes. 
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Cepillo, B. Pasage Alvarez 10. 
Hidalgo, Manuel. Granada 70. 
Lallave Antonio. Id. (\ núm.59.) 
Melgar Francisco. Id. 15. 
Marimon, Ramón. Id. 49 
Pérez, Enrique. Duque Victoria. 
Ragyio, Antonio. Cinteria. 
Reig, Juan Méndez Nuñez. 
Santillana, Miguel, Almacenes. 
Tejero, Juan. Pza. Mártires. 
Travesedo, Cayetano. Gompañia. 
Sillas. (Gonstructores de) 
Benilta, Manuel. S. Juan. 
Giménez. Juan. Comedias 10. 
Gordillo, Faancisco. Torrijos 99. 
Gómez José. Santiago. 
. Giménez, Manuela. Plaza de los 
I* Mártires. 
Veraz, Salvador. S. Juan 35. 
Sombrererías. 
Bounout, Luciano. Granada 
Barbieri, José. Gompañia. 
Cabrera, Pascual. Granada. 
Caracuel, Blas. Id. 43. (A. n. 53.) 
Cruz,Agustín. Granada. (A. n. 45) 
Guillen. Andrés. Gompañia. 
Hoyo, Antonio. Granada y Pasa-
ge Heredia. (A. n. 46.) 
Morales Hoyo, J. Compañía. 
Muntes, Antonio. Pozos Dulces y 
Compañía. 
Suarez, Antonio, Gompañia. 
Semillas. (Tiendas de). 
Davó, José. Martínez. 
González, Miguel. Albóndiga. 
Martín, Antonio. Marqués. 
Olmedo. José. Id. 
Palomo, Juan. Albóndiga. 
Sanguijuelas. (Venta de) 
Galíndo, Juan. S. Juan de Dios. 
Montero, Nicolás Pza. Moros. 
Moreno, José. Gompañia. 
Salazón de pescado. (Fábricas.) 
Alemán, Manuel. Pescadería. 
Camacbo, José. Id. 
Gamacbo, Manuel. Id. 
Ortí^, Antonio. Id. 
Tejidos al por mayor (Almacenes) 
Abadie, La' arret y Luna, Nueva. 
Alvares é Hijos, en liquidación, J. 
M. Nueva. 
Calle, Nicasío, Toril. 
Gómez Hermanos, Nueva. (A. es-
pecial ) 
Masó, Carrillo y Gompañia Nueva 
Morales, Miguel, en liquidación. 
Cisneros (A. ecpecial.) 
Louberey Gompañia, Saturnino. 
Nueva. • 
Reguera, Rafael. Especería. 29 (A. 
(núm. 33). 
Rodríguez, D. Siete Revueltas. 
Saenz, Matías Benito. Nueva. 
Tejidos y alfombras. 
Garrastacbu y G.a sobrinos de. 
Pasage de Heredia. 
Gómez Hermanos, Nueva (A. es-
pecial ) 
Loubere, Saturnino. Nueva. 
Iglesia y Torres. Nueva. 
Palacios, Ruiz y Señan. Pasage 
Here'lia. (A. núm. 17). 
Toresano y Moral, Granada. (A. 
núm. 20.) 
Tejidos, lanas, etc. 
Alfaro, Domingo. Nueva. 
Alonso y C.a Nueva 
Alfaro, Juan D. Nueva. 
Castañeda, León. Nueva. 
Domínguez, Martin. Nueva. 
Fernandez Hermanos, Nueva. 
García P., Galo. D. Luís de Ve-
lazquez. 
García y García. Nueva. 
Fuillerat y Alvarez. Especerías. 
(A. núm. 26.) 
García, Epifanio. Pasage Heredia. 
(A. núm. 27.) 
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(larcia Aleson, Miguel. Compañía 
González, Félix José. Nueva. 
Giménez Hermanos. Id. 
Guerrero. Joaquín. Compañía. 
Herrero Hermanos Nueva. 
Manzanarez, Pedro. Especerías. 
Munzanarez, Ignacio, Compañia. 
Mucharts Hermanos y C Don 
Luis Velazquez. 
Márquez, Nicolás. Cisneros. 
Muñoz, Juan José. Sal vago (A. nu-
mero 25.) 
M\iro Hermanos. Compañia, 
Net y Alvarez, Viuda de Nueva. 
Olmo Hermanos, id. 
Pablo Hermanos, id. 
Ruiz, Anselmo id. 
Rodríguez, Gabriel, rármen 10. 
Saenz, "edro A. Nueva. 
Sensat, Viuda de. Puertadel Mar. 
^ (A. núm 29 ) 
Saenz Alíaro, Francisco. Nueva. 
Saenz, Mallas Benito. Nueva 62 
(A. núm. 23.) 
Tero], Simón. S. Juan. 
Yuste. José. Santos. 
Trasportes por tierra, (Agencias) 
García, Juan. Concepción 5, (A. 
núm. 12). 
Giménez y Duque. Pge. Alvarez. 
(A. núm. 22). 
Ultramarinos (Tiendas de). 
Aragón, Pascual, ( ármen 108. 
Ballesteros José. Mariblanca 15. 
Casas, Antonio. Especerías. 
Davó, José. Ollerias. 
García, Leovijildo. Torrijos. 
Gutiérrez, Enrique. Alcazabilla. 
García, Antonio. Torrijos. 
Gómez, Emilio. Laguníllas. 
Gallardo, S. Pasillo de Atocha. 
López Gutiérrez, José. Torrijos, 
Martin Ríos, M. Trinidad. 
Morales Cabello, M. Torrijos 
Moral, Francisco. Huerto Conde' 
Ostornol, R. Compañía. 
Sevillano, Vicente Lagunilla. 
Sánchez, E Hoyo Esparteros. 
Vinos al por mayor (Almacenis-
tas y exportadores.) 
Altamira, José. Pozos Dulces. 
Alarcon, Fermín. Arrióla. 
Bergon, Juan. Cerrojo, 18. 
Barba, Alejandro, en liquidación. 
Alameda. (A. núm. 9). 
Bueno y C.a Joaquín. Cármen, 9. 
Bueno, José. San Juan de Dios. 
(Jaroer, Francisco. Alameda 9. 
Chacen Hermanos. Martínez. 
Delius Hermanos. Peligros. 
Hijo de F. Ramos Tellez. P. Santo 
Domingo (A. especial). 
Gallardo Guzman,J Carmelitas3. 
Germán^ C. San Jacinto 17. 
Gómez é hijos, Viuda de. Arco 
Buena Ventura. 
Gómez de la Cruz, A. Torrijos 30 
Guardia, José de la. Atarazanas 2. 
Heredia, hijos de M. A Alameda. 
Heredia Hermanos. Alameda. 
Luque, Francisco. P. Sta. María. 
(A, núm. 65). 
Melendez, Bernardo. Ollerías 45. 
Mark, Juan. San Agustín. 
Mely, Domingo. Cuarteles 41. 
Muñoz, Enrique. Alcazabilla. 
Pries, Adolfo. S. Juan de Dios. 
Romero de la Bandera, J. Plaza 
de los Moros. 
Scholz Hermanos. Vendeja. 
Torres, Adolfo. Mezquitilla. 
Viuda de P. Vals. Martínez 
ValdésOhoa, Narciso. Pulidero 19 
Undiales, José. Laguníllas. 
Zulneta, Adolfo de. Cuarteles. (A. 
núm. 68), 
Velas de cera (Depósitos de) 
Escobar y C.a, Antonio. Mártires 
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Velámen para buques, ((ons-
tructores de). 
Heredia, Hijos de M. A. Alameda 
MARBELLA. 
Abogados. 
Fernandez Correa, José. 
Fernandez Noceti, Miguel. 
Aguardientes, (Alambiques de). 
Cano Saldaña, Franc isco . 
Jurado Gómez. Miguel. 
Sánchez Guellar, Alonso 
Coloniales, (Tiendas de). 
Donoso Alvarez, Miguel. 
Guerrero Martin, Juan . 
Grego Pérez, Domingo. 
Lima Fernandez, Juan. 
Rosado Alechaga, Francisco. 
Romero Amores, Diego. 
Farmacias 
García Romero, Juan. 
Rodríguez Sánchez, Andrés. 
Harinas, (almacenes de) 
Belon Pelliso, Amador. 
Garcia Reyna, Ramón. 
Rosado Campos, Eduardo. 
Santaella Muñoz, Francisco. 
Hierros, (Fundición de). 
Heredia, Hijos de M. A. 
Jabón, (Fábricas de). 
Salgado Garcia, Juan. 
Médicos. * 
líiigo Rodriguez, Antonio. 
Torres, Juan, 
Valle Moreno, José. 
Procuradores. 
Freiré Cuadra. Antonio. 
Gómez, Antonio. 
Sastres. 
í^ eyna Mata, Manuel. 
Tejidos, (Tiendas de), 
''arret Morales, Manuel. 
Cano Saldaña, Francisco. 
Chapuerto Giménez, Lucio. 
Duarte Navarro, Juan. 
Donoso Alvarez, Manuel. 
Luna Rodríguez, Critobal. 
Maríin Cañarera, Francisco. 
Ruiz Martin, Juan. 
Salgado Garcia, Juana. 
MIJAS. 

























Aguardientes. (Alambiques de). 
Morilla, Antonio. 
Azúcar, (Fábricas de). 
M. Larios é hijos. 
Casinos. 




Harinas., (fábricas de). 







Tejidos, lanas, etc. 
Damián, Jaime. 
Luque Nieto, Luis. 
RONDA. 
Abogados. 
Abela, José Libertad. 
Giles, Francisco. Prim. 
Izquierdo, Adolfo. Parra. 
López, José. Remedios. 
León, Rafael. Campillos. 
Morales. Bartolomé. Ermita. 
Montero, Isidro. Caridad. 
Montero, Adolfo. Prim. 
Morales del Valle, José. Espinel 
Madrid, Antonio. Id. 
Pinzón, José. Gigantes. 
Rios, Eduardo. San Pedro. 
Administradores de fincas. 
Gutiérrez, Manuel. S.Francisco. 
Olfos, Bruno. Gigantes. 
Palop, Antonio. Progreso. 
Vallecillo, Manuel. Cunita. 
Aguardientes (Alambiques). 
Bravo, Francisco. Dolores. 
Almidón, (Fábricas de). 
Ortiz, Lorenzo Remedios. 
Sanguineti, Santiago. Id. 
Banqueros. 
Loayza Her manos. (A. n. 107) 
Coloniales. 
Aldecoa, Ramón. Nueva. 
Herrera, Enrique Alcolea. 
Ortiz, Lorenzo. Remedios. 
Peralta Pascual Herms. Nueva, 
Cafés, 
Bravo, Vicente. E. Santos 
Cabrera, Manuel. Lealtad. 
Carrasco, Manuel. Id. 
Guerrero, José Espinel. 
López, Joaquín. Lealtad. 
Martin, Cristóbal. Remedios. 
Curtidos, (Almacenes de). 
Agüera, Antonio. Alcolea. 
Liceo, José. Id. 
Muñoz, Cristóbal. Espinel. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Abela, José. Alarcon. 
Fernandez, Matias Remedios. 
García, Manuel. Prieiro 
Lozano, Eduardo. Prim. 
Rodríguez, Manuel. Espinel. 
Sederio, Miguel. Almendro. 
Urruti, Juan. Teatro. 
Comestibles. 
Acebedo, Juana Alarcon. 
Canestro, Manuel. Id. 
Caballero de Luna, José. Alcolea. 
González, Manuel. M. Nuñez. 
Ventura. José. Pza. Ayuntam.0 
Farmacias. 
Aguilar, José. Alarcon. 
González, Cándido M. Nuñez. 
Pradas, Miguel. Espinel. 
Rodríguez, Manuel. Libertad. 
Sánchez, Salvador. Progreso. 
Huéspedes, (Casasde). 
Almagro, Juana. Almendro. 
Caballero, Ortega. Sevilla. 
Huertas, Miguel. Id! 
Lobo, Ana. Lealtad. 
Harinas, (fábricas de). 
Madrid, Francisco, Sta. Cecilia. 
Hoteles. 
Suarez y C.a. Ledlad. 
Imprentas. 
Abela, Francisco. M. Nuñez. 
Gutiérrez, Vda. é hijos. Progreso. 
Jabón, (Fábricas de). 
Fernandez, Juan. M. Nuñez. 
Librerías. 
Abela, Juan. Pza. Nueva. 
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Gutiérrez. Vda é hijos. Progreso. 
¡Moreti é hijos, Juan. Id. 
Médicos. 
Aparicio, Ensebio. Sta. Cecilia. 
Centeno, Augusto. V. Ayuntara.0 
(ionzalez, Antonio Lealtad. 
Rodríguez, José. Prim. 
Notarios. 
Ponce, Pedro. V. Dolores. 
Procuradores. 
Agustin, Francisco. M. Nuñez. 
Duran, Rafael. S. Antonio, 
ürtiz, Enrique. Espinel. 
Montero, Cristóbal. Ermita. 
Montero, Juan. Caridad. 
(Xuincalla. 
Rioja, Ensebio. Progreso. 
Sombrererías. 
Carrillo, Gaspar. Remedios. 
Vázquez, Antonio. Alcolea. 
Sastres. 
Bravo, Miguel. S. Francisco. 
Oodoy, Francisco. Remedios. 
Ve'azco, Juan. Progreso. 
Tejidos, lanas, etc. 
Aldecoa, Vázquez y C.a. Alcolea 
Callejo, Vicente. Progreso. 
Carrillo, Pedro. Alcolea. 
Castro Hermanos. Progreto. 
Dueñas, Manuel. Id. 
Fe rnandez Hermanos. Alcolea. 
López é hijos, Antonio. Progreso, 
Moretti Ordoñez Alcolea. 
Ordoñez, Mariano. Progreso. 
Ortiz, Francisco. Id. 
Peña Hermanos. Alcolea . 
Sanguinet, ¡Santiago. Remedios. 
Ruiz, Nicolás. Alcolea . 
Sánchez de Tejada. J. Progreso. 
Samiz, Manuel. Id. 
TORROX. 
Abogados. 
Espinosa Bustos, Miguel. 
Martino Conten, Marcelino. 
Mira xMira, Esteban. 
Azúcar (fábricas de). 
Larios é hijos, M. 
Farmacias. 
Ariza Galiano, José. 
Médicos 
Valdivia Sánchez, Bernardo. 
Notarios. 
Espinosa Bustos, Manuel. 
Sevilla Gaona, Fernando. 
Procuradores. 
Casquero Mena, Francisco. 
Castro Medina, Francisco. 
Gutiérrez Bueno, José. 
Mesa Santaolaya, Miguel. 
Tejidos (Tiendas de). 
Pérez Bermudez, Antonio. 
Sevilla. Manuel. 
Zapata, Luis. 
VELEZ MÁLAGA Y CHILCHES. 
Abogados. 
Casanayor, Manuel. Coronada. 
Cruz, José. Id. 
Cueva, José. Indias. 
Delgado. í. Antonio. Cármen. 
Escobar, Federico. Silla. 
Gonzalos, Antonio. Alamos. 
Marin, José. Pescadería Vieja, 
Mendal, Francisco. Carrera. 
Peña, José. Monjas. 
Román, Félix. Id. 
Salamanca, Laureano Id. 
Sevillano, José M.'. Coronada. 
Aguardientes. (Alambiques). 
López, Francisco. Cármen. 
López, Juan. S. Francisco. 
López, Lorenzo. Mendrugo. 
Almidón, (Fábricas de). 
Escobar, Dolores. Tenería. 
Agrimensores. 
Acosta^ José. Arroyo. 
Domínguez, José. Concepción^ 
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Cafés. 
Aparicio, Francisco. S. Juan. 
Galeote, Gabriel. S. Francisco. 
Piédrola, José. Pza. del Cármen 
Tinoco, Joaquin. P, de la Const. 
Coloniales (Tiendas de). 
Mata, Antonio. Mendrugo. 
Nieto, Juan. Pza. del Cármen. 
Utrera, M.' Doloros. Cármen. 
Cintas y sedas (Tiendas de). 
Marin, Telesforo. Teatro. 
Teruel, Francisco. .Mercado. 
Comerciantes. 
Hijos de J. A. Truz. Santiago. 
Utrera, José. Pza. del Cármen. 
Curtidos, (Almacenas de). 
Caballero, Diego. Mag lalena. 
Navarro, Joaquin. Monjas. 
Fósforos, (Fábricas de). 
Game/.. Francisco. Cruz Verde. 
Farmacias. 
Fernandez, Manuel. Piedad. 
Fernandez, José. S. Francisco. 
Garcia, Antonio Mendrugo. 
Gutiérrez, Salvador. Coronado. 
Millet, Baldomcro. Albóndiga. 
Murillo, Francisco. Alamos. 
Moriel, Manuel. Piedad. 
Harinas, (Mmacenistas de). 
Garcia, J.osé. Albóndiga. 
Harinas, (fábricas de) 
Ramos, Juan Cármen. 
López, Francisco. Mercader. 
Huéspedes. 
Ferrer, Rafael. Magdalena. 
Imprentas. 
Fossati Francisco. Coronado. 
Maderas. (Almacenistas), 
González, Antonio. Alamos. 
Moreno, Antonio. Coronado. 
Valle, Rafael. I'za. del Cármen. 
Médicos. 
Begerano, José. Monjas. 
Montes., Andrés. Mercado. 
Marquos, Eduardo. Monjas. 
Navarrete, José. Cármen. 
Notarios 
Casa Mayor, Fernando Carrera. 
Martin, Juan. Id 
Martin, Diego. S. Francisco. 
Zalaoiea, Ramón. Monjas. 
Petróleo, (Vencedores de). 
Garcia, Ensebio. Albóndiga. 
Procuradores. 
Carrion, Santiago. S. Cayetano. 
Ca^ a Mayor, Enrique Coronado. 
Corral, Francisco. S. Francisco. 
Garcia, Andrés. Coronado 
Luque, José. San Francisco. 
Salido, Francisco Pescadería, 
oantaolaya, Fernando. Coronado. 
Quincalla. 
Consentino, Blas. Mercaderes. 
Garcia, Ensebio Albóndiga. 
Garcia, Tomás. Id. 
Ropas hechas. 
Garcia, Antonio Mesones. 
Semillas, (Tiendas de). 
Carmena, José. Mercado. 
Molina, Antonio. Concepción. 
Moyano, Anton'o Albóndiga. 
Pérez, Antonio. Id. 
Pelaez, Francisco. Id. 
Rodríguez, Juan Id. 
Sombrererías. 
Gallardo, José. Albóndiga. 
Granados, Juan. Id. 
Navarro, Enrique. Id. 
Parlón, Manuel. Id. 
Sal, (Almacenes de). 
Hijos de .1. de la Gru^. Santiago. 
Tejidos, lanas, etc. 
Garcia, Miguel Piedad. 
Gom^z, Felipe. Id. 
Gómez y Jaime Albóndiga. 
Gómez, Francisco Mercader. 
Mateo, Leopoldo Alhóndiga. 
Murciano, Juan. Mercaderes. 
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lilla, José. Coronado, 
[iartin, José. Mesones. 
I'arra, Diego. Mendrugo, 
sanz, Anastasio Mercaderes, 
íapata. Juan. Mercader. 
[ORRES DEL MAR (Extrarradio) 
Izucar (Fábricas de), 
idos y C.' Martin, 
kmos Ramos, Juan. 
lAguardientos, (Fábricas de). 
ILários y C Martin. 
[Cañas. (Molinos de), 




Sánchez Alcoba, Sebastian. 
Vinos al por mayor. 




García Gómez, Bartolomé. 
García Gómez, Salvador. 
Mora, Felipe. 
Ricos Mora, Joaquín. 
Farmacias. 
Garcés Ocaña, Antonio. 
Médicos. 
^ña Galvento, Salvador. 
Notarios. 
Melgara Juan, Joaquín. 
Paños, (Fábricas de), 
'sencio Gallardo. Matías. 
Garcés, Hermanos 
Maclas y Ga. 
Kivas y C . 
Sánchez Rodríguez, Agustín 
Triviño y CB. 
Lienzos, (Telares de). 
G-irces Gallardo, Juan. 
Garcés Gallardo, Matias. 
Rivas López, Federico. 
Tejidos, lanas, etc. 
Asencio, Antonio. 
González, Santiago. 
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A L M A C E N E S 30E P A P E L 
AL POR MAYOR Y MENOR 
DE POCH Y CREIXELL, 
Calle del Marqué?, núm. 4 y 6.—Málag^a-
Y Plaza de la Constitución, esquina al Pasaje de Alvarez. 
Venta exclusiva en Andalucía del legítimo papel de hilo para 
íumar de las marcas: Zaragoza, espiga de Oro, Yodurado, Flor 
Malagueña, El Globo, Centauro, Caballo, Palmeras, EstreHa, Anis, 
Gabilan, Mapa-Mundi, Alquitrán y otras varias. 
Fábrica de lechos de papel de tina para cajas de pasas. 
Completo surtido de papeles para Oficinas, Imprentas y Lito-
grafías.—Fabricación de bolsas (cartuchos) con nombre y domici-
lio del demandante. 
<N. 57.) 
A L M A C E N D E CURTIDOS 
Y P A P E L 
DE 
JOSÉ CASANOVAS. 
Calle de la Compañia, núm. 13. 
M Á L A G A . 
4 . - F . 
— 20 — 
CAMISERIA 
1 : .CY\ 
Granada, 31. 
La primera casa que ha podido perfeccionar el 
corte y confección, especialmente en camisas y 
calzoncillos, como tiene acreditado á la nueva 
clientela que favorece este establecimiento, asi 
como ofrece un abundante surtido en articules de 
punto, camisetas, calcetines, corbatas de novedad 
pañuelos, chalecos de abrigo, ropa blanca, basto-
nes, paraguas, bisutería y otros articules de gusto. 
( N . N ) 
D E P O S I T O 
! OR CUENTA DE LA 
FERRERIA DE HEREDIA 
Arrióla, 20.—Málaga. 
— 27 -
GRAN FUNDICION DE IIIERRO 
GOHSXRÜCGION DE JOAQUINAS 
DE TOMÁS TRIGUEROS É HIJO. 
Ingeniero Civil de la Escuela central de París.—MÁLAGA. 
En esto acreditado establecimiento, fundado e 1840 y premiado en va-
rias exposiciones, se construyen toda claso de máquinas para la fabrica-
ción de azúcares, alcoholes, chocolates, liderias etc. 
Máquiiuis de vapor Tijas y locomóviles.—Ruedas hidráulicas de todos 
sistemas.=Tubirnas =Norias.=Molinos harineros y demás maquinaria 
para fabricas de harinas.=Toda clase de trasmisiones de movimiento.= 
Bombas de todas dimensiones y centrifugas, etc. 
Depósitos y calderas de hierro para aceite y agua. 
Toda clase de obra de cerrajería y fundición, como son: cancelas, bal-
cones, rejas, columnas, candelabros, fuentes públicas , piezas para m á -
quinas, ya sean sól idas ó huecas. 
Especialidad en prensas hidráulicas, de husillo y palanca de todas di -
mensiones, molinos trituradores V aparatos para la fabricación del aceite 
y vino. 
Se hacen espediciones á todos puntos; 
t N . 61)" 
SAN LUIS. 
FÁBRICA DE A L B A Y A L D E 
Barrio de Huel in— .MALAGAv 
XXANXmO X)IB% XXAMAJKAHBS. 
Clases de. albaj/aldes.—Blanco plata, 200 reales quintal (pilón.) 
En polvo 210.—Primera superior, 175 rs. q. pilón En polvo 180. 
—Primera, 170 rs. q. pilón. En polvo 175—Primera bueno, lO©* 
reales q. pilón. En polvo 165. 
El envase es en cajas de un quintal y los prrecios son puestos 
en la estación de este ferro-carril. 
( N . 6 '. ) 
F A B R I C A D E E S P E J O S Y MAROOS D O R A D O S 
DE ANTONIO P0RBED0N. 
CONVALECIENTES, 1 
Almacén de estampas, grabados, cromos y objetos de lujo.— 
Depósito de cristales, planos, pinturas al óleo, pinceles y demás 
objetos del arte pictórico. 
Depósito de utensilios para decorar habitaciones. 
( N 6 3 > 
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F A B R I C A D E A G U A R D I E N T E S 
DE O J E N . 
Unico legítimo de 
M Á L A G A . 
Despacho, Victoria 61. (Antes Pozos Dulces 40.) 
0 
PROVEEDOR DE S. M. EL REY DE ESPAÑA. 
Once medallas y diplomas 
de distinguidas exposiciones: 
Entre ellas, medalla de la gran Exposición 
universal de París. 
Esta Casa fabrica el mejor aguardiente de to-
dos los conocidos hasta el dia. 
Fijarse bien en esta acreditada marca y no 
confundirla con otras. 
Se hacen remesas á todas partes. 
(N. Al.) 
FRANCISCO DE P. L O Q U E 
Cal le de Santa M a r í a , N ú m s . 17 j 19. 
En este nuevo establecimiento se encuentran excelentes vinos 
de mesa embotellados, sin ninguna clase de alcohol.—Verdaderos 
vinos de Valdepeñas y legítimos de Montilla, Moriles, Jerez; man-
zanillas de Sanlúcar superiores, de Lágrima y toda clase de vinos 
corrientes.—Ein licores hay un surtido de los mas finos y de es-
pecial calidad.—Aguardientes de Ojén y otra infinidad de clases 
superiores.—Vinagre legítimo de uvas y de excelente gusto. 
Semanario ilustrado. 
Reparte mensualmente cromos litográficos, figurines ilumina-
dos de los mejores dibujantes franceses, y melodías y otras piezas 
musicales de reputados maestros malagueños y estrangeros. 
8 reales a l mes:—Cister 4. 
(N. 66.) 
F A U S T I N O G E N i O E R O S . 
21, Granada, 21. 
MÁLAGA. 
CAMISERIA X . 
Confección de toda clase de ropa blanca. 
Excelente surtido en corbatas, pañuelos, bastones, paraguas, 
perfumería, bisutería. 
Brillante surtido en géneros de punto, seda, lana y algodón. 
(N. «7.) 
— 30 — 
A L M A C E N DE YI10S 
D E COSECHERO 
D E A D O L F O D E Z U L U E T / V 
Calle de Coárteles esquina al Arroyo M Cuarto.—Málaga, 
A L M A C E N DE G R L T A L E S PLANOS Y HUECOS. 
1CÜNAS Y X . O Z A X)B TODAS GI,ASKS. 
FELIPE CHACON. 
Hepósito de azulejos, calle de San Juan núms. 27 al 29. Málaga. 
Molduras alemanas y francesas, cuadros dorados que no pier-
den nada al lavarlos, diamantes para cortar cristales y otra multi-
tud de efectos —Lámparas, mechas, globos de cristal y tubos de 
todas clases, cristales dé colores raspados y musolina, todo á pre-
cios sumamente arreglados.' 
' N> 69 . ' 
ENRIQUE MüSfOX. 
, A L M A C E N DE ÍINOS Y FÁBRICA DE LICORES 
Especialidad en Aguardientes de Ojén. 
M A R C i E . M M O Z . 
Alcazabilla 26.--MáWa. 
o •N.70> 
J O S É G A E R T N E R , 
G A L I X X)E LOS M A R T I R E S NUBOtERO 13. 
MÁLAGA. 
Almacén de cristal, lozas, porcelanas, lunas, crisoles, arañas, 
bandejas, lámparas, petróleo y otros efectos. 
Depósito de pianos y órganos espresivos de todas clases. 
( N . 7 M 
31 — 
SANTA BRÍGIDA. 
F Á B R I C A D E H A R I N A S 
DOMINGUEZ Y MANOJA. 
Torrijos nüm. 32.—MALAGA, 
( N . 72.) 
A L A M E D A 19.-MALAGA. 
Nueva casa diríjida por su propietario 
JAIME A. LÉRTORA 
Pequeñas y grandes habitaciones.—Elegancia y comodidad. 
Cocina anglo-írancesa.—Gran surtido de vinos estrangeros. 
( N . 73) 
ARCANGEL SAN GABRIEL 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL 
Para la enseñanza superior de idiomas y ciencias comerciales 
ADEMAS 
COLEGIO D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA. 
Y A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S . 
Fundada en 186').—El Director general: D. Teodoro de Kalm Po-
doski .—El director espiritual y Vice-director: Baldomcro Busta-
mante, Presbítero.—Las condiciones y precios se encuentran en 
el Reglamento general. 
Calle de San Juan de los Reyes, núm. 23.—Málaga. 
N . 74. 
02 
ACADEMIA PREPARATORIA 
P A R A 
CARRERAS ESPECIALES, 
A C A R G O D E L O S I N G E N I E R O S O E C A M I N O S 
a JOSÉ M/DE SANCHA, 
D. LUIS MOLINÍ. 
Y D, MANUEL LOPEZ MARTÍN 
CALLE DE L A VICTORIA NÚM. 50. 
Comprende la enseñanza, todas las ma-
terias que se exijen para el ingreso en las 
carreras civiles y militares, con arreglo á 
los últimos programas. 
Para conocer mas detalles, diríjase la 
consulta á DON JOSÉ MARÍA DE SANCHA, ca-
lle de la Victoria, nnm. SO. 
( N . 7-).) 
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Y C.A 
C O M E R C I A N T E S 
• Y NEGOCIANTES P FRUTOS 
DEL PAÍS Y ESTRANGEROS 
M A L A G A . 
Calle de San Agustín, 7. . 
N . 76.) 
E L NORTE. 
FÁBRICA DE HIELO. 
Privilegio exclusivo en Málaga 
j su provincia. 
Galle de Cerezuela, num 12. 
<N. 77.) 
5 . - F . 
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GRAN RESTAURANT DE LA PERLA 
D E A N D R E S CIMA. 
Duque de la Victoria, 3.—Málaga. 
En este buen acreditado establecimiento se sirven comidas, 
cenas y desayunos, desde |Ios precios mas económicos hasta los 
demás valor y lujo que se conoce.—Vinos, Burdeos, Champagne, 
Rhin, Madera, Jerez, Málaga, Oporto, etc. etc. 
Se sirven los pedidos á domicilio. 
(N . '8. ) 
ESTABLECIMIENTO DE ARMAS 
y cartuchos de las mejores fábricas del Reino y extranjero 
DE M A N U E L OCON. 
• A C G E S O R I O S i f l E G A Z A — E F E C T O S D E E S G R I M A . 
30, Torrijos 30.—Málaga. 
! (N 79 ) 
ÍDroguma la* Santos. 
C A L L E DE S A N T O S N U M S . 3 , 5 Y 7 
FRANCISCO GARCIA AGUILAR 
MALAGA. 
DROGAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 
Especialidades Estrangeras y del Reino 
P R O D U C T O S 
DE JABONES Y PÓLVORA. 
( N . 80.) 
CAMISERIA ESPAÑOLA l 
Calle Nueva número 47.—Málaga. 
VENTAS A PRECIOS FIJOS. 
En este establecimiento tan acreditado por los muchos años que lleva-de 
existencia con un surtido como lo pueden tener las mejoréis camiser ías de 
España y del estrongero, se confecciona toda clase do ropa b'anca para Se-
ñoras y Caballeros, con prontitud y á precios sumamente arreglados. 
Artículos para Caballeros. 
Camisas de holanda blancas y de color, de madapolán francés con vistas 
de hilo, todo de algodón y de cretona de colores. Caizoncilios dp plugastel» 
crea y hola.id x. 
Brillante surtido en cuellos, puños y corbatas de última novedad. 
Especialidad en géneros de punto, en camisetas, pantalones, calcetines, 
medias y chalecos de algodón, lana y seda. Buen surtido en bastones, para-
guas, gemelos, anillos y alfileres para corbatas, pañuelos de hilo blancos y 
de color y otros muchos art ículos . 
Para Señoras. 
Camisas de hilo y algodón, canesús ó brusas bordadas y do encajes, pan-
talones, chambras, peinadores, enaguas, cuellos, puños coroatas. corsé s , 
pañuelos de hilo blancos y de colores de noveda'% medias, ligas, abanicos, 
toquillas y mantones de pun.tos. 
Para Niños. 
Capas de merino y do piqué, vestidos bordados de cristianar, idera do 
piqué, medias, calcetines, moñas bordadas, capas y abrigos de punto y otros 
varios art ículos . 
Hay también un brillante surtido en tiras y entre dos bordados. 
Los lienzos que se emplean para la confección de las camisas y calzonci-
llos son tejidos á mano y de fábricas muy acreditadas. 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A . 
C A L L E N U E V A , N Ú M . 4 5 . = : M A L A G A . 
Los dueños de este establecimiento no han omitido gasto alguno 
P^ ra ponerlo á la mayor ajtura. 
En el corte y confección hay completo esmero y su surtido es 
estenso, comprado en íabricas muy acreditadas tanto del reino 
como del estranjero, con todas las condiciones ventajosas para 








CALLE DE LOS MÁRTIRES NÚM. 12. 
M Á L A G A . 
El crédito de este antiguo Estableci-
miento que cuenta veinte y cinco años de 
existencia, es la mas favorable recomen-
dación que de él puede hacerse. 
Su dueño no ha perdonado medio algu-
no para elevarlo á la altura de todo lo me-
jor, contando con un vasto surtido de 
muebles donde poder elegir, además de 
una buena colección de modelos para to-
da clase de encargos. 
(y. 82.) 
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• H I J O S 
DE M . A . HEREDIA, 
PROPIETARIOS, 
COMERCIANTES, B A N Q U E R O S Y N A V I E R O S . 
MALAGA. 
Fabricantes de plomos en barras, plan-
chas, tubos y demás efectos plomizos. 
Propietarios de viñas y exportadores de 
vinos, premiados en varias Exposiciones. 
Exportadores de frutos y efectos del 
pais y fabricantes de jabón. 
PERRERIA DE HEREDIA. 
Fabricación de toda clase de hierros 
al carbón vegetal, chapas, planchas, pie-
zas y objetos de fundición, prensas para 
aceite, vinos, paños, etc., máquinas hi-
dráulicas, agrícolas y de vapor y toda 
clase de maquinaria y aparatos* 
(N. 83.) 
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CROOKE H E R M A N O 




CAYETANO R. ARD0Í8. 
Y D £ BUQUES. 




DE SEGUROS MARÍTIMOS 
COMISION E N MÁLAGA 
• Calle del Peregrino, 24. 
(N. 83.) 
MORENO MAZON É HIJO, 
COMERCIANTES Y BANQUEROS. 
EXPORTACION DE VINOS Y FRUTOS. 
CUATRO MEDALLAS 
E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S -
. . & (N. 17.) 
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NI. HEREDIA H E R M A N O 
C O M E R C I A N T E S , 
Fabricantes de Azúcar 




ESPECULADOR EN ERUTOS BEL PAIS-
COMISIONES Y CONSIGNACIONES. 
FABRICANTE DE JABON DURO, PINTA AZUL. 
MARGA FABRICA DEL SOL. 
Cortina del Muelle 71.—Málaga. 
N) 89.) 
HOTEL DE L A A L A M E D A 
DE PRIMER ORDEN. 
MÁLAGA. 
BRUNETTI FRÉRES, MÉME MAISON-
H O T E L W A S H I N G T O N i R V I N G 
ALHAMBHA.—GRANADA. 
CN. 90 > 
v r A T+ DE ARSSU i uv 
<m FÁBRICA D E H A R I N A S Y SÉMOLAS 
Vinos del país de todas edades.—Expediciones á todos 
puntos.—Consulados de Grecia y del B ra s i l , 
Calle de la Pastora, núm. 4.—Málaga. 
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FRUTOS X)3BLPAXS, PETROLEO, ETC. 
A L A M E D A 45 
M A L A G A . 
<N. &2.) 
E L GÜARPIAW. 
Compañía general de seguros sobre la vida y contra incendios, 
Á PRXMA rXJA. 
Establecida en Lóndres en 1821 y autorizada por Real 
Órden en E s p a ñ a . 
Capita suscrito R v n . 200 .000 .000 
T o t \ l de fondos invertidos. . » 300 .000 .000 
Ingresos aúnales » 43 ,000 .000 
Director del departamento de seguros contra incendios, 
F. J. MARSDEN. 
Secretario, T. G. G. Browne. 
Agente legalmente autorizado, Juan Oyarzabal 
Peligro, ai.—Málaga. 
(N. 93) 
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PETROLEO REFINADO DE AMÉRICA 
E N CAJAS Y BARRILES 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L O S E S T A D O S - U N I D O S 
r: . . , m ' . MÁLAGA- n i r • 
Almacenes: pasage de los Remedios junto 
á la estación del ferro-carril. 
E S C R I T O R I O , C A L L E E S P E C E R I A S . 2 9 . 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
T A B L O N E S Y T A B L A S DE PINO 
J. H E R R E R A FAJARDO 
Almacenes: Ba*aae be las Eemebiasiuntaá lacstaítanííelferrü.caml, 
ESCRITORIO, C A L L E E S P E C E R I A S 29. 
P A R A FABRICACION DE JABON. 
Sosa caustica. 
Sal de sosa. 
Hesina y Colofonia. 
A R T I C U L O S P A R A L A F A B R I C A C I O N D E P O L V O R A 
Jaboncillo en polvo. 
Potasa de Toscana. 
Fécula de Patatas. 
i : H E R R E R A F A J A R D O . 
M Á L A G A . — D t e p ó s i i o , calle E s p e c e r í a s , 29 . 
( N . 95 ) 
6 . - F . 
— 42 c. m Y c. 
C O M P A Ñ I A 
DE LAS AGUAS DE TORREMOLINOS. I 
GONGBSXONAmo 
del abas(ecim¡ento de aguas potables 
DE MÁLAGA. 
Y CONTRATISTAS 
de obras de conducción y distribución de aguas. 
R E D A C C I O N D E P R O Y E C T O S . 
PLOMERIA Y DISTRIBUCION DE AGUAS 
E N E L INTERIOR DE LAS CASAS. 
A L A M E D A , 26 . 
MÁLAGA. 
( N . 96.) 
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ENRIQUE GASANOYA. 
MARMOLISTA Y LAPIDARIO, 
DUQUE DE L A VICTORIA, 1. 
Á L A G A . 
En este Establecimiento, se hacen coan-
tos trabajos conciernen al arte de mar-
molista y lapidario, fuentes, columnas, eí c 
DAMEL MOWBRAY 
CORREDOR Y CONSIGNATARIO DE BUQUES. 
C O M I S I O N E S Y T R A N S I T O S , 






E L M U S K O . 
GRANADA 73+-MÁLAGA+ 
I M P R E S I O N E S D E L U J O Y ECONÓMICAS, 
E N O U A D E R N A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S , 
Libros en blanco y rayados, Conocimienlos, Facluras, Precios corrientes. 
DOCUMENTOS 
Y LIBROS PARA EL COMERCIO, 
a^rgeta^  í>e msíta gran naDctsaí), ÍDaíumciitoa oíicxaícs 
g para rarporacionee particulares, 
E D I C I O N E S D E T O D A C L A S E D E O B R 
P A P E L TIMBRADO, SOBRES, 
T A R G E T A S , V I Ñ E T A S . 
(N. 99) 
VIUDA É HIJO DE E. PEREZ Y CA 
' CALLE ATARAZANAS NÚM. 3. 
COMERCIANTES CAPITALISTAS, 
DEDICADOS ESPECIALMENTE 
á la especulación de aceites y granos. 
ALMACENES 
DE TODA G L A S E D E VINOS P A R A L A E X P O R T A C I O N A L E X T R A N G E R O 
Y AMÉRICA. 
COMISIONES DE TODAS CLASES-
(N 100.) 
" EL MEDIODIA. 
PERIODICO D E I N T E R E S E S G E N E R A L E S . 
E N M A L A C A , 10 R E A L E S A L M E S - F U E R A 4 0 R E A L E S T R I M E S T R E . 
CISTER 4.—MALAGA. 
(NT. 101.) 
L A S NOTICIAS 
Y LA REVISTA DE ANDALUCIA 
se han refundido en una sola Empresa, no perdiendo su carácter ni su for-
ma ninguua de estas dos publicaciones, y siguiendo dirigidas respectiva-
mente por sus antiguos propiotarios y fnudadores don Joaquín M.a Verdugo 
yD. Antonio Luis Carrion. 
LAS NOTICIAS se publica todos los dias excepto los Domingos: en esto» 
se reparte un cuaderno de la REVISTA DE ANDALUCÍA con dos'-pliegos de 
impresión, los cuales, reunidos al fin de cada semestre, formarán un abul-
tado volúmen de instructiva, amena y variada lectura. 
La suscricion á arabas-publicaciones SOLO COSTARA OCHO REALES Afc 
MES en Málaga, y treinta el trimestre para los abonados de fuera. 
( N . 102.) 
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EL MUSEO. 
R E V I S T A S E M A N A L D E I N T E R E S E S G E N E R A L E S Y D E , L I T E R A T U R A 
ARTES Y CIENCIAS. 
DIRECTOR PROPIETARIO, NICOLAS MUÑOZ CERISSOLA. 
CALLE DE GRANADA, 73.—MÁLAGA. 
Precios de suscricion.—Un mes en Málaga, 4 rs.—Tres meses, 
12 rs.—Fuera de Málaga tres meses, 14 rs. (N. 103.) 
E L DIARIO M E R C A N T I L , 
PERIÓDICO LIBERAL 
DEDICADO A LA DEVENSA Y REPRESENTACION DEL COMERCIO 
Y D E L A I N D U S T R I A D E E S P A Ñ A . 
Env su imprenta se hacen toda clase de trabajos, con 
prontitud j economía. 
D U E N D E 2 . — M Á L A G A . 
EL AVÍSADOK MALAGUEÑO. 
0 I A A I 0 P O L I T I C O Y D E I N T E R E S E S M A T E R I A L E S . 
Fundado cu 1811 y publicado siu iulerrupciou liasla el día. 
EN MÁLAGA, DIEZ R E A L E S AL MES, 
F U E R A , T R E I N T A Y O G H O T R I M E S T R E . 
C A L L E D E L M A R Q U É S , 10 Y 1 2 . — M A L A G A . 
' Y** A'J J t i l * 1/1 X ' ¡ A I N. 105.) 
CORREO DE A N D A L U C I i 
periódico de Malaga fundado en 1851 
POK 30. RAMON TRANQUELO Y MARXXNXtf. 
Precios de suscricion. 
En Málaga, 10 reales al mes.—Fuera 40 trimestre.—Extranjero 
y Ultramar, según tarifa de franqueo. 
(N. 106) 
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L O A Y Z A H E R M A N O S 
R O N D A . 
GIROS Y C O B R O S . 
C O M I S I O N E S 
compra y venta de valores públicos 
Y DE SOCIEDADES. 
0T. 107.) 
FÁBRICA DE HARINAS 
LA ANTEQUERANA 
DE D. AGUSTIN AVÍL1S8 BERMUDEZ. 
Expediciones á todos puntos. 
FÁBRICA DE BAYETAS. 
Expediciones á todos puntos. 
DESPACHO, l i A L D O P A E 15. 
(N. 101.) 
48 
GRAN FÁBRICA DE HARINAS 
M D. FERNANDO MORENO. 
A N T E Q U E R A . 
Se hacen clases superiores en 
j 2.a j moyuelos de tres clases. 




R I C A R D O C A M P O S . 
ANTEQÜERA. 
KEAIi PRIVILEGIO DE INTOCION 
P A R A L A ESTAMPACION A CILINDRO-
'-•! •"' > ( N . 110.) 
419 — 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Descripción geográfica, histórica y monumental. 
La historia de la provincia de Sevilla, es en estremo con-
fusa y está envuelta con la fábula. 
Establecidos los Iberos primitivos en la provincia, presen-
táronse los Jurdetanos, que la dominaron sin esfuerzo. Poco 
Jespues se presentó otra tribu devastadora, los Cartagineses que 
arribaron á la Bética en el año 238, antes de Jesucristo. 
Después de apoderarse de Gades (Cádiz) fueron posesionán-
dose de las plazas mas importantes, sin que los indígenas pudiesen 
contenerlos. Istolasio que quiso oponerse á su paso, murió y 
parecia que España habia caido por completo en la domina-
ción de los Cartagineses, cuando Roma, después de ser ven-
cida en las batallas de Tesino, Trebia, Trasimeno y de Canna, 
se levantaba animosa para arrojarlos de España, quitándoles su 
verdadera Lase de fuerza. Los españoles decidieron la suerte 
de Roma y los Cartagineses tuvieron que abandonar á Cádiz, 
su último valuarte, deshonrando su nombre con inauditas cruel-
dades. 
Ningún acontecimiento importante ofrece la historia de esta 
provincia en los primeros años de la dominación romana: solo 
se sabe que los españoles fueron escandalosamente oprimidos. 
— 420 -
La Bélica, apesar de los levantnmienlos de los indígenas por 
conservar su independencia, permaneció fiel á sus señores. 
Mas tarde se al/aron y Virialo derrota á Fabio Emiliano, 
Pertorio pon#e en huida al Pretor Didio y trata de hacer de Es-
paña una nueva Roma, desbaratándose este proyecto por sucum-
bir aquel al puñaldel asesino Comprendiendo los romanos la im-
porta i cía de tal enemigo, no tuvieron inconveniente en des-
hacerse de él, por medio de un crimen. Convertida en Roma-
na la provincia de Sevilla, íué reconocida por las luchas que 
se suscitaron entre Cesar y lompeyo. 
Los españoles, para librarse de la opresión de Cesar, se 
unión con Pompeyo, pero son derrotados en Munda y some-
tidas las ciudades españolas. Desde esta época, la Bética como 
las demás partes de España, se convierte en provincia rom -
na y es administrada por dunviros y censores. 
El cristianismo vino á variar este orden de cosas. San Geróni-
mo obispo de Itálica, después de haber convertido millares de 
idólatras, hizo conmover sobro sus pedestales á los falsos dioses. 
En 4i0 empieza una nueva era. L s^ bárbaros del Norte se pre-
cipitan sobre la Europa meridional. Los vándalos entran en Es-
paña, y se establecen en la Bética, pero arrojados por los alános 
se retiran á Galicia. Ataúlfo después de la muerte -de Alaiico, 
pasó los Pirineos y para poner término á la lucha entre los inva-
sores, convinieron en repartirse el territorio ocupando los sue-
vos la Galicia, los alanos la Lucitaoia y los vándalos y Silingios 
la Bética. Este con-ierto duró poco y 
arrolló á los vándalos al Africa. (i2(Jj 
el año 456 al frente de los visigodos, 
suevos. 
La monarquía visigoda de España era al principio de la edad 
Media la mas poderosa del Occidente, y siguió unida^ hasta que 
D. Julián abrió á la España una nueva era 'le desgracia. Don 
Rodrigo, último rey de los visigodos, vencido por Tarif en 
Guadalete, perdió con la.corona la vida. Este gefe sarraceno 
conquistó la Bélica y no paró hasta llegar á las montañas de As-
turias. Sevilla y su provincia en (^ poca anterior á la invasioi 
adquirieron gran celebridad por ser el centro del poder de U mo-
narquía de los visigodos. 
Muza al hacerse dueño de la comarca sevillana, dejó por 
gobernador á Isab y luego á Abel-el-Aris que se instaló defi-
nitivamente en Sevilla después de contraer matrimonio con 
Egilona, mujer del rey D. Rodrigo, Murió asesinado por órdau 
del Kalila y Ayub elegido para sustituirle trasladó su residencia 
á Córdoba, quedando la provincia de Sevilla reducida á un go-
Pechila rey de los suevos 
y por último loodorico en 
espulsó de España á los 
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bien:o importante. En 1212 se dio la célebre batalla de las 
Navas de Tolosa, en la que fueron derrotados los almohades y 
almorávides. D. Fernando 111 el Santo puso sitio á Sevilla y 
después de incomunicada con Triana por haber roto el puente 
el almirante D. ñamon Bonifás, tuvo que capitular entrardo el 
Santo Rey en la ciudad el 23 de Noviembre de 1248, siendo su 
último rey moro Abenhuc, porque Ayataf que en ella estaba cuan-
do entró San Fernando, era solo un caudillo. 
Después de esa época la historia de Sevilla, aunque inte-
resante siempre, pierde algo de su originalidad, por decirlo así, 
puesto que marcha unida á la de las restantes provincias de Es-
paña, razón por la cual nada añadiremos de los acontecimien-
tos en qus figura á partir desde el momento en que íne res-
catada del poder de los moros. 
La provincia de Sevilla ha gozado siempre de un renombre cier-
tamente merocido, así por la belleza de su suelo, como por 
la esplendidez de su luz encanto de los pintores, y por ser 
el foco mas importante de la clásica Andalucía, foco donde aun se 
conservan mejor que en parte alguna, las costumbres típicas y 
originales del Mediodía de España, qne poco á poco en las restan-
tes localidades de esta zona \;un dejando el puesto á otras oos-
tumbres, á otros rasgos menos acomodados con lo pintoresco 
lo chippeanle y lo original. 
Confina esía provincia al N. con la de Badajoz, al S. con la de 
Cádiz y Málaga, al E. con la de Córdoba y al O. con el Océano y 
la de Huelva 
Las llanuras dominan esta provincia, pero también contiene 
en su territorio algunas montañas. Respecto'á rios, el mas impor-
que aquí encontramos es el Guadalquivir, ó sea el Betis de los Ro-
manos y fenicios y Guad-el-q^iivir de los árabes. Posee esta 
provincia minas de hierro, de plata, de cobre, de carbón, y plomo 
y tiene en algunos puntos escelentes mármoles. Produce cereales, 
vinos, tiene abundantes pastos, y permite la cria de ganado caba-
llar, azmil, vacuno, lanar, cabrio y de cerda. 
Las localidades principales de la provincia de Sevilla, son. 
Carmena, Ecija, Osuna, Morón, Ulrora y Sanlucar la Mayor. 
Sevilla la capital es una de las mas hermosas poblaciones de 
España, ciudad de un antiguo renonbre, alegre, animada, enbe-
llecida con numerosos jardines, con notables paseos, con alrede-
dores ricos en historia y recuerdos. 
Rodéala una gran llanura llena de caseríos, de cortijos y de-
bepas, sembrada de naranjos, limoneros y otros frutales. La divide 
en dos porciones el Guadalquivir y facilita el tránsito entre la 
verdadera ciudad y Triana, barrio situado en la márgen de-
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recha del rio, el Puen te de Tr iana , magnífica obra de hierro, 
que se empezó el 12 de Diciembre de 1845. Consta de tres ar-
cos de poco más de 43 metros de luz cada uno y de un ar-
co marinero de sillería. Tiene una longitud de 179 metros 79 
centímetros y una anchura da 11 metros. 
Seyilla, aunque ha esperimentado diferentes reformas, conser-
va todavía ciertos rasgos que atestiguan su antigüedad. Muchas 
de sus calles son estrechas y tortuosas y traen á la memoria 
la época de los árabes y sobre todo la del rey Pedro I de Cas-
tillo; pero otras en cambio, son buenas y acomodadas á las 
exigencias de las capitales modernas. Sus plazas mas importan-
tes son la de San Fernando (generalmente llamada Plaza Nue-
va,) la de la Constitiician ó de San Francisco, la de Alfaro, la 
de San Bartolomé, la del Triunfo, la del Museo y la del Du-
que de la Victoria. 
La Alameda de Hércules, Las Delicias, los Paseos de la Puer-
ta de Jerez y la Orilla del Rio, son los paseos mas notables 
de Sevilla. 
En esta ciudad tienen las ciencias y las letras, brillantes 
representaciones y así vemos que cuenta con una Universidad, 
una- í-ociedad Económica de Amigos del País, otra de Biblió-
filos andaluces, una Academia de Medicina y Cirujia, una Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras, un Seminario Oonciliar, 
diferentes biblotecas públicas, tales como la Provincial y Univer-
sitaria, la del Seminario, la del i'alacio Arzobispal, la Colom-
bina, la del Instituto, la de la Academia Sevillana de Buenas 
Letras, la de la Escuela Normal, el Archivo de Indias, la del 
Archivo Municipal, la Escuela Provincial de Bellas Artes, el 
Colegio Provincial de Sordos-Mudos y (liegos y otros muchos 
centros de enseñanza Posee así mismo una Maestranza de arti-
llería, una Pirotecnia militar, una fundición do artillería, un 
Círculo de Labradores y Propietarios, Casino Sevillano, un Cír-
culo de Artesanos y Artistas, un Centro Mercantil, un Casino 
Español, un Hipódromo, seis teatros, plaza de toros, buenos 
cates, amplios y cómodas mercados. La benefic nicia está represen-
tada por el Hospital de las Cinco Llagas (también llamado de la 
Sangre,) el de S. Lá/aro, el del Santo Cristo de los Dolores, ó 
del Pozo Santo, el Hospicio provincial, la Casa de Expósitos, 
el Albergue de Mendigos forasteros, el Asilo de Mendicidad de 
S. Fernando y otros diferentos establecimientos ya particulares, 
ya provinciales, ya municipales. 
Entre las diferentes manifestaciones que la industria tiene 
en Sevilla, debemos hacer siquiera breve referencia á una de 
grande importancia, cual es la fábrica de productos cerámicos, 
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propiedad del Sr. Pickman, conoeida bajo el nombre de la 
Cartuja. 
Se encuentra frente á Sevilla, en la margen derecha del 
Guadalquivir, emplazada en la vega de Triana y sus productos, 
de merecida reputación, han obtenido recompensas en diferen-
tes Exposiciones. 
Los talleres, los almacenes, el salón de muestras y en fin, 
todas las dependencias de la Cartuja, reclanian una visita del 
viajero y llaman con justicia la atención, demostrando que la 
industria nacional, cuando tiene una inteligente dirección ofre-. 
ce resultados en estremo brillantes. 
Es estraordinario el número de ilustres varones que han 
nacido en Sevilla y ante la casi imposibilidad de mencionar-
los todos, vamos á citar algunos solamente. 
Figuran durante la dominación árabe, los reyes Abul-Kasim, 
(fundador de la dinastía de los Abbabidas); Al-Motadid-Bílah, 
Alakamita-Abulcasen, y la princesa Zaida quemas tarde casó 
con Alfonso VI y fué reina de Cast'lla, con el nombre de Isa-
bel; Abdalla-Ben-Mohab, visir del rey de Córdoba; Abn-Ali-
Ben-Alcejat, matemático; Abdalla-Ben-Casin, historiador; Abu-
Baker-Mahomad, jurisconsulto; Abulcassen-Ben-Abdalla. teólogo, 
6ever, arquitecto; Abulsal-Omiah, médico y las poetisas Sa-
phía y Algasamia. 
Entre los Sevillanos célebres (fuera de la época de la do-
minación árabe) mencionaremos las patronas de la ciudad, Sta. 
Justa y Sta Rufina, los dos Santos Florencios, el Santo Rey 
Hermenegildo, San Juan y Santa Aurea. San Isidoro, San Adul-
fo, los reyes D. Enrique II y D. Fernando IV, la infanta Leo-
nor de Guzraan, Doña Maria Coronel, Doña Maria de Padilla, 
D. Manuel y D. Rodrigo Ponce de León, el arzobispo Deza, 
Fray Bartolomé de las Casas, Juan Hispalence, Lope de Rueda; 
el Divino Herrera, Baltasar de Alcázar, Juan de Salinas, Ar-
gote de Molina, el Cardenal Wiseman, los Herreras, el viejo 
y el mozo , los pintores Velazquez y Murillo, Esquive! y 
Roelas. 
El mas importante monumento de Sevilla, es la Catedral; 
pero como su descripción minuciosa exigiría grande espacio, 
vamos solo á dar una sucinta idea de tan grandioso templo. 
Empezó su construcción en el año 1403 y se ignora el nom-
bre del arquitecto á quien se debe la distribución del edificio, 
y en cambio se sabe, que Juan Gil de Antañón la concluyó en 
1519. La longitud del templo es de 115,50 metros; su latitud 
«ie 75,60 y su altura de 44,08. Su planta es cuadrilonga. Consta 
de cinco naves, nueve puertas y en su arquitectura se encuen-
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tran rasgos de la greco-romana, de la germana, de la plate-
resca, de la arábiga y de la ojival. 
La capilla mayor es magestuosa y llama la atención en ella 
el retablo, de arquitectura gótica. También es notable la si-
llería del coro, que tiene 127 asientos. Las capillas de la ca-
tedral son 37 y todas ellas encierran interesantes curiosidades, 
sobresaliendo magníficas pinturas de Alonso Gano, ¡VIurillo, Juan 
de Roelas, Luis de Vargas, Zurbarán, Pablo de Céspedes, Juan 
Jacinto Guerra y otros. 
La capilla real, que pertenece en parte á la arquitectura 
romana, es la mas estensa de las capillas y reposan allí los 
restos de diversos personajes, entre los cuales citaremos el cuer-
po incorructo de D. Fernando III el Santo, los de D. Alonso 
el Sabio, D. Pedro I de Castilla, de su hijo D. Juan, del In-
fante D. Fadrique de Trastamara, de doña María de Padilla y 
de los infantes D. Pedro y D. Alonso de Castilla. 
La torre de la Catedral, la famosa Giralda, fué construida 
por el moro Hever ó Huever y empezó la obra el año iOOO 
de la era cristiana. Su elevación total es de 97,52 metros. 
Aparte de la Catedral, posee Sevilla numerosos templos, como 
por ejemplo S. Andrés, Sta. Ana, Sta. Catalina, S. Gil, San 
Ildefonso, S. Esteban, S. Bernardo, la Magdalena (ó S. Pablo), 
S. Pedro, Sta Marina, El Sagrario y S. Vicente, 
El Alcázar, que se supone erigido en tiempo de Abd-el-
Aziz,, fué ensanchado y restaurado en 1353 por el rey D. Pe-
dro I y es uno de los monumentos mas importantes de Es-
paña. Toda la obra es bellísima, pero el salón de Embajado-
res, grandioso conjunto de azulejos, labores primorosas, estuco 
y oro, forma un admirable recinto. 
Las Casas Capitulares responden á la importancia de Se-
villa y lo propio decimos de la Audiencia, el Consulado, la 
fábrica de tabacos y la Aduana. 
Como edificios particulares que mas sobresalen, menciona-
remos la Casa de Pilatos, el palacio de S. Telmo y el palacio 
arzobispal. 
La Torre del oro se encuentra en la orilla izquierda del 
Guadalquivir y forma un poliedro apoyándose en un polígono 
de doce lados. Se cree que sirvió esta torre para defender la 
entrada del rio y parece que antiguamente había en el tercer 
cuerpo del edificio un faro. 
Los alrededores de Sevilla encierran sitios históricos de im-
portancia, y en este caso están San Isidro del Campo y las 
ruinas de Itálica. 
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San Isidro del Campo fué un monasterio de Gerónimos y 
la iglesia, de arte ojival, tiene un altar de indudable mérito, 
rico en estátuas y relieves, una hermosa sacristía y los se-
pulcros de los fundadores del templo, ó sea de D. Alonso Pé-
rez de Guzman el Bueno y de su esposa. Además posée otras 
curiosidades. 
Las ruinas de Itálica, distantes de Sevilla poco mas de una 
legua, constan de un anfiteatro, parte de los thermas, porción 
de un mosáico que lleva el nombre de patio de las musas, 
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Gutiérrez, Reyes. C. 





Frenjas, Juan M, 
Zayas, Manuel. 
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Chamizo, Juan. 













Curtidos (Almacenes de) 
Martínez, Cándido. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Contreras, Agapito. 
Colegio de 2.a enseñanza. 
Elias Prat, José. 
Droguerías. 
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Escalera, Francisco. 
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Abaure y Mesa, J. M-a Palmas 39. 
Alvarez, Francisco. Tetuan 24. 
Alvarez, José. C. de la Laguna i6 
Alvarez, Juan do Dios. P. Cton. 19 
Barón, Enrique. F. de Herrera 6 
Barron. Genaro. Venera 48. 
Barroso, Francisco. C. Laguna 16 
Bedmar, Manuel. Catalanes dS. 
Benitez, Antonio. Pedro Toro 6. 
Boré, José. M.a Laguna i2. 
Boutelou, fláudio. Archeros 17. 
Bravo, Miguel. Lombardos 5. 
Camuña, José J. Piñones 42. 
Cañón, Francisco. O'Donell 19. 
Carmena, José. Rosario 19. 
Carruana, Eduardo. S. Eloy 19. 
Casermeiro, Antonio. P. Sta. Cruz 
Casso, Francisco. Méndez Nuñez. 
Castro, Federico. Gravina 45 
Castro, José. Jimios 20. 
Conradi, José. Tetuan 18. 
Corona. Miguel. Zeragoza. 37. 
Crooke, Ramón. Riojas 17. 
Crooke, Ramón. Vizcaínos 16. 
Cuadra, Agustin de la. Tarifa 4. 
Delgado, l'ablo. O'Donell 17. 
Domínguez, Domingo. Vizcaínos. 
Franco, Ricardo. Genova 43 
Fuente, Federico. Vizcaínos 24. 
Gallego, Adrían. Tarifa 4. 
García, Bonifacio. C de la Laguna 
García, Luis. S. Eloy 13. 
García, Sebastian. Harinas 11. 
Garrido, Manuel. Castellar 36. 
Checco, Miguel. Monsalve 9. 
Gómez, Nicolás, Zaragoza 46. 
González, B. Compás Laguna 25. 
González, Francisco. Gravina 102 
Herrera, José. Amor de Dios 33. 
Huertas, Luís. Zaragoza 46. 
illana, Natalio. Moratin 3. 
Lacalle, Enrique. Amparo 1." 
Laraña, Manuel. Sta. María 5. 
León, Diego. Compás déla L.28. 
Martínez Paín, M. Navas 22. 
Mata, Teodomiro. Rubens 13. 
Medias, Antonio. García de V. 12 
Merry. Manuel. Manara 12. 
Miliura, Antonio. S. José 17. 
Mihura. Pedro. Moratin 18. 
Mira, Perfecto. Catalanes 5. 
Motero, Rafael. Lanza 11. 
Molina, Domingo. Lista 10. 
Molina, Eduardo. Lista 10. 
Molina, Francisco. García V. lí-
Molina, Ignacio. Sta. Clara 6. 
Montells, Jacinto. Monsalves 33. 
Monlí y Elizalde, M. Tetuan 34. 
Montólo, José. Lcvies 9. 
Morales, José. Amor de Dios 38. 
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torales, Juan. Teodosio 16. 
)rdofíez, A Maesc '.'odn'guoz 32. 
)rtiz, Antonio. Rioja 17. 
)rtia, Miguel Calixto Rioja 17. 
'ages, Fi'Hncisco Men lez Nuñez. 
•ardo, Josó Escarpiti 3. 
•areja y Varona, A . Palenque 5 
'(•rez, José. Harinas 5. 
'ineda,-Angel. Gravina 9. 
'ineda y lioi^', R. Góiiov:i 43, 
'imado, Ignacio CompásLag. 21 
Rio, Luis. Compás de la Lag. 21. 
Rios y Pablo, José. Catalanes 21. 
iodrkuez, Pedro. Vizcaíno 23. 
Rodrignez, Vicente. Europa 1.° 
Rodríguez. Jorge. Europa 1.° 
Romero, Antonio. Navas 12. 
Rosa, Simón. Sta. María de G. 6. 
Sánchez, M. Compás de ia Lag 16 
Sanch z. Salvador. Castellar, 38. 
Sanjurjo. Rodrigo. Murillo 4. 
Sierra, José. 1 orona 13 
Sierra y Duran. M. Rioja 17. 
Suarez, lo^qitón Génova 43. 
Valle del Po/.o Rafael, Acetres 4 
Vando, Benjamín, Tet.uan2I. 
Velilla, .losé. Otumba 4. 
Vera, Angel. Horno 3. 
Arquitectos. 
Alvarez, Francisco, S. Eloy, ál. 
Alvarez Millan, F. S. Eloy 21. 
Fernandez. Joaquín Laguna 10. 
Galeano, Manuel Feria 1.° 
Gallego, José. Juan de Burgos 23 
Gómez Otero, José. Zaragoza 52. 
Portillo, Manuel. Lerena 4. 
ftios, Demetrio. Duque Victoria 3 
Talavera, Juan. M.msalves 20. 
Artistas pintores 
^ango Manuel, Armas 10. 
"ia?, .losé. S. Benito 7. 
¡jia? Benjumea ft. p. Sto Tomás 
^z , Joaquín. Borceguincria 61. 
üomínguez, Joaquín, id. 53. 
Lucena Repiso, Manuel. Carpió 7. 
Ortiz y Campos, José. Colon 17. 
Requena, Francisco. S. Eloy 25. 
Sfega y Muñpz, Antonio. Gerona 5 
Veja y Muñoz, Pedro. Gerona 5. 
Villar Sánchez. J. Slas. Patronas. 
Villegas, J. San Fernando 4 
Villegas, Ricardo. S. Fernando 4. 
Wisel, Manuel. Sto. Tomás 7. 
Aceite de Oliva y Petróleo, ( Al-
macenistas de). 
Corral, Manuel. S.,Pablo 20. 
García, Agapito. Pza. Víllasis 5. 
Gran, Jo^é. O'Donnell 3. 
Hijos doD. M. Diez. Dados 6. 
Lastortres, F. Chicarreros 4. (A. 
núm 8). 
Molero, José Daoiz 17 
Pedro Luis Huí iobro é hijo (en 
liquidación). Oriente 81. 
Raoíirez, Antonio. Cerrageria 33. 
Aceitunas, (Almacenes de). 
Algarran, Manuel, Varflora 1. 
Ambas, Bernardo, Id. 3. 
Anta, Antonio. Ancora 23. 
Anta, Manuel. Varflora 6. 
Burgos, Eduardo Id. 37. 
Delgado, Juan. Ancora 9. 
Domínguez, José. Imagen 16. 
Fe man de, J. Reyes Católicos 8. 
Galiana, J. Varflora 11. 
Galiano, Manuel. Aurora 5. . 
González. Antonio Salvador 26. 
López, Francisco. Ancora 11. 
Matienzo, José. A. de Hércules 50 
Muñoz, Manuel. Gral Castaños 36 
Orihuela, Podro. Julio César 22 
Serrano, Oárlos Varflora í . 
Serrano, Federico. Víañara 1. 
Serrano, Manuel. Varflora 6. 
Sasillo, Manuel. A. Hércules 48, 
Valenzuola, Manuel, Varflora 9. 
Vázquez, J. Gral. Castaños 14. 
Vega, Viuda de. Aduana 26. 
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Acido sulfúrico. 
Carreiio. Josó. Luna 3. 
Adornista. 
Polly, Jo.-ó. Lombardos 13. 
Afinadores de pianos. 
Gil, Mariano. Campana jf, 
López, Bullomera Gi'nova 31. 
Martin, Juan. tKs Hermanas 5. 
Agencia para la compra y venta 
de granos y aceites. 
Bernal. Josó. Navas 1. 
Agencias do negocios. 
Benilez, Antonio. (La Actividad). 
Borcegnineria 57. 
Fé, Tornas. Santa Ana 41. 
García, Vicente. Capuchinas 15. 
González, J. Gran Capitán 42. 
Gutiérrez, Francisco. Santiago 1. 
Lama, Agnstin. Alianza 8. 
Lama, José. Alianza 8. 
Mancho y Uchoa. Vizcainos 50 
Pardo, Jacinto. Gravina 64. 
Ramirez, Juan. Abades 21. 
Salvador, Enrique de. Rosario 9. 
Suria, Ricardo. linteres 25. 
Agencia de casas desalquiladas 
Paez, Josó. Manteros 25. 
Agentes de Tribunales. 
B&nítéz, Ant. Borcegnineria 57. 
Calderón, Casimiro. Alcuceros 7, 
Mancho y Uchoa. Vizcainos 50. 
Rodriguez, José, i ailen 33. 
Suria, Ricardo. Tinlores25. 
Agrimensores. 
Alvarez, José. Cruz Verde 7. 
Arellano, Manuel. Relator 21. 
Caballero, GabrieJ. S. Eloy 3. 
Español, Rafael. Palacios 16. 
Gallego, Manuel. Torrejon 10. 
Leyras, D. I za. S. Fernando 20. 
López. Barlolotiié. Palmas 21. 
López, FrancLsco. S. Jacinto 79. 
López, José. Pureza 31. 
López, Pedro, riegos 18. 
¡Martínez, Francisco. Dados 29. 
[Monsalves, Juan. Bétis 9. 
Padura, Antonio de. Daoiz 14. 
i'eraUa, José. Terceros 13. 
Ramal, Francisco. Socorro 12. 
Romero, Pedro. Rosario 8. 
Sánchez, Carlos. S. Fernando 8. 
Serrano, Raf. Pza S. Leandro 3, 
Velaseo, José. Venera 11. 
Almidón, (Fábricas de). 
Cajigas, Pablo de las. Bétis 35. 
Delirado, Franéisco. Moravia 1. 
León Sotelo, José. Castilla 72. 
Martínez Hermanos, ('astilla 32. 
Renquel, Manuel. S. Luis 57. 
Alpargateros. 
Uperiz. Manuel. Imagen 10. 
Guillen, Antonio. Castilla 15. 
Rafael de Lara y Hermanos. Cas-
tilla 30. 
Antigüedades, (Compra y ventíi) 
Tapia y Sánchez. Duque o. 
Aparatos y efectos de fotografía 
Sierra. .losé. Lagar de la Cera 16. 
Aparatos para alumbrado. 
Evrard, Eduardo. Cerrajería 31. 
Fábrica de Gas. Itálica 1. 
Federico riervo y C.a Sierpes 2i 
(A especial). 
Isaura, Cristii a. Génova 16-. 
Lastortres, Fpd. Ch¡carreros 4. 
(A. núm. 8). 
Ramirez. An onio. Cerrajeria 33. 
IVimos y Moreno Tetuan 8. 
Rodway, Fedotico. Cerrajeria26. 
Tejada, Rafael Id. 14. 
Urquiza y Barrial. Génova 14. 
Armas blancas, (Fábricas de). 
Evrard, Eduardo. Cerrajeria Si-
Roldan, Pedro. Alfalfa 27. 
Pmiz. Joaquín. S. Bernardo 3. 
Armas de fuego. 
Mendizabal y Oregui. Sierpes 87. 
(A. especial). 
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íchevarria, Simón. Genova 3 
(A. núm. 4). 
)rmachea, Juan M. O'Doríell 5 y 
ierpes 88. (A. núm. 27). 
íousa. Francisco. Si-Tpes 60. 
Asientos de rejilla de juncos. 
Jalvan, Plácido. Misericordia i 
^eíía, Juan. Cabeza del Rey P. 
Pedro 13. 
Azogar espejos, (Fábricas de). 
Jeauchi, Julio Sierpes 30. 
iCalvi, Juan. Sierpes 86. 
IPeña, José de la. Cuna 53. 
|Rossi, Juan, Génova47. (A. nú-
mero 23). 
[Azulejos y mosáicos. (Almace-
nes de). 
IDelor, Pablo. Corral del Rey 12. 
Hijos de D. M. Diez. Dados 6. 
Palahi, Fernando. Vizcaínos 33. 
SoloyTello, M. Alfarería 75 y 
O'Donell 34. (A. núm. 7.) 
I Bacalao. (Almacenes de) 
González, i'edro Ancora 33. 
ILópez Hermanos. Ancora 5. 
l^uñoz de Loon, R. Arfe. 6. 
Santa Cruz, Francisco. Ancora. 13 
Banqueros. 
Banco de España. Sucursal. Es-
trella 9. 
Banco de Sevilla, (en liquidación) 
Batehojas 20 
Cahil White y Beck. S. Fernan-
. ílo 17. 
Calzada, Tomás. Pajaritos 14. 
Emilio Bouisset é bijo. Haza de 
San Fernando 3. 
Fariña, Andrés. Plaza de Santo 
Tomás 17. 
J- M. Ibarra é hijos. S. José 5. 
Lacave y G.a Amor de Dios 9. 
Umapque y C ' Fabiola 10. 
Segovia y García,Gonzalo. Conde 
de Casa Segovia. Laguna 20. 
Viuda de Adalid. Placentines 25. 
Baldosas de Tarifa, (Depósitos;. 
Celis, José. Bétis 5. 
Baños, (Establecimienl.os de) 
Gutiérrez. Pedro. Oriente. 
La Florida, calle dtvla Industria. 
Pulin yC.% Juan. Sierpes 99. 
Rend(Mi, Dolores Jesús 12. 
S: nchez Pérez, Antonio. Fonda 
de Madrid. Mendez-Nuñez á. 
Básculas, (Fábricas de), 
Cuitar, I&idi o. Tintoreros 8. 
Bombas para ag:ua,. (Constructo-
res de. 
Márquez, Antonio. Venera 16. 
Botijas para aceite, (Fábricas). 
Gaic a, Joaquín. S Jor^e 7. 
García Espinosa, J. Alfarería. 
Gómez, Joaquín. Cava. 
Mensaque, -losé. S. Jacinto. 
Mensaque, Miguel. Id. 93 
Sotoy Tello, M. Alfarería 75. 
Botones, (Fábricas de). 
V.a é hijos de Royan. Sierpes 62 
Bragueros, (Fábricas de). 
¡Espina, Juan. Dados 6. 
FOn de villa, Juan. Pza. de la Cons-
titución 3i. 
Bridas, bocados y monturas. 
Alsína, Miguel. Campana 4. 
Arocha, Benito. G. de Vinuesa 26 
Cabanas, Ramón,, Sierpes 91. 
Casas, Francisco. S. Pablo 37. 
Cuelo, Salvador. Adriano 37. 
Sironis. Carlos. Ancora 3. 
Broncistas. 
Cueto, Salvador. Adriano 37. 
Gutiérrez. Pedro. Adriano 13. 
Lastortres, Federico. Ghicarreros 
4. (A. núm. 8). 
Rodway, Federico, Cerrajería 26. 
sironis, Carlos. Ancora 3. 
Tejada, Rafael. Cerrajería 14. 
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Bugías, (Fábiioas de). 
Carrefío, Jos4. Luna 3. 
Bugías, (Depósitos de). 
Puig, Luis Acetres 5. 
Comerciantes capitalistas 
Aceiia, A.gí)pílo. Villasís, 5. 
A . Heller. Catalanes 202. 
Alonso, Francisco. Universidad 8 
Basilio Hermanos. Francos 5L 
í-ahil, Wite y Beck. S. Fernando. 
Gaicano, Josó S. Pablo 41. 
Calzada, Tomás Pajaritos 14. 
Catalina L. Reyes Católicos 25. 
Conrad¡;Hermanos. Garzo 49. 
Daguerre Herma. Zaragoza 29. 
Emilio Bor.isset é hijo. Plaza de 
San Fernando 3. 
Fariña, A. Plaza de Sto, Tomás 17 
Fernandez, Antonio. Zaragoza 27 
Hijo de Peña. Gonteros2. 
Hijos de Juan B Conradi. Cata 
l a ñ e s . 
Hijos de Miguel Diez. Dados 6. 
José M.0Ibarraé hijos. S. José 5 
Lacave y C.a Amor de Dios 9. 
Lamarque y C.a Fabiola 10. 
Mac-Andrew y C.a: c.uzman el 
Dueño ?. 
Martínez hermanos y C Catala-
nes 60. 
Marüiiez. Hermanos, Dados 28. 
Melero, JoséiM.a Daoiz 17. 
Mompribat, V. Guzman el B 0 9 
Monasterio, F. Placentines 24. 
Noel y C.a Heyes Católicos 27 
(Mena y Xufre, fosé, Harinas 18. 
Pan !o, José. Aba 1es 31. 
Pedro Luis Huidobro é hijo, en 
liquidación. Encamación 36. 
Picornel y Puigserver. Moratin 10 
Pickman y G.a Cartuja. 
Puig y Monge, M. Abades 41. 
Romero, Márcos. Goyeneta 11. 
Ruiz Rebolledo, José. Rioja 5. 
Saenz, Martin. Catalanes 13. (A,| 
núm. 16.) 
Santa Cruz, F. Ancora 13. 
Santaló, Ricardo Aduana 21. 
Segovia, Gonzalo Laguna 20. 
Tovía, Toresano y C.a S. IsMoroJ 
Vega y Celis, José. Zaragoza76. 
Voga López, José. Imagen 1.° 
Vinuosa y C.a García Vinuosa 6. 
Viuda de Adalid. Placentines 2o,| 
Consignatarios de buques 
Diaz, Antonio. Alcuceros 10. 
Garcia hermanos. Aduana 42. 
Gómez, J. Reyes Católicos 23 
Hijos de Juan B.* Conradi. G ía-
lanes 34. 
Lamarque y G.a Fabiola 10 
Mac-Andrews y C.a Guzméin el| 
Bueno 2. 
Martínez hermanos y C.a Catalanes I 
Mompribat, V. Guzman el Bue(io9| 
Monasterio, F. Placentines 24. 
Morquecho, P. San Pablo Si. 
Murga. Juan. Zaragoza 9. 
Real, Rómulo. En la Aduana. 
Corredores de buques. 
Rodríguez y Rodríguez, Joaqui 
Garcia de Vinuesa 18. (A. n. 18) 
Compañías de seguros marítimos 
Compañía Gener al líspailola.-Re-
presentante, D. Manuel Le-Roy. 
Aire 8. 
El Fénix Español.—Reprosentan-
te D. Leonardo Sierra y López. 
San Eloy 7. 
Lloyd Sevillano,—Representante. 
D, Manuel Kspaliu. Garcia de 
Vinuesa 6. 
Lloyd Barceiotiés —Representan-
te, D Ramón Galindez.O-Don-
nell 26. 
Llo.d Andaluz.—Representante, 
D. Andrés Fariñas. Plaza de 
Sto. Tomás 17. 
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La Únion.—Representante, Don 
Isidoro Evaristo de la Calle. 
Pajaritos 14. 
Lloyd Suizo.—Representante, D. 
Aniceto Gatciai Aduana 42. 
Lloyd Inglés.— ¡tepresentantos. 
Sres. Garcia hermanos. A d u a -
na 402. 
Lloyd Austria o.—Representante. 
D. Aniceto G-arcia. Aduana 42. 
Lloyd de Ló idres.- Ropresentan-
te, Ü. Guillermo Hume. l>ói)u-
lo 8. 
Colegios de 2.a enseñanza. 
Escolapios.—Ta vera núm, 8. 
Espíritu Santo.—Estrella núm. 2 
Inmaculado Corazón de Maria.— 
Argote de Molit anúm. -19 
Jesús Maria y J< stí —Vizrainos26 
La Asunción.—Trajano 14. 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
Peñuelas núm. 19. 
Nuestra Señora de la Soledad.-
Palmas núm. 27 
Salvador.—runa núm. 20. 
San Antonio.—S Josó 25. 
San Antonio de 
delrid22. 
San Bartolomé—'"alie de Céspe-
des núm.10 
San Diego.— Mcnzares 1. 
San Fernando.—Rodrigo Caro 1 
San Francisco de Asi».—Arcóte 
de Molina 21 
San Hermenegildo.—Sacramento 
núm. 13 
San Ildefonso.—Rossrio 4. 
San Isidoro.—Lista 1. 
San Leandro. Remondo lo 
San Lorenzo —Es'ava 1. 
Corredores ó agentes. 
Arr.»yo y López, J. Vinatería lo. 
Ballesteros, Manuel. Venera 14 
Bernal, José, Navas 1. 
Pádua.—Miguel 
Cañass, Jacinto. Cabeza del Rey 
D. Pedro 23. 
Carneiro, Manuel. Velador 10. 
Carrion, Anastasio. Catalanes 35. 
Gnso y Chinesta, Juan M. de A l -
tai Ta í . 
Conradi y Patrón. Juan. Mora-
tin 4. 
Cuesta Paulin, Pedro de la. D-
Remondo 7. 
Daza y Gorriti, José M. Almiran-
te líoyos 4. 
Domínguez y Gómez, Salvador. 
Amparo 4. 
Dupla y Trueva, J. Moratín 4. 
Galán y Aguilar, F. Monsalves 7. 
Garcia de la Pena. Cipriano. Es-
píritu Santo 19, 
González, Joaquín. Mauleros 10. 
Jiménez Nieto, Fernando. Cuesta 
del Rosario 5. 
Luque, Manuel. Sierpes 95. 
Martínez, Ignacio. Castilla 71. 
viartinez, José. Cuna 57. 
Nuñoz, Manuel S. Eloy 36. 
• erez, Andrés. Laguna 17. 
Saenz y González, Camilo. Fabio-
la 3 
Saenz y Camacho. Aduana 32. 
Salazar, Cárlos. Pimienta 12. 
Tascon y Alvarez, M. Madre do 
Dios 2. 
Cónsules y vice-cónsules. 
Bélgica.—D. Isidoro Van-Monte-
nacken. Oriente 93. 
Guatemala.—D. Fernando Colon 
y Beneito. Fabiola 26. 
Ho'anda y Países Bajos. — Don 
Aniceto Garcia y Garcia. Fa-
bí- laS. 
República de Méjico.—Don José 
Maria Ibarra. S. José 5. 
Nicaragua —Don Eduardo Mar-
tínez Lombardo. Dados 28. 
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Repúbüca Argentina.—Don José 
Gabr iel Tovia. Acetres 7 . 
República de Costa RÍCÜ .—Don 
Francisco de P. Santa Cruz. 
Harinas 9 . 
República de Honduras —D. An-
tonio .Masíerrer. Argote de Moli-
na 1 . 
Répúnlica de San Salvador.—Don 
José La marque de ¡Novoa. San 
Estéban 1 2 . 
Prusia, Alemania del Norte.—D-
Antonio Merry. S . Fernando i -
Turquía —D. Francisco Diaz Fer-
nandez. Fabiola 40. 
Uruguay.—Don Marcelino Martí-
nez. Mendez-Nuñez l i . 
Venezuela.—D. Manuel Tovia y 
Valera. Alta 7. 
VICE-CÓNSULES. 
Brasil.—D. Bernardo Toresano 
S . Isidoro 4 
Dinamarca.—D. Federico Eder. 
Gravina 2 8 . 
De Estados Pontificios.—D. Ma-
nuel Le-Roy. Aire 8 . 
Francia.—Mr. A. de Morevil. P. 
del Pacífico 1. 
República de Guatemala. D. Pedro 
Monsalves y Avendaño. Zara-
goza 1 4 . 
Inglaterra.—Mr. Guillermo Mac-
Pherson. Palmas 2 3 . 
República' del Paraguay. — Don 
Paulino Martínez Cerpa. Bam-
berg 8 . 
Portugal.—D. Juan Gastón Noel. 
S . Pablo 7 3 . 
Rusia.—D. Francisco Abaurrea. 
P. de Molviedro 6 . 
Suecia y Noruega.—D. Edmundo 
Noel y Gaulon. Reyes Católi-
cos 2 7 . 
AGENTES CONSULARES. 
De Italia.—D. Aurelio Segovía y 
Ardizone. Laguna 2 0 
República de los Estarios-ünMos 
de América. D. Gárlos Enrique 
Eder Gattens. Guzman el Bue-
no 3 . 
Corredores de aduana 
Aldecoa, Miguel Miranda. 
Aparicio, Filomeno. Bétis 1 0 . 
Feliu, Manuel. Levíes ! 2 . 
García, Aniceto. Fabiola 8 
Haro, Joaquín Borc^guineria 55. 
Lajara, Gristino. Vírgenes 2 0 . 
Lynch, Jorge. Aduana. 
Márquez, Emilio. Sto. Tomás 2 7 . 
Real Rornulo. Aduana 10. 
Rodríguez de los Palacios, Ma-
nuel. Aduana 3 2 . 
Rodríguez y Vinuesa. Aduana 3 2 . 
Saen, Joaquín. P. de Refinado-
res 5. 
Salazar, Cárlos Pimienta 1 2 . 
Cafés. 
Dosch v Pulin Hermanos. Sier-
pes 2 7 . 
Galíndez Ramón. Plaza de San 
Fernando 2 0 . 
(^ alindez, Ramón. Campana 9 . 
Garrastazu, Isidro. Sierpes 7 6 . 
Juan Pulin y G>" Sierpes 9 9 . 
Molina, Domingo. Id. 3 5 . 
Olgiatí, Franconi. Id. 4 6 . 
Pineda, Antonio. Id. 8 9 . 
Viuda de Pinera. García de Vi-
nuesa 3 2 . 
Wiot, Miguel. Granada 6 . 
Camas de hierro, (Fábricas y 
y despachos). 
Alonso Hermanos y C.a Cuna 4 5 . 
ÍA. especial). 
Cobian y Sobrino, F. Génova 1 5 . 
Lastortres, Fed. Chicarreros 4 . 
(A. núm. 8). 
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Pando y Acha. I za. del Pan 6. 
Pando Acha y García. Yusle 16. 
(A. especial). 
Pérez Hermanos. San Vicente 81 
(A. especial). 
Pérez, Narciso. Tintores 37. 
Urquiza y Barrial. Genova 11. 
Cambio de monedas 
Luque, Federico. Sierpes 32. 
Camiserías. 
Boyer, Emilio Catalanes 1. 
Clamajirand, José. Sierpes 83. 
Cobos, Valentín, id. 105. 
Copete, Agnstin. Id. 57. 
Escribano, Pedro. Id. 8. 
Franco, Juan. Id 56. 
Jiménez, Manuel, Dados 23. 
Lope/; Castro, A. Sierpes 51. 
López Barriga, Pascual. Id: 37. 
Pedregal, Joaquín. Gallegos 4. 
Rodríguez, Francisco. Id. 25. 
Rodríguez Ontonar, F. Sierpes 71 
Vázquez, Francisco. Id. 8. 
Viuda de Barthe. Tetuan 43. 
Viuda de Copete. Sierpes 57. 
Carbón mineral. (Fábricas de) 
Compañía del Guadalquivir. Pla-
za de Alfaro 7. 
Ramos, Alirelio Pza. de Armas. 
Toca, Gerónimo de. Rábida 2. 
Carros, (Constructores) 
Campos y Hermanos. Pópulo 12. 
Carroto, Manuel. Adriano 44. 
Delgado, José. Casida 165. 
Liñan, Cándido. Pópulo 49. 
Millan, Francisco. Ancora 35. 
Morales, Leocadio. Id. 14. 
Morales, José. Geni! 2. 
Pacheco, Francisco. Adriano 18. 
Rodríguez, Francisco. Id, 74. 
Carruajes, (Constructores.) 
Cano, José. Rábida i5. 
Díaz, José. Torrejon 10 
Huete, Carlos Plaza Villasis 7. 
Mandement, Julio Trajano 10, 
Martin, José. S. Vicente 45 
Valle, Antonio. Arnor de Dios 17, 
Cartón, (Fábricas.) 
Añii!o, Luis. Cardenal 2. 
• alvan, Enrique1 Hiniesta 20, 
Torre!, Manuel. Enladrillada 39. 
Cartón mineral, (Depósito). 
" jrez. Segundo. Plaza del Pan 9.' 
Cedaceros. 
Ademas, Próspero, Gados 8. 
García, Juan. Alcaicoria 30. 
Mellado, Juan. Gonteros 6. 
Ordoñez, Francisco. Castilla 35. 
Cepillos, (F ibricas). 
Romero, José P. Mendízabal2. 
Silva, Josefa. Sol 85. 
Cera, (Blanqueadores). 
Carranza, Manuel, Confiterías 16. 
Cervecerías. 
Dokíndery Unzalú. Universidad6. 
Dunipe, .losé. Campana 6. 
Viot, Miguel. Granada 6 y Te-
tuan 45 
Viuda de Witman. Palmas 12. 
Cerveza, (Fábricas). 
Dekndery Unzalú. Universidad 6. 
Viuda de Witman. Calmas 12, 
Cintas, (Fábricas). 
Castillo, José Lanza 14, 
Castillo, José. Sta. Clara 13. 
Antonio García y C.a Hombre de 
Piedra 7. 
Martínez. Cesáreo F, Calle de la 
Industria. 




Ricardo Rodríguez y C,a Balles-
tilla 8, 
Sarchez, Francisco, Montemar 3, 
Toresano, Ruperto. Cuna 31. 
Vargas, José. Sta. Clara 32. 1 
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Cintas, (Tiendas). 
Marin, Pablo, Francos 12 
Zorzano, Marcelino, Id. 17. 
Cofreros. 
Alsina, Miguel, Campana 4. 
Cornejo José. Cuna 33. 
Chaparro, Antonio, Corona 5. 
Gutiérrez, José, Id. 10. 
Infantes, Manuel, Id. 3. 
Matesan, Francizco, Gé ^ ova 9. 
Navarro, José. Constitución 25. 
Ruiz, José. Garcia de Vinuesa 9. 
Cok, (Depósitos). 
Compañía del Guadalquivir. Ma-
rina junto al número 6. 
Comp a del Gas. Plaza de Armas 
Estación del ferro-carril de Cádiz. 
Colchones de muelles. 
Cerruti, Andrés, Mercaderes 48. 
Comisiones y consignaciones. 
Garcia Saz, Aniceto, Aduami 42. 
Rodríguez del Real y Baños y 
C.a Sta. Maria la Blanca 13. 
Comisionistas. 
A. Alvarez y Aranda, Tetuan 24. 
Añino, Luis, Cardenal 2. 
Chasserot, Juan. Francos 71. 
Delor, Pablo. Corral del Rey 12. 
Gourdon H.nos y C.a Rálúda 14. 
Gallardo, Andrés. Descalzos 10. 
Lorenzo, Rafael, Atienza 4 
Luque, Juan J. Alcázares 41. 
Lukhaus; Alfonso. Guzman el 
Bueno 6. 
Martin, Julián, P Constitución 29 
Menjíbar, Rafael, Francos 28. 
Sánchez Jacinto, Mármoles 10 
Várela, Francisco, Goyeneta 9 
Condecoraciones é insignias. 
Pérez, Tomás. Sierpes 42. 
Confiteros. 
Abelardo Cereceto. Cuna 66. 
Ayala, Manuel. Sau Jacinto 18 
Ayala, Manuel. San Pablo 24. 
Baena, Maria Sierpes i. 
Bedins, Juan. Feria 21. 
Contero, Miguel. San Luis 109. 
Disols, Fligio, M i T a e l del Cid 15 
Esguera Faustino Custi la 67. 
González, M a M i i e l . S. Esteban 19 
Herrera, Isidora. Altozano 18. 
Jiménez, Dolores. Conile d e B a -
rajas 10 
Jiménez, José. Tetuan 31. 
Lorenzo, Santiago. S ie rpes 80. 
Lorenzo i'ardo. Almirante Apo-
daca 3. 
Martin iz, A. Alonso el Sabio 24, 
Martínez, José. San Lorenzo 1. 
Martínez, Rosendo. Piala 2. 
Mena, Miguel. Regina 6 
Morquecho, Francisco. Feria 93. 
Morquecho, José Almirante Apo-
daca 27. 
Navarrete. F. Correduría 51. 
Olmedo, Ju^n. Garcia Mínuesa 15 
Olmedo, f. Sta. María Blanca 23. 
Pérez Gutiérrez. Alfalfa 2. 
Pérez. Rafael. Placentines 49. 
Plasencia, M . Encarnación 26. 
Redondo, Manuel. S. José 20. 
Reyes, J. de los. S. Jacinto 36. 
Rivera y Garcia Génovf3i . 
Rodríguez, Rosalía. Relator 41. 
Sánchez Pernee. Mercaderes 23. 
Unzalu, Antonio Calmas 12. 
Valdivieso, José. Imagen 8. 
Vi da de Angel. S. Pablo 75. 
Corcho, (Especuladores en) 
B^rthon, Antonio. Bustos Tave-
ra 16 
Calan, -ngel. Santa Ana 26. 
Joffra Girbal y r.a Matahacas 8. 
Juan Ferrer y C.a Muro de San 
A n t o n i o . 
Lncave y <:a Sta.Ana 38. 
Llach, Pedro. Sta Paula 26. 
Plá, Cárlos. Ponce de León 19. 
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Robert é Isei n, en liquidación. 
Santiago 45. 
Sancho Pérez Pefíuelas 2. 
Yillians King y C Ma. Ana 45. 
Cordelerías y cáñamo (Fábricas) 
Alperiz, José. Alcuceros 18. 
Alperiz, Manuel. Lineros 16. (A 
num. ). 
Casado, F Siete Revueltas 14. 
Guzman, Manuel de. Alcuceros 16 
Mal donado, Joaquín. Id. 20. 
Vda. de Alperiz é hijos. Dados30. 
Cordonerías 
Cantón, Enrique. Mercaderes 15. 
¡A: núm. ). 
Cordelo, Rafael. íiacenlines 6. 
Garcia y Fernandez. Mercaderes 
Garcia, Manuel. Agujas 8-
Martinezy Antón Mercaderes 3. 
Ramos y. Mesa, Id. 5. 
Rodrigue? Apolinar. Id 11. 
Sánchez, F. Duque Montemar 3, 
Tellos de Meneses Placentines lS 
Cristales planos, (Despachos de) 
Alvarez, Bald. Mercaderes 4. 
Azcoitia y Oñate. Gallegos 21. * 
Beutel y Wieden. Alemanes 13. 
Calvi, Juan. Sierpes 86. 
Castellano^  Santiago. Dados 49. 
delgado, Manuel. Alcuceros 9. 
Iglesia, Juan de. Cerrageria 8. 
Hodriguez, D. Confiterías 30. 
Rodríguez Fernandez. Cuna 74. 
Cuadros antiguos, (Colecciones) 
Tejada, Leandro, Aguilas 11. 
Cueros, (Almacenistas de). 
Viuda de Valeriano Fernandez é 
hijos. San Luis 33. 
Curtidos. (Almacenes de). 
Cabello, José. Alfalfa 17 
Canela, José. S. Vicente 92. 
e^u y Juvma. Alcaiceria 23. 
Fernandez. José. Sierpes 6. 
León Vizconti. Pescadería 40. 
López, José. Guardamino 3. 
Márquez, José. P. Meddizábel 11. 
Mor no y Mar, F. Universidad 2. 
No .uer,"Felipe. Corona 9. 
Prefumo, Serafín Confiterías 18. 
Rodríguez, Antonio Aranjuez 7. 
Saenz, Aniceto. Limones 4. 
Salvareza, José. Salvador 4. 
Sumacueto, M. Alcaiceria 40. 
Ternero, Juan. Botoneros 42. 
Curtidos, (Depósitos de). 
Martínez, Benito. Corona 14. 
Tornero, Juan. Boteros 20. 
Curtidos, (Fábricas de). 
Acosta, José Industria. 
Costa, Manuel. Curtidores 4. 
Garcia Hermanos. Muro de San 
Antonio 23. 
Góngora: Rafael. Sta, Ana 52. 
Kith, Roberto. Pza. del Nardo 3. 
Manzano, A. Valderrama 19. 
Márquez, José. Salinas 2. 
Marünéz, José. Castellar 46 
Vázquez, José. Duque Cornejo 16. 
Viuda de Valeriano Fernandez é 
hijos. San Luis 32. 
Vives, Ignacio. Huerto 5. 
Coloniales. 
Abascal Gavino. Imagen 14. a 
Alonso, Francisco. Universidad 5. 
Alvarez, Manuel. Santo Tomás20. 
Arce, Manuel San Jacinto 27. 
Bueno, José. Venera 3. 
Campo, Ambrosio. Campana 16. 
Castain, Francisco. Regina 9 y 7 
Geballos, Francisco. Armas 37'. 
Corral, Manuel, S Pablo 20 
Cueva, Máximo. Teodosio 53. 
Diaz Antonio. Alcuceros 10. 
Diez, Casimiro Imágen 3. 
Domínguez, J. Mercaderes 30. 
Fernandez y Arenas. Pureza 7. 
Fernandez y Sotelino, 3. Miguel. 
Fernandez,Gumersindo. Corona 1 
56 
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Fonseca, Fernando. Coliseo 8. 
García, Agustín. Velarde 23. 
García, An^el. San Luis 105, 
García, Antonio. Alfalfa 6. 
Garcia, Fed rico Velarde i23. 
Garda, Francisco. Amargura i. 
García., Pedro. Amor de Dios 32. 
García, Vícenle. Dados 27. 
Garrido Antonio. Genova 2. 
Gómez. Ambrosio. Varflora 2. 
González, José. Encarnación 24. 
Gutiérrez, Ignacio. San Jacinto44. 
Gutiérrez, Juan Zaragoza 36. 
Gutiérrez,, Nicolás. Feria 40. 
Gutiérrez. Tomás. Alcuceros 6. 
Herrera. Isidoro, Altozano 18. 
Iglesia, Francisco. Garfio 21. 
Ilustre, y Troncóse. Sierpes 47. 
López Semprum y C." Venera 1. 
López Castañeda, José. Arfe 4 . 
Marín, Vicente. San Pablo 17. 
Martínez, Rosendo. Víl'asis 4 . 
Martínez, Ventura. Dados 12. 
Masón, Mariano. San Marcos 5. 
Pando, Luís. Pza. S. Pedro 6. 
Peñaranda, Ramón. Relator 40. 
Revuelta, Ramón. Cum 76. 
Riva, Lúeas. Almirantazgo 11. 
Ruiz, Manuel "almas 17. 
Chocolates, (Fábricas de). 
Cércelo Hermanos. Cuna 66. 
Corral. Manuel del. S. Pab'o 20. 
Fernandez, José Rioja 13. 
González, Manuel. Albóndiga 3. 
Gutiérrez, Tomás. Alcuceros"6. 
Ibón, Francisco. Universidad 2. 
Ilustre y Troncoso. Sierpes 47. 
Jiménez, José. Tetuan 31. 
López Hermanos. Dados 10. 
Saínz, Manuel. Alcázares 7. 
Sancbez, Antonio. Dados 18. 
Sancbez. Juan. Mercaderes 23. 
Suarez Palacio, José. Venera 2. 
Suarez, Matías. Vírgenes 7. 
Imágen 1. Tena Hermanos. 
Diamantistas. 
Lecaroz, losé. Cbicarreros 21. 
Puyoly C.aGranada2. 
Dibujos, (Utiles de). 
D-auchí, Julio. Sierpes 30. 
Peña, José de la. Cuna 53. 
Viuda de Bautista. Id. 23. 
Disecadores de animales. 
Calderón, Vicente. Garcia de Vi-
nucsa 4. 
Doradores. 
Beauchi, Julio. Tosqueros 1. 
Calvi, Juan. Sierpes 86. 
Muñíz, Antonio. Agujas 4. 
Ortiz y Campos, José. Colon 17. 
Peña Ojeda, José. Cuna 53. 
Rossí, Juan. Génova 47. (A. n. 
Droguerías. 
Delgado, Emilio. S. Jacinto 29. 
Gran y Puíg, José. ODonnell3. 
Martínez, Rafael. Dados 4. 
Mejias y Palos. Bailen 4. 
Palazuelos Hermanos. Alonso el 
Sábio 10. (A. núm. 13). 
Vídon, Ulises. Pza. del Pan 8. 
Editores. 
Girones y Orduña, Líneros 2. 
Escultores 
Argenti, Bartolomé. Marinas 3. 
Alvarez^ Angel. Pureza 36. 
Baglieto, Leoncio' Capuchinas 7. 
Escribano, J. Argote de Molina3 
Gómez, Ricardo Laguna 9. 
Gutiérrez. Manuel. Navas 18. 
Jiménez, Gumersindo. Palmas93. 
López, Antonio. Aranjuez 4 . 
Ortiz José. Colon 17. 
Peñas, Antonio. Uábida5. 
Pizarro, Emilio. Borceguínería 3. 
Soríano, Manuel. Corral del Rey. 
Vega, Antonio. Gerona 5. 
Efectos militares. 
Alsina, Miguel. Campana 4 . 
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Pérez, Tomás. Sierpes 42. 
Efectos navales. (Almacenes). 
Casado, F. Siete Revueltas 11. 
La Marina, Fe lerido Velarde 23) 
Elásticos de goma. (Fábricas de. 
Vargas Machuca. S U . Clara 32 
Empresas funerarias. 
La Sevillana. Mármoles 1. 
Espejos. 
Beauchi, Julio. Sierpes 30. 
Calvin Juan. Sierpes 86. 
Ferrera, Dolores. Torona 13 
Guerrero, Antonio Rioja 8. 
Madueno, Francisco. Cuna 43. 
Millan, Antonio. Regina 21 
Peña y Ojeda, José. Cuna S3. (A. 
núm. 24). 
Rcssi, Juan. Genova 47. (A. nú-
rm 23.) 
Estaño, (Objetos de) 
Castellano, Santiago. Dados 19 
Tejada, Rafael. Cerrajeria 14. 
Estucadores 
Pelly, José. Lombardos 13, 
Estractores da vinos. 
"millos Garcia y C.a Descalzos 5. 
Estuches, cajas, etc. 
Gañido, Mariano. Trancos 69. 
Ordonez. Miguel. Confiterias 5. 
Farmacias. 
Alba, Antonio. Féria 33. 
Arena, Antonio. Féria 91. 
Balboa, Pedro. Albóndiga 10. 
Borges, Eduardo. Conde Barajas 
Carballo, José. P. Mendfzabal 3. 
Campelo, J. San Pablo 50. 
Castillo, Tomás. Salvador 28 
Castro, Juan. Borceguineria 54. 
Coya, Enrique. Imágen 12. 
delgado, Emilio. San Jacinto 29. 
Delgado, Sixto. S. Jorge 13. 
Delgado. Joaquin. Tetuan 10. 
Fernandez, J. rlaza de Argüelles. 
García, Antonio. Génova 37. 
Garcia, Rafael. Cabeza del Roy. 
D. Pedro 14. 
González, Manuel. Te 'uaa 26. 
Izquierdo, L Santa Maria 12. 
Jiménez, Francisco. Venera 19 
Girnonez, Serafín. S . Esteban 23. 
López. Jo^é. Baños 20. 
Meílado, José. Argoto de Molina 
.vlontells, Jacinto. Encarnac'n n 
Muñoz, José. S Mar ia . de G r a d a . 4 
Naranjo, Antonio. Francos 11. 
Palacios, José, i 'nreza 48. 
Parra, Juan. Pahuas; 52. 
Pérez, Ramón. Harinas 2í). 
Ramírez. Rafael. Aduana 35. 
Rodríguez, Luciano. S. Marcos 3 
B o m o , Bonifacio. San Luis 91. 
R o s s i , Luis. Amor de D ios 19. 
Sánchez, Rafael. Cerrajeria-3k 
Suarez, José. San í'ablo 30. 
Tamayo, E n r i q u e . Regina 27.. 
Viuda de Garcia. G r a d a s de la Ga 
le.lral. (A. n. 24). 
Fajas y cintas (Fábricas de) 
Barrada, Cislan. Liueros 25. 
Delgado, Faustino. Acelres 6. 
Gómez, Julián. Lineros 7. 
Jiménez, Juan. Bolsa 1. 
Ferreterías. 
Alonso Heimanos y G-a Guna 4t 
y 51. (A. especial ) 
Cueto, Salvador. Adriano 37. 
Duarte, J. Adriano 76, (A. n. 15.) 
Garcia Martinez. José. Confiterías 
Gutierez de Quintana, Segundo. 
Adriano 21. 
Lastortres, Federico. Chicarreros 
4. (A. núm. 8) 
Martinez, Félix. Dados 20 
Pando y Acha. Plaza del Pan 6. 
(A. especial.) 
I'erez, Pedro. Phza del Pan 9 (A. 
núm. 2.) 
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Pérez ílermanos. Plata 10 y Sau 
Vicente 81 (A. especial.) 
Pino, Román. Adriano 9. 
Sánchez García y C,a Plaza del 
Tan i . (A. núm 3.) 
Sinoris. Carlos. Ancora 3. Bara-
tillo y Rodo 44. 
Vejada, Hafael. Cerrajería 14. 
Fieltro, asfaltado 
Reyes Cató'ic s 20. 
Fieltros para sombreros. 
Aranda, Lorenzo. Socorro 6 
Avila, Luis. Sol 120. 
Castilla, Eduardo. Quesos 34. 
Datica, Francisco. P. del Osario 3 
Polera, José. Sierpes 59. 
Siloe, Antonio. Sol 120 
Floristas 
Balsapué. Encarnación: Gallegos 
VíllardeM, Adelaida. Salvador 16 
Fotografías. 
Arambure, Teodoro. Sierpes 112 
Cisneao, Francisco. Carpió 1.° 
Carrera y Sánchez. Rioja 9. (A 
núm 00) 
Fernandez. Francisco. Genova 19 
Loygonier, Fi Alcázar, Patio de 
Banderas 6. 
Rocafuü y Pol. Lombardos 13. 
Frutos, (Especuladores de). 
Cáceres y IL* Bustos Tavera 37. 
Jiménez, Juanv Bolsa 1. 
López, José. Jimios. 5. 
Odena, José. Harinas 18. 
Pando, José. Abades 31, 
Tornero, Juan. Boteros 20. 
Veloz Pando, Bamon, Cuna 46 
Fundición de campanas. 
Japón, Juan. Lictores 12. 
Fundiciones de hierro. 
Aguilar, Antonio. Rábida 19. 
Duarte y Alvarez, José. Adriano 
76. (A. n. 15,) 
Grosso, Manuel, Trastamara 19 
(véase Auuncio.) 
Panpo, Aclia y García. Yuste 16. 
(A. especial.) 
Pérez Herrr-.anos. S. Vicente 81, 
(A. especial ) 
Pineda y Montes. Teodosio 49 
Fundición de letras de imprenta 
Artaloitia, Jul an. Jiménez de 
Encisos 19. 
Gaseosa, (Fábricas de). 
Alvarez, Eugenio. Sierpes 58. 
Cayanyes, Alfredo. Palma 41. 
Grabadores. 
Echevarría, Simón, Genova 3. (A. 
núnrt. 4.) 
Guinter, Luis. Genova 24. 
López Veg>, Juan. O Donnell 4. 
Mendizabal Oregui. Sierpes 3. 
(A. Especial). 
Ormachea, Juan. O'Donnell 5 y 
Sierpes 88 (A. núm. ). 
Guanterías 
Ge!y Hermenos. Sierpes 34. 
Monserrat, A. Sierpes 94. 
Guarnicioneros. 
Alsina, Miguel. Campana 4. 
Arocha, Rafael. San Pablo 57. 
Fernandez, Alonso. Garcia de Vi-
nuesa 21. 
Hoteles. 
Baquero, Miguel. Parador del 
correo Viejo. 
D'Angelo Mayo, Stanislao. Fonda 
de las cuatro Naciones. Pza. de 
San Fernando 11. 
Dosch y Pulin Hermanos. Sierpes 
27 y 29 
Fonda de Paris. Fallóla Herma-
nos Pza. del Pacífico 1. 
Gómez, Pedro San Pablo 63. 
Marelly, Juan. Rioja 4. 
Martínez, Francisco. Pza de la 
Encarnación 9. 
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[ arador de San Pablo. Orihuela, 
Pedro. S. Pablo 34. (A. n. 30.) 
Ricca Hermanos. Sierpes 95. 
Rniz, Antonio. Alonso el Sábio 9 
Sánchez, Antonio. Méndez-Nu-
ñez 2. 
Santos, Juana. Catalanes 29. 
Scola. Andrés. Fonda 'e S. Fer-
nando. Tintores 39. 
Harinas, (Fábricas de). 
Cajigas, Pablo de las. Betis 35. 
Hielo, (Fábrica). 
Zalabardo^  Cárlos. calle Industria 
Hierro y acero, (Almacenes). 
A. Heller. Catalanes 22. 
Gómez y Roldan. Ancora 17. 
José Semprun y C.a Venera 1.° 
Lamarque y C.a Ancoia 19. 
Miguel F. Palacios. Adriano 63. 
Pando y Acha. Plaza del Pan 6. 
Huéspedes, (í'asas de) 
Aguilar, Carmen. Bilbao 2. 
Alcázar, Adela. O'Donnell 24. 
Auriole, \ntonia. Misericordia 7 
Benitez, Ana, Moratin 6 
Benot, Antonio, Velazquez 2. 
Boya, Ricardo. Barcelona 6. 
Estrada, Rosario, Plata 6. 
Fresno, José. Mauleros 6. 
Linde, Mánuela. Méndez Nuñez7 
López, Isabel. Zaragoza 32. • 
Márquez, Diego. Jesús 14. 
Peña, Josefa. O'Donnell 21. 
Puerta, Ana. P. San Fernando 7. 
Hules, encerados, (Fábrica). 
Moreno, Faustino. Mercaderes 16 
Imprentas. 
A. Izquierdo Sobrino. Francos60. 
Acuña, Salvador. Colon 25. 
Antón, Telesforo, Aire 4. 
Ama; José M.a Cuna 58 
Atienza, José M.a Menjibar 5. 
Baldaraque, Rafael. Mercaderes 
68 y Gallegos 5. 
Bernaldez, Francisco. Rosario 21* 
Bustamante, José. Juan de Búr-
gos 17. 
Cabillo y C.a Vizcaínos 17. 
Eduardo y C.a Génova 30. 
Fernandez, Guillermo, Id. 29. 
Alvarez y C.a Tetuan 24. 
Gironés y Orduña. Lineros 2. 
Gómez y Rodríguez, José. Jime^ 
| nez Encisos 17. 
Orellana, Francisco. Moratin 5. 
ÍOtal, Antonio María. Zaragoza 50 
Piñal y Alba, ODonnell 46. 
Resuche, Angel, Trajano 33. 
Tarascó, RafaeL Sierpes 73. 
Tubino, Francisco. Monsalves 4. 
Ingenieros. 
Ezcurdia, Juan. Ingeniero Io. 
Méndez Nuñez 2. 
Font y Escola, Jaime. Ingeniero 
de 2.a clase Reyes Católicos 16 
Ingenieros industriales. 
Barón, Miguel Boteros 27. 
Ingenieros de minas. 
Fritschi, Augusto. S.Fernando23 
Ingenieros de montes. 
Bravo, Lnis. Arguijo 6. 
Jabón, (Fábricas). 
Aguilar, Franc.0 Alfarería 43. 
Alvarez, José María. Regina 26. 
Alvarez, Marcelino. Espinosa 5. 
Astolfi, Francisco. Clavijo 5. 
Jerga, (Mercaderes). 
Alperiz Bustamante, José Esté-
ban. Alcuceros 18 é Imágen 10 
Alperiz, Juan, Lineros 16. 
Guzman, Manuel. Alcuceros 16, 
Igualada, Francisco. Id. 5. 
Maldonado, JOaquin. Id. 20. 
Lampisterías. 
Buzón, Manuel. Murillo 13. 
Federico Ciervo y C.a Sierpes 24. 
(A. especial). 
González, Manuel, S. Pablo 19. 
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Jorge 17, 
Laslortres, Federico. Chicarreros 
4. (A. N 8). 
Lana en rama, (Mercaderes). . 
García, Manuel, Feria 5. 
Juan y Jo.-^ é. Génova 21. 
Lana, (Fábrica de tejidos) 
Jiménez. Manuel. S 
Pardo, Manuel. Feria 11 
Librerías. 
Baldaraque, Rafael. Gallegos 5. 
González, Francisco de P . Merca-
deres 12. 
Hijos He Fé. Sierpes 84. 
Tarascó, Rafael. Id. 73. 
Licores y aguardientes (Fábrica 
Balbontin, \ndrés. Feria 100. 
Bellido, Rafael. San Luis 34. 
Galindez, Ramón. O'Donnell 26 
Litografías. 
Delgado y compañía. Levies 9 
Gentil, Eduardo. Génova 41. 
Loza fina, (Fábrica). 
Pikman y compañía. «La Cartu-
ja.» Oficinas, Madrid 4. 
Loza, cristal y quincalla. 
Azcoita y Oñate. Gallegos 21 
Beutel y Wieden. Alemanes 13. 
Delgado, Manuel. Alcuceros 9 
Gómez y Martinez. Mercaderes 15. 
Médicos. 
Alba, Ramón. S. Fernando 19. 
Alfau, Felipe. Bustos Tavera 12. 
Alvarez, Angel. S. Eloy 21. 
Alvarez, Cayetano. Encarnación 
Alvarez, Manuel. Amor de Dios. 
Barroso^ José. Bamberg 4. 
Boutin. Santiago. Malahacas7. 
Calvo José. Palmas 84. 
Carvajal, I. Miguel del Cid 13. 
Caso, Joaquin Coliseo 11. 
Cifuentes, Francisco. Colon 13. 
Cortés, Raíael S. Pablo 36. 
Delgado, Juan. Otumba4. 
Diaz, Isidoro. Union 7. 
Doy, Joaquin. D. Remondo 1. 
Fal, Juan. Santa Ana 44. 
Garcia. José. Bailen 29. 
Garcia. Manuel Castilla 53. 
Gómez, Pedro. Museo 4. 
González, Vicente. Garzo 9. 
Hauser, Felipe. Laguna 24. 
Hoyos, Adulto. Alcázares 13. 
Infanzón, Abel. Tintores 12. 
Lázaro, Benito Francos 60. 
Limón, Manuel. Santiago 8. 
López, José. Alcázares 8. 
Maclas, Manuel. Armas 43 
Manzanares Joaquin. Alcazáres. 
Márquez, Gumersindo Moratin4. 
Moreno Fernandez, José León 6. 
Morón, Carlos. Cardenal 1.° 
Navas, Leonardo. Inquisición 6.^  
Palacios, Dionisio. Venera 13. 
Palacios, Gabriel. Pureza 30. 
Palacios, Matias. Moratin 7. 
Paz, Antonio. Verbena 4. 
Pérez, Diego. Busto Tavera 26. 
Porrua, .Manuel. Moratin 26. 
Ruiz, Francisco. Plaza del Pan 13 
Ruiz, José. Matahacüs 3. 
Salado, José. Miguel del Cid 7. 
Sánchez, Antonio. Génova 40. 
Vazque?, Gabriel. S Lorenzo 12. 
Velarde, José. Palmas 87. 
Zaldo, Jacinto. Piñones 8. 
Maderas (A'macenistas) 
Catalina, Leandro. Arguelles 23 
Delestan, Juan Sta. Bárbara 2. 
Diaz, José. Adriano 30. 
Fuente y C.a Adriano 67. 
García Hermanos. Adriano 78. 
Garcia, Manuel. Adriano28. 
Yllanes, Juan. Encarnación 13. 
Máquinas aerícolas. (Depósitos,) 
Vázquez G. Hermanos. Gavidia 6. 
Maquinas, (de aserrar). 
Gómez, Amonio Sta. Bárbara. 
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Martino y C.a Plaza de !a fiavidía 
6. (A especial.) 
Máquinas para coser. 
Singer y C.a O'Donnell 5. (A. nú-
mero 12 ) 
Bing. Mauricio. «La Silenciosa.« 
Francos 63 (A. núm. 33.) 
Lacour y Lesage Sierpes 8. (A. 
núm. 22.) 
ratiílo, José Francos 32 
Marmolistas 
Barrado, Manuel. Cerrageria 25. 
Frápoli, José. Marina3 Siérpes 50 
Orliz, Manuel. Ghicarreros 16. 
Metal blanco 
Laslortres, Fedejico. Ghicarreros 
4. (A, núm. 8.) 
Molduras y cuadros. 
Beauchy. Jubo. Sierpes 30 y Ta-
quero i . 
Muñiz, Antonio. Agujas 4. 
Rossi, Juan. Genova 47 (A. n. 23) 
Vázquez, Antonio. Encaruacion 4 
Muebles, de lujo (Bazares de). 
Baena, Juan Aponte 2. 
Lavallée. E. P. Senta Maria de 
Gracia 15 (A. n. ) 
MaulFni, Ana. Gallegos 14. 
Notarios. 
Abril, Antonio. Viscainos 27. 
Amoscótegui, José. Genova 36. 
Bermudez, Fernando Zaragoza. 
Calderón Ildefonso San Eloy 44. 
('arruana, Eduardo. San Eloy 19. 
Castro, Antonio. Batehojas 6. 
González. Eusebio. SanJ. déla P 
M n i , Nicolás de Genova 38. 
Montoto, José. Viscainos 24. 
Navarro, Juan P, S. Fernando 9. 
Palacios, Antonio. Sauceda 4. 
Rodríguez, Adolfo. Armas 6. 
Rodrigtifiz, Colon. 34, 
Sánchez, Faancisco. Acetres 8. 
Trillo^ José. Cádiz i . 
Valverde, Antonio. Tetuán 18. 
Vando, Benjamín. Tetuan 21 
Vega, Pedro. P. Constitución 39. 
Verger, José. San Eioy 41, 
Naipes, (Fábricas de). 
Antón, Telesíoro. Aire 4. 
Optica (Objetos de) 
Bel, Horacio Sierpes 97. 
Gasqust, Mateo. Id. 12. 
Rairon, E (Sucesor de Poulot). 
Tetuan 7. 
Procuradores 
Amoscótegui , Luis. Laguna 23. 
Caballero, Juan. Rositas5 
Carrasco, Manuel. Otumba 9. 
Chacón, Pedro. Catalanse 30. 
De'gado, Manuel. Viscainos 14. 
Domínguez, Manuel. Moratin 11. 
Fernandez, Francisco. P. l'acífi-
co5 
Fernandez, Manuel. Confiterías. 
García, Mariano. Tínlores 25. 
Gomez, Alfredo. Colon 2 0 
González José. Catalanes 27. 
González, José. Acetres 8. 
Martínez, Julio. Vinatería 16. 
.Montero, Manuel. Colon 14 2 
Ordoñez, Isidoro. Viscainos 2'7. 
Pachón, José. Planceline? 32. 
Palacios, Manuel, Manieres 7. 
Peñas, Frcncisco Gandesa 5' 
Perea, Joaquin. Rosario 3. 
Pérez, Francisco. Bateojas 17. 
Rodríguez, Salvador. Moratin 4. 
Romero. Juan. Rosario 25 
Papel (Depósitos). 
Añino, Luis. Cardenal 2. 
Papel de música 
Bergali Enrique. Velazquez 13. 
Papel blanco y pintado 
A Izquierdo y Sobrino. Francos. 
Baldaraque, Rafael. Gallegos 5. 
Bayo, Antonio. Sierpes 16. 
Blazquez, José. García Vinuesa 7. 
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Ferrer, José. Sierpes 5. 
Gil y Pérez, José. Francos i . 
Gironés y Ordufía, Lineros 2. 
Sánchez y Fito. Lineros 29. 
Papel para fumar (Fábricas) 
Carrera y González. Alonso el Sá-
bio 22. 
Fernandez v Ferrer. Plaza del 
Salvador 24. 
Paquetería. 
Aguilar, Francisco. Feria 108, 
Alvar Gonza'ez. Lineros 8. 
Paraguas y abanicos (Fá bricas) 
Galán, Pedro. Sierpes 82. 
Mateu. Rafael. Gallegos 30, 
Pastas para sopa, (Fábricas de). 
Cajigas., Pablo. Betis 35. 
Muíloz, Manuel. Castilla 66. 
Renquel, Manuel. San Luis 57. 
Viuda de Galin. Cerrageria 27. 
Peines (Tiendas de). 
Garcia, Francisco. Gallegos 6. 
Peluquerías 
Alanís, Manuel Palmas 15. 
Alvarez, Isaias. Sierpes 11?!. 
Bon, Juan. Sierpes 41. 
Perfumerías. (Fábricas) 
Aguilar, Rafael. Monsalvez 13. 
Olivera, Francisco. Venera8. 
Peritos agrónomos. 
Sánchez, Cárlos. S. Fernando 8. 
Pianos (Constructores) 
Cavayé, Luis. Trajano 12. 
Monterrubio. Juan. Sierpes 4. 
Piazza, Luis. Rioja 6. (Véase anun-
cio ) 
Pintores heráldicos. 
Diaz Campos, José. Cruz Verde 7 
Encina, José. Patio de Banderas 6 
Pintores miniaturistas. 
Arámburu, Teodoro. Sierpes 112 
Plateros. 
Alvarez, Manuel. Francos 3. 
Gaillet y Lagés. Sierpes 14. 
Puyol y C.a Granada 2. 
Plomos, (Fundiciones). 
Moreno y Sainz. Puerta Carmena. 
Polvoristas. 
Pon ti, Jnsé. Rábida 4. 
Ponti y Rueda,.!. Castilla 60. 
Porcelana y cristal. (Tiendas ) 
Alvarez, Baldomero. Mercaderes 
Azcoitia y Oñate, Gallegos 21. 
Beutel y Wieden. Alemanes. 
Quincalla 
Alvar y González, Lineros 8. 
Alvarez, Manuel. Francos 5. 
Aranda, Antonio. Dados 32. 
Beut y Wieden. Alemanes 13. 
Calvi, Juan. Sierpes 86. 
Cantón, Enrique. Mercaderes 15. 
Carrera, Joaquín Sierpes 108. 
Corral, León del. Alcuceros 1. 
Regaliz, (Depósitos). 
Beck, Tomás. San Fernando 17. 
Noel y C.a Reyes Católicos 27. 
Relojerías. 
Alvarez Campos José. Venera 4. 
Bergali, José. Génova 35. 
Carvajal, José. Sierpes 106. 
Chauvin, Cárlos. Sierpes 31. 
Degeilh y C a Sierpes 111. 
Gil, Mariano. Campana 1. 
Restaurants. 
Bosc y Lardy. Campana 14. 
Fernandez, Vicente Estación d^ l 
ferro-carril de Cádiz. 
Sanguijuelas. 
Gómez, Ju n. Feria 71. 
Orleans, Manuel. G, Capitán 30. 
Rodríguez, Francisco. Aduana 33 
Temprano, Antonio. Feria 67. 
Sastres. 
Alonso y Moreno Catalanes 7. 
Ait i, Gerónimo S. Lorenzo 13. 
Flores, 7ulian. Sierpes 100. 
Franconetti, Nicolás. Tetuan 33. 
Gallardo, José, Placentines 10. 
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¡Sedas, (Tornos de). 
Martínez, E n r i q u e . C u n a 70. 
|Martine>!, F a u s t i n o . I d . 32. 
Valencia. José. M o n a r d e s 4. 
Velasco, L e a n d r o P . de l P a n 2. 
Sombrererías. 
Ariza, José. R e g i n a 46. 
Berraquero, M a n u e l Id 40. 
Bounout, J u a n . P . S ie rpes 13. 
Brigalto, A n g e l . Cárceles 5. 
Capulino, M a n u e l . V i l l a s i s 7. 
Diaz. J. S ie rpes 21. 
Fernandez, J u a n . A l f a l f a 11. 
Tejidos, lanas, etc. 
I Alonso, L a r a y Ca. F r a n c o s 37, 
Basilio, h e r m a n o s . F r a n c o s 54. 
Bernaldez, M i g u e l . L i n ^ r o s 18. 
Br eva, A róva lo . y G.a F r a n c o s 16. 
Castillo, J u a n . O ^ D o n n e l l 13. 
Carrascosa, M a n u e l . F e r i a 81. 
C C H , B e r n a r d i n o . A m a r g u r a 6 y 8. 
D i a z . J u a n . P de \ b a s t o s ( T r i a n a ) , 
Espejo, José I*, de l S a l v a d o r 15. 
Faust ino De lga 'o y G.a Ace t res 6 
Fernandez, G EmfjefMnado 5. 
Galvez, F r a n c i s c o C u n a 9. 
Garcia y C.a F r a n c o s 39. 
García, Ped ro . F r a n c o s 2. 
Guzman, h e r m a n o s . F r a n c o s 40 
Helguera. José. Me rcade res 52 
Herrera, h e r m a n o s . F r a n c o s 46. 
[ 'qaierdo, h e r m a n o s . L íne ros 4. 
Ic iarra, F r a n c i s c o L u c h a n a 18. 
Juan R u i z y <:a Dados 34. 
Llórente, Saenz y C.h F r a n c o s 26 
Ledesma, J . A l m i r a n t e V a l d c s 3. 
Larios, F r a n c i s c o . A l b ó n d i g a 42 
Marcea, .Joaquín. San Jo rge 5. 
^ f r t i n , J u l i á n , I'. Cons t i t uc i ón 29. 
Mart inez, Aceña y S a n t a c r u z , 
ii ñeros 10. 
Martínez h e r m a n o s . D a d o s 28. 
Naranjo, B l a n c o y C a . Francos29. 
^edro. Q u i n t a n a v Ga. L i s t a 3. 
P i n e d a , N ico lás . B u s t o s Tavera2Q-
P e d r o J iménez y H e r m a n o s . C h a -
p i n e r o s 5. 
P e l a y o , C a m i n o , T e j a d a y G a 
F r a n c o s 38. 
Peña. A n d r é s . S a n E s t e b a n 21. 
Pérez, J n a n . F r a n c o s 8 
P o l i c a r p o y C.a F r a n c o s 6. 
Rodr íguez , A l g a r í n y C.a F r a n -
cos 21. 
í i o m e r o , C r e s p o y G.a D a d o s 31. 
Saenz , P a b l o . A l t o z a n o 19. 
T e r u e l , h e r m a n o s . Dados 21. (A. 
T r i s t a n , M a n u e l . A l b ó n d i g a 42. 
espec ia l . ) 
V i z c i i n o , A n t o n i o . S a n J o r g e . 
Torneros en hierro. 
Orosso y Q a i r o g a , M a n u e l . T r a s -
t a m a r a 19. (Véase el a n u n c i o ) . 
Tuberías de plomo. 
M o r e n o y S a i n z . Me rcade res 16. 
Tubos de goma. 
R o d w a , F e d e r i c o . Te r ra je r i a 26. 
Velas de cera (Fábr i cas de) , 
Muñoz , ¡Manuel. S P a b l o 6. 
Vinos, ( A l m a c e n i s t a s de ) . 
A m o r e s , M a n u e l . A m a r g u r a . 
A v a n s a y s , H i p ó l i t o . S i e r p e s 10. 
B a l b o n t i n , Andrés . F e r i a 100. 
G a l i n d e z , R a m ó n . O ' D o n n e l l . 
G a l i n d o , J u a n Ros i tas 2. 
Hi jos de D. Migue l D i e z . D a d o s 6. 
H u e r t a , C o n s t a n t i n o . A l t a 5. 
López, E l a d i o . A l f a l f a 21. 
O l m e d o , J u a n . Ca ta lanes 31. 
S a l a d o , F r a n c i s c o . A d u a n a 6. 
Z a p a t e r í a s . 
A l v a r o z , M a n u e l . D a d o s 10. 
A n t e q u e r a , D iego C e r r a j e r í a 12. 
Baez , A n t o n i o . S i e r p e s 28. 
J i l eo y G a n g a , F . C u n a 30. 
D o r a d o , M a n u e l . C a s t i l l a 45. 
H e r r e r a , I g n a c i o . A . H é r c u l e s . 




SUCESOR DE CAYETANO PIAZZA. 
F A B R I C A N T E D E PIANOS 
D E S S . A A . R R . 
LOS 8S. DUQUES DE MONTPENSIER. 
Ha trasladado su establecimiento de la 
plaza de la Gavidia á la CALLE DE RIQ-
JA núm. 6 DUPLICADO, en donde los 
aficionados encontrarán, además de los de 
su acreditada fabricación, pianos de las 
mejores fábricas del extranjero y órganos 
expresivos de Alexandre de París, y Es-
tey de los Estados-Unidos. 
ALQUILER. 
R E P A R A C I O N E S . 
V E N T A A PXJkJKOS. 
1-A 
2 — 
* A L M A C E N 
DE FERRETERIA Y QUINCALLA. 
D E 
PEDRO S. PEREZ, 
P L A Z A D E L P A N , 9. S E V I L L A . 
Surtido completo de herrage, herra-
mientas de todas clases, hules, telas me-
tálicas, batería de cocina, clavazón, cu-
chillería y todo lo concerniente al ramo 
de mercería. 
ALMACEN DE FERRETERIA 
A L POR MAYOR Y MENOR 
SAHCH]S% GARCIA Y CA. 
SUCESORES DE 
LA ORDEN Y MORENO. 
. ' P L A Z A D E L P A N . N U M . 4. ( E S Q U I N A A L A A L C A I C E R I A . ) — S E V I L L A . 
SIMON BGHEVAHHÍA 
MAESTRO ARMERO "Y" GRABADOR 
GENOVA 3 - S E V I L L A . 
Tengo el gusto de participar al público en general y á mis favorece-
dores, que al separarme de la sociedad de los Tres amigos, sigo al 
frente de mi establecimiento, calle Genova, núm. 3, en donde se encon-
trará un abundante surtido de todas clases de armas de fuego, de las 
mas acreditadas fábricas españolas y extrangeras, y cuyos precios están 
al alcance de todas las fortunas. 
Además se hacen puños de bastones, pasadores, fosforeras y otros ar-
tículos, con incrustaciones de oro y plata, al gusto del público. 
ALMACEN DE CURTIDOS 
D E 
GASAS BEHGOÉBES Y G / 
C A L L E D E CERRAJERÍA NÚM. 29 Y 31. 
S E V I L L A . 
Gran surtido de toda clase de materiales, herramientas, 
clavazón, j d e m á s efectos, que puedan neces i t a r cé para za -
pateros j guarnicioneros. 
D E P O S I T O de suela m a l a g u e ñ a , de l a fábr ica de los 
Sres. F E R N A N D O D E L A C Á M A R A Y H E R M A N O S . 
D E P Ó S I T O único en esta plaza, de los tan acreditados 
fósforos ingleses de los Sres. B R Y A N <fe M A Y de Londres , 
Se admiten, depós i tos y venta por comis ión . 
RELOJERIA 
I M O R E H O . 
jS lERPES 38, KSOUIRA Á L A JfllOJA. 
SEVILLA. 
Gran surtido de relojes de bolsillo, pared, so-
oremesa y despertadores, con especialidad en má-
quinas modernas y de los mejores fabricantes. •; 
Existencia en leontinas de oro y plata, para se-
ñoras y caballeros. 
P R E C I O S S U M A M E N T E A R R E G L A D O S . 
R E P A R A C I O N E S P E C I A L E N C R O N Ó M E T R O S . 
FÁBRICA DE AZULEJOS 
Y SOLERIAS KLABOHABAS Á MÁQUINA 
ÚNICA EN ESTA CIUDAD. 
Real privilegio por la reina doña Isabel II, por Maquinarias 
para solerías y azulejos.—Mención honorífica de la Sociedad Se-
villana de Amigos del País en 4849.—Medalla y Diploma en la 
Exposición Universal de París en 1877.—Medalla de mérito y 
Diploma en la Exposición Universal de Viena en 1873.—Medalla 
Diploma y titulo de socio de mérito relevado de pago ea la Expo-
sición Bético-Estremeña en Sevilla en 1874.—Medalla Diploma 
y un documento oficial de los jueces, en la gran Exposición 
llniversal de Filadelfia en 1876.—Condecorado por S. M. el Rey de 
España D. Alfonso XII, por sus trabajos industriales con la Cruz 
de la Real y distinguida orden de Cárlos III. 
MANUEL DE SOTO Y TELLO. 
A L F A R E R I A , NÚM. 7 5 E N T R I A N A . 
A L M A C E N G E N E R A L , C A L L E O ' D O N N E L L , N Ú M . 34 
SEVILLA. 
Grande y variado surtido de azulejo mosaico esmaltado, sole-
rías de todas clases, azulejos lisos y con relieve, molduras esmal-
tadas en infinidad de dibujos y colores. —Solerías en encarnado y 
blanco de dibujos.—Lápidas mortuorias, seguros de incendio, 
números y letras para nomenclatura de calles.—Ladrillos y botijas 
vidriadas para aceites y aceitunas.—Cañerías vidriadas y sin vi-
driar de todos tamaños, losetas en encarnado y blanco de superior 
calidad; las hay de 10 pulgadas cuadradas dé 9 y de 8, todo á 
precio sumamente arreglado. 
FUNDICION DE METALES 
LAMPISTERIA ESPAÑOLA 
DE 
F E D E R I C O L A S T O R T R E S . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E P L A T A 
E N L A EXPOSICION D E 1858 
CHÍ0AMER08,4 Y 6, SEVILLA. 
Objetos para Iglesias. 
Cubiertos de verdadera Alpaca. 
x\paratos para el gas carbónico. 
Gran depósito de aceite petróleo re-
finado. 
Se doran y platean todos metales. 
Aparatos para el aceite mineral. 
Fábrica de camas y cunas de hierro. 
SUS TALLERES ESCOBAS 43. 
— 6 
FOTOGRAFIA MODERNA • 




CON PRIVILEGIO E X C L U S I V O . : 
E X P O S I C I O N F O T O G R Á F I C A 
PROCEDIMIENTOS 
T O B O S LOS CONOCIDOS HASTA ELBIA 
T A M A Ñ O S " 
D E S D E L O S D E M E D A L L O N E S H A S T A E L TAMAÑO N A T U R A L , 
FÁBRICA 
DE 
C O R D E L E R Í A , L E N C E R Í A 
W A £ F A R O A T J C J k , 
DE MANUEL JUAN ALPBRIZ 
LINEROS 16, S E V I L L A . 
Almacén de cáñamos en rama y rastrillados; 
hilados y tejidos de cáñamo y lino, en maromas, 
apero para las labores agrícolas, saquerío y cos-
talería, como también todo lo concerniente á ma-
nufactura de cáñamo. 
FÁBRICA DE P I A N O S 
O E 
MANUEL MERINO. 
CAMPANA, 12. SEVILLA. 
En esta fábrica se construyen toda clase de 
pianos, empleándose los mejores materiales tan-
to de España como del estrangero. 
Se hacen composturas con toda la perfección 
posible. 
8 
LA COMPAÑIA FABRIL «8IMBR.» 
SEVULA. 
O'Donnell, 5 y Francos 27. 
SINGER 
D E S D E 4 5 0 R V N . 
a l contado. PLAZOS SIN LOS 
IOO RS. DE ENTRADA. 
Venta anual mas 
de 280.00J máquinas. 
S U C U R S A L E S 
E N T O D O E L M U N D O . 
5, O'Donnell 5, Y 
F R A N C O S , 27 . 
D E L A 
COMPAHI 
F A B R I L 
N U E V A 
V O R K 
S 2 V I L L A 
O'Donnell, 5 y Francos f¡, 
SISTGER. 
D E S D E 5 0 0 R V N . 
á plazos. DESDE 10 RS. SEMANALES. 
GARANTIAS 
D S 
SEGURIDAD Y BUEN 
R E S U L T A D O 
Á GUSLO DEL 
COMPRADOR. 
O'Donnell, 5 y Francos, 27 
M A Q U I N A S CON V O L A N T E D E RESORTE 
fi. T R I P L E p o m B I N A C I O N . 
ENSEÑANZA ESMERADÍSIMA GRATIS Y A DOMICILIO. 
El movimiento é importancia de esta Sucursal de Sevilla, está re-
presentado en las siguientes cifras: 
Máquinas despachadas en Sevilla en 1874. 
1875. 
» » 1876. 
» » 1877. 






U L T I M O P A R T E O F I C I A L D E L A D I R E C C I O N . 
La Compañía Fabril «SINGER» ha vendido en el año de 1877) 
282,812 Máquinas; es decir, 20,496 de aumento sobre las del año 
1876. Tan satisfactorio resultado, probará evidentemente al pú-
blico la bondad de nuestros productos, teniendo en cuenta que sin 
la reconocida superioridad de nuestras Máquinas, no aumentaría 
tan visiblemente nuestra venta ni emplearíamos muchos millones 
de duros en llenar el mundo de sucursales por cuenta propia. 
Antes de comprar, ved que casa os ofrece mayores ventajas en 
condiciones, precios y garantías. 
ÜNICAS CASAS PARA L A VENTA EN SEVILLA, 
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F Á B R I C A D E E S P E J O S , 
MARCOS DORADOS 
Y E S T A M P E R I A E X T R A N G E R A 
X)E JOSÉ DE LA PEÑA, 
A D O R N I S T A D O R A D O R — C U N A N J M . 53, S E V I L L A , 
"¡o «it1 es 
mrtido de lunas de todos tamaños, con-
io al mismo tiempo con un pósito do moldaras alen 
files no conocidos ha 
•no, y todo lo demás concerniente á dicho 
el mismo establecimiento un gran surtido d 
de las 
n de recibirse 17.000 rollos 
LA AGRÍCULTOM. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O 
TALLERES DE CERRAGERIA 
A D R I A N O N U M E R O 7 6 — S E V I L L A . 
ruye toda clase de herramientas agri-
3 para caudales, chimeneas, bombas 
a nori; clases, movi-
•s, válvulas para 
E M P R E S A DE N A V E G A C I O N 
POR V A P O R 
DE M+ SAENK Y G / 
SEVILLA. 
Con los grandes vapores de | hierro á hélice nombrados 
C A L D E E I O N , C A R F T O , G Ó N G O R A , H E R R E R A , J O V E -
L L A N O S , J U A N C Ü N N i N G H A M , M I G U E L S A E N Z , 
M O N T A Ñ E Z , M G R A T I N , R O E L A S , Y A L D É S , V E L A Z -
Q U E Z y Z U R E A R A ion establecidos los servicios s i -
guientes: 
Semanal entre Sevi l la y Lóndres tocando en M á l a g a 
• i l i í ' C U a i > y i^iv id» ^ lu.» 
> » y Amberes i d . » i d . 
» > i d . y Havre de Grac ia i d . » i d . 
Fletes de ida y vuelta á tipos muy reducidos, admitiendo 
tcimbien car. 3rdam, Harabur 
go, P a r í s , Oporto y todos los puertos de la Gran B r e t a ñ a . 
— 12 — 
D E C A L D E R E R I A M E C Á N I C A 
DE GENARO CAPUTO 
ESTAÑADOR X)B SS. AA. RR. 
L O S S S M O S . D U Q U E S D E M O N T P E N S I E R , 
P L A Z U E L A D E E M P E C I N A D O S . N Ú M S . 2 Y 3 . 
SEVILLA. 
Alambiques de nueva invención para la refinación de Anisados y 
Aguardientes y también para alcoholes de 35 á 40 grados. Alambi-
ques de Baños Maria para productos químicos. Los artículos se mo-
difican con arreglo á los de la nueva invención Calderas de todas 
clases para molinos de aceites, fábricas, etc. Toda clase de servi-





• CALLE DE LA MAR NÜM. 18. 
S E V I L L A 
— 13 — 
ALMACEN DE CURTIDOS 
DE 
JOSÉ C A B E L L O . 
CALLE ALFALFA, NÜM. 17. 
S E V I L L A . 
Géneros para zapateros y guarnicionaros.—Becerro, ba-
quetas y suelas de todas clases, tanto gallega como catalana 
y mallorquina.—Becerros mates y charoles de las pr incipa-
les fábricas a l emanas .—Elás t i cos ingleses, suizo y c a t a l á n . — 
Cáñamo francés, inglés y c a t a l á n . — R e c i b e efectos ácomis ión 
y de cuenta propia, del reino y extranjeros. 
ENRiourcImT 
PASAMANERÍA, 
CORDONERÍA, Q U I N C A L L A , PERFUMERÍA 
Y P A Q U E T E R Í A 
%> I 
SEVILLA. / 
— 14 — 
DE 
C U E R D A S Y B O R D O N E S D E T O D A S C L A S E S 
Y FÁBRICA DE GUITARRAS 
D E 
RAFAEL SALAZAR Y GRAJARES 
ALCAICERIA DE L A LOZA, 29. 
S E V I L L A . 
( N . n.) 
L A C O U R Y L E S S A G E I 
V > GRAN DEPOSITO ^ 
DE 
M Á Q U I N A S P A R A C O S E R |i 
\M& S1S1 vs 
ELIAS HOWE, WHEELER Y W1LS0N, CARLOS RAYMOND Y JOYES Y C 
G R A N S U K T I X » O 
D E P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A TODOS L O S S I S T E M A S . 
S I E R P E S , 23,—SE V I L L A 
(N. 22.) 
— 15 — 
DORADOR DE SS. A A . RR. 
LOS SMOS. INFANTES 
DUQUES D E M O N T P E N S I E R . 
GÉNOVA, 47—SEVILLA. ' i 
Gran surtido de espejos de todas di-
mensiones, estampas francesas y cromos 
en todos tamaños, de las mejores fábricas 
de Italia. 
Se azogan ¡unas, se hacen molduras de 
todas clases y tamaños, y se doran reta-
blos, todo liso ó con adornos por complica-
dos que se deseen. 
Depósito de fotografías de Laurent y 
Comp.', de monumentos, vistas y cuadros 
de Sevilla. 
( N . 2 3 . ) 
- 163-
F A R M A C I A 
Y LABORATORIO QUÍMICO 
DE LA 
S E Ñ O R A VIUDA DE G A R C I A , 
G R A N C A P I T A N , 2 6 . — S E V I L L A . 
(GRADAS X)E LA CATEDRAL.) 
Especialidad en jarabe de Brea recomendado en las afecciones 
pulmonares, catarros, bronquitis, etc., precio 5 rs —Jarabe pec-
toral, de médula de vaca, es un calmante suave, sin ópio, ni nm 
gun narcótico, recomendado como el mas eficaz en los catarros 
agudos y crónicos, tos convulsiva, asma, ronqueras, tisis, insi 
pientes y otras afecciones del pecho, precio 8 rs.—Elixir digestivo 
de Pepsina, útilísimo en to ias las afecciones del estómago, precio 
10 rs.—En dicha oficina se encuentran toda clase de aguas mine 
rales naturales del reino y exlrangeras, y diversas pastillas. 
( N . 24.) 
RAFAEL HERRERA 
F Á B R I C A DE C A L Z A D O S . 
A L A M K D A D E H E R C U L E S 1 — S E V I L L A 
G R A N SURTIDO D E TODAS C L A S E S . 
•VENTAS AL POR MAYOR 
Á PLAZOS Y A L CONTADO, 
E X P E D I C I O N E S Á L A P E N Í N S U L A 
Y U L T R A M A R . 
VENTAS AL POR MENOR EN LOS DEPÓSITOS SIGUIENTES. 
Calles Correduría 10, Cerrageria 38, Rioja 8, Cárceles 10 y Gallegos 5 y 5 
E N M A L A G A , G R A N A D A 6 3 . 
— 17 — 
CASA FUNDADA EN 1853. 
E. P. L A V A L L E E 
SUCESOR DE SU SR. PADRE. 
PREMIADO E N í S E V I L L A N A 
Sociedad de Agricultura Industria y Bellas Artes. 
Muebles ríe lujo.—Arañas.—Candelabros.=Relojes.—Jarro-
nes.—Artículos de fantasía y arte.—Espejos.—Servicios de por-
celana y i no.—Papel pintado.—Transparení 
S E V I L L A C A S A EN PARIS 
STA. M.a DE GRACIA 15. RUE DE DUNKERQUE 57. 
(X- 26.) 
O R M A C H E A H E R M A N O S , 
PRIMER ESTABLECIMIENTO DE SU CLASE. 
Surtido de las mejores fábricas del pais, Ingla-
terra, Estados-Unidos y Bélgica, en escopetas y 
•tos de caza. Además se hacen 
incrustaciones y damasquinos en oro y plata, y 
toda clase de grabados tanto en escopetas como 
en todos los demás objetos, asi como también en 
bisutería á gusto del interesado. Puños de basto-
nes, pasadores, etc. etc.—Reformación de toda 
clase de a 
C A L L E D E L A S S I E R P E S , 8 8 . - S E V I L L A . 
ÍS.Í7) 3 ^ 
— 18 
MARTINEZ LOMBARDO, HERMANO! 
A L M A C E N 
de Géneros Nacionales y Extranjeros 
POR MAYOR Y MENOR. 
BARCELONA, JOVELLANOS, NÜM. 6. 
S E V I L L A , DADOS, 2 8 
TONELERIA Y ALMACEN DE ACEITUNAS. 
D E P E D R O O R I H U E L A . 
P L A Z A D E A R M A S . N U M E R O S 22 Y 24. S E V I L L A . 
En esto r 
para cuantos h 




jas g o r d a l e s y 
i e n t o de d i r i • 
• r p c e l o r e s . 
(N. 29.) 
FONDA Y PARADOR DE SAN PABLO. 
S E V I L L A , S A N P A B L O 3 4 . 
X&bles r e f o r m a s flud ha i n t r o t l ó c i d o o n e s t e ant ifrr ento iblico encuentre un hospa-
lerto 6 p> 
>r entre otras molestias la 
che del eitablecirni ará en las est;: [legada de los trenes. 
19 — 
MUÑOZ DE IÑIGU 
Pirotécnico, premiado en l a Expos ic ión sev i l l ana de 1858 y por 
i Sociedad e c o n ó m i c a de Amigos del Pa is , de esta c iudad con 
)l uso de sus a rmas (1).—Titular de Cádiz, Jerez y otras pob la -
-La f á b r i c a - extramuros ( T r i a r í a ) . — L o s pedid 
anse á la calle de Ar t e n ú m . 6, frente á l a de G a r c í a de Vinne>a 
o art.stico qu< 
le consideró la S 
> Abril de 
la al Sr. Muñoz poi 
a pirotócoica preaí primor din de 
A L M A C E N 
DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
CALLE DE LA UNIVERSIDAD NÚM- 10. 
S E V I L L 
Abundante surtido.—S 
Precios mas baratos que en los dern; 
rabie descuento. 
i c o n s t r u c c i ó n . — 
i mientes.—A los 
hace un cons ide-
. < NO COMPRAR 
NINGUNA MÁQUINA PANA COSER 
SIN HABER VISTO ñ ¡ QUE SE VENDEN E N L A 
SILENCIOSA, 
ica casa donde se encuentr; e todos los sistemas 
de los mejores f a b r i c a n t é s de Europa y A m é r i c a . 
I ESPECIALIDAD £ N MÁQUINAS D3G MANO. 
V E N T A A P L A Z O S ; -
G R A N F A C I L I D A D P A R A LOS PAGOS. 
P I D A S E CATÁLOGOS Y PORMENORES, 
(N. « . ) FRANCOS 13.--PLAZA DEL S I L E N C I O - S E V I L L A . 
— 20 — 
F A B R I C A D E PÓLVORA 
E N L A RODA 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
En esta Fábrica montada con arreglo á los úl-
timos adelantos, se confecciona toda clase de pól-
voras de mina y caza, la cual por sus condiciones 
puede competir con la inglesa. 
Se facilitan notas de precios y demás condicio-
nes para la venta. 
DIEME8B Á D- FRANCISCO PALMA, 
LA RODA (provincia de Sevilla.) 
ÍN 34 ) 
PARAION Y RODRIGUEZ. 
M O R O N DE L A F R O N T E RA-
(PROVINCIA D E S E V I L L A . ) 
CONSIGNACIONEo Y REPRES: 
D E T O D A C L A S E DE N E G O C I O S . 
COMPRAS EN COMISION DE ACEITES, 
CEREALES Y DEMAS FRUTOS BEI, PAIS. 
ALMACEN DE GÉNEROS DEL REINO 
rERO. 
— 21 
LICEO M O R O N E M 
COLEGIO DE 1.A Y 2.A ENSEÑANZA 
E S T A B L E C I D O E N MOR 
É INCORPORADO A L INSTITUTO PROVINCIAL 
DE S E V I L L A . 
DIRECTOR: Dr. D. Juan Quirós de los Rios. 
SECRETARIO: D. Antonio Luque y Méndez. ¡ 
Las asignaturas que se estudian en este Liceo son las siguien-
tes: Instrucción primaria elemental y superior.—Gramática La-
tina y Castellana.—Retórica y P.-ética.—Geografía.—Historia 
Universal.—-Historia de España.—l'sicoloffía, Lógica y Filosofía 
moral.—Aritmética y Álgebra.—Geometría y Trigonometría.—' 
Física y Química.—Historia natural.==Fisiología é Higiene.— 
Elementos de Agricultura. 
Preparación para carreras especiales civiles y militares.— 
Clase especial de Perfección del Latin y de Gramática Castellana. 
—Curso preparatorio para la Facultad de Derecho.—Literatura 
española, latina y griega.—Asignaturas de adorno.—Idiomas. 
—Taquigrafía, Ginu 
Incorporado este Liceo al Instituto 
segunda enseñanza que en él se hacen, propios del Bachillerato, 
tienen completa validez académica, verificándose * los exámenes 
de prueba de curso en el local del mismo ante Tribunales oficia-
les constituidos por catedráticos del Instituto provincial y pro-
fesores del Liceo, adornados del titulo académico correspondien-
te en las Facultades de ciencias y de Fisología y Letras. 
Ocupa un lugar espacioso é independiente, con grandes patios, 
jardín, dormitorios ventilados é higiénicos, comedor, cátedras, 
salón de estudio y todas las dependencias necesarias para un 
— 22 — 





.)uen internado. Es i 
^ía. Une á la 
públicos, Jas señaladisim 
¡el sentido altamente educador 
que libra á los jóvenes escolares de los 
céntresele población ires de familia de 1 
la envidiable salubridad de este clima y de la circuns-
tancia de ser establecimi en toda la 
extensión de la comarca en que se halla encía 
que se proveen por oposición entre los alumnos mas sobresalien-
tes naturales ó vecinos de Morón. zas de mérito se divi-
den por mitad en becas entt 
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manutención v asistencia, 
ñanza ab los alum 
mestra, y c 
sesrav 
da< 
I trescientos oc 
a cu; 
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E L MUSEO 
REVISTA S E M A N A L 
DE I N T E R E S E S G E N E R A L E S , 
Y DE LITERATURA, 
IARTES Y CIENCIAS. 
NICOLÁS MUÑOZ CERISSOLA. 
en 1873,, es el mas antiguo de los s é -
calos de costumbres, filosóficos 
j vistas de teatros, literarias, cte 
[ c. asi como composiciones poéticas do 
i a sección de pasatiempos, como 
iOgogriíbs eí 
)res de esta Revista, se encuentran IK 
s, como los de los 8res. Zorrilla, 
Peréz, Rute, Grilo, Alarcou, Salgas, Palacio, 
ion de Paz, Princesa de Rattasak 
iné arría, Guillen Robles, 
a y Orbe, Campoamor, Blasco, Pérez de Guzman, et. etc. 
bajo una ele-
[ante cubierta y los precios de suscricion son los que siguen: 
e i Málaga. . . 4 rs. 
. . . 12 » 
. . . 14 » 
Se admiten a - para ia cubierta á preciosconvencionales. 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N . 
73, G R A N A D A 7 3 . - M Á L A G A -
27) 
O C 3 1 
c e a 
P t a á 
H 
Q t u 
« « 5 1— 
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INDICADOR DE ESPAÑA. (i) 
CAPITALES DE PROVINCIA. 
ALICANTE. 
Banqueros. 
Carratalá y Blanes. Gravina 14. 
Faes Hermanos y C.a Princesa 24 
Comerciantes. 
Alberola Herms. S. Fernando 19. 
Bas Hermanos. S. Francisco 10. 
Carey .> C.a. Plaza Ramón 8. 
Maissonnave y G.a Princesa 4. 
Coloniales, (Almacenistas). 
Garcia, Alejandro. Teatinos 8. 
Puigsever, José. Bailen 10. 
Comisiones y consignaciones 
Arenas, Rafael. P. Constitución 7 
Clemente, F. Mendez-Nuñez 60. 
Jaes Hermanos. Princesa 24. 
Droguerías (Al por mayor.) 
barcia, Manuel. S. Francisco 22. 
Ferreterías. 
Guillen, Antonio. Mayor 17. 
Maderas, (Almacenes) 
Dahlander^ P. Mendez-Nuñez 29, 
Otuincalla. 
Laguardia, Casimiro. Mayor 12. 
Tejidos lanas, etc. 
Cutayar, Nicasio. Riego 18. 
Lledó Hermanos. Labradores 2o. 
Sánchez, Félix. Mayor 28. 
BARCELONA. 
Abanicos, (Fábricas) 
Masseguer y Lledó, Rambla Ca-
puchinos 17. 
Segur hijo, FernandoJ4. 
Abonos artifici 
Bun, Emilio, 
Alcoholes, (i^  
Bertrán, 
(1) Estas indicaciones solo tienen por objeto 
estensa de Corresponsales y por esto solo aparo 
ganos nombres de los industriales y comercianieá 
al conoereio una 
m csaa localidt 
I conocidos-
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Azúcar, (Fabricas de). 
nibó y C ' Parlamento 30. 
Azulejos, (Fábricas). 
Fita y Torreas. Escudillers 49. 
Berg é Hijo. S. Vicente 25. 
Ballenas, (Fábricas.) 
Balta y Ginesta Validoncella 20. 
Banqueros. 
Aran y C.a. Cristina 7. 
i ivdito Mercantil. Medinaceli 8^  
Roger Vidal Hermanos. Id. 5. 
Barnices, (Fábricas) 
Mertv, Serra y Sivilla. Mendiza-
bal 8. 
Bastones (Fábricas), 
i rats, Florencio. Jaime 7. 
Serra. Ignacio. San Pablo 10. 
Blondas, (Fábricas ) 
Cammany y Volart Cali 19. 
F i tei> José/Plaza Real í. 
Pi y Solanas Fernando 57. 
Bronce. (Fundiciones.) 
Faura, Francisco. Olmo 10., 
Favrey C.a Parlamento 35. 
Lacambra, hijos do. S.*Cár!os 26. 
Camas de hierro (Fábricas.) 
ranún»; y G a Santa Ana 18. 
Roca Hermanos. Escudillers 33. 
Torres. Ramón. Castaños 14. 
Cart3ras, petacas etc. (Fábricas) 
(íui\á, Pedro. Obradors 12. 
Mussons, Eusebto. sta. Elena 8. 
Chillos, (Fábricas.) 
rorominas. Sebastian S. Pablo 66 
Sauz, Pablo. S. Ramón 11. 
Cintas de Sedas, (Fábricas). 
Moryo y Xirmaclis. Gires 5. 
Cintas de algodón, (Fábricas). 
Astop, Juan. Placeta Nueva 31. 
Font Hermanos. Plaza del Rey 1. 
Cirujia, (Instrumentos). 
Clausolles, José. Fernando 8. 
Comerciantes. 
Alier y C.* üristha 7. 
Amell Hermanos. Moneada I. 
Badell, Puig y C.a Rambla Estu-
dios 6. 
Bofill é hijos. Ancha 23. 
Cárdena y C.a Palau 5 
Compte y C.a viarquesa 2. 
Huelin, Guillermo. Curtes 280. 
Jover y Sierra, Merced 12. 
Martí, AÍegret, Quintana y C.0 
Dormitorio 5. 
Moré y Bosch. Mercaders 32. 
Nadal y C.aS. Pedro 157. 
Olivé y Alsina. Xifré 16. 
Roger y Vidal. Medinaceli 5. 
Roig y'Rom. Sobradiel 3. 
Serra é hijo. Pasage Paz 10. 
Sola y Amat é hijo. Tras-palacio 7 
Sorrens y Moralda. Sta. Eulalia 1 
Villá Hermanos Castaños 2. 
Conservas, (Fábricas.) 
Arrufat y Crusset. Gerona 44. 
Contadores de gas, (Fábricas). 
Ciervo y G.a Norte 11. 
Corbatas, (Fábricas). 
Avellá y O.' Sobradiel 2. 
Borrcll y Fiíjalas S. Pedro 11. 
Cordones y trcnsillas, (Fábricas) 
Horrell, Antonio Lealtad 1 
Camproilon y Valle. Boquerra 20 
Corsés, (Fábricas). 
Bultá y Ginesta. Valí doncellas 20 
Rouviere é Isard. Fernando 41. 
Cristales, (Fábricas). 
Alejandre Hermanos. Condal oi. 
Farrés y C.8 Mendizabal 19. 
Roig y c* Gerona 95. 
Cuchillerías (Fábricas). 
Corte, Pedro. Ancha 49. 
Plá é Hijo. Cárinen 108. 
Curtidos. (Fábricas.) 
Bosch, Prat y C.a Princesa 41. 
Ferrer y Funcá. Ataúlfo 8. 
Sans y Verdagner. Cortinas 17. 
Charoles, (Fábricas). 
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Tunó, Francisco Rosal 51. 
Drogas, (Almacenes). 
BiiS(|uet v Durán. S. Pablo 19. 
Capella Herm.'inos S. José 1. 
Vidal, Jaime. Salvás 38. 
Estambres, (Fábricas). 
Durán y C * rlaris 7. 
MartareU y Buch. Princesa 33. 
Estampados, (Fabricas). 
Blanco, Pescador y C.a Duque de 
la Victoria 9. 
Codina, Viuda de. Pta. Ferrisall 
Jauman Ireu, F. A. Junqueras 8. 
La España I dustrial. Biereta 30 
Masriera y Sobrino. S. Pedro .63 
Padres, Felipe. Hondablanca 147. 
Pinarty C.a Oligario 10. 
Serra. J. Ri ra S. Juan 24. 
T o r e í l ó y C Id, 14. 
Fiscos, (Fábricas). 
Genescá y Prats Granamun 14. 
Géneros de punto, (Fábricas). 
Almar Hermanos. Carmen 30. 
Batle, José Condal 11. 
Serra, G Riera Alta 42. 
Goma, (Fábricas). 
Gassó y Ferrer. Ancha 31. 
Hierros, (Fundiciones). 
Alexander Hermanos. Ginebra 40 
Favie y (;.a Parlamento 37. 
«La Maquinaria terrestre y Marí-
tima» S. Fernando 5. 
Juguetes, (Fábricas). 
Gruset Hermanos. Caspe 81. 
Mantas, (Fábricas). 
Alsina, José. Cuch 14. 
Serrallonga, Pedro. JSstrella 2. 
Mantelerías, (Fábricas). 
Colom y Armans. Condal 19. 
Serdañons Hnos. B S. Pedro 19. 
ferinos, (Fábricas). 
Bertrán, Palan y C." Junqueras 7. 
Bresca y C.a Carmen 32. 
Mesas da billar, (Fábricas). 
\moros Hermanos. Asalto 65. 
Navieros 
Abaili Goíl y C.a Merced 3. 
Ballet, Jacinto. Esparteña 8. 
Casas y Maristay. Merced 6. 
Dotras Hermanos. Pza. Palacio. 
Fabregas, Tomás. Templarios 5. 
Galofre y C.a Pza. Merced 2. 
Jover y Serra. Id. 12. 
Vkresch, José. Mercaders 36. 
Nadal y C.a Ancha 74. 
Plandolit y C.a Medinaceli 5. 
Boca y C.a Pza. Palacio 16. 
Solá y Amat. Tras-Palacio 7. 




Morirás y C." Barberá 30. 
Sert y Solá. Alta S. Pedro 49. 
Paraguas, (Fábricas). 
Colomina y Domínguez. Fernan-
do 15. 
Tutani hijos. S. Pablo 54. 
Peines, (Fábricas). 
Font, José Ansells 1. 
Perfumerías, (Fábricas). 
Rivas, Antonio San Ramón 23. 
Robiralta y Pignaire. Barberá 23. 
Tejidos de algodón, (Fábricas). 
Albareda y ( adena 21. 
Baladia.y Sala. Duque Victoria 3. 
Batlló y Batlió, Barberá 16. 
Claramunt y C.a Ansias March 95 
Ferrer y Marti Alta S. Pedro 41. 
Font y C.8 Alvarez 4. 
Guanellas y C.a Arco Junquera 6. 
Guitart y C 8 Barberá 17. 
La España Industrial. Riereta 30. 
La Fábril Algodonera. Mendiza-
bal ¿4. 
La Igualadina Algodonera. Bar-
bera 11. 
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La Industrial algodonera. Riera 
S. Juan 22. 
La Manufacturera de Algoilon. 
Cervantes 3. 
Tejidos de hilo, (Fábricas). 
Brossa y Estrany. Con-lal 8. 
< omellas y C * Cuch 22 
Serdañons Hermanos. Baja San 
Pedro 19 
Tey y PuigtdoUers Hermanos. Al-
ta S. Pe4ro 5. 
Tejidos de lanas, (Fábricas). 
< eudra é hijos. S. Pablo 83. 
Hijos de Majem y C.a Riereta 42. 
Sans y C.a Fontanellas 36. 
Vendrell y Nogués. Riera San 
Juan 31. 
Tejidos de seda, (Fábricas). 
Almasqué Hermanos. Motas 29. 
Balety C.'1 Alta San Pedro 25 
Boi rell y Pujadas Baja San Pe-
d r o 11, 
Qui Hermanos. BaHos Nuevos 15 
Sala Hepqaanos. Traralgar5. 
Villanova, Marco y C.a AHa San 
Pedro 17 
Telas metálicas, (Fábricas). 
Castellort y Roca. San Rafael i l . 
Noguera, Andrés. Pellicer 24. 
Terciopelos, (Fábricas). 
Barrau, Jacinto. Beato Oriol 3. 
Llimona. José. Carretas 76 
Tubos para agua y gas, (JFáb ). 
Blondean, E. Taííers 27. 




Espalza ó hijos. Estufa 9. 
Ibarra Hormanos y C.* Ribera 19. 
Comerciantes 
Arana Hermanos. Bidebarrietn 19 
Basterra Hermanos Ribera 15. 
Echevarria é hijos. Correo 10. 
González y Hermanos Ribera 20. 
Coloniales, (Almacenes). 
.Wuirre y C.a Artecalle 15. 
Azaola Hermanos. Ronda 33. 
Corcuera, Simón. Barrena 14. 
Fábricas de armas. 
Elejalde, Paulino. Bidebarrieta 16 
Hierro, (Exportadores y tabrican-
tes), 
Ibarra y C.a Uibera 19. 
Jaufret, A. Id. 15. 
Oleaga y C.a Correo 13. 
Kochet y C.a Arenal 8. 
(Xuincaila. 
Moldier, Ojembarrena y López. 
Zamudio 15. 
Urganza y Arredraga. Bidebar-
rieta 9. 
Tejidos, lanas, etc. 
Lozano, Justo. Tenderias 42. 
Manoquin, Juan. Sta. Maria 17. 
Velilla, Rufino. Artecalle 9. 
MADRID. 
Agentes de Bolsa. 
Aliillo, José. Almirante 23. 
Almeo, Ernesto. Reina 45. 
Agentes de negocios 
Aguado, Serafín. San Miguel 11. 
Arroitia, Miguel. Clavel 4. 
Emo, Juan. Colmillo 4. 
Armas, (Bazares). 
Sociedad Euscaulduna. Arenal 20 
Banqueros. 
Bayo y C " Greda 9. 
Cohén y Ola^arria. Fuei.carral 2. 
Fabra, Ponte y C.a Greda 20. 
Gazueta y C.a Espoz y Mina 15 
Hijos de Uhagon y (;.a Jovellanos 7 
Laffile, León, i'rado 20. 
Nor/.aüaray é Hijos. Esparteros 11 




Fernandez, Juan. Cruz 42. 
Cartuchos de caza, (Fábricas). 
Aramburu é Hijos. Pta. Santa 
Bárbara. 
Comisiones y consignaciones. 
Saez y C.a Montera 23. 
Torras y Ser ras. Flor Alta 3. 
Corbatas, (Fábricas). 
Dubost, Pedro. Carretas 41. 
Escorial, Sanz y Comp. Pontejos 1 
Vilumara, Ramón. Arenal 22. 
Corsés, (Fábricas). 
Aldecoa, Fausto. Imperial 8. 
Dubost, Pedro. Arroyo Embaja-
dores 15. 
Sánchez, García, RoseV y Escu-
dero Pontejos 10. 
Chocolates. (Fábricas). 
Compañía colonial. Mayor 18. 
Cumil y C.a Paseo Areneros 9. 
López, Matias. Palma Alta 8. 
Droguerías. 
Chavarri, J. Atocha 87. 
Ulzurrun, Cárlos Imperial 1. 
Viuda de Trastiviña y Primos. 
Postas 28. 
Editores. 
Astor Hermanos. Pza. Armas 4. 
López, Leocadio. Cármen 13. 
Guantes. (Fábricas). 
Bach, Hipólito. Caballero deGni-
cia 22. 
Dubost. Pedro. Carretas 41. 
Hierros. (Fundiciones). 
Bonaplata Hermanos. Santa En-
gracia 21. 
Sanford, Gerónimo. Real 7. 
Hnlcs, (Fabricas). 
Vela, Joaquín. Carretas 14. 
lacres, (Fábricas). 
Paredes, J. Barquillo 17. 
Merinos, (fábricas.) 
Bertrán, Palau y C.a Montera 25. 
Petacas, carteras,etc. (Fábricas) 
Agudo, Miguel. Hortaleza 150. 
Scñetfid, A . P. Progreso 5. 
Otuincalla. 
Fsparza, Ybo, Motilara 23. 
Fernandez, Amadeo. Cármen 14. 
Cuy, A. Montera 44 
Lizarraga y Lapiere. p. Bilbao I I 
Maltrana Hermanos. S. B rnardo 
Tejidos de hilo (fábricas.) 
Castañé. Antonio Carrera San 
Francisco 9. 
Tijidos, lanas etc. 
Aguado, Cayetano. Cármen 3. 
i aquena, J. Espoz y Mina 3. 
Hidalgo, Acero y González, id. 6, 
Murga, Sánchez y Calabra. Mon-
tera 20, 
Sobrinos de Eguiluz Mayor 21. 
Trasportes, (Agencias). 
Moreno, Julián. Alcalá 28. 
Ramírez, J. Id. 4(5. 
MURCIA. 
Comerciantes, 
Abellan Hermanos. Carnecerias8 
Viuda de Grada. P . S. Bartolomé 
Curtidos. (Fábricas). 
Almela, Patricio. Merced 25. 
Vázquez Hermanos, id. 22. 
Drogas. 
Ferrer Hermanos. P S. Julián i . 
Hilados de seda, (i abricas). 
Palluat, Combire y Testenoire. 
Placeta Castilla. 
(Xuin calla. 
García y Mireti. P . Sta. Catalina. 
RÍOS . Francisco. Trapería 23. 
Sedas para coser (fábricas.) 
García Huiz. J . S. Juan de Dios 2 
Illa, José. Platería 25. 
P\U1A DE MALLORCA. 
Aguardientes, (Fábricas.) 
Nicolau, Juan. Apuntadores 8. 
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Boca, Barlolo mé. Sta. Catalina 51 
Comerciantes. 
Corles, Baltazar. Harina 51. 
Salva, Miguel. Sindicato 85 
Curtidos, (Fábricas.) 
Maura, Gabriel. Calatrava 40. 
Pereypa, Ignacio. Sto Domingo21 
Hierros, (Fundiciones.) 
Carbonell, Juan. San ^!arti^  36. 
Soler, Francisco. Id. 39 
Mantas de lana (Fábricas). 
Barceló y Gual. S. Martin 33. 
Juan, Vicente. Herrería 28. 
Quincalla. 
Miró Hermanos. Odom-Golom 16 
Prats, Josó. Qunt 15 
Tejidos de algodón, (Fábricas.) 
Juan, Vicente. Herreria 28. 
Pujol y Bordoy Atarazanas 21. 
Tegidos de hilo, (Fábricas.) 
Guarp y Pujol. Moral 12. 
Palón, Jaime. Herreria 46. 
Tegidos de seda. (Fábricas.) 
Pujol y Bordoy. Atarazanas 21. 
PAMPLONA. 
Hierros, (Fundiciones). 
Apat, Ignacio. San Antonio 23. 
Otuincalla. 
Campion Hermanos. Chapitelal9 
Tejidos de hilo. (Fábricas). 
Galbele. redro, an Agustín 3. 
Galbele é Hijos. Mercaderes 22. 
Ultramarinos. 
Gayarre, Marcelino. San Miguel 
¡rujo, Tomás. S. Miguel 1. 
SANTANDlíB. 
Banqueros. 
Hijos de Pombo. Vad-Rás 5. 
Hijos de Doriga. Hernán-fortes 1 
Camas de hierro (Fábricas.) 
Roviraltay López. S Francisco25 
Coloniales. 
Bustamante y Gallo. Muelle 6. 
Crespo y C.a P. Prog: esOvj 
Fernandez Sans y G.a Mártires i . 
Comerciantes. 
Abad y C.a .Mártires 2. 
Bustamante José Muelle 28. 
Cartanedo, isidro. Vad-Rás 5 
Espinosa y González. Méndez* 
Nuñez 4. 
Gallo é Hijo. Muelle 23. 
Lund y Clausen. Luna 3. 
Martínez, F Atarazanas 3. 
Porrin y C.a Isabel II 2. 
Ural. Martin, Muelle 14. 
Consignaciones. 
Conrad y C.a Mendez-Nuñez 10. 
Leñar y C.a Muelle 21. 
Drogas. 
Amiueva, San y G." Tableros 5. 
Harinas (Fábricas ) 
Abarca y G.a Muelle 26. 
Gutiérrez, Luis Muelle 15. 
Hiera, Guillermo. Vad-Rás 7. 
Pombo, viuda de. Vad-Rás 5. 
Hierro (Fundiciones.) 
Colongues. Anibal. R. f^rro-canil 
Madera (Atrnacenistas.) 
Gómez, Tomás i;ivera23. 
Pardo y C.a Muelle Mnliaño. 
Metales (Fundicio.'ips ) 
Corcho é Hijos. Muelle 3. 
Roviralta y López. S. Francisco 5 
Tejidos lanas etc. 
Aguirre, Marcelo. S. Francisco 2o 
Caira, barcia y G.a Id. 3. 
Martínez Zorrilla, J. Atarazanas 3 
Tejidos de algodón (fábricas). 
Roiz de la Parra. G Muelle 9. 
Tejidos de hilo (fábricas ) 




lorera y Pullés, Apodaca 25. 
/idal, Francisco. P. Olózaga 7. 
)omerciantes 
[lañellas Herms.yC Apodaca 7 
311er y C Apodaca 20. 
llorera Pulles é hijo. Id 26. 
ages y Hermanos. Barcelona 5. 
leyes y Baut. Real 24. 
Amisiones y consignaciones. 
rlotat, Adolfo. Barcelona 7. 
lebrard, Leandro. Mar 2. 
Mac. Andrew y C.a Olozaga 12. 
Quincalla. 
)el Saz, José. Union 30. 
Vinos, (exportadores). 
Cónsul y Virgili. Plaza Olózaga 9 
ages y Hermano. Baratóos, o. 
VALENCIA. 
Abanicos (fábricas), 
uolomina é hijo. Cruz 15. 
Wassaguer y Lledó. Mar 116. 
Villanueva y C.a Baja 62. 
Comerciantes. 
Caruata Hermanos y C.a Campa-
neros 7. 
Errando Hermanos. Abadia San 
Martin 2. 
Enrique y C.a Larga Empedrado. 
Jaumandren y C.a Horno S. Ni-
colás 9. 
Morand y C.a P. Congregación 1 
Ripellés, Joaquín. P. Pelotas 6. 
Sobrinos de Romero S. Vicente. 
Comisiones y consignaciones, 
Carbajora y C.a Villarasa 21. 
Furter, Blay y C." Lobo 4. 
Orduua y Caracena. Moro Zeit2. 
Viuda de Berdagueré Hijos. Grao 
wogas. 
Clavero, Vicente. Morcado 62. 
Viuda de Añon. id. 72. 
Maderas, (almacenes) 
VidaL José. Guillen de Castro 62. 
Máquinas, (constructores de) 
Xibrxell, Jaime. P. S. Esteban 7. 
Pasamaneria, (fábricas) 
Salinas, Eduardo. S. Fernando 35 
Peines, (fábricas). 
Vidal, José. Guillen de Castro 82. 
Tejidos de seda, (fábricas) 
Alpera, Bonet y C.a Calabaza 29. 
Garin é hijo. Cuarto 26. 
üravatora, Beneyto y C,a Gracia. 
Llach Hermanos. Cocina 6. 
Llombart é hijo. Pié Cruz 5. 
Pampló é hijos. San Vicente 51. 
Vista, Valero. S. Antonio 8. 
VALLADOLID. 
Banqueros. 
Alzurena, Domingo. Tenerlas 24. 
Cuesta Hermanos. Constitución 8 
Semprun Hermanos. Id. 10. 
Vda. de Sigler é hijos. Campana 4 
Comerciantes 
Estival, José. Santa Ana 2. 
Merino., Lorenzo. V). Arces 4. 
Reynoso, Lara y Comp. Prado 2. 
Comisiones y consignaciones. 
Nicot, Emilio. Mendizabal 8, 
Curtidos, (Fábricas). 
Alzurena. Domingo. Tenerlas 24. 




Viuda de Garcia. Corrillo 8. 
Harinas, (Fábricas). 
(Gutiérrez y Zurita. Gantarranas J2 
Homiedo y Velasco. Mendiza-
bal 4. 
Mora. Saturnino. Santiago 23. 
Pombo, Juan. Zúñiga 37. 




Zorita Hermanos. Maria Molina 
Ouincalla. 
Barredo Geferino. P. Mayor 50. 
Hijos de Moliner. Especerías 15 
Vimia de Janke é hijo. Vitoria 4. 
Tejidos de algodón, (Fábricas). 
Pérez, Feliciano. P. Sta. \na 1. 
Vidal, Semprun y G.a Estación 3. 
VIGO. 
Banqueros. 
Bárcena Hermanos. Real 10. 
Zafra Hermanos. Arenal 26. 
Comisiones y consignaciones. 
Cursi, Juan. Alameda 17. 
Corbera, Francisco. Arenal 9. 
Coloniales. 
Carreras y Molins Id. 15. 
Molins Hermanos Id. 20. 
Nava, Bamon. Príncipe. 
Navieros. 
Barreras, Nicolás. Arenal 18. 
(Xuinc alias. 
Pérez, Felipe. Beal 16. 
Tejidos, lanas, etc. 
Conde. José. Plaza Mayor 7. 
French, Angel. Beal 31. 
VITORIA. 
Armas, (Fábricas). 
Aretio, Bartolomé. Postas 6. 
Echevarría y Hermanos. Esta-
ción i . 
Banqueros. 
Buasa, D «mingo. P. Nueva 20. 
Bronce, (Fundidores), 
Segarra^ Ponciano. P. Rey 3. 
Camas de hierro, (fábricas). 
Acedo. Antonio. Estación 51. 
Comisiones y consignaciones. 
Cunea, Cipriano. P. Bilbao 7. 
Sacnz, Pablo P. Nueva 23. 
Coloniales. 
Apraiz, A. Postas 4. 
Pelaez, Ventura. P. Nueva 19. 
Drogas. 
Buesa, Narciso. Prado 2. 
Díaz Arcante, Juan Id. 6. 
Mesas de billar, (Fábricas). 
Aspiazu. Gregorio. Prado 32. 
Otuincalla. 
Bue-a, Domingo, P. Nueva 20. 
Tejidos, lanas, etc. 
Bavicno, Manuel. P. Nueva. 





Comisiones y consignaciones. 
Valls, Almege y C.a San Boto 8, 
Comerciantes 
Aramia, Santiago. P. la Seo í. 
Sagristan, Francisco. Indepen 
dencia 4. 
Coloniales. 
Aranda, Santiago. P. la Seo 1. 
Jordán é hijo. Prudencio 18. 
Drogas. 
Alfonso, Juan. Alfonso I 15. 
Galmo, Cosme Coso 66. 
Marti Herms. Manifestación 10. 
Harinas, (Fábricas). 
Angaer, Juan. Broque'eras 4. 
Gorriz y C.a Independencia 5. 
Valls, Álmerge y C.a San Boto 8. 
Otuincalla 
Accloy B l^tran Alfonso I 14. 
Pérez y Abós. Id. 36. 
Borges y Martínez. "Coso 54. 
Sedas para coser, (Fábricas). 
Viuda do Bailarín y C.R Alfon-
so í 21. 
Tejidos de hilo, (Fábricas). 
Escudero Hermanos. Alfonso 
Viuda P e ñ a y C / Id. 6. 
Viuda de Ascobereta. Coso 42. 
F 
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C A S A S D E C O M I S I O N E N E L E X T R A N G E R 0 . 
jóndres. 
W. Jk. Carcey & Sons. 34 Mark 
Lañe E. C. 
íaibel & Andreae, 53. Mark Lañe 
E. C. 
zopardo y C.a A, Cullen Street, 
uan Prim. 188 & 189, Gresham 
House, Oíd Broad Street, City, 
E. G. 
líverpool. 
rnesto Sofio y C." 
lamburgo. 
"Ikan & C.a 
•V. Naumann. 





"berhard, Larsen & Móller. 
Rotterdam. 
H. Clauss & C.0 
Steinweg. 
J. Haslinghuis & Joon. 
Amberes. 
Isenbart & C.0. W. A. Linden. 
Havre. 
E. Grosos, 3 rué Edouard-Larue. 
París. 






Gh. Descrois & G.* 
Emmanuel Décamps. 
Genova. 








F E L I C E B O S C H I A S S i . 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES. 
P L A Z A DE L A ALBÓNDIGA 
MÁLAGA. 
SE ANTICIPA DINERO SOBRE CONSIGNACIONES . 

Páginas. 
A l público 5 
Calendario para 1879 7 
Provincia de Almeria 195 
Provincia de Badajoz 205 
Provincia de Cáceres 243 
Provincia de Cádiz 255 
Provincia de Córdoba 297 
Provincia de Granada 323 
Provincia de Huelva 347 
Provincia de Jaén. . . . . . . . . . 367 
Provincia de Málaga. B81 
Provincia de Sevilla 419 
Indicador de España 451 
Casas de Comisión en el estrangero . . . . 459 
A D O L F O DE T O R R E S . 
CALLE DEL MARQUÉS, 
M E Z Q U I T I L L A , NÚMERO, 1. 
M Á L A G A . 
FÁBRICA DE AGUARDIENTE DE OJEN 
Premiado últimamente en la Exposición Universal de Paris de 1878, 
con medalla de oro de primera clase, 
Medallas de perfección y afinación obtenidas en la Exposición vinícola de 
Madrid de 4877. Gran diploma de honor por el Excmo. Aynntaminto 
de Málaga, etc. etc. 
Este selecto Aguardiente que ha sido conceptuado como el me-
jor de todos los de España, como lo prueba muy evidentemente 
haber sido el único que en la Exposición Universal de París 1878 
ha obtenido medalla de oro, lo recomendamos á los consumidores 
sin dudar que aumentarán la grandísima venta de su fabricante. 
Tarro blanco Extra. Litro. 14 
» > » li2 » 9 
» oscuro fino » 13 
» » * ll2 c 8 
Tarro ordinario. . . . 11 
Botella de 1 Litro. . . IS'SO 
» » 3i4 D . 10 
» » ll2 » . 7 
Se hacen descuentos según la importancia de los pedidos. 
Depósito de Rom, Cognac, Ginebra, Licores, 
Vinos de Burdeos y Champagne. 
ALMACEN DE VINOS Y LICORES DEL PAIS. 
